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П Р Е Д И С Л О В И Е .
Челябинский Окружной Исполнительный Комитет по исте­
чении полугодовой работы, считает необходимым перед перехо­
дом к новому хозяйственному году произвести точный и под­
робный учет развития всех отраслей хозяйственной жизни и 
хозяйственной работы в округе. На основе оценки этих итогов 
Окрисполком пытается определить хозяйственные перспективы 
Округа на 1924- 1925 хозяйственный год.
Работа эта тем более необходима, что она должна послу­
жить руководством для учета хозяйства и хозяйственных пер­
спектив вновь образованных районов.
Ввиду спешности издания (материал подготовлен и обзор 
издан в 10 дней, к сессии Окрика) редакция не могла собрать 
всего предполагаемого материала и уделить должного внимания 
для всестороннего анализа сто. Краткостью времени об‘ясняют- 
ся опечатки и дрѵгия недочеты издания.
К сборнику приложен алфавит—предметный указатель; про­
тив названия предмета выделенного в указатель, проставляется 
часть обзора (I или II) іі страницы, на которых о предмете 
есть сведения. Цель указателя: облегчить нахождение всевоз­
можных справок по материалам обзора.
Из-за технических трудностей связанных со спешностью ра­
боты, к кон‘юнктурному обзору указатель не составлен.
В составлении обзора принимали участие (в алфавитном по­
рядке): Евладов В. П., Кассимовский А. В ., Киселев А. П., 
Клименко К. И ., Котельников Н. П., Котельников П. В.. Ле- 
домский И. В., Мундиров Д. хѴ., Мухин В. И., Новиков II. И., 
Прокин, Пьянков М. Н ., Ржанников Д. И ., Сперанский И. А. 
и ПІмотин М. А.
Редакция.
11 О  К  А  3  А  г  ь : л  и
Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  с о с т о я н и я
Челябинского округа в Январе- Июне 1924 г.
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Челябинский Округ, как  сильный сельско-хозяйственный 
производящий округ, несет главные зачатки всего своего эконо­
мического развития только в сельском хозяйстве. Важнейшая 
артерия народного хозяйства округа,— сельское хозяйство, его 
под‘ем и упадок характеризуют собой хозяйственное состояние 
всего округа.
Жестокий кризис сельского хозяйства округа в 1921—
1922 г.г. вызвал сильнейшее падение всей хозяйственной 
деятельности округа; значительный под'ем сельского хозяйства 
в последующих годах, определенно вызвал к немедленному раз­
витию все остальные отрасли нашего народного хозяйства.
И змеряя развитие сельского хозяйства по степени увеличе­
ния посевной площади, мы имеем под‘ем его по сравнению с
1923 г. на 33,6 проц., уже одна эта цифра твердо фиксирует 
рост сельского хозяйства.
Еще более красноречивые выводы мы имеем при сравнении 
общего состояния сельского хозяйства, измеряя его по отдель­
ным характерным определяющим признакам (количество посева, 
число рабочих лошадей, крупного рогатого скота, овец и сви­
ней). Так. взяв один общий показатель, исчесленный по этим 
признакам к средней годовой величине за 5-ть лет.—мы имеем:
В 1916 г.—172,5%
» 1920 г . - 124,2%
» 1922 г.— 38,7°/о 
» 1923 г .— 63,8%
» 1924 г. 88,9%
Таким образом сельское хозяйство округа в целом—было 
выше средней величины: в 1916 г. на 72,5" 0 и в 1920 г. на 
24 ,2% . В 1922 и 1923 годах оно оказалось на 61%  и 3 6 ,2 °/° ни­
же средней, а в 1924 г. почти приблизилось к  ней, оказав­
шись ниже средней лишь на П.Г'Д ,.
Не имея возможности за эти же годы сравнить все отдель­
ные отрасли хозяйства, мы можем все же отметить наиболее 
важные стороны в динамике нашего хозяйства за 2-й и 3-й 
кварталы 1923— 24 г.
Так, необходимо зафиксировать развитие местной промыш­
ленности (Промкомбинат), увеличивающей в 3 квартале свою 
продукцию но сравнению со 2-м кварталом на 33 проц., а так­
же и ее сбыт. Далее, необходимо отметить рост оборотов госѵ-
дарственной и кооперативной торговли, составлявших в январе 
92 проц. и в июне 137 проц к средней месячной величине за 
полугодие. Здесь же необходимо отметить рост торговых оборо­
тов низовой кооперации, имеющих (в тех же исчисленных) в 
январе 39 проц., в июне 112 проц. Поскольку поступление го­
сударственных и местных доходов характеризует состояние на­
шей денежной кассы, мы и здесь можем отметить положение 
самым благоприятным образом влияющее на общее экономиче­
ское состояние округа, именно, рост поступлений за полугодие 
на 95 проц. (январь 103,1 т. р., июнь 200,6 т. р .). Таким же обра­
зом должно было влиять и, несомненно, влияло поступление де­
нежных средств от областных и центральных органов, состав­
лявших в январе 69 т. р. и в июне 524 т. р , , т. е. увеличив­
шееся в 77а раз. Задавшись целью определить динамику общего 
экономического состояния Челябинского округа за 2-й и 3-й 
кварталы 1923—24 хоз. года, мы берем в основу исчислений 
общего показателя наиболее характерные стороны отдельных от­
раслей хозяйства (финансы, торговля, промышленность, труд) и 
и результате имеем следующие общие покасатели состояния ок­
руга по отдельным месяцам:
%  к янв.
Январь . . • і. 75,0 100
Февраль . . • 82,6 109
Март . . . 94,3 120
Апрель . . • • 107,9 145
Май . . .. . . . . . , 115,2 153
Июнь . . . . 126,7 168
Б общем итоге, мы имеем возможность отметить несомнен­
ный под1 ем нашего экономического состояния к  концу третьего 
квартала по сравнению с началом 2-го квартала на 68 проц. 
Взвесивши и расчитавши все отмеченные цифры, а также вы­
воды сделанные ниже в отдельных обзорах хозяйства, мы долж­
ны сделать вывод, что экономическое состояние Челябинского 
округа, дает в ближайшем будущем дальнейшее непрерывное 
развитие всей хозяйственной жизни округа и, лишь в худшем 






4. Финансы и налоги.
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Общая часть.
Челябинский округ в 1920 году представлял собою 
сильный многопосевный и  многоскотный район. По 
среднему количеству посева п скота на одно крестьянское хозяйство Ок­
руг занимал одно из первых мест в России н резко выделялся даже сре­
ди соседних многопосевных и многоскотных губерний. По сравнению с 
другими многопосевными и многоскотными уездами бывшей Челябинской 
губернии нынешний Челябинский округ сильно выделялся по многопосев- 
ности и имел среднюю обеспеченность скотом.













































1. Самарская губ............................. 4,5 1,7 1,8 3,6 0,5 7,6
2. Башкирская Респ........................... 3,7 1,8 1,9 2,5 0,4 6,6
3. Екатеринбург, губ......................... 3,5 1,9 2,2 1,9 0,9 6,9
4. Пермская губ................................... 2,3 1,0 1,7 2,0 0,7 5,4
5. Тюменская губ................................ 3,4 2,8 3,7 3,3 1,7 11,5
6. Челябинская губ............................ 5,8 2.4 3,2 3,6 0,6 9,8
7. Челябинский О к р у г .................... 6,6 2,5 2,9 3,2 0,8 9,4
В 1921— 23 г., после неурожая 1921 года, район нынешнего Челя­
бинского округа испытал сильнейшее падение сельского хозяйства, много 
более сильное, чем падение сельского хозяйства в других местностях Рос­
сии и У рала. Посевная площадь по СССР с 1920 г. уменьшилась на 
26,7 проц., по б. Екатеринбургской губернии на 50,3 проц., но б. Перм­
ской губернии на 35,6 проц., по быв. Тюменской губернии на 60 проц., 
по б. Челябинской губернии на 77,4 проц., и по Челябинскому округу 
на 79,21 проц. посевной площади 1916— 1920 г.
Но достаточно было двух сравнительно благополучных по урожаю 
годов— 1922 н 1923 г., чтобы сельское хозяйство округа, как  гибкая пру­
жина, выпрямилось п восстановилось почти до размеров 1920 года.
Крестьянское хозяйство округа обнаружило исключительную жизне­
стойкость и способность к восстановлению.
Цифры сплошных сельско-хозяйственных учетов, характеризующие 
процесс возрождения сельского хозяйства округа, представляют, поэтому, 
выдающийся интерес.
В целом по округу процесс падения и восстановления крестьян­
ского хозяйства характеризуется следующей таблицей:
Падение и восстановление крестьянского хозяйства Челябинского ок-
руга с 20 по 24 год (без бывш. Яланского кантона ) *)
В о т н о с и т е л ь н ы х  ц и ф р а х :
1920 г. 1922 г. 2923 г. 1924 г.
1 . Число хозяйств. . . 100,00 88,37 91,56 98,60
2 . Количество населения. 100,00 78,98 80,38 86,00
3. Рабочих лошадей . . 100,00 48,87 54,38 59,42
4. Всех лошадей . . . 100,00 42,92 51,60 61,21
5. Коров .............................. 100,00 51,49 58,93 67,52
6 . Всего кр. рог. скота . 100,00 39,34 67,59 96,46
6 . Овец.................................... 100,00 38,91 60,35 95,05
8 . Свиней .............................. 100,00 2,22 14,89 84,08
9. Всего посева (дес.) 100,00 20,79 49,28 65,15
В 1922 году—году крайнего падения хозяйства— посевная площадь 
сократилась до 15 посевной площади 20 года, конское стадо и крупный 
рогатый скот до 40 проц., овечье стадо до 38 проц., свппое стадо почти 
уничтожилось. Кризис был настолько силен, что даже население умень­
шилось на 21,02 проц., даже число дворов уменьшилось на 11,63 проц.
В двухлетний период (23— 24 г.) хозяйство в своей большей части 
восстановляется: посевная площадь возростает до 2|3 площади 20 года, 
крупное рогатое стадо до 96 проц., овечье стадо до 95 проц., свиное до 
84 проц. Лишь конский состав восстановился сравнительно слабо— всего 
до 61 проц.
В абсолютных цифрах (вместе с бывшим Яланским кантоном) с 
1920 года по 1924 г. хозяйство всего Округа изменилось следующим 
образом.




















































1920 г ................. 86187 460304 166186 213413 145418 253759 277045 64743 571251,74
1924 г ................ 83999j393926 96197 128371 98447 244876 267080
1 1
54811 384321,72
В %  к. 20 г. . 97,46т 85,58 57,89 60,15 67,70 96,50 96,40 84,65 67,28
*) По яланскому кантону, перешедшему в 22 г. от Башреспублики, нет цифр 
1922 года.
Приведенные выше цифры дают представление о крестьянском 
хозяйстве Округа. В целом яге сельское хозяйство Округа в 1924 го­





















































1. Крестьянок, хоз-ва . 393926 96197 128371 98447 244876 267080 54811 384321
2. Коммуны ............... 1049 297 385 263 799 1643 470 1951
3. С.-х. артели . . . . 946 227 286 212 531 781 293 968
4. Посевы организаций — 57 59 13 47 141 100 2855
5. С о в х о зы ................... 202 229 123 349 500 144 1783
j! I J  і • I і I I- 
ВСЕГО ! 395921! 96980129330 99058 246602 270145; 55818,391878
I! .1 I I I ! I
К ак видно из таблицы, крестьянские хозяйства составляют почти 
целиком всю сельско-хозяйственную мощность округа (около 98— 99 проц.)
Чрезвычайный интерес имеет ход процессов падения и восстановле­
ния сельского хозяйства по районам.
Районы округа представляют собою довольно значительное разнооб­
разие, распадаясь на группы: а) многопосевных и многоскотных, б) сред­
непосевных и среднескотных и в) относительно малопосевных и маласкот- 
ных районов.
В 1920 году к  группе многопосевных и многоскотных районов при- 
надлежали южные районы: Кочердыкский, Коельский, Усть-Уйский, 
Еткульский, Чудиновский с посевом от 7,29 до 11,94 дес. на хозяйство и 
с обеспеченностью скотом от 10,81 до 16,87 гол. на хозяйство: к средней 
группе-районы: Челябинский, Мнасскнй, Щ учанскпй, Коровинский, Косу- 
линский с посевом от 6,08 до 6,92 дес. на хозяйство и с обеспеченностью 
скотом от 7,18 до 9,06 голов на хозяйство; к группе малопосевных и 
малоскотных районов—северо-восточные и башкирские районы: Бродокал- 
макский, Ш умпхпнский, Воскресенский, Мишкпиский, Катайскпй и Я лан- 
ский (первые вследствие малоземелья, вторые—вследствие слабости хозяй­
ства), с посевом от 5,24 до 5,90 дес. на хозяйство и с обеспеченностью 
скотом от 6;45 до 10,25 гол. на хозяйство.




В общем результаты крпзнса в 1921— 22 годах 
можно кратко охарактеризовать сзедующей при­
мерной и грубой группировкой районов.
Посевная площадь Всего скота голов
Р А Й О Н Ы
В %.  22 г.
В среднем 




Н а 1 хоз.
1) Районы с наибо­
лее посрадавшим одно- 
времено полеводством 
и скотоводством. (Ю ж­
ные многопосевные — 
Усть-Уйский, Чудинов- 
ский и Кочердыкский)
2) Районы с силь­
но пострадавшим поле­
водством, но стравни- 
тельно более сохранив­






лябинский и Бродокал- 
макский) . . . . . . .
3) Районы, наиме­
нее сократившие поле­
водство пеною потери 









Ь, 81 -2 ,43






нившие одновременно в 
большей степени и по­
леводство и стадо. (Ет- 
кульский и Коельский) 22,24-25,79 1,88-2 ,03
раза 
в 2 раза 5,77-6,83
5) Прочие районы. 
(Шумихинский, Щучан- 
ский, Миасский и Миш- 
кинский) .......................












Наименее пострадавшими в 1921— 22 году районами следует считать 
районы Еткульскпй и Коельский, сохранившие в большей степени, чем 
другие районы, одновременно и свое полеводство и свое скотоводство, 
наиболее пострадавшими— Усть-Уйский, Чудпновскии и Кочердыкский.
Вызванное тяжким кризисом 1921— 22 года большое уменьшение на­
селения в наибольшей степени проявилось в районах при железнодорож­
ных— Щучанском (75 проц населения 20 года), Ш умихннском (75,34), 
Мишкинском 70,21) и наиболее пострадавших южных— Усть-Уйском(68,43), 
Косулпнском (75,50 проц.) и Чудиновском (79,58 проц.), в наименьшей 
степени— в районах Бродокалмакском (93,31 проц.), Еткульском (87 ,70°|,) 
и  Коельском (84,77 проц.)
В процессе быстрого восстановления сельского хозяйства округа, на­
чавшемся с высоко урожайного 1922 года и первого многопосевного 1923 
года, в течении двух лет (1923— 1924 г. г.) выдвинулись определенно и 
резко три группы районов: а) группа районов с наиболее полным восста­
новлением хозяйства, б) группа с наименьшим восстановлением хозяйства
и в) группа с средним восстановлением хозяйства. Состояние их в 
ходу характеризуется приводимыми ниже цифрами.
Восстановление сельского хозяйства в 1924 гсду.
(*|, к 1920 году).


















































I .  С наибольшим 
восстановлениием 
хозяйства
1. Еткульский . . , . 96,57 86,23 68.95 72,22 81,01 122,11 112,13 138,79
2. Челябинский. . . . 89,72 78,53 73,99 76,54 75,74 121,16 128,03 170,76
3. Миасский . . . . . 87,81 77,04 70,55 76,01 77,57 122,171142,07 129,60
4. Бродокалмакский . 93,87 71,91 76,66 78,59 84,47 125,20 155,00 165,29
5. Воскресенский. . . 88,02 77,34 61,26 64,97 71,43 88,84 77.91 76,93
6. Мишкинский. . . . 82,27 77,25 62,45 60,80 68,05 96,84 109,64 75,02
II. С средним вос­
становлением х-ва
1. Шумихинский . . . 79,82 65,34 50,44 52,40 59,79 82,86 80,80 63,40
67,702. Щучанский . . . . 84,68 69,20 57,67 59,06 68,95 100.07 92,39
3. Коровинский. . . . 80,51 67,10 48,19 48,30 54,34 73,50 80.85 42,80
4. Кочердыкский . . . 90,81 59,18 58,27 58,24 69,55 86,06 83,99 52.21
5. К оельский............... 93,30 59,56 60,08 64,23 68,51 105,68 94,29 93,91
6. Я л а н с к и й ............... 83, 8э 63,85 46,82 54,19 74,61 104,18 127,34 132,21
III. С наименьшим 
восстановлением
хоз-ва
1. К атайский............... 78,09 41,69 40,91 44,87 61,45 86,07 96,66 115,58
2. Косулинский. . . . 76,87 51,65 38,16 39,33 45,19 65,56' 49,46 24,06
3. Усть-Уйский. . . . 81,45 54,40 42,80 42,72 55,46 74,92 61,98 32.71
4. Чудиновский. . . . 81,59 55,48 48,62 50,60 58,97 80,29 72,91 40,12
По Округу в среднем . 85,58 67,28 57,89 60,15 67,70 96,50 96,40 84,65
В общем скотоводство восстановилось в большей степени, чем по­
леводство. В целом ряде районов восстановленное стадо 1924 года часто 
на 10— 20 проц., а иногда на 50— 70 проц. превышает стадо 1920 года. 
В этом отношении особенно выделяются почти все районы 1 группы и 
некоторые районы I I  группы. Восстановление полеводства даже в самых 
сильных районах не превышает 86 проц. Районы 1 группы следует счи­
тать восстановившими свое хозяйство более чем на 4|5. Районы III группы 
находятся безусловно еще только на половине пути к  своему восстановле­
нию. Однако, в ближайший же год следует ожидать почти полного вос­
становления и этих районов, так как  темп роста их хозяйств с 1923 года 
по 24 год весьма высок (40— 60 проц.), за  исключением Косулинского 
района (прирост посевной площади всего 16 проц.)
Значительная часть районов, в большей степени по скотоводству и 
меньшей степени по полеводству, восстановили свое хозяйство весьма зна­
чительно уж е в 1923 году (особенно северные районы— Бродокалмакский, 
Щ учанский, Ш умихинский, Воскресенский, Мишкинский, Коровинский) и 
потому в 1923— 1924 году имеют уж е значительно замедленный темп ро­
ста хозяйства. Наоборот, другие— по преимуществу южные районы—срав­
нительно слабо восстановили свое хозяйство в 1923 году и потому в 23— 
24 г. имеют более сильный темп роста (Еткульский Кочердыкский, Чу- 
диновскйй, Усть-Уйский, Челябинский). Особенно следует отметить Еткуль­
ский район, окрепший, главным образом, за последний 1923— 1924 год. 
(посевная площадь, в 1922 году составлявшая 25,79 проц. от 1920 г ., в
1923 г. восстановляется до 47,87 проц. и в 1924г. до 86,23 п р о ц ., круп­
ный рогатый скот, составлявший 58,37 проц. от 20 г ., в 1923 году вос­
становляется до 82,84 проц. и в 1924 году до 122,11 проц.)
Исключительно быстрый темп роста хозяйства с 1923 года по 1924 
год (рост посевной площади по округу за год на 33,63 проц., по отдель­
ным районам на 66— 107 проц., рост количества рогатого скота по окру­
гу на 43,86 проц., по отдельным районам на 66— 81 проц.), при благо­
приятных видах на урож ай, дает твердую надежду, что к лету 1925 го­
да посевная площадь округа будет полностью восстановлена, и стадо ок­
руга значительно превзойдет размеры 1920 года.
Сравнительная мощность сельского хозяйства районов в 1924 году 
значительно разнится от степени восстановления в них хозяйства по срав­
нению с 1920 г. В этом отношении районы дают несколько иную группи­
ровку. Однако, при установлении мощности хозяйства районов необхо­
димо иметь ввиду и степень восстановления их хозяйства .
О сравнительной мощности районов в 1924 году дает представление- 
следующая таблица.
Сравнительная мощность сельского хозяйства районов округа
в 1924 году.

















































. Наибольшей мощ­ Н А 0  Д Н 0 Х О З Я Й С Т В О
ности.
1. Кочердыкский . .
2. Еткульский . . .
3. Чудиновский . . •
4. Коельский . . . .











































1. Усть-Уйский . . .
2. Щучанский . . .
3. Мишкинский . .
4. Коровинский . .
5. Воскресенский . .




















































2. Шумихннский . .
3. Косулинский. . .
4. Катайский . . . .









































По округу в среднем 4,57 1,16 1,52 1,17 2,97 3,17 0,65 8,31
1
В общем и целом соотношении районов в 1920 году по мощности 
их сельское хозяйство почти целиком восстановилось в 1924 г. Группа 
многопосевных и многоскотных районов изменилась лишь переходом в 
нее Челябинского района из средней группы и переходом из нее Усть- 
Уйского района в среднюю группу. Группа малоиосевных и малоскот­
ных районов изменилась лишь переходом из нее в среднюю группу 
Воскресенского и Мишкинского районов и переходом в нее Косулинско- 
го района из средней группы. Из всех этих изменений лишь усиление 
Челябинского района и ослабление Косулинского района надлежит счи­
тать прочным, все остальные изменения незначительны и непрочны.
Процессы падения и восстановления хозяйства 
Соотношение имели сильнейшее отражение на соотношении куль-
культур. _ тур в полеводстве округа. В общем округ является 
резко выраженным пшешічно-овсяным районом, с мо­
нотонным, почти исключительно пшенично-овсяным посевом (95,30°|о всего 
посева под пшеницен и овсом п только 4,70% посева под другими кул ь­
турами).
Кризис 1921 года и острый недостаток семян основных культур в 
1922 году коренным образом изменили соотношение к у л ьту р . В 1922 го­
ду пшеница и овес составляют уже только 36,56%, а прочие культуры — 
63,44%. Но в 1924 году прежнее соотношение культур в значительной 
степени восстанавливается: пшеница-овес снова занимают 74,96% посев­
ной площади против 26,04% прочих культур. По районам пшенично-ов­
сяные посевы почти правильно возрастают в значении по мере роста 
мощности и восстановления хозяйства района: наибольший процент пше- 
нично-овсяных посевов имеется в 1924 году в наиболее восстановленных 
и мощных районах Еткульском (82,61%), Коельском (85,28%), Челябин­
ском (82,34), Кочердыкском (80,20’,о), Чудиновском (78,06%) и из других 
районов лишь в Бродокалмакском (80,24%) и Миасском (78,28%), наи­
меньший процент овсяно-пшеничных посевов большею частью имеется в 
районах более слабых н частью средних.
Площадь заготовленного на 25 с. х. год пара составляет 186.545 д. 
против 239.129 дес. в 1920 году (78‘jo), но возможно такж е увелечение 
на 10— 12°|о, т. к . заготовки поздних паров продолжались после реги­
страции.
Метеорологи- По наблюдениям метеорологической станции
ческпе наблюде- среднее атмосферное давление воздуха для округа 
ния. равно 742,0 м. м.
Давление уменьшается к  лету, достигая своего минимума в июне и 
в июле, и затем опять увеличивается к  концу года. Наибольш ая темпера­
тура воздуха достигает 34,2° н наименьшая—38,4°. Таким образом 
амплитуда возмояшых колебаний равна 72,6*.
Годовое количество выпадающих осадков колеблется от 350 до 
500 м. м. В округе преобладают западные ветры.
По наблюдениям за  последнюю декаду (21— 31 июля) средняя темпе­
ратура воздуха 17,7°, нанболыпая-27,60 и наименыпая-80.
Относительная влажность в процентах: средняя 56, наименьшая 41.
Осадки: в мплпметрах 15, в ведрах на десятину 13.500.
Состояние хлебов по дапным метеорологической станции.
ФАЗЫ  РА ЗВИ ТИ Я И СОСТОЯНИЯ Х Л ЕБО В
Озимая рожь Яроваяпшеница 0  в е с Ячмень
Карто­
фель Травы
Фазы Оценка Фазы Оценка Фазы Оценка Оценка Оценка Оценка
Созревай. 3 j Налив. 3 Налив. 4 3 3
£ 3
Виды на урожай Состояние произрастания хлебов по данным аген- 
1924 г. туры Окрстатбюро за  периоды с 1-го мая по 1 августа 
видно пз помещенной ниже таблицы:
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Средние взвешенные баллы по главнейшим хлебам: на 1 июня—3,2,
на 15 ию ня— 2,9, на 1 июля—2,6, на 15 июля— 2,8 п на 1 августа 
—2,9.
9 . - .. ѵ ; ѵ. . .‘-л ■ -V • • "
Н ачавш аяся засуха в пюне м—це повлияла в сторону ухудшения 
на озимую рож ь и ранние посевы яровых хлебов (пш еница, просо), но 
выпавшими впоследствии дождями положение несколько улучшилось; 
в общем урож ай можно ожидать несколько ниже среднего.
По видам на 1 августа районы: Челябинский, Миасский, Коель­
ский, Бродокалмакский, Коровинский, Еткульский, Косулпнский, К атай­
ский, М ишкинский, Ш умихинский, Щ учанский, Усть-Уйский и Ялан- 
ский по преобладающим культурам  (рож ь, пшеница, овес) имеют сред­
ний балл (3). Все остальные районы: Воскресенский, Чудионовский, 
Кочердыкский— ниже среднего балла.
Вся валовая продукция полеводства оценивается в 14.106.815 руб. 
(по баллам на 1-е августа и ценам на 1-е пю ля 1924 года).
В приведенной ниже таблице сопоставляются данные о состоянии хле* 
®ов и трав по видам на 1-е августа по Челябинскому округу с др. 








мень Овес Просо Греча Средний взв. 
балл, по гл. 
хлеб.
Баллы Баллы Баллы Баллы Баллы 
1
Баллы
Екатеринбургск 2,7 2,7 2,0
1
2,8 1,5 2,0 2,7
Златоустовск. 2,8 2,8 2,0 3,0 1,5 3,0 2,9
Ишимский. . . 3,0 2,9 2,5 2,7 1,5. 1,5 2,8
Курганский . 2,6 3,0 2,4 3,2 1.4 1,6 2,9
Тобольский . . 3,5 3,3 2,8 2,3 — --- 3,0
Троицкий . . . 1,4 2,0 1,7 1,9 1,3 1,3 1,9
Тюменский . . 3,0 2,8 2,2 2,6 1,7 1,9 2,7
Челябинский . 2,8 2,8 2,7 3,4 1,4 2,1 2,9
Ш адринский . 2,7 2,3 1,8 2,5 1 ,8 1,7 2,4
По области 2,8 2,6 2,2
!
2,7 1,5 о 9 2,6
Для характеристики состояния половодства сельского хозяйства 
приводятся выдержки хлебо-фуражного баланса:































Ё? Всего . . 2910238,И ■ 4773353,60 795225,60 1139355,72 67(15934,92 3795696,81
к На 1 душу 7,91 12,96 2,16 3,10 18,22 10,31*
оС На 1 х-во 37,20 60,98 10,17 14,56 85,71
: ■
48,51|





























Всего . . 12592642 7482907 1247151 3079602 11809660 782982]
О*к На 1 душу 31,81 18,90 ‘ 7,78 29,83 1,98
о
К На 1 хоз. 149,92 89,08 14,85 36,66 140,59
і
При исчислении хлебофуражных балансов было припято следующее:
1. Д ля  1923 года. 2 . Д ля  1924 года.
на
а) Посев, площадь 1923 года.
б) Валовой сбор по видам 
урожай па 1 августа 23 г.
в) По ценам на 1 июля 23 г.
г) Население по данп. 1923 г.
д) Семенная потребность по данн . 
осеннего опроса 1923 г.
а) Посевплощадь 1924 года.
б) Воловой coop но видам на уро­
жай на 1 августа 24 г.
в) По ценам на 1 июля 24 г.
г) Население по данным 1924 г.
д) Семенная потребность по сред­
ней за 10 л.
е) За  оба года нормы потребления населения на 1 душу 18 пудов.
ж) Нормы прокорма скота па 1 душу населения 3 пуда.
Хлебо-фуражный баланс 1924 года в сравнении с хлебо фуражным 
балансом 1923 года дает: увеличение посевплощади, лучшие в и д ы  па про­
израстание хлебов, высшие цены на зерно, и этим самым ставит в луч­
шие условия полеводство 1924 г. против 1923 года.
Н а 1 хозяйство валовая продукция хлебо - фуражных культур в 
1924 году составляет 149 р . 32 коп ., протпв 37 р . 20 коп. на одно хо­
зяйство в 1923 году.
По исчислениям в 1924 году за покрытием продовольственной, кор­
мовой и семенной потребности на 1 хозяйство получается остаток 
в 9 р . 33 коп ., тогда как в 1923 году на одно хозяйство получается 
дефицит 48 р . 51 коп.
Валовая продукция от хлебо-фураягных культур составляет 50 проц. 
приходной части всего крестьянского бюджета.
. % Состав предполагаемой сети агро-персонала: 16
А гроном ическая агрономов (по числу районов) и 16 помощников, 
помощ ь деревне. ^  і-м у  мая 1924 года было на лицо 4 агронома и 
8 помощников (37 проц.).
За отчетный период на правильный севооборот 
П ереход к пра- перешли 6 отдельных О-в на нлощадп 5000 дес., 50 
впльному севоооо- единоличных хозяйств на площади 400 дес. В 1925 
Рот5 • году подготовляется переход 10 обществ на площади
10.000 дес. и 75 единоличных х-в на площади 500 дес., что в общей 
слояшости составляет 2 проц. всей пахотной земли Округа.
„  Отсортировано и протравлено семян 343.797 пуд.,
П ротравливание главным образом, пшеницы и овса; пз указанного
11 сортирование количества 54.958 пуд. протравлено формалином в
сем ян. районах особенно зараженных головней.
р  Произведенная за отчетный период регистрация
1 егпстраціія пле- племенного скота дала следующие результаты: же- 
меппого окота. ребцов— 154, маток— 184, бы ков-^4 , коров— 36, не­
телей— 3, б а р а н о в — 2, о в е ц — 7, я р о к — 1, боровов—2, свиней— 14, 
всего— 407 шт.
_ Показательным посевом распределено по округу чп-
ины тно-показа- стосортных семян, хлебов, трав и корнеплодов 47 
тельное дело. Пуд Кроме показательных посевов, заложены пока­
зательные участки: подготовкой царов 25, различными способами посева,
12 с севооборотом 1 поле на 16 дес. в Чѵдиновском районе. Имеется 
один сортоиспытательный участок при Митрофановеком совхозе, на кото­
ром в текущем году заложены опыты с культурами озимой ржи и мно­
голетними травами— американским пыреем, люцерною гримма. Имеются
2 метеорологические станции .1 прп Митрофанове ком совхозе, другая в 
г. Челябинске, предполагается установить дополнительно 16 станций.
Д ля массовой борьбы с вредителями (кобылка, 
Ъ орьоа с вреди- м ьш т пиявица,) все районы в полной мере снабже- 
телям п . ны ядаж і
Агитационная ра- _
бота в деревне. За  отче™ ын период оыло проведено:
С.-х. лекций и бесед по разным селам . . . .  242
Кроткосрочных курсов по протравливанию семян 12
Месячных курсов по с. х-ву .....................................12
Организовано с.-х. об‘едішенпй, круж ков и т. д.  48
Главное внимание было обращено на промышлен- 
М олочное хозяп- ное маслоделие. Благодаря ряду мер, удалось под- 
ство. нять продукцию маслоделия как  в качественном, так
и в количественном отношении. З а  период с І я н в . п о  
20-е июня производство масла выразилось в 18.500 пуд., против 8500 пуд. 
за  прошлый год за этот же период. Нужно предполагать, что за весь се­
зон 1924 г. выработка масла достигнет 50.000 пуд. К  довоенной выра­
ботке современная составляет 60°/#. Оборудована лаборатория, которой 
с 5 мая по 20 июня произведено 155 анализов масла на соль и воду.
Окружное общество пчеловодов об‘единяет 80 от- 
Пчеловодство. дельных и групповых пчеловодов, числом семей 271.
Деятельность Об— ва выразилась в помощи пчеловодам 
мелким инвентарем и искусственной вощиной, которой отпущено 5 пудов.
Округ разбит на б землеустроительных участков. 
Землеустройство. Чтобы судить о степени развития землеустроительных 
работ в округе ниже приводится сравнительная таб­
лица о проведенных работах в 22— 23 г.г. и подготовленных к  исполне­
нию в 1924 году.
Исполненные землеустр. 
работы в 22 г.
Исполненные землеустр. 
работы в 23. г.
Подготовленн. к  и с пол. 


























































































































































10 28 38606 д. 12 84 73452 д. 11 61 205739 д.
Эти работы Отдел Землеустройства предлагает провести силами 26 
землемеров. Площадь выработки на каждого техника падает 7.909 дес. 
Эта норма выработки не так велика, следовательно намеченный план 
землеустроительных работ в 24 г. будет выполнен полностью.
За отчетный период произведены работы: 1) В 
_г Прпкурортном т-ве Щучанского района произвдены
-Мелиоративное изыскания для устройства плотины; эти работы прове-
Дел0, дены за счет О ва; всю работу предполагается закон ­
чить в текущем сезоне.
2) В коммуне К расная П оляна Мишкипского района закончена по­
стройка небольшой запруды с котловиной, в целях водоснабжения водо­
поем и для других с -х. нужд.
3) Н ачата большая работа по устройству плотины на озере А ргази.


















































































Городск. амбулатор. 186 19 94 2 30 — 5 4 1 10 3 __ 97 1
В районах о к р у га . 75 30 19 17 1251 2 46 — — — — 11 1385 1
ВСЕГО по
округу . . . 261 49 113 191281 2 51 4 1 10 3 11 1482 2
И . Ветеринарно-санитарный надзор.
Ветсмотровые пункты
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ИТОГО . . 10942
іі
I I I .  В е т л е ч е б н  а  я  и о м
3963 
0 щ  ь .
В ѳтам б у д ато р и п
Количество животных
Заболело Выздо­ровело П ало У бито
Челябинская городская 
амбулатория . . . .
По 12 ти амбулаториям 









И т о г о  . . . 9482 9156 j 94 j .232
' Весь Округ обслуживается 4 ветеринарнымп врачами и 18-ю фельд­
шерами, тогда как по штатам необходимо иметь 13 ветеринарных врачей 
и 2 фельдшеров.
Ветотдел медикаментами и хирургическими инструментами, благодаря 
ассигнованию местных средств, обеспечен в достаточной мере.
После районирования Челябинский округ оказал- 
Лесное дело, ся самым малолесным нз всех округов б. Челябинской 
губернии, с общей площадью государственных лесов в
125.000 кв. дес. и местных лесов до 100.000 кв. дес.,с ежегодным отпуском в 
19.600 куб. строевой и дровяной древесины.
По установленным в последнее время границам округов Беловод- 
скоеп  Окуневское лесничества, общею площадью в 60.000 дес., с ежегодным 
отпуском 9.500 куб- древесины, отходят к Курганскомуг округу.
Таким образом, незначительная площадь государственных лесов Че" 
лябинского округа еще уменьшается почти на 50 проц. и процент леси­
стости понизился до 3 проц.
Окружным Лесотделом за отч. период, в целях повышения доходов 
от лесов, главное внимание было обращено в стороны наибольшего ис­
пользования древесины.
Весь валовой доход выразился в сумме 50.-4-44 руб., расход в сум­
ме 12.787 рублей, чистый остаток в сумме 37.657 рублей.
Округ разбит на 7 лесничеств, обслуживаемых штатом в 285 чел.
II
Т О Р Г О В Л Я '
По данным Урал сі а то юр о («Статистика Торговли»,
О о о р о т ы. т. I), общий торговый оборот по облости за 2-е по­
лугодие 1922— 23 года выразился в 68584,7 тыс. руб. В этой сумме обо­
рот по Челябинскому Округу равняется 6785,7 тыс. руб. и, составляя
9.9 проц. общего оборота, стоит по размерам оборотов на 4-м месте (Е ка­
теринбургский О круг—35541,1 тыс. руб., Тюменский— 8527,7 тыс. руб., 
Тагильский— 7297,3 тыс. руб.). Если из приведенных оборотов исключить 
обороты крупной трестированной промышленности,—общие обороты по 
области составляют 52555,5 тыс. рутб. и . Челябинский Округ при этом 
условии стоит угже на 3-м месте, имея 11,1 проц. в общем обороте; впе­
реди Челябинского Округа в этом случае стоит— Екатеринбургский Округ 
(25993,7 тыс. руб.) и Пермский (6259,2 тыс. руб.).
Если откинуть Екатеринбургский Округ, в обороты которого вклю ­
чены все обороты Областных органов, то в обороте остальных 14-ти 
Округов Челябинский Округ имеет 22 проц.
И з всего сказанного ясно,что в отношении торговли Челябинский 
Округ занимает в Области одно из первых мест.
Торговне обороты Округа в апреле—сентябре 1923 года, равнялись
8.189.000 руб ., октябре—декабре 1923 года—4.548.500 руб. За  9 месяцев 
с апреля по декабрь обороты равняю тся,следовательно, 12.737.500 руб ., 
а за январь—июнь 1924 года обшпе обороты равны 11.168.400 тыс. руб. 
Таким образом, в январе—июне наблюдается рост оборотов,— по сравнению 
со вторым полугодием 1922— 23 года обороты в январе—июне возрасли 
на 63 процента.
Торговый оборот по 9-ти крупным предприятиям Округа за 2 -е по 
лугодпе 22—23 года равнялся 1.812.000 руб., что давало в среднем на
1 предприятие— 201,3 тыс. руб. По этим же предприятиям оборот в ян ­
варе— июне 24 года равнялся 2798,1 т. р. т. е. в среднем на 1 предприятие—
310.9 тыс. руб ., т. е. возрос на 54 процента.
Оборот по 12-ти главнейшим предприятиям Округа равнялся в ян ­
варе—июне 4.290.000 руб. В процентах к  общему обороту, оборот по 
отдельным месяцам составлял:
в я н в а р е .............................. 16 проц.
в феврале . . . , . 11
в марте .
в апреле .






В с е г о .  . 100 проц.
Таким образом, во 2-й четверти полугодия намечается более интен­
сивный роет оборотов, чем в 1-й четверти; за  первую четверть обороты 
составляют 44 проц. и за вторую 66 проц., что дает в среднем на 1 уч­
реждение увеличение оборотов во 2-й четверти, по сравнению с первой 
на 35 проц. (152.000 л §05.000 р .).
Наиболее сильное увеличение оборотов с января к июню наблюдается 
по Окрсоюзу (36 проц.), Сельпромсоюзу (103 проц.), Ц. Р . К . (194 проц.), 
Промкомбинату (66 проц ). Сильное уменьшение оборотов дал Уралторг—  
287,2 тыс. руб. в январе и 153,9 тыс. в июне, т. е. на 47 проц ; по 
М ельковторе обороты упали на 18 проц., по Сельмашу на 90 проц.
Особо необходимо о.тметить оборот агентства В . Т. С. Начав свою 
деятельность в марте месяце с 50,7 тыс. руб., Агентство имело в июне 
оборот в 360,1 тыс. рублей, т. е. подняло обороты за 3 месяца в 7 раз.
По остальным учтенным предприятиям обороты падают пли подни­
маются незначительно. В общем итоге из 12-ти предприятий имеют пони­
женный оборот только 4 предприятия, а 8 предприятий оборот повы­
шают, при чем, как уже отмечено выше, подъем оборотов приходится, 
главным образом, на вторую ноловпву полугодпя, в чем. без сомнения, 
сказались и денежная реформа, и проводящееся особенно энергично с 
марта месяца общее регулирование торговли.
_ З а  отчетное полугодие биржевые о б о р о т ы
Ооороты биржи. выразнлись:
Число едел. Оборот о „ оборота
За  Январь— Март . . . 211 1.012.748 54,7
За  Апрель— Июнь . . . 206 458.688 45,3
И т о г о  . 417 1.471.436 100 проц.
Таким образом, за  2-ю четверть полутодия наблюдается пония;ение 
оборотов более чем в 2 раза (54 проц.), при чем к общему обороту за 
полугодие обороты составляют за первую четверть 54,7 проц. и за 
2-ю четверть 45,3 проц.
Обороты по вне-биржевым сделкам, напротив, возрастают:
Чпсло сдел. Оборот оборота
За Я нварь— Март . . . 125 402.568 38
З а  Апрель— Июнь . . . 99 659.300 62
И т о г о  . 224 1.061.8QS 100 проц.
Общие обороты составляют:
По биржевым сделкам . • . 1.471.436 или 58 проц.
По внебиржевым сделкам — 1.061.868 ,, 42 проц.









Производился сплошной учет торго 
ятий, зарегистрировано в сельских 
торговых предприятий, с оборотом в






































, >» a s  >•о о £ н о
►Н Н-І гг*С5 ° с >»0 Сн О
1. Бродокалмакский 49 204299 4,8 10. Катайский . . 7 25801 0,6
■2. Воскресенский . 13 187079 4,4 11. Коровинский . 9 196493 4,6
3. Еткульский . . . 17 735670 17,2 12. Косулинский 6 157180 3,7
4. Коельский . . . 20 287448 6,7 13. Кочердыкский . 7 54153 1,3
5. Миасскпй . . . . 18 165505 3,9 14. Усть-Уйский . 14 314467 7,4
6. Мишкинский . . 42 747639 17,5 15. Челябинский . 10 369311 8,6
7. Щумихинский . 77 392632 9,2 16. Чудиновский . 3 81672 W
8. Щучанский . . . 31 288674 6,8
Итого по округу 333 4266613 1009. Яланский . . . 10 58590 1,4
; Из общего числа предприятий и общей суммы оборота за сентябрь- 










Частная торговля имеет почти половину общего сельского оборота, 
но эти цифры отмечают положение, бывшее до открытия торговых баз 
Уралторга и Окрсоюза в 4-х пунктах округа (начало июня) п до окон- 
ьательного внедрения денежной реформы. К настоящему же времени по­
ложение это должно измениться. С марта поиюнь включительно окружные 
государственные и кооперативные органы вкачали в деревню товаров на 
1*262000 рублей, т. е. в два раза больше чем весь оборот сельской 
торговли за полугодие, при чем за март—-май отправлено в деревню 
товаров на 843000 рублей, а в одном пюіге на 419000 рублей. Н а ли­
цо, таким образом, увеличение товарных рессурсов деревни, сказываю­
щееся на ценах товаров, что в свою очередь приближает торговлю дерев­
ни к состоянию далее урегулированного рынка города. 






Средние по округу в сельских местностях цены были таковы:.
Апрель И ю н ь
Кооп. Част. Кооп. Част.
Сахар .  . . .  .  35 37 35 40
Спички . . .  .  19




Л  кКересин 5.(5 6,0 5,0 6,5
Мыло. .  .  . .  . 28,0 28,0 27 35,0
Гвозди. .  . .  .  35 35 30 37
Ж елезо. .  . .  .  5,65 — 5-78 6-40
Ситец . . . .  .  43 44 35 42
Сапоги. . . .  . 10-40 15-00 10-50 11-00
К ак видно, с апреля к  июню по кооперативной торговле наблю­
дается заметнбе понижение цен, тогда как частная торговля принужде­
на по ряду товаров цены повышать.
Запасы главнейших товаров за  отчетное полу­
годие учтены по 23 торговым предприятиям. Общая 
сумма всех товаров, находившихся в торговле равнялась:
Запас товаров.
Н а 1 марта . 948,5 тыч
» 1 апреля . 638,1
» 1 мая 922,7 »
» 1 июня . . 1179,9 »
» 1 июля J 1001,6 »













Мука и хлеб в зерне 63,0 131,7 39,5 46,7 37,5
Сахар ..................................... 151,0 155,0 105,8 187,1 209,1
Мануфактура 208,3 154,0 325,4 263,1 267,0
Мыло простое 3,3 8,2 8,1 4,6 2,9
Спички . . . . 27,6 25,6 17,0 21,7 7,8
Керосин . . . . 0, 5 0, 2 о, 0 3, 9 3, 7
Железо и гвозди 88,9 59,0 109, а 98,4 72,3
Кожтовары и обувь . 339,6 55,1 266,0 469,9 397,1
Прочие товары. 66,3 49,3 46,1 93,6 4,3
В С Е Г О . 948,5 638,1
.
922,7 1179,9 1001,6
По отдельным главнейшим предприятиям наличность товаров 
составляла:
На 1 апреля На 1 июня
Уралторг . . 153,8 т.р . или 85°/о обор. 109,4 т.р . и и 125о/о обор.
Ц РК . 28,8 « » 26°/° » 28,4 » 71о/о »
Окрсоюз . 29,7 » » 2 8 1/0 » 23,2 » 1 7'/° »
Сельпромсоюз . 6 ,1  » » 4%о » 27,1 » 38°/°
Текстильсиндик. 27,7 » » 84"/° » 199.3 » 55°/° »
Мельконтора . 46,4 » » 183'/о 34,1 » 7іо/о »
Военпо . 3 ,4 » » 5 э0 ' » 24,1 » 51о/о »
В апреле месяце стоимость запасов товаров составляла от 4 ДО
183 проц. размеров оборотов по продаже. В июне этот процент колебался 
от 17 до 135 проц.; здесь мы наблюдаем, следовательно, повышение налич­
ных запасов по тем предприятиям, которые в этом отношении были на­
иболее слабы в апреле, —так в отношении к размерам оборотов повы­
сились запасы в Сельпромсоюзе с 4 проц. до 38ироц., в Военпо—с 5 проц. до 
51 проц. В общем же и по данным о запасах товаров можно судить о том, 
что к  концу полугодия по сравнению с первой половиной его замечает­
ся некоторое улучшение.
3. Цепы на товары
и их общий уровень. Общий уровень цен:
Общая °/о°.о к
довоен. уровню
М е с я ц ы стоимость набора то­
варов
°/о к 
марту Общ. С -х. тов. Пром. т.
М а р т .......................................... 12-98 100 197 142 291
Апрель ...................................... 11-22 86 170 116 256
Май .......................................... 11-40 88 173- 112 271
Июнь .............................. 11-73 90 178. 117 275
Июль ...................................... 11-48 88 174 124 259
Общий индекс цен понижается, и к июлю месяцу, по сравнению с 
мартом, сократился на 12 проц , составляя в марте 12 р. 98 к. и в июле
11 р. 48 к .; за  тоже время колебания индекса товаров сельско-хозяйст­
венных и товаров промышленных таковы:
м а р т  апрель м а й  и ю н ь  и ю л ь  
С’-х. товары . 5,57 4,55 4,41 4,59 4,86
Пром. товары 6,61 5,81 6,15 6,24 5,88
Наблюдается следовательно, понижение индекса сельеко-хозяйствен- 
ных товаров на 12.7 проц. и промыш. товаров—на 11,04 проц.
По отношению к  довоенному уровню—общий индекс в марте был 
выше на 97 проц.—в июле иа 74 проц., т. е. сократился па 23 проц. 
уровень с.-х. цен—выше довоенного в марте—на 42 проц. и в июне—на 
24 проц. (сокращение на 18 проц.) и уровень промышленных товаров—в 
марте 91 проц. и в июне— 59 проц. (сокращение на 32 проц.)
ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ :
НАИМЕНОВАНИЕ
J Оптовая цена тре- 
! стов и синдикатов
Розничная цена Гос- 




















Ситец № 6 ................... 28 28 28 45 40 33 60 42 17
Сахар рафинад . . . . 12-40 12-30 12-25 15-43 13-44 13-46 24 9 6■
Соль . . . .  ................ 72 70 69 1-23 84 76 70 20 , 0
Спички ........................... 14-55 14-20 14-20 15-01 14-41 14-41 3 1 1
М ы ло............................... 8-15 8-15 8-15 11-20 И 20 10-71 37 37 31
К ак видно, накидка на товары прогрессивно уменьшается: энергич­
ный нажим, сделанный на цены во 2-й половине марта, уменьшил к 
1 TV накидку в I 1/,— 2 и даже 3 раза, но это уменьшение накладных 
расходов не остановилось на одной точке, но шло и дальше и к  1|ѴІ 
наценка па товары уменьшается по сравнению с мартом в 3-4 раза . Та­
ким образом, снижение цен на главнейшие нормированные товары не 
прекращ ается. Так, если сравнить среднюю продажную цену по 4-м круп­
ным органам (Уралторг, Ц Р К , Окрсоюз, Военпо), получим такие результаты:
Наименование
товаров
















ля В о/„% к марту
1 апр. 1 мая 1июня
1
июля
Сахар рафин. пуд 15-43 13-46 13-20 13-13 13-06 97 . 86 ОО СП 84
Соль пуд . • • • [ 1-23 84 76 76 76 68 62І 62 62
Спички ящик . . 15-01 14-41 14-41 14-41 14-41 .96 . 96 . 96 96
Мыло пуд . . . 11-20 11-20 11-20 11-20 10-71 100 100 100 71
Ситец № 6 арш. 45 ,0 36 35 33 . 80 77 73
Медленно п с заминками, но все ж е земетное снижение розничных 
цен не останавливается, и если сравнить снижение оптовых и рознич­
ных цен, то можно заметить, что розничные цепы снижаются значитель­
но быстрее, чем оптовые. Т ак, в °/во/0кцене на l j l l l  цены на І Т І І  составляли:
Рознич-
Оптовые ные
Сахар . . . 98 84
Соль . , . 98 62
Спички . . . . . 97 92
Мыло . • . • • • 100 71
Ситец >ч2 6 . • • • 100 73
В то время, как оптовые цены трестов и синдикатов снижаются на 
2-3 проц., розничные цены понижаются на 10 28 проц.
Необходимо еще сравнить цены на главнейшие промышленные то­




1 Апреля 1 Мая 1 Июня 15 Июня 1 Июля 15 Июля
Гос.| Част Гос. Част < Р 1Гос. Част , Гос. Част
1 ІІ •





Ситец . . . арш. 40 42 36 42 35
40
35 40 33 36 33; 36
Соль . . . . пуд. 84 1,00 76 1,00 76 1,20 76 1,20 76 1,20 76' 1,201
Керосин . фунт. 5 5,5 5 5,5 5 — 5 — 5 — 7І —
Спички . . . ящ. 14,41 15,00 14,41 16,00 14,41 16,00 14,41 16,00 14,41 15,00 14,4l!l5,00j
Сапоги . . . пара 11,00 12,00 11,00 12,00 11,00 12,00 11,00 12,00 11,00 12,00 11,00(12,00
Жел.ікровел. пуд. 7,60 7,80 7,60 8,00 7,20 7,50 7,60 6,50 6,50 6,50
)
!
Гвозди . . фун. 21 23 21 23 — 23 20 22 20 20 20 j 20
В общем цены частного рынка выше цен Государственной и Коопе- 
тивной торговли, при чем снижение в частной торговле, если оно бывает, 
идет только за государственной торговлей.
Цены хлебного рынка подвергаются значительным колебаниям, при 
чем цены государственной торговли, хотя и ниже частных, но идут вверх 
вслед за частным рынком.
Средняя цена простой пшеничной муки:
1 пол. июня Перв. 10 дн. июля Проц. повыш. цен. *
Ч астная торговля 1 — 45 1 — 65 14 — проц.
Государств. » 1 — 25 1 — 50 20 — проц.
Д ля урегулирования хлебных цена и в частности, для придания 
необходимой устойчивости ценам Госторговли, предпринят ряд мер.
Необходимо отметить улучшение, достигнутое Госторговлей и коопе­
рацией в мясной торговле. Частные торговцы принуждены снижать своп 
Цены и итти вслед за Госторговлей и Кооперацией. Именно, цены были 
таковы:
1 апреля 1 мая 1 июня 15 июня 1 июля 15 июла.
Ч астная торговля 23 23 25 23 20 18
Госторг. пкоопер. 20 20 25 18 18 16
Общее положе- Подводя птоги всему изложенному, необходимо
пие торговли. отметить:
1 . Проведение денежной реформы п обязательное снижение цен на 
товары широкого потребления отразилось в общем и целом, на торговле 
округа вполне благоприятно, дав рост оборотов главнейших организаций 
с первой четверти полугодия ко 2-й на, 35 проц. и увеличив общие обо­
роты за  полугодие январь— июнь к  полугодию апрель— сентябрь на 63%.
2 . Увеличение наличных товарных рессурсов в государственной и 
кооперативной торговле в апреле— июне по сравнению с январем— мартом 
должно было иметь и безусловно имело положительные резѵзьтаты, не 
давая повышаться ценам, особенно ценам частного рынка.
3. Снижение розничных цен госкооперативной торговли происходило 
исключительно за счет уменьшения размеров накладных расходов. Цены 
частного рынка, во всех отраслях, за исключением хлебного рынка, дик­
туются госкооперативной торговлей. Частная торговля п р и н у ж д е н а  сни­
жать свои цены.
4. Оживление сельской торговли сказывается, главным образом, в 
более интенсивном продвижении товаров к крестьянину и в снижении 
сельских цен до уровня городских.
Торговый план на Валовой доход населения ЧелябинснОго Округа
1924 25 год. исчисляется следующими цифрами:
1923—24 г ................................  17 .406.977 руб. •
1924—25 г ..............................................  23 .366.635 руб.
Таким образом, предполагается увеличение валовых доходов на 34 
проц. Принимая во внимание развитое торговых оборотов Округа в 1923-
24 г . и отмеченное увеличение доходов населения, общий торговый обо­
рот Округа в 1924-25 году- необходимо предположить увеличившимся 
против 1923-24 года не менее чем на 34 проц. При обороте 1923-24 г. в 
15 .942 .444  руб. оборот на 1924-25 год исчисляется в 20.394.750 руб. 
Из этой суммы внутриокружной оборот исключительно по удовлетворе­
нию нужд населения составляет 6 .666 .290  руб.
Емкость рынка отдельных товаров определяется в такпх цифрах:
В рублях Проц.
Х л е б ...................................................... 1.261.369 18,4
Мясо и с а л о .................................... 488.682 8,1
Молочн. продукты ........................ 370.312 5,50
Яйца ................................................ 31.493 0,40
О в о щ и ........................ ...... 84.705 1,20
Всего с.-х. продуктов 2.236 .561 33,6






Сельско хозяйственный инвентарь . . 495.000 7,4
Строительные м етери ал ы ....................... 178.200 2,7
Мануфактура .............................................. 1.202.138 18,1
Обувь и к о ж т о в а р ы .......................  . 598.045 9,0
Прочие промышленные товары (керо­
син, мыло, табак, спнчкп) ....................... 639.050
9,7
Дрова ............................................................... 346.421 5,2
Итого . . 6.666.290 100о/о
Какие возможности есть у нашей торговли для удовлетворения это­
го оборота в 6.666.000 рублей, видно из следующего.
Д л я  того, чтобы иметь этот оборот Госторговля и кооперация дол­
жны иметь не менее 1.956.000 рублей. Вполне возможно предполагать, 
что этот капитал повернется за год 3% раза и, таким образом, покроет 
сумму оборота в 6.666.000 рублей. Но к І)УШ наличие товаров составля­
ло 700.000 рублей и наличие оборотных банковских средств— 1.100.000 
руб. Следовательно, недостаток средств для удовлетворения нужд населе­
ния выражается в 166.000 рублей.
Таким образом, округ без больших затруднений сможет сделать обо­
рот в 6 .666.000 рублей и тем самым удовлетворить необходимейшие нуж ­
ды населения в предметах широкого потребления.
К ак вольются деньги в населений?
Что касается города—здесь положение вещей довольно просто: го­
род получает средства от зарплаты и нетрудовых доходов.
Потребность сельского населения в деньгах ; выражается в товарах 
пром. производства на суммуз. 486,9 тыс. руб., плюс налоги 2.946,2тые руб. 
итого—54382 т. р.
Важнейшим каналом по вкачиванию этой суммы в деревню явятся 
хлебозаготовки, расчптанные на 3.060 тыс. руб,—такпм образом, вполне 
организованно город даст деревне 56 проц. необходимых ей денег. 
Остальные 44 проц. (2.962 тыс. руб.) сельское население получит от реа­
лизации разных продуктов своего хозяйства (животноводство, птицевод­
ство, огородничество) и частью от зарплаты (от неземледельческого населения). 
Что же касается хлебозаготовок, то у  хлебозаготовителей имеется в на­
стоящее время 153.000 рублей. При систематическом п  планомерном воз­
вращении денег обратно хлебозаготовителям,—недостаток средств на сезон 
выражается в 1.014 тыс. рублей.
Такнм образом, общий недостаток всего торгового оборота Челябин­
ского округа, вместе с нуждами чисто-торгового характера, выражается 
суммой в 1.170.000 рублей.
Краткий обзор 1. Июльские торговые обороты по группе главней- 
торговли за пюнь шпх торговых предприятий (870.000 руб.) составляют 
—июль месяцы. лишь 77 проц. пюньскпх оборотов (1.092.000 руб.), 
т  „ т. е. дают уменьшение на 23 проц. По отношению же
Юргов. ооороты. к  майСКШІ оборотам (682.000 руб.) июльские обороты 
составляют 124,5 проц., т. е. на 24,5 проц. увеличиваются. Такпм об­
разом, наиболее рекордным месяцем в отношении торговых оборотов 
следует считать пюнь месяц.
Падение июльских оборотов против ию ньски х  об‘ясняется, с одной 
стороны, падением покупательской способности крестьянского хозяйства, 
подтверждающимся тем, что продажа товаров в деревню в пюне месяце 
увеличилась на 42 проц. по отношению к маю, продажа же товаров в 
июле дает даже против мая уменьшение ца 15,5 проц.
В августе месяце увеличения оборотов ждать нельзя, ввиду еще не- 
закончившейся налоговой кампании и предполагающегося сбора семенной 
ссуды.
В то же время, имея падение июльских оборотов против июньских 
на 23 проц.. банковский кредит прп сопоставлении этих же месяцев сок­
ращается л ііщ ь  на 2 проц., а прп сравнении июня с маем дает повы­
шение на 15 проц.
2. Х арактеризуя торговые обороты по отдельным главнейшим фир­
мам сопоставляя их с банковскими операциями этих фирм по учету век 
селей, пмеем:
а) По текстильсиндикату—уменьшение ию льских торговых оборотов 
против июня на 33 проц. при увеличении суммы учетных векселей в 2 
раза . Таким образом уменьшение оборотов следует отнести за счет от­
сутствия товаров.
б) По Уралторгу—уменьшению июльских оборотов против июня на 
30 проЦ. при сокращении суммы учтенных векселей на 27 проц. Очевид­
но по У ралторгу обороты находятся в прямой зависимости от банков­
ского кредита.
в) По Окр потребсоюзу—уменьшение торговых оборотов в 21\3 раза 
даже при увеличении суммы учтенных векселей на 17 проц.
г) По Сельпромсоюзу— имеем уменьшение торговых оборотов июля 
по отношению к июню на 1 8 проц., при сильном уменьшении учета век­
селей на 60 проц.
„  1. Рекордным месяцем по отношению банковской
ьанковская за- задолженности (вексельной и товарной) следует счи- 
долж ениость. тать Mafi месяц^
2. В июне месяце (на 1 июня) задолягенность уменьшается на 15 
проц., что, несомненно, об‘ясняется повышением июньских торговых 
оборотов.
3 . Вексельная задолженность в июне месяце к 1 июля возрастает 
на 25 проц. (50.000 руб.).
_  1. Переучет векселей в июле месяце по отноше-
ііерѳучет и про- нию к ИЮНІ0 дает повышение на 65 проц.
тЛАт RARPAJIAIT
При переучете векселей уплата в июне произво­
дилась в размере 32 проц., а в июле в размере 21 прсц., что об'ясняет- 
ся уменьшением июльских торговых оборотов на 23 проц.
2. В июне месяце отмечается падение роста протестованных вексе­
лей на 59 проц. по отношению к маю месяцу, а по отношению к июлю 
месяцу увеличение в 4 раза.
3. Увеличение протестованных векселей наблюдается у тех фирм, 
обороты которых наиболее снижались, т. е. у  Уралторга и Окрсоюза.
п  1. Продажа в кредит понижается, составляя к
п родаж а за  на- общему торговому обороту в мае месяце 91 проц., 
личные и в кредит. в июне 86 проц. и в июле лишь 78 проц.
2. Продажа в кредит по оптовому торговому обороту понижается 
еще более, составляя к общему торговому обороту в мае 75 проц., в ию­
не 73 проц. и в июле 60 проц.
3. Продаяса по розничной торговле повышается, составляя в мае 
16 проц., в июне 13 проц. и в июле 18,5 проц.
1. В пюне месяце розничная торговля к общему 
Оптовая и рознич- обороту составляла 48 проц. к оптовой торговле, 
ная торговля. понизившись по отношению к маю, имевшему 79 
иРОЦ. В июне розничная торговля составляет 63 проц. к оптовой торгов- 
ле, повышаясь против июля и не достигая мая месяца.
2. Июль по отношению к маю в оптовой торговле дает увеличение 
на 30 проц. и в розничной на 14 проц., а по отношению к июню дает 
понижение в оптовой торговле на 29 проц. и в розничной на 7 проц.
Ill
К О О П Е Р А Ц И Я *
По данным кооперативной переписи, на 1 июня 1924 года в Ч ел я­
бинском округе чпслплось всего 180 кооперативов.
Окрсоюз на 1 июня об‘единял всего 62 сельских кооператива.
Сельпромсоюз об‘единял всего 118 кооперативов, из них сельско­
хозяйственных товариществ 85, коммун и артелей 33.
В итоге разработок учета из общего числа кооперативов, отчетные 
данные имеются по 160 кооперативам, из них по потребительской 58, с-х. 
j 02 кооператива. ч
К  числу кооперативов, не вошедших в сводку, относится часть ком­
мун и артелей, которые по состоянию работы не имели и не имеют от­
четности.
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Всего по округу членов кооперации 26649, потребкооперации 12898, 
сельско-ховяйственной кооперации 13751.
Н а одни кооператив по всей кооперации в целом приходится насе­
ления 5'335 ч ., на потребительский кооператив 6803, на с. х. 3868.- Наи­
больший проц. кооперированного населения в районах: Коровинском, 
Челябинском, наименьший в Чудиновском, Яланском и Катайском.
В  среднем 71,32 проц. общего числа кооперативов округа состав­
ляют кооперативы с числом членов до 200.
По времени возникновения большинство кооперативов относятся к
1924 г. и только 28 проц. всех кооперативов возникло до 1922 г. По 
потребительской кооперации до 1922 года возникло 52 проц., а  по с.-х. 
кооперации 7 проц. Все остальные кооперативы в числе 72 проц. возник­
ли после 1922 г
г  Преобладающий элемент среди членов кооперации
Состав членов крестьяне—93,68 проц.. рабочих—3,75 проц,, про- 
кооперативов. чих—2,57 проц.
По с.-х. кооперации крестьян—98,50 проц., рабочих—0,78 проц., 
прочих—0,72 проц.; по потребкооперации: крестьян— 89,21 проц., рабо­
чих— 6,50 проц., прочих— 4,29 проц.
Подавляющее большинство членов кооперативов беспартийное кре, 
стьянство. По кооперацпи округа в целом партийных членов 2,94 проц., 
беспартийных 97,06 проц.
Н а каждого партийного члена кооперацпи, в целом приходится 
33 беспартийных.
Кооперация округа об‘единяет бедняцкий и сред- 
няцкий элемент крестьянства. Совершенно несеющнх 
и секш их до 3 десятин, среди членов кооперативов, 
36,57 проц., сеюших от 3 до 10 десятин 57,83 проц., 
сеющих свыше 10 дес. 5,60 проц. Таким образом бедняки и среднякп со­
ставляют 94,40 проц. всего состава членов кооперативов.
_  Из всех видов сложной и многогранной деятель-
іорговая деятель- ностп НИЗОвой кооперации в первом полугодии 24 г. 
ность нпзовои ко- безусловное и решительное преобладание получила
операции. торговая работа.
О р а з в и т и и  т о р г о в о й  деятельности низовой® сель­
ской кооперацпи дает представление помещаемая ниже с в о д н а я  






Движение оборотов по покупке и продаже товаров
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь За полу­годие
•
1. П 0  К У II К  А.
1. Потреб, кооп. 
а) число кооперат. 32 36 45 47 51 48 53
б) Операции по 
всем кооперат. 43867,51 72883,39 106698,27 113314,22 89582,30 102295,04 520999,02
в) Н а 1 кооперат. 1370,86 2024,54 2368,85 2410,94 1756,52 2131,05 9830,19
г) Рост операций 
по всем коопер. 100 166 243 237 204 233 —
д) Рост операций 
на 1 коопер. . 100 130 173
'
176 128 155 —
Движение оборотов по покупке п продаже то парой
LJi Н Д Ш і
За полу­
годиеко о п ер ац и и Январь| Февраль Март J Апрель Май Июнь
2 С. х. кооперат. 
а) число коопер. 18 30 42 47 49 42 51
б) Операции по 
всем кооперат. 14107,67 25169,12 87399,30 101121,92 31231,24 33967,21 292997,66
в) На 1 кооперат. 783,76 838,97 2080,93 2151,53 637,37 808,74 5745,05
г) Рост операций 
по всем кооп . 100 178 619 717 221 241 —
д) Рост операции 
на 1 коопер 100 107 265 274 81 103 .—
3. Кооп. в целом
a )  , s 50 66 87 94 100 90 104
б) „ 57975,18. 98052,51 194097,57 214436,14 120813,54 136262,25 183996,68
Б) „ 1159,50 1485,64 2231 2281,23 1208,13 1514,02 7826,89
Т/ »? 100 169 335 370 208 235 —







О  Д  -
104 
V Ж  А.
131 - -
1. Потреб, коопер.
а) >> 32 36 45 47 51 48 53
б) „ 33460,40 50882,63 93187,84 102290,74 79815,21 90972,30430267,11
в) ' 1045,63 1413,40 2070,84 2176,40 1565 1895,23 8118,25
г ) » 100 152 278 206 238 272 ' —
д ) .. 100 135 198 208 150 181 —
2. С.-хоз. Kooned. •
а > 18 30 42 47 49 42 51
б) „ 11730,81 19286,88 53876,92 83558,54 48883,14 36681,84 254017,74
в) „ 651,71 642,89 1282,78 1777,84 997,61 873,37 4980,74
г ) 100 164 459 712 417 313 —
д) 100 99 197 273 153 134 —
3. Кооп. в целом
а) 50 66 £ 87 94 100 90 104
б) „ 45191,21 70169,51 147064,76 195849,28- 128698,35 127654,14 684284,85
в) „ 903,82 1063,17 1690,39 2083,50 1286,98 1418,37 6579,66
г) ,, 100 155 325 433 285 349 —
д) . 100 118 187 230 142 157 —  -
За полгода нпзовая кооперация выросла в крупную торговую силу
Общие ее обороты по продаже товаров за полгода составили по 104 
учетениым кооперативам 684284 р. 85 к. или по расчету 124 потреб, об­
ществ и с.-х. товариществ 816.867 р., на год 1.633.735 р., по расчету на
1 кооператив 6.579 р. 66 к . в полгода, на 1 члена кооператива около 61 р. в 
год и на 1 душу населения (на 395.921 чел. учтенных с. х. учетом 1924г.) 
4 р. 14 к. Последняя цифра превышает общую цифру торгового обо 
рота на душу сельского населения в апреле— сентябре 23 г. (3 р. 90 к.) 
и несколько уступает такой цпфре октября— марта 24 г.
Главная доля оборотов по продаже, около 2|я, их, принадлежит потреб, 
кооперации; с. х. кооперация имеетпочти вдвое меньшие обороты и почти 
‘ | з  всех оборотов ннзовой кооперации. Обороты среднего потребкоопера- 
тива также почти вдвое более оборотов среднего с.-х. кооператива (8.118 р. 
против 4.980 р.)
Сравнение полугодовых оборотов по покупке с полугодовыми оборо­
тами по продаже позволяет сделать заключение, что за полгода и та и 
другая низовая кооперация сделали месячный запас (превышение покупок 
над продажей на 17 проц.),
В начале обороты по покупке сильно превышают обороты по про­
даже, в мае наступает временно превышение продаж над покупками, за­
тем снова покупки превышают продажи, но не так сильно как в начале. 
Обороты низовой кооперации по покупке и продаже товаров в своем раз- 
внтпп сначала испытали сильнейший под1 ем. достигший кульминационно­
го пункта в апреле, когда обороты всей кооперации достигли 370 проц., 
январских по покѵйке п 433 проц. январских по продаже. В мае торго­
вая деятельность низовой кооперации испытывает сильнейший кризис— 
обороты по покупке снижаются до 208 проц. январских ппо продаже до 
285 проц. январских. В среднем на 1 кооператив обороты, поднявшиеся 
в апреле по покупкэ до 197 проц. январских и по продаже до 230 проц. 
январских, в мае снизились соответственно до 104 проц, п 142 проц.
Но уже в нюне кооперация оправляется от кризиса и ее обороты 
снова начинают расти, хотя и не достигают апрельского уровня: июнь­
ские обороты по покупке составляют 131 проц. япварскпх, по продаже 
157 проц.
Кризис сильнее отразился на закупках нпз. кооперации, чем на ее 
продажах.
Кризпс сильнее отразился на с.-х. кооперации, чем на потреб, ко­
копер. С.-х. кооперация испытала более бурный рост (в апреле рост з 
717 проц. по покупке и 712 проц. по продаже) и более резкое падение 
(до 221 и 417 проц.) п в общем не оправилась п продолжает сокраще- 
рпе оборотов н в нюне.
Потребительская кооперация, имевшая меньший под'ем и меньшее 
паденпе, в нюне значительно сильнее оправляется и увеличивает свои 
обороты, но все же также не достигает апрельского уровня.
Прпчпна кризиса известна—послепраздное и весеннее торговое за­
тишье, в связи с полевыми работами, п сокращение торгового кредита 
' окружными органами вследствие начавшегося кризиса.
В общем птоге с.-х. кооперация за *}.2 года имела не много более 
сильный темп роста торговых оборотов (241 проц. по покупке п 313 проц. 
по продаже), чем потребительская (233 проц. по покупке п 272 по про­
даж е), но далеко не достигла общей мощности потребительской коопера­
ции по торговым оборотам (см. обороты за нюнь).
Ниже помещаемая таблица характеризует развитие торговых оборотов 




Потреб, коопера- Кооперация в це- 
ция лом.
Покупка Продажа Покупка 
і і
Продажа
I. Наиболее мощные 
раііпы:
1. Мишкинский .



































































































15. Яланский . . .





Почтя во всех районах преобладает торговая работа потребкоопера*
пип.
Исключение составляют лишь районы Еткульский, Коровинский и 
Косулинскнй с преобладанием торговой работы с.-х. кооперации. Срав­
нительно великп, но уступают оборотам потребкооперации, такж е торго­
вые обороты с.-х. кооперации Усть-Уйского и Ш умихпнского районов.
По размерам полугодовых торговых оборотов (по продаже) в сред­
нем на 1 потребкооператпв по району, на первом месте с т о я т  районы: 
Щ учанский (15,8 т. р .), Челябинский (6,06 т р .), Еткульский (11,8 т. р.), 
Мишкинский (13,3 т. р .), Коельский (10,1 т. р .) , на последнем месте: 
Яланский ( з ,6 т .р .) , Катайский (3 ,9т. р.), Коровинский (4,8 т. р .), Косу- 
линскпй (6,7 т. р .), У-Уйский (5,9 т. р.) и Миасский (6,3 т.р.) районы. 
По размерам торговых оборотов в среднем на 1 с.-х . кооператив выделя­
ются районы: Еткульский (7,1 т. р .), Косулинский (9,5 т.р .) и У-Уйский 
(6,8 т . р .) и на последнем месте стоят районы: Катайский (0,3 т. р .), 






Произведений, на основании данных обследования, 
Статистический учет распределения оборотов низовой 
сельской кооперации по родам продавцов дал следую­
щие цифры.












ов •/о ЗАКУПКИ У Р А ЗН Ы Х  ПРОДАВЦОВ
Род кооперации





1. Потреб, кооперация . - 59 59,21 14,36 7,98 18,45
2« С.-х кооперация . - • ы Ь'гС,4д 17, У1 1U, іо У ,4(5
Закупка почти на производится у  своего союзного органа. Сле­
дующим основным продавцом низ. кооперации являю тся госорганы ( 1|7- 
4з всех закупок). Почти на одном с ним месте стоят частные продавцы 
( V 1 ло закупки)
В общем итоге участие союзных, кооперативных и государственных 
органов относительно выше в с.-х. кооперации и ниже в потреб, коопе­
рации. Закупки  у частных лиц весьма значительны у  потреб, кооперации 
( V I ,  всех закупок) и относительно вдвое ниже у с.-х  кооперации.
Ниже даются относительные цпфры закупок у  разных продавцов по 
районам.
і Потребкооперация Сел. -хоз. кооперацияов
о









































































1 Воскресенский . 75,20 1,49 3.85 19,46 89,09 4,85 1,64 4,42
о Мишкинский . . 50,94 18,94 10,46 19,66 68,25 17,82 8,64 5,29
3 Косулішский . . 59,08 0,64 20,64 19,64 78,77 5,40 11,82
|і
4,01:
4 Коельский . . . 63,15 6,97 4,99 24,89 91,61. — 0,80 7,59
5 Коровинский . . 79,14 9,07 0,79 11,00 65,54 3,96 24,73 5,77
6 Челябинский . . 52,20 24,47 15,10 8,20 55,80 18,27 8,29 17,67
7 Яланекий . . . . 18,33 65,40 — 16,27 36,50 55,83 0,56 7,11
8 Щуча некий . . . 63,57 9,33 1,25 25,85 68,35 23,50 1,68 6,47
9 Бродокалмакский 54,96 7,45 17,29 20,30 60,11 24,82•
8,23 6,84
10 Шуыихинский . 36,94 30,64 3,84 28,58 43,59 25,89
■
12,62 17,90
11 Усть-Уйскпй . . 79,95 1,59 10,57 7,88 71,49 6,65 16,20 5,66
12 Кочердыкский . 67,63 14,42 2,83 15,81 1,49 80,59 13,24 4,68
13 Чудиновский . . 67,06 7,44 3,19 22,31 — — — —
14 Еткульский . . . 63,69 0,71 2,50 33,10 56,01 19,70 8,97 15,32
15 Миасский . . . . 57,94 10,57 12,65 18,84 62,94 18,03 2,24 16,79
16 Катайский . . . 82,90 9,38 7,72 16,67 79,58 3,86
По Округу 59,21 14,36 18,45 62,43 17,91 10,18 9,48
В общем за небольшими исключениями, по всем районам торговая 
связь низовой кооперации со своими союзами колеблется в небольших 
пределах и составляет от 54 до 83 проц. общих оборотов по закупке в 
потребкооперации и от 66 до 91 проц. общих оборотов по закупке в с.-х. 
кооперации. Более тесна связь с союзами в районах Воскресенском, К о­
ровинском, Коельском, Косулинском, Усть-Уйском и отчасти (по потреб­
кооперации) в Катапском. Особенно слаба связь в районах Яланском, 
Шумихинском, Челябинском и отчасти (по потребкооперации) в Мишкин- 
ком, (по сел .-хоз. кооперации) в Кочердыкском и Катайском. Участие 
госорганов наиболее сильно, наоборот, в этих последних районах, связь 
с частным продавцем наиболее сильна в районах Еткульском, Ш умихин­
ском, Чудиновском, Миасском и отчасти (по потребкооперации) в Вродо- 
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К  сожалению, нет возможности отделить в продаже частным лицам 
продажу остальному крестьянскому населению (кроме членов—пайщиков) 
и частным торговцам.
В общем низовая кооперация только на 1|„ занимается снабжением 
членов-пайщиков и более чем на половину, почти на 2 3, производит 
снабжение прочего сельского населения.
Снабжение госорганов почти отсутствует и наблюдается лишь в 
двух наиболее сильных кооперативных органах (Еткульском и Мишкиц- 
ском), в 3-х наиболее отдаленных районах, где госуд. органы торговли 
отсутствовали (Воскресенском, Коровинском и Усть-Уйском). В общем 
с.-х. кооперация несколько более замкнута и в большей степеип работа­
ет на членов— пайщиков п др. кооперативы 
тельская (35, 34 проц.).
53 ,31  проц.), чем потреби
Главные товары низовой кооперативной торговли.
Р О Д  
К О О П Е Р А Ц И И

























2. С.-х. кооперация . . . • . 54 0,60 1,80 0,34 42,92 3,07 4,12 1 10,95 15,04 21,16
3. Кооп. в целом ................ 110 1,32 4,18 0,99 36,94 4,03 6,68 
і
18,86 11,92 15,08
К ак видно из таблицы, главную долю оборотов низовой сельской 
кооперации по продаже составляет мануфактура (37 проц.), а затем ба­
калея (19 проц.) и кожтовары (ок. 12 проц.). Особенно значителен проц. 
мануфактурной торговли в с.-х. кооперации.
н  , а В отношенип высоты надбавок на покупную це-
И алож ение на то- н т^ товара (наложения) среди низовых сельских ко- 
вары . оперативов как  до проведения денежной реформы,
так и после ее, как  в округе, так  и в каждом районе, а  частью даже 
по одному и тому же кооперативу наблюдается большое разнообразие и 
пестрота в отношении различных товаров, а часто даже по одному и то­
му же товару.
При минимальных надбавках в 1— 5 проц ., часто прп полном от­
сутствии надбавок, мы находим часто в том ж е районе максимальную 
надбавку в 30—50 проц.
Наибольшее преобладание имеют надбавки в 20—25 проц., или близ­
кие к ним (18— 20 проц. и 25—27 проц.).
Наиболее интересно колебание максимальных надбавок по двум ви­
дам низовых кооперативов и по различным районам.
Вобщем. как в первы й квартал  полугодия (до денежной реформы), 
так и во второй после нее. с.-х. низовые кооперативы имеют более низ­
кие максимальные надбавки, чем потребительские. Среди последних, го­
раздо чаще преобладание надбавок в 30 проц. и выше, чем среди коопе­
ративов с.-хозяйственных.Н о зато с.-х . кооперативы обнаруживают сла­
бее тенденцию к снижению надбавок во втором квартале, чем потре­
бительские .
В то время, как  среди потребкооперативов наблюдается во 2-м 
квартале заметное сния:ение максимальных надбавок в 13 районах из 
16 и только в одном повышение, среди с.-х кооперативов, наоборот, за­
метное понижение наблюдается только в 3-х районах при заметном по­
вышении в 5 районах.
Наибольшие максимальные надбавки среди потребкооперативов в 
первом полугодии наблюдаются в районах: Миасском (50 проц. на соль, 
керосин, 45 проц. на мануфактуру, 65 проц. на кож у, 34 проц. на ж е­
лезо), Вродокалмакскам (30 проц на соль, 40 проц. на керосин, ману­
фактуру, кож у, 30 проц. на железо.), Шумихинском (33 проц. на соль и 
керосин, 25 проц. на мануфактуру, к о ж  у и железо), Воскресенском 
(30 црод. на соль, кересин, кожу и железо п 25 проц. на мануфактуру) 
и Яланском (40 проц. на керосин, 30 проц. на кожу).
Наибольшие максимальные надбавки на отдельные товары наблюда­
ются в районах Челябинском (на керосин 50 проц. и соль 30 проц. при 
минимальных надбавках на те же товары в том ж е районе в 1—Зпроц.), 
Усть-Уйском (на железо 62 проц. и керосин 30 проц.) и Еткульском (на 
кожу 51 проц. и керосин 30 проц.).
Наиболее низкие максимальные надбавки были в районе Косулин- 
ском(8— 13 проц.,)Щ учанском (20—27 проц.), Катайском (10—25 проц.), 
Чудпновском (18—20 проц.) и по отдельным товарам в районах У.-Уй- 
еком (на соль 12 проц,), Еткульском (на соль 19 проц. и на мануфак­
туру 18 проц.) и Кочердыкском (на колсу 18 проц.).
Во втором квартале по потребкооперации во всех почти районах 
произошло снижение максимальных надбавок. Даже районы с наимень­
шими максимальными надбавками (Косулинский, Чудиновский) снизили 
далее свои максимальные надбавки.
Д аж е районы с наименьшими максимальными надбавками (Косулин- 
скпй, Чудиновский) снизили далее свои максимальные надбавки.
В результате снижения во втором квартале наибольшие максималь­
ные надбавки имеют районы: по прежнему Миасскпй, снизивший свои 
максимальные надбавки, (осталось только по керосину с 50 проц. до 20 
проц.), а  в остальном оставшийся с надбавками в 34— 65 проц., Бродо­
калмакский ( 25 проц. на соль и железо, 30 проц. на керосин и кожу 
и 3.5 проц. на мануфактуру), Челябинский (35 проц. на соль, 30 проц. 
на керосин, 20 проц.-на мануфактуру, 24—25°/°на кожу и яселезо)н Щу- 
чанский, (повысивший максимальную надбавку до 33 проц. на кожу и 
железо), Яланскнй (20— 35 проц.) и Воскресенский (25—32 проц. на керо­
син, мануфактуру, кожу и железо), т.е. почти те же районы, что и в 
первом квартале, кроме Ш умнхпнского, д а в ш е г о  большое снижение 
(20—25 процентов).
Наименьшие максимальные надбавки во 2-ом квартале в потреб, 
кооперативах имеют большею частью те же районы: Косулинский (7— 10 
проц.), Коровинский (15— 23 проц.), Катайский (10—25 проц.), Чудинов­
ский (12— 20 проц.), Усть-Уйский (2о—25 проц.), Еткульский (6— 26 
проц.), Кочердыкский (15— 22 проц.) и Шумихинский (20— 25 проц.)
Исключительные надбавки на кожу и железо в Еткульском и Усть- 
Уйском районах во 2-ом квартале уничтожены.
По величине максимальных надбавок в сель.-хоз. кооперативах вы­
деляются к  концу полугодия районы: Коельский (25— 38 проц.), Миш- 
кинский (27— 36 проц. мануфактура, кожа и железо), Коровинский 
(30 проц. керосин), Челябинский (35 проц. соль), Еткульский (40 проц. 
кожа), Ш умихинский (40 проц. мануфактура). Наименьшие максимальные 
надбавки в сель.-хоз. кооперативах в районах: Воскресенском (20 проц.), 
Косулинском (5— 23,°/°) частью в Мишкинском (соль, керосин 6— 10 проц.), 
в Катайском (15— 25 проц.), в Усть-Уйском (10— 12 проц.), Миасском 
(15—20 процентов).
Частичное или общее увеличение максимальных надбавок с 1-го 
квартала по 2 й произошло в сель.-хоз кооперативах районов: Мишкин- 
ского (на мануфактуру, кожу и яіелезо с 10—22 проц. до 27—36 проц.),
Коровинского (на керосин с 20 до 30 проц.), Яланского (на кожу с 10
25 проц.), Еткульского (на кож у с 20 до 40 проц.), ІПумихинского (на 
мануфактуру с 30 до 40 проц. и на кожу с 20 до 25 процентов).
Вобщем даже преобладающие максимальные надбавки в 20— 25 
проц., при быстроте оборота низового кооперативного капитала, следует 
признать избыточными и подлежащими дальнейшему уменьшению.
Финансовое поло­
жение н и з о в о й  
сельской коопера­
ции.
Финансовое положение низовой сельской коопе­
рации на конец и начало полугодия характериаует- 
ся общим сводным балансом низовых кооперативов. 
Так как  дело счетоводства, при недостатке счето­
водных сил в деревне, оказалось для низовой сель­
ской кооперации особенно трудным делом, нпзовая кооперация на пер­
вых порах оказалась в большей ее части неспособной к своевременному 
и правильному ведению отчетности и завершению этой отчетности в виде 
балансов. Особенно слабой в этом отношении оказалась с.-х. коопера­
ция, в особенности с.-х. коммуны, с.-х. и маслодельные артели. При 
примитивной, упрощенной большею частью организации этих кооперати­
вов они в большинстве своем до самого последнего времени не имеют 
сколько нибудь правильных счетоводных записей и тем более балансов.
Поэтому следует считать большим успехом экспедиционного обсле­
дования низовой сельской кооперации и результатом именно применения 
экспедиционного метода получение 96 балансов на 1 июля и 105 балан­
сов на 1 пюкя по общему числу 167 кооперативов, в числе которых на­
считывается 36 коммун и артелей. В частности обследованием получено 
на 1 июля 49 балансов потребкооперативов, при наличии всего 59 пот- 
ребкооперативов, и только 47 балансов с.-х. кооперативов, при наличии 
всего 108 с.-х. кооперативов, считая в том числе 36 коммун и артелей.
Свободный баланс указанного числа кооперативов на 1 января,
1 июня п 1 июля дает следующие общие цифры:
В N Д ОБЩИЙ СВОДНЫ Й БАЛАНС































49 380778,56 і 5153,32 7245,55 7770,99
2. С.-хозяйств . 31 119625,60
.
52 390363,11і 47 307114,36 3858,89 7506,98 6534,37
3. Кооп. в целом 63 284531,89
Іі
105 774377,73 96,687892,92 4516,38 7375,05 7165,55
Имеющие балансы кооперативы почтя целиком являю тся общества­
ми потребителей и товариществами. Если расчитать баланс на все число 
об-в потребителей и с.-х. т-в (124 к-ва), из них 58 потр. об-в и 56 с.-х. 
т-в то общая величина баланса низовой сельской кооперации по 124 ко­
оперативам достигает цифры 914.500 р.
Сравнивая эту цифру и цифру баланса на 1 янв. с балан. на июля 1 
Окрпотребсоюза 1453251 р. 48 к. и Окрселыіромсоюза 3900509 р. 95 к. 
п с балансами их яіе на 1 янв. Окрпотребсоюза 1042436 р. 69 к. и Сель- 
промсоюза 57377р. 79 к ., получится картина сильного роста относительного 
значения и средств низовой сельской кооперации, примерно с V* средств 
союзной кооперации более чем до половины почти до 2/3 ее средств. Силь­
ный процесс децентрализацпн коопер. средств несомненно на лицо.
Средства низовой кооперации увеличились в общем за полгода в 
2Ѵ2— 3 раза, имущественная мощность среднего кооператива поднялась
ііолее чем в 11/2 раза, почти вдвое, несмотря ра то, что иссйеДуёмі^'да*л;гѵШ 
лугодие было периодом возникновения 49 новых, т. е. на ііервае время. J.
0олыпею частью сравнительно маломощных кооперативов. ^
Низовая с.-х. кооперация, которая, в начале полугодия .'бьіла при­
мерно в 1Ч2 раза  слабее потребительской, как в целом, так и н^и срав‘ 
нении среднего кооператива, к  1 июня сравнивается по своей финансо- • 
вой мощности с потребительской, как  в целом, так и по мощности сред­
него кооператива.
Количество кооперативных средств в среднем на 1 члена низовых 
кооперативов составляет на 1 июля по всей кооперации 30 р. 73 к .,  по 
сельско-хозяйственной 32 р. 56 к ., по потребительской 28 р. 60 к.
Рост средств за полгода идет в общем безостановочно и без пере­
боев; майский торговый кризис на нем совсем не отражаетя. Далее дают­
ся цифры роста средств (баланса) низовой сельской кооперации по м-цам 
полугодия.
Роет средств (баланса) низовой кооперации по м-цам (в о 0о 0 к 
январю).
























1. Потребкоопер. • ................ 100 ИЗ 143 177 212 232 231
2. Сель.хоз. коопер................. 100 109 154 267 313 326 257
3. Коопер. в цел. • . . . . 100 112 148 215 254 272 242
Июльское снижение об‘ясняется неполучением на 1 июля балан­
сов от нескольких особенно сильных кооперативов (Селезянского, Косу- 
линского и др.). Фактически и на 1 июля по сравнению с 1 июня идет 
дальнейший рост средств низовой кооперации.
Группировка районов по мощности их низовой кооперац. и по 
величине районного кооперативного баланса (по данным на 1 июня)
Потребкооперации Селі.хозиооиерация






















. Пап б. мощные 
раііоиы
Еткульский . . . 20797 -  76 10398-88 104-85 139052-54 12641-11 29—55
2. Мишкинский . . . 39108 -  98 7821-79 28-22 57057-70 8151-10 34-26
3. Челябинский . . . 43833-55 8766-71 16-17 16661-89 4165—47 33-71
4. У . - У некий . . . . 39305-14 6550-86 40-11 30223- 15 7555—79 29-18
5. Косулинский . . . 38444- 61 38444-61 270-74 29359 -  96 14679-98 21-52
6. Шумихинский . . 22414-19 4482-84 19-49 40175-90 5739-41 55-66
7. Щучанский . . . 36919-44 12306-48 25-03 19955-66 9977-83 57-83
1
Потребкооперация Ссльхозкооперация




















II . Средн. мощности
8. Воскресенский . . 29386-16 5877-23 30-48 10237- 23 3412-41
•
18-27
9. Коровинский . . . 11289-61 3763-20 15-00 29964-78. игіг 5067—88 30-84
10. Миасский . . . . 23210-89 5802-72 23-75 8493 -  57 4246-78 31 -  21
11. Бродокалмакский 17124-26 8562-13 66-62 7346-69 3673 -3 4 15-86
12. Коельский . . . . 40556 -  33 8111-27 46-72 — — —
III. Н а т і. мощности
13. Кочердыкский . . 5405-11 5405-11 13-57
14. Чудиновский . . . 8438-64 4219-32 30-07 — — —
51. Яланский . . . . 6802-14 2267-38 22-39 
5 — 04
1
256—15 256—15 4 -7 4
16. Катайский . • . . 977-81 977-81 1577-89 1577—89 29-21!
К ак видно из цифр таблицы, районы по мощности кооперативных 
средств делятся отчетливо на три резких группы: наиболее мощные со 
средствами от 50 до 159 т. р. Еткульский, Мишкинский, Челябинский, 
Усть-Уйскпй, Косулпнский, Шумихинский и Щ учанский, средней мощ­
ности: со средствами от 24 до 40 т. руб. Воскресенский, Коровинский, 
М иасскпй, Бродокалмакский, Коельский н наименьшей мощности со сред­
ствами от 1000 до 8000 р . Кочердыкский. Чудиновский. Яланский и Ка- 
тайскпй.
В общем и целом за  немногими исключениями (Шумихинский рай­
он) в группе наиболее мощных районов наиболее велика и средняя мощ 
ность кооператива, а в группе наименее мощных районов она, наоборот, 
в общем наименее значительна (за исключением Кочердыка).
По обеспеченности 1 члена кооператива кооперативными средстамн 
в потребкооперации на первом месте стоят три мощных кооперативных 
района: Еткульский, Косулпнский (в последнем вследствие значительных 
неделимых капиталов 1і недвижимых имуществ) и Усть-Уйский, и два 
средних: Бродокалмакский и Коельский, па последнем часть мощных 
(Челябинский, Ш умихинский, Щ учанский) часть средних (Коровинский, 
Миасский) и большая часть слабых. В с.-х. кооперации наибольшая обес­
печенность 1-го члена в районах Ш умихинском, Щ учанском, наимень­
ш ая в Воскресенском и Бродокалмакском.
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1 января 63 16 32 11 2 2 25,39 50,79 17,47 3,17 3,18
!Кооп. в
■ • 1 июня . 104 9 42 30 17 6 8,65 40,38 28,85 16,35 5,77
целом.
1 июля . 96 4 42 30 15 5 4,16 43,75 31,25 15,63 5,21
1 января 31 12 13 3 2 1 38,70 41.93 9,68 6,46 3,23
€ел.-хоз.
1 июня . 51 6 19 14 9 3 11,76 37,25 27,46 17,65 5,88
кооп.
■ 1 июля . 47 3 21 15 7 1 6,38 44,69 31,91 14,89 2,13
1 января 32 4 19 8 1 12,50 59,37 25,00 3,13
Потреб.
1 июня . 53 3 23 16 8 3 5,66 43,39 30,18 15,10 5,67
коопер.
1 июля . 49 1 21 15 8 4 2,04 42,86 30,62 15,32 8,16
Н а 1 июня в Округе имеется 23 низовых кооператива с балансом 
свыше 10 т. р ., большая часть их (12) сел.-хоз. кооперативы, меньшая 
(11) потреб, кооперативы. С 1 января количество их увеличилось в 6 раз.
Ниже дается распределение указанных наиболее- крупных коопера­
тивов, а такж е кооперативов с балансом в 5—10 тыс. руб. по районам 
на 1 июня.




Потр. С.-х. ВСЕГО Потр. С.-х. ВСЕГО
1. Миасский . . . . 1 1 2 1 1 3
2. Косулинский . . . — 1 1 1 1 2 3
3. Коельский ■ . . I — 1 оbJ — 2 3
4. Бродокалмак. . . — 1 1 1 — 1 о&
5. Чудиновский . . 1 -- 1 — — — 1
6. Коровинский . . . — 3 3 — — — 3
7. Челябинский . . . 4 2 . 6 1 г - 1 7
8. Воскресенск.. . 1 1 1 -- 1 2
9. Шумихинский . . 1 1 2 — 1 1 3
10. І-Сочердыкский . . 1 — 1 — -- — 1
11. Катайский . . . — — — — — — —
12. Усть-Уйский . . . 3 2 5 1 1 2 7
13. Мишкинский . . . 1 2 3 1 3 4 7
14. Еткульский . . . 1 — 1 1 5 6 ГІі
15. ІЦучанский . . . 1 1 2 1 1 2 4
16. Яланекий . . . .
16 14 30 И 12 23 53
Крупные мощные кооперативы в общем равномерно распдоттадот 
по районам. Не имеется крупных кооперативов только в районах Ка- 
тайском и Яланском. Большей части этих кооперативов повидимому 
и суждено послужить базой для создания будущей твердой сети коопера­
тивов по районам.
Наибольшее количество более крупных н мощных кооперативов на­
ходится в районах: Челябинском, Косулинском, Мишкинском, Усть- 
Уйском, Еткульском. Самые мощные кооперативы:
1) Селезянский с балансом в 66955 руб. 65 коп.
2) Косулпнский . » » » 38444 руб. 61
3) Щ учанский » » » 25247 руб. 97
4) Мишкинский » » » 22034 руб. 14 
. 5) Каратабанский » » » 18745 руб. 51
6) Долгодеревенский » » » 17634 руб. 59
7) Воскресенский » » » 14953 руб. 90 » 
находятся в Еткульском, Косулинском, Челябинском, Воскресенском„ 
Щ учанском.
Строение сводно- Ниже следуют таблицы, характеризующие стро­
го оаланса нпзо- енпе баланса НИЗОвой сельской кооперации на 1 ян- 
вых сельских ко- в а  н  j  ию ля 1924 года, 
оперативов. *
(См. стран. 39 и 40).
Рассматривая баланс низовой кооперации в целом, мы видим, что 
на 1 января он по актива на 64,6 проп. состоял из трудно реализуемых 
ценностей (имущества) и лишь на 13,4 проц. из товаров и на 4,12 проп. 
из продуктов полученных по заготовкам. Из остальных составных частей 
актива более или менее значительными были лишь долги за  разными 
лицами (2,58 проц.), ссуды 2,79 проц .п  суммы за отделениями (3,84 проп.) 
Пассив на 1 января на 60,39 проп. состоят из неделимого капитала, все­
го на 3,97 проц. из паевого капитала, на 10,88 процентов из доходов от 
операций, на 6,37 проц. из задолженности разным лицам, на 6,82 проц. 
из задолженности союза, на 7,12 проп. из задолженности по кредитным 
отделениям и на 3,25 проц. из вкладов и займов.
Таким образом на 1 января баланс низовой сельской кооперации 
состоял главным образом на 65 проц. или почти на 2|3 из трудно реали­
зуемых ценностей (имущества движимого и недвижимого). Подвижные 
активы (товары, заготовки, материалы, долги за  разными лицами, ссуды, 
суммы за отделениями, ценные бумаги, к а с с а  составляли всего около 
30 проц. баланса). Пассив на 75,24 проц. состоял из собственных 
средств низовой кооперации. Привлечение чужих средств было незначи­
тельно—всего 23,56 проц. пассива, но заметно превышало собственные 
оборотные средства—3,97 проц. паевого капитала и 10,88 проц. доходов, 
всего 14,85 проц.
К  1 июля произошло значительное оздоровление, укрепление и 
оживление состава баланса.
Роль трудно реализуемого актива (имущества) сильно сократилась, 
с 64,50 проц. до 32,38 проц. Наоборот, роль подвижного актива возросла 
с 30,67 проц. до 59,56 проц. (в частности касса с 1,81 проц. до 3,16 
проц., бумаги с 0,76 до 3,02 проц-., товары с 13,4 проц. до 25,47 проц., 
заготовки с 4,12 проц. до 2, 92 проц., материалы с 0,76 до 0,94 проц., 
ценности кредитного отдела с 0,61 проц. до 2,97 проц., задолженность
Таблица А.
Строение средств среднего кооператива (в абсолюдных цифрах) 
на 1 января и 1 июля 1924 г.
Баланс на 1-е Января Баланс на 1-е Июля
























































О  і-г  О а
К я
А К Т И В  
Счет кассы . . . . 90,32 72,92 81,76 235,09 217,17 226,32
» ценн. бумаг и паев учр. 47,63 20,47 34,27 261,45 168,95 216,163/4
1 * товаров по прод. ценам, 
заготовок и сбыта . 1051,54 144,42 605,18 2493,30 1710,60 1-825, 01
» продуктов и сырья .  . 198,33 173,85 186,29 269,91 146,61 209,54%
материалов 15,58 53,61 34,29‘/j 50,28 85,16 67,36
» имущ. движ. инедвиж. 3375,17 2443,58 2916,77 2608,09 2019,97 2320,16
производств, предпр. . 8,01' 83,36 45,09Vs 172,12 607,73 385,39'/’
» кредитного отдела 37,17 17,79 27,64 259,41 164,37 212,88 Vs
» С о ю з а ............................. 0,97 3,41 2,17Vs 0,68 2,25 1,45
раздых лиц и учрежд. 173,87 57,70 116,71 359,02 153,33 258,321/2
» доходов и расходов 6,05 8,98 7,49 Vs 48,42 76,54 62,19'/?
і » ссуды . . . . — 256,49 126,2V U 287,73 856,63 566,26 .
сдатчиков и заборщик. — ' — — 178,46 605,54 387,553/л
' » отделений 118,89 229,81 173,473/4 456,79 133,52 298,53
. » прочих . . . . 29,73 292,42 159,00 90,15 168,24 128,383/4
П А С С И В  
Счет произвол, предприятий 17,38 3,26 10,44 71,36 295,14 179,883/4
» векселей — — — . 442,65 — 225,93!; 2
» кредитного отдела 84,97 565,27 321,31 Vi 368,89 620,94 492,29
» союза . . . . 412,99 199,68 308, ОЗ'/з 1953,83 1689,45 1793,171 ;4
» разных лиц и учрежд. 276,32 299,52 287*74l/4 553,24 921,70 733,633/4
паевого капитала . 191,73 166,72 179,43 290,55 168,03 230,57
» неделимого капитала . 3405,25 2027,94 2727,53 2547,56 1592,09 2079,75
» доходов и расходов 538,46 442,46 491,23 1191,75 596,44 900,30
» вкладов . . . . 167,34 33,29 10.1,38V4 100,79 26,10 64,22Vs
» сдатчиков и заборщик. 1,83 — 0,934і 12,14 14,56 13,33
» займов . . . . — 92,68 45,603./4 166,88 456,59 308,72
» прочих , 56,98 28,02 42,73^2 1 71,26 153,26 111,40'/2
Таблица Б . «
Строение сводного кооперативного баланса (в %  °/е) на 1-е января в
1-е июля 1924 года.




































































А К Т И В  
кассы . . . . 1, 7
0, 9
1, 9 1,81 3.00 3,3 3.16
» -ценн. бумаг и паевучр. 0,5 1,76 3,4 2,6 3,02
товаров по прод. ценам, 
заготовок и сбыта . 20,4 3,7 13,40 32,1 17,3 25,47
продуктов и сырья . . 3,89 4,5 4,12 * 3,5 2,2 2,92
материалов . 0,3 1,4 0,76 0.6 1,3 0.94
» имущ. движ. и недвиж. | 65,5іі
63,3 64,58 33,6 30,9 32.38
» производств, предпр. . О *> 9 9 ? 1,00 2,2 9,3 5,38
кредитного отдела 0,7 0,5 0,61 3.33 2,5 2,97
Союза . . . . 0,01 0,1 0,05 0.01 од 0,02
разных лиц и учрежд. 3,40 1,5 2,58 4,6 2,3 3,60
» доходов и расходов 0,1 0,2 0,17 0,6 1,2 0,87
» ссуды . . . . — ' 6, 6 2,79 3,7 13,2 7.90
> сдатчиков и заборщик. — — — 2,3 9,3 5.41
2> отделений 2,3 6,0 3,84 . 5,9 2,00 4,17
» прочих . . . .  
П А С С И В
0, 6 7,6 3,53 1.16 2,6 1,70
Счет произвол, предприятий 0,3 од 0,23 0.9 4.5 2,53
векселей — — . — 6.0 — 3,15
кредитного отдела 1,6 14,6 7,12 5,0 9,5 6,87
» союза . . . . 8,00 5,2 6,82 25.1 25,9 25,46
разных лиц и учрежд. 5,3 7,8 6,37 7,1 14,1 10.24
» паевого капитала . 3,97 4,3 .3,97 3,0 2,6 3,22
э неделимого капитала . 66,1 52,5 60,39 33,00 24,4 29,02
доходов и расходов 10,4 11,5 10,88 15,3 9.2 12,56
вкладов . . . . 3,2 0,9 2,24 1,3. 0,4 0,90
сдатчиков и заборшик. 0,03 — 0,02 0,2 0.1 0,19
> займов . . . . — 2,4 1,01 2,1 7,00 4,31
прочих , і , ю 0,7 0,95 1.00 2,3 1 ,00
разных лиц с 2 68 до 3,60, проц. ссуды с 2,79 до 7,90 проц., авансы 
сдатчикам с 0 проц. до 6,41 проц., долги отделений с 3.84 до 4,17 проц.). 
Все эти цифры свидетельствуют о большом усилении активности низовых 
кооперативов и об увеличении их торговой и кредитной деятельности.
Пассив низовой сельской кооперации испытал следующие измене­
ния. П риток чуж их средств в низовую кооперацию сильно возрос. Роль 
их в балансе сильно возросла с 23 66 проц. до 50,93 проц. (в’ частности 
долги по векселям с 0 до 3,15 проц., долги по кредитным отделениям с 
7,12 до 6,87 проц., долги союзу с 6,82 до 25.46 проц., долги разным 
лицам с 6,37 проц. до 10,24 проц., вклады с 2,24 проц. до 0,90 проц., 
займы с 1,01 проц. до 4.31 проц.). В то же время сильно упала роль 
собственных средств с 65,24 проц. до 44,80 проц. (в частности роль не­
делимого капитала с 60,39 проц. до 29,02 проц., паевого капитала с 3,97 
до 3,22 проц. и доходов с 10,88 до 12,56 проц.).
Н изовая кооперация возросла на привлечении чужих средств. К  
1-му ию ля, в начале весьма недостаточное привлечение! чужих средств 
достигло своих пределов. Дальнейшее привлечение чужих средств и с в я ­
занное с ним общее увеличение средств кооперации в дальнейшем воз­
можно лпшь при увеличении собственных оборотных средств кооперации, 
особенно паевого капитала и затем доходов,, которые вместе к 1 июня 
составляют всего 15,78 проц. баланса, или менее ' | 3 привлеченных средств, 
что делает их дальнейшее привлечение рискованным для кредитов.
Между тем паевой капитал проявил к 1 июля, наоборот, тенденцию 
к относительному уменьшению. Очередная задача низовой сельской к о ­
операции— увеличение паевого капитала, который снова станет базой даль­
нейшего привлечения чужих средств и общего увеличения мощности ни­
зовой кооперации.
Интересно сильное, увеличение средств низовой кооперации в виде 
доходов. Это увеличение свидетельствует о продолжающемся усиленном, 
даже часто чрезмерном, первоначальном кооперативном накопленип в 
связи с большими наложениями и быстрым оборотом капитала низовой 
кооперации.
В строении средств с-х и потребкооперации на 1 января и 1 ию ля 
наблюдаются следующие различия.
По активу имущество и той и другой кооперации на 1 января п на 
июля составляет почти один и тот же процент (немного выше у  потреб­
кооперации); товарная наличность потребкооперации значительно выше 
товарного наличия с. х . кооперации, наличие в заготовках почти одина­
ков; проц. долгов по ссудам в несколько раз выше у с.-х. кооперации 
(13,10 против 3,7 проц), также авансы сдатчикам (9,3 проц. против
2, 3 проц.), и ценности в предприятиях (9,3 проц., против 2,2 проц.).
По пассиву значение собственных средств низовой с .-х . кооперации 
относительно много ншке собственных средств потребкооперации (36,2 проц. 
против 51,3 проц.); в частности много ниже значение собственных оборот­
ных средств, всего (11,8 проц. против 18,3 проц., в том числе всего 
2,6 проц паевого капитала против 3,0 проц. п 9,2 проц. доходов против
15,3 проц. Наоборот, значение привлеченных средств много выше в с. х . 
кооперации (56,9 проц.) против 47,6 потребкооперации. Таким образом, 
с. х. кооперация кредитовалась относительно в .большей степени и для 
нее привлечепие чужих средств достигло гораздо большего напряжения 
(56,9 проц. баланса против 11,8 проц. собствен, обороти, средств) и для 
нее задача расширения собственного паевого капитала и вообще собствен­
ных средств стоит много острее, чем для низовой потребкооперации.
Если взять  баланс с.-х. кооперации на 1 июня, то благодаря нали­
чию в нем 5 круп н ы х  с.-х. обществ с большим паевым капиталом, не дав­
ших баланса на 1 июля, оощая картина положения с. х. кооперации не­
сколько улучшится (наличие оборотных средств 15,2 проц., паевой капитал
7,3 проц, доходы, 7,9 проц, привлечение средств 58,9 проц). Но для 
главной массы низовых с. х . кооперативов высказанное выше положение 
остается в силе.
Состояние и движе В ВІІДУ того’ что рост паевого капитала представ- 
нве паевого кани- ляет с°бою основу дальнейшего роста низовой коопе­
рации, ниже дается характеристика состояния и дви­






6135,67 191,73| -  
53 14072,67 265,52' 38,49 
49- 14236,95 290,55 51,54
Прирост паевого капитала 1 кооператива за  полугодие 1 января—
1 июля 1924 г. выразился по потребкооперацпнв 51,54 проц., а по сель- 
хозкооперацпп— 0,78 проц.
Прирост же паевого капитала кооперации в округе вообще выразил­
ся в 95,80 проц.
По размерам паевых взносов кооперативы округа доступны широ­
кой, бедняцкой и среднянкой массе трудящегося крестьянства: 71 коопе­
ратив, т. е. 56 проц., имеют паевые взносы не свыше 2 руб.; от 2 до 3 
руб— 35 кооперативов, т. е. 29 проц, от 3— 5 руб. 10 кооперативов, т . е. 
8 проц., свыше 5 рублей— 1 кооператив, т. е. 0,85 проц.
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В среднем общие средства кооперации (свои и привлеченные) обра­
щаются в среднем ирпмерно 6-7 раз в полугодие или один раз в 25—30 
дней. Если принягь во внимание высокий процент в балансе низовой 
кооперации (от 30 до 64 проц.) и имущественных, мало обращающихся 
ценностей, следует еще более ускорить срок обращения своих и привле­
ченных оборотных средств низовой сельской кооперации (до 15—20 дней).
Если иметь ввиду только собственные оборотные средства коопера­
ции составляющие на 1 июля только 15,78 проц. баланса против 50,93 
привлеч. средств на 1 июля 24 г., то обращение их, благодаря сильней­
шему кредитованию кооперации и вследствие работы ее, главным образом, 
на чужие средства покажется головокружительным.
Представление о быстрате оборотов с товарными ценностями дает 
следующая ниже таблица:
Потребкоопер. 





















О темпе роста общих оборотов низовой сельской кооперации дает 
представление следующая ниже таблица:














1 Потреб.............. 100 182 276 292 285 295
2 С .-х................ 100 184 361 454 356 295
3 В целом . . 100 183 312 361 315 295
В общем месячные обороты за полгода увеличиваются в три раза. 
Рост оборотов достиг максимума в апреле (361 проц.), затем произошел 
кризис и снижение (до 295 проц.) Особенно бурно -шел рост оборотов 




Обследованием низовой сельской кооперации про­
изведен статистический (внебалансовый) учет имуще­
ства нпзовой сельской кооперации на 1 июля, дав­
ший в общем значительно более высокие цифры, чем по счету имущества 
в сводном балансе (вследстаие учета большого числа кооперативов, на- 
нахожденпя имущества на других счетах и т. д .). Статистйческий учет 
произведен с целью определения состава— этой одной из самых главных 





































































































































































В С Е Г О
В том числе про­



































Имущество потребкооперціщ несколько более имущества с. х. коопе­
рации. Недвижимое имущество составлает почтп */3 всего имущества, дви­
жимое немного более % . Наибольшую ценность составляют жплые дома, 
постройки предприятии, разный мертвый инвентарь п инвентарь пром. 
предприятий. Сраврительно небольшую ценность имеют хоз. постройки, 
помещения торговых предприятий, с. х. инвентарь. Особенно малая цен­
ность живого инвентаря. Ценность промпредприятпй особенно велпка в 
с. х . коперацпіі. Ценность торговых помещений, наоборот более велика в
4D
потребкооперации. В общем недвижимое имущество имеет несколько боль­
шую сравнительную ценность в потребкооперации, чем в с х. кооперации. 
Наибольшее по ценности кооперативное имущество имеется в районах: Ет­
кульском, Косулннском, Челябинском, Шумихинском (35-85 т. р ), Миш- 
кинском, Щ учанском, У-уйском (27-29 т. р .), наименьшая (1-2 т. р .) в 
районах Кочердыкском, Чудиновском, Катайском и Яланском.
„  Н а 121 кооператив имеется 267 предприятий, ко:
Промышленные торые распределяются следующим ооразом: мельниц
предрпиятия.r  г  94, из них: мех-аиичесаих 12, во данных, 12,ветрянных
70, механических мастерских 2, маслодельных заводов 105, маслобойных 
■заводов 10, кузнечных мастерских 12, кожзаводов 2 .
Наиболее распространенными по округу кооперативными предприя­
тиями являю тся мельницы и маслодельные заводы. По числу они состав­
ляют 199 из общего числа 267 предприятий, т. е. 74,54 прон- По сумме 
стоимости они оцениваются в 161.054 р. 24 к . из общей суммы стоимости 
всех предприятий в 171060 р. 54 к. или 94,15 процента.
Стоимость предприятий в среднем на один кооператив равняется 
1.413 руб. 72 коп.
Кредитная дея- Кедитная деятельность низовой кооперации учте- 
тельность низовой на обследованием в части: а) выдачи ссуд на восста­
новление сельского хозяйства, б) ссуд на кустарное 
производство, в) авансов под продукты.
. (См. табл. на стр. 46.
кооперации.
Кредитная работа низовой кооперации, сравнительно с кредитом 
полученным ннзовой кооперацией и сравнительно с другими операциями 
низовой кооперации получила относительно незначительное развитие.
Незначительна п сумма кредита, данного низовой кооперацией, по 
расчету на 1 члена кооператива всего 9р.90 к. за полугодие.
Особенно слаба кредитная работа потребкооперации—всего 4 р .77 к .  
на члена. Много сильнее кредитная работа с. х. кооперации, дающая на 
члена в  з  раза более (14 р . 16 к.), что об'ясняется проведенной с. х . ко ­
операцией весенней сельско-хозяйственной и маслянной кампанией.
Ссуды и той п другой кооперации оказываются главным образом 
(более чем на 2/8) в виде авансов под продукты и сравнительно в небольших 
размерах (менее */з) в виде ссуд на восстановление сельского х-ва.
Ссуды на кустарное производство почти отсутствуют. Натуральная 
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Развитие кредитной деятельности по районам характеризуется 
следунщией таблицей:
Потреб, кооперация С. X. кооперация Кооперация в целом
Р А Й О Н Ы
Всего На 1 кооп.
На 
1 чл. Всего На 1 к.
На 
1 чл Всего На 1 к.
На 
1 чл.
I. С БОЛЕЕ СИЛЬНОЙ КРЕДИТНОЙ РАБОТОЙ:
1 . Еткульский 777-50 388-75 3-39 39013-62 354-66 18-07 39791-12 3060-78 16-67
2. Мишкинский 3397-59 566-26 2-98 25577-81 3653-97 15-22 28975-40 2228-88 10-27
3. Усть-Уйский 8235-70 1647-14 9-20 20203-81 4040.76 17-83 28439-51 2843-95 14-02
4. Шумихинский 5034-74 1006-95 7-39 20328-33 2541-04 10-65 25363-07 1951-01 9-79
5. Челябинский 5559-65 1111-93 3-37 17155-35 5718-45 39-71 22715-00 2839-37 10-90
6. Воскресенский 6813-78 1362-75 4-71 10148-75 2537-16 13-90 16962-53 1884-72 7-79
7. Коровинский 2912-12 970-70 4-12 13877-42 1982-49 12-00 16789-54 1678 95 9-02
8. Косулинский _ — — 15585-91 3896-48 17-03 15585-91 3117-18 14-74
1 1. С БОЛЕЕ СЛАБОЙ КРЕДИТНОЙ РАБОТОЙ:
9. Миасский . . 5076-63 1269-16 5-47 3694-60 1231-53 7-00 8771-23 1253-04 6-03
10. Щучанский . 5333-95 1066-79 3-49 1360-19 680-10 3-67 9694-14 950-31 3-55
11. Коельский . 6092-70 1218-54 5-86 — — — 6092-70 1015-45 5-53
12. Бродоколмак. 2298-09 1149-04 3-96 897-00 897 00 6-40 3195-09 1065-03 5-19
13. Яланскпй . . 5331-26 1332-81 7-63 2778-31 575-66 8-29 8109-57 870-10 9-42
14. Катайский . 2261-37 1130-68 3-35 2420-84 1210-42 12-74 4682-21 1170-55 8-91
15. Кочердыкский 2429-19 2429-19 5-20 150-00 150-00 3-75 2579-19 1289-60 5-09
16. Чудиновский — — — — — . — — — —
Кредитная деятельность сильнее развита в наиболее сильных ко­
оперативных районах, полупивших наиболее значительный кредит для 
■своей низовой кооперации. Но и в этих районах общее развитие кредит­
ной работы не высоко—всего самое большое 14,16 р. на члена в полугодие.
Во всех районах с наибольшим развитием кредитной работы реши­
тельно преобладает кредитная работа с.-х. кооперации, в районах с сла­
бым развитием кредитной работы, наоборот, преобладает работа потреб- 
кооцераппи.
Нахождение низовой кооперации в начальнойКредитование ни-
стадии развития, крайняя бедность ее собственнымизовои кооперации.
средствами и исключительная трудность их мобили­
зации и накопления, делают центральным вопросом кооперативной рабо­
ты вопрос о развитии кредита низовой кооперации.
Общее развитие кредита низовой кооперации по Челябинскому 
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Кредит низовой кооперации в общем немного не доучтен, при чем 
недоучет более на 1 января, чем на 1 ню ля. Недоучет падает почіп ис­
ключительно на с.-х . кооперацию, вообще имеющую более слабую отчет­
ность, кредит нозовой потребкоперацпп учтен полностью.
В общем кредит нпзовой кооперации за  6 м-цев возрос более, чем 
в 7 раз, еслп иметь ввиду рост общих размеров кредита по Округу, л 
более чем в 4 раза, ес.ти иметь ввиду кредит по среднему кооперативу _
Увеличение задолжности среднего кооператива с 922 руб. до 3847 руб. 
следует признать достаточно значительным. Развитие кредита низовой 
кооперации шло достаточно интенсивным темпом. П ри недавнем начале 
роста кредита нпзовой кооперации сзедует прпзнать общую задолжность 
нпзовой кооперации на 1 июля ок. 18 руб. на члена кооператива до­
вольно высокой, хотя и подлежащей дальнейшему планомерному и осто­
рожному развитию.
Обеспеченность кредитом низовой с.-х. кооперации, не смотря на худ­
шее состояние ее отчетности, в общем, несколько выше, чем обеспечен­
ность низовой потребкооперацпп, в среднем на кооператив (4084 руб. 63 к- 
против 3585 руб. 37 к.) на 1 января 24 г. обеспеченность с.-х. коопера­
ции по отношению к .потребительской была еще выше (1.109 руб. 44 к. 
против 780 руб. 93 к .). Об‘ясняется это в значительной степени деятель­
ностью с.-х. банка, более интенсивно развивающего кредит низовой 
с.-х . кооперации. За 6 первых месяцев 24 г. кредит потребкоопера­
ции растет быстрее, чем кредит с.-х. кооперацпп (по расчету на один 
кооператив в 41/, раза при увеличении задолжности среднего с.-х . коопе­
ратива в 3,7 раза) и имеет тенденцию выравняться с последним.
П рп сравнении кредита, представленного окруж ной союзной коопе­
рации, с кредитом полученным нпзовой кооперацией обнаруживается 
вполне определенная, хотя п недостаточно сильная тенденция к децент- 
рализапп кооперативного кредііта. 1 января 24 г. было в полной мере 
ненормальное положевпе, кредит визовой кооперации состовлял всего 
59.958 руб. (п не более 7Q— 75 т. руб. еслп принять во внимание недоучет), 
в то время, как задолжность Окрпотребсоюза состовляла 289.127 р. 61 к. 
и Окрсельпромсоюза 77.855 р. 05 к.
Таким образом кредит низовой кооперации составлял !|э— ’|б всего 
кредита союзной кооперации.
Н а 1 июля кредит ннзовой кооперации увеличивается до 469.367 р. 
против задолжности Окрпотребсоюза на 1 ию ля в 455.003 руб. 46 к. и
В безусловном неотложном быстром развитии кредита низовой коопе­
рации кроется, при слабости низовой кооперации, опасность чрезмер­
ного расш ирения кредита мало—кредитоспособным кооперативам.
Соотношение общей цифры задолжности низовой к о о п е р а ц и и  
(469.367 р .) с общим сводным ее- балансом на 1 июня (по 105 коопера­
тивам 774.377 р . 73 к.) на 1 июля (по 96 кооперативам 687.892 р. 92 к .), 
с исчисленным балансом по 124 кооперативам (874197 р. 70 к.) и с соб­
ственными средствами кооперации: паевыми, неделимыми капиталами и 
доходами на 1 нюня (по 105 кооперативам 351.513 р. 21 к .)  и на 1 ию­
ля (по 96 кооперативам 308.222 р. 75 к.),причем  2|3 собственных средств 
составляют неделимые капиталы почти целиком состоящие в имуществе, 
в достаточной степени внушает онасения, ч т о  кредит п р и  наличных 
средствах, низовой кооперации приблизился к своим пределам и в д ал ь­
нейшем должен развиваться с большою осторожностью и планомерностью-
О насыщенности низовым кооперативным кредитом отдельных райо­
нов на 1 ию ля дает представленнэ следующая ниже таблица.
Задолжность в рублях.
Р А Й О Н Ы
П о  р я іі о н у В среднем на кооперат.
Н а 1 января На 1 июля ІІа 1 января
і
На 1 июля
А. С наибольшим насы­
щением
1 . Е ткульский ................ 22.273 88.609 2.784 6.816
2. Мишкинский . . . . 9.527 58.681 866 4.514
3. Челябинский . . . 5.077 54.148 846 4.923
4. НІумихинский . . . 265 48.461 88 3 728
5. Щ учан ски й ................ 1.885 30.551 942 4Г364
6. Воскресенский . . . 631 *32.838 158 3.649
7. Усть-Уйский . . . 7.672 34.429 3.095 3.443
Б. С средним насыщением
8. Косулинский . . . . 1.068 23.545 356 4.709
9. К о е л ь с к и й ................ 4.205 25.899 1.402 4.317
10. Коровинский . . . . 1.461 25.595 183 2.559
11. М иасский................... 659 12.129 165 1.733
12. Бродоколмакский . 3 010 10.063 1.505 2.516
В. С наименьшим насы­
щением
13. Кочердыкский. . . . 456 4.060 456 2.030
14. Чудиновский . . . . 1.127 4.582 563 2.291
15. Яланский .................... 640 8.965 640 1.494
16. К атайский................... - 6.813 — 1.703
В начале 1924 г. (на 1 января) наиболее насыщены кооперативным 
кредитом районы: Еткульский 22.273 р ., Мишкинский 9.526 р ., У.-Уйский 
7.671 р . и Челябинский 5.077 р ., сосредоточивающие ок. 66 проц. всего 
кредита в округе; наименее насыщены районы: Катайский, Кочердыкс- 
кпй 456 р ., Шумихинский 265 р ., Миасский, Воскресенский и Яланский до 
1000 р.
К  концу полугодия кредит попрежнему сосредоточивается в трех 
наиболее сильных кооперативных районах: Еткульском 88.609 р ., Миш- 
кинском 58.681 р. п Челябинском 54.148 р., сохранивших за собой 43 
проп. всего кредита визовой коопераци, а затем в районах Шумихин- 
ском 48461 р . Щучанском, Воскресенском и У.-Уйском св. 30 т. в каж ­
дом. В 7 перечисленных районах сосредоточено ок. 74 проц. всего ни­
зового кооперативного кредита Округа. Сосредоточение в указанных рай­
онах кредита в значительной мере соответствует развитию в них коопе­
рации: каждый из них насчитывает от 9 до 22 кооперативов с 2-3 тыс. 
членов и общим районным кооперативным балансом в 55— 130 тыс. руб .. 
при среднем по округу 45— 55 тысяч на район.
Наименее насыщены кредитом на 1 июля районы с самым слабым 
и позднейшпм развитием кооперации: Кочердыкский 4060 руб., Чудинов­
ский 4582 руб., Катайскпй 6813 руб. и Яланский 8965 руб.
В общем с I I к  1IVII установилось более равномерное распределе­
ние кредитов. В январе в первых 4-х районах сосредоточивалось около 
66 проц. всего кредита, в июле немногим более 50 проц., в январе раз­
личие между максимальной п минимальной цифрой кредита (22.273 руб. 
и 368 руб.) было в несколько раз выше, чем в июле (88.609 руб. 
и 4060 руб.)
Средние размеры кредита низовой кооперации по районам сильно 
колеблются: на 1 января от 88 руб. в среднем по району на коопера­
тив (Шумихинский район) до 2784 руб. (Еткульский район) и на 1 июля 
от 1484 руб. (Яланский район) до 6816 руб. (Еткульский район).
Кредитующие Участие в низовом кооперативном кредите окру-
органы. жных кредитных учреждений, кооперативных сою­
зов и др. учреждений, характеризуется следующей 
таблицей: ♦




















Н а 1 января 
1. Потребит, коопер'. . 1.05 3.22 5.11 44.35 8.24 2.52 7.64 27.87
2. С.-х. коопер. . . . 32.35 — 34.05 0.52 19.73 5.23 0.02 — 8.10
3. Коопер. в целом . . 17.27 1.55 20.10 21.64 14.20 3.92 3.69 — 17.63
На 1 июля
1. Потребит, коопер. . 5.15 0.72 13.68 61.78 1.82 1.34 8.14 3.05 4.32
2. С.-х. коопер.............. 11.95 — 23.64 4.04 38.94 3.67 13.63 1.67 2.46
3. Коопер. в целом . . 8.94 0.32 19.20 29.63 22.50 2.64 11.20 2.28 3.29
Н а первом месте по кредитованию кооперации стоит Окрсоюз, затем 
Сельпромсоюз, с. х . Б анк, Госбанк и Госорганы.
Участие Госбанка вначале весьма значительное, особенно в с. х . 
кооперации, в конце относительно сильно сокращается п выравнивается 
по тому и другому виду кооперации .С. х. Б анк участвует в низовой 
коопорации, главным образом в с. х . кооперации, значительно более, 
чем Госбанк, при чем его участие в той и другой кооперации . более 
выравнено, чем в Госбанке и за  полгода сильно выравнилось. Но в об­
щем и Госбанк и С. х. Б анк  кредитуют с. х . кооперацию вдвое—втрое 
сильнее, чем потребительскую. ,
Участие Окрсоюза в своей низовой кооперации много более сильно, 
чем участие Сельпромсоюза в своей. Сравнительная слабость кредитной 
работы Сельпромсоюза возмещается Банками. Характерно заметное вмеша­
тельство кредитной работы союзов в сферу компетенции друг друга, 
правда к  концу периода сильно ослабевающее. Госорганы, хотя увеличи­
вают кредит низовой кооперации за полгода абсолютно более чем в 20 
раз и относительно в 3 раза, кредитуя также более с. х . кооперацию, 
все же участвуют в низовом кооперативном кредите слабо, вначале много 
слабее, даж е чем частные кредиторы. Участие последних вначале весьма 
значительно, затем сильно сокращ ается.
Распределение кредита по районам у кредитующих органов весьма 
неравномерно. Т ак  напр, на 1 |І Госбанк из 10.356 руб. своего кредита 
имеет в Еткульском  районе 10050 руб. и на 1 июля пз 41970 руб. 
своего кредита такж е в Еткульском районе 24.250 руб., в Мппікинском 
районе 5947 руб ., в Ш умихинском районе 5578 руб ., в Челябинском 
районе 4140 руб ., т. е. дает свой кредит почти целиком только 4-м рай ­
онам, правда, наиболее сильным в кооперативном отношении. Более 
равномерно распределение средств. С. X. Банка, но н он совершенно не 
обслуживает 4 района и имеет колебания кредита по районам от 1172 
руб. (Миасский район) до 23.649 руб. (Еткульский район). Более равно­
мерно распределение кредита кооперативными союзами, в особенности 
Окрсоюзом которым кредитованы все районы, колебания по районам от 
1879 руб. ДО 23.327 рѵб.
г  В сроках кредита которым пользуется низовая
Сроки кредита. кооперация дает представление следующая таблица.
. мо О ЯН ВАРЬ-М АРТ 1924 г 1 ЮО § А П РЕ Л Ь-И Ю Н Ь 1924.
Виды "  Я|
2 § Общ На 1 На 2 На 3 Св 3
« я
Общ. На 1 Н а 2 На 3 Св. 3
кооперации о а  я g 





















кооперац. 47 169785 47, ЗС 11,94 1,72< 38,98 59 286864 39,83 11,86 5,53 42,78
2. Сель.-хоз. 
кооперац. 50 134324 10,39 13,53 9,50 66,58 60 209385 13,96 5,13 8,02 72,89
3. Кооперац 
в целом. 97 304099 31,03 12,64 5,16 51,17 119 496249 28,91 9,02 6,58 55,49
По кооперации в целом в общем преобладают, составляя более 1/2 
всех кредитов и имеют тенденцию увеличиваться кредиты более длитель­
ные, на сроки свыше 3-х месяцев и наоборот, меньшее значение (менее 
1|3 всех кредитов) имеют более краткосрочные кредиты, сроком до 1-го
месяца, с течением времени заметно сокращающиеся. По сель.-хоз. ко­
операции длительные (св. 3 мес.) сроки решительно преобладают (66, 58 и 
72, 89 проц.). По потребительской кооперации более краткие сроки кре­
дитов имеют несколько большее значение (на 1 месяц 47 и 4о проц., 
на сроки 1-2 мес. вместе от 59 до 51 проц.). Но в общем и по потреб­
кооперации кредиты на более краткие сроки к концу полугодия сильно 
сокращаются.
По районам более краткие сроки в наибольшей степени преобла­
дают в районах: Челябинском, Коельском, Усть-Уйском, Кочердык- 
ском п Яланском (1 мес. кредиты, от 40 до 82 проц.) и более длитель­
ные сроки кредитов в районах: Коровинском. Косулпнском, Воскресен­
ском, Миасском, Бродокалмакском, Чудпиовскоп, Катайском (кредиты 
свыше 3 мес. от 60 до 100 процентов).
В городу Челябинске имеется 4 кооператива с чи- 
Городская коопе- слом членов 4994. По своей мощности из общего со- 
перацпя. става выделяется кооператив Ц РК., об‘единяющий— 
3466 членов. Н а 1 января 1924 г. всех средств по 
балансу по городским кооперативам 181348 р., при чем средств Ц.Р.К. 
96739 р .; на 1 июня всего средств по балансу по всем кооперативам 
511.227 р. из нах средств ЦРК 222.645 р., увеличение средств по всем 
кооперативам в сравнении (1 пюня с 1 января) на 181,9 проц., по ЦРК. 
129,1 проц.; в частности счет товаров по всем кооперативам увеличился 
па 45,8% , по ЦРК. на 22,24 проц., счет паев и ценных бумга по всем 
кооперативам увеличился на 125,4 проц., счет кассы па 309,7 проц., счет 
разных лпц и учреждений по активу увеличился на 336,2 проц.
Товарные обороты по всей кооперации по покупке и продаже на 
1 января  115.044,27, на 1 июня 406.442,09, т. е. увеличились на 263,29 
проц. По Ц Р К . покупка и продажа на 1 января 79082,07, па 1 июня 
258.489,24 т . е. увели чилася на 226,86 проц.
В округе с у щ е с т в у е т  2 кооперативных союза 
Окружной Союз Потребительских Обществ (Окрсоюз) 
н Союз с.-х. Обществ (Сельпромсоюз).
Союзная коопе­
рация.
Наличность товаров союзов на 1 января и 1 июля рисуется таблицей.
НАЗВАНИЕ СОЮЗОВ. На 1 янв. На 1 июля Июль и январь в процентах
Окрсоюз . . 
Сельпромсоюз
212696 -31 ;; 205091—78 
1 174854—18
96,4
Уменьшение июля к январю по Окрсоюзу 3,06 проц.
Товарные обороты по союзам представляются таблицей:
Назвапие
союзов




Окрсоюз . . . 
Сельпромсоюз
ИТОГО





1 . 1  ' I J








В проц. к 
общ. итогу
Окрсоюз . . . 49,8 73,3 44,9 47,5 63,7 62,3
Сельиромсоюз ■50,2 26,7 55,1 52,5 36,3 37,7 —
Обороты Окрсоюза к  общим Союзным оборотам с 1-го января но 
1 июня увеличилось на 12,5 проц. Сельпромсоюза с 1 января по 1 июня 
уменьшились на 12,5 проц.
В то же самое время с увеличением оборотов возросла задолжен­
ность Союзов Банкам и др. кредитным учреждениям.
Сельиромсоюз
Окрсоюз.
На 1 января имел задолжностй—не имеет, (свед. нет), 
на 1 июня ,, ,, 295640— 10.
Н а 1 января имел задолжности 
Н а 1 июня ,, ,, ,, 
Увеличение на ........................
. 289,164— 65. 
. 400,236— 53. 
138, 4о/о.
Д виж ение кредитов по союзам.
С Е Л Ь П Р О М С О Ю З . О К Р С О Ю З .
Б а н к о в с к и й  к р е д и т . Б а н к о в с к и й  к р е д и т .
П о л у ч е н о П о г а ш е н о П о л у ч е н о П о г а ш е н о
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234278 -9 9  
272402,75
ц. ,  в мае 
ц., в мае
С Е Л Ь П Р О М С О Ю З . О К Р С О Ю З .
Товаров под векселя. Товаров под векселя.
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346549 -  40 
416438,16
На 1 / 1  
На І/ІѴ 
На І/ѴІ 





о/о выплаты по векселям Окрсоюзом на 1 января  37,6 проц., на 1 
апреля 10,1 проц., на 1 июня 36,3 проц., на 1 июля 51,8 проц.; по 
Сельпромсоюзу на 1 января 100 проц., на 1 апреля 79,4 проц., на 1 
июня 99,3 проц., на 1 июля 92 проц.
Отпущено первичным коопера­
тивам Сельпромсоюзом
Отпущено первичным коопера 
тивам Окрсоюзом.
Н а 1 ян вар я . . сведений нет, 
На 1 ию ня. . .267.285 р. 68 к. 
На 1 июля. . .313.760 р. 28 к.
На 1 января . .31.000 р.
На 1 июня. . .134.556 р. 90 к 
На 1 июля. . .155.592 р. 45 к
Увеличение кредита об‘ясняется увеличением банковского кредита 
для Союзов и сравнительно сильным развитием оборотов низовой коопе­
рации.
З а  отчетный период через свои первичные кооперативы союзами за ’ 
готовлено сливочного масла: Сельпромсоюзом 17.000 пуд., Окрсоюзом- 
10.000 пуд.
В распоряжении и пользовании Окрсоюза имеется 5 промпредприятпіі: 
две мельницы, одна с суточной производительностью 900 пуд., другая 
товарного типа с производительностью в сутки сортовой муки до 3000 
пуд., конфектная фабрика с месячной производительностью 350 пудов, 
мыловаренный завод с месячной производительностью до 3000 пуд. в  
лесопильный завод, сданный в арендное пользование Окрлесотделѵ.
IV.
ф  и р а р  С ьі и  а п  © г  и,
ГОСБЮ ДЖ ЕТ ЧЕЛЯБИ Н СКО ГО  ОКРУ ГА  
по доходам и расходам за II и III квартал 1923—24 бю дж. года
г  , . Госдоходы слагаются из двух видов поступления:
1 о /5 д о х о д ы . госналогов (прямых, косвенных и пошлины) и ненало­
говых доходов.
г  _ Помесячное поступление всех налоговых доходов
А. іосударствен- (за исключением сельско-хозяйственного налога) дает 
ные налоги.. следующую картину:
По месяцам СУММА в/о выполн. задан. Облфо
По кварта- 
лам
Октябрь . . . 37.025-58 87,1 » j
Ноябрь . . . 47.710 -55 108,4 *• I кв. 138.955 ;
Декабрь . . . 54.219-60 101,4 I
Январь . . . 38.112-07 56,3 ) .
Февраль . . . 68.714-06 85,9 J- II кв 
1
170.561-99
Март . . . . 63.735-86 73,3 )
Апрель . . . . 52.910-13 125,4 ) j
М а й . . . . 71.379-61 134,2 j I I I  кв. 193.605-74
И ю н ь  . . 69.316-00 130,0 )
Определяющим фактором госналогов являются прямые налоги: урав­
нительный, патентный и подоходно-поимущественный.
Поступления их по месяцам таковы:















. 39.384— 74 
. 35.272—00 ]
Цифры показывают сравнительно быстрый рост прямого обложения. 
В то время как на первый квартал все три показателя лежат ниже 
средне арифметической за I и II кварталы, третий квартал имеет уже 
все три показателя над уровнем средней.
II кв. 96.023— 22
III кв. 67.750— 62
Существенную роль в под'еме прямого обло- 
^р а в с о о р . жения играет уравнительные сбор.
Помесячной поквартально уравебор распределяется:
Месяца: Сумма поступл. 
3.158—52 j
З а  квартал:
Октябрь ........................
Н о я б р ь ................................20.397—82 ,
Д е к а б р ь ........................  9.056—52 J
Я вварь . . , . . 2.285—73 1
Февраль 28.780—30 >
М а р т .............................. 13.817—44 J
А п р е л ь ........................  7.283—89 і
М а й .............................. ....28.819—69 [
И ю н ь .............................. ....22.959— 00 J
Мы здесь видим сравнительно правильные колебания: высшие точки 
достигаются к  средине и самые низкие к первым месяцам каяедого к в ар ­
тала, что связано со сроками установленными для уравебора.
Н а первое полугодие 1923|24 бюджетного года, учитывающие обо­
роты на 2-е полугодие 1922|23 г ., сумма оборотов и обложения урав- 
сбором такова:
1 кв . 32.612—86
II  кв . 44.883—47
I I I  кв . 59.062—58
*/о ко 






Государственные . . . .
Кооперативные ................
Ч а с т н ы е ...........................












Всего . . 8.041.245 -50 100’/о '87.195-17 100о/о
Сумма оборотов и проц. отношения гос. и кооперативной торговли 
и промышленности к частной не характеризуют в полной мере удельный 
вес общественной и частной торговли, так как в округе имеется 27 от­
делений государственных предприятий, из которых большая часть весьма 
мощных (отделение уралгосторга, сельмаш, уралмедторг, госсельсклад, 
всероссийский текстильный синдикат, кожтрест и т. д .), не подлежат 
местному обложению и, следовательно, не фигурируют своими оборо­
тами.
В целях лучшего учета эволюции торговли в округе и роли част­
ного капитала, а также в целях упрощения налогового дела, было бы 
желательно, чтобы все торговые и иного вида предприятия, по мере воз­
можности, облагались на месте своей деятельности и чтобы обороты их 
могли быть учтены местами.
На второе полугодие сумма оборота и обложения уравебором та­
кова :
Оборот: Начисл. обложен.:
Государств..............................  3346057— 65 24221—48
Кооперат.................................  875030—53 12395—80
Частные.................................. 6388810—34 116064—04
ВСЕГО . . 10609898— 52 152701—22
„  ... Поступление патентного сбора помесячно н квар-
Патентнын coop . тальн0 дает следуюЩ:)Я таблица:
Месяцы: Сумма поступл. За  квартал:
О к т я б р ь ........................  11.585— 19 I
Н о я б р ь ..............................  4.751— 94 ! I кв. 20.761— 82
Д е к а б р ь ........................  4.424—69 )
Я н в а р ь ........................  4.868—29 j
Ф е в р а л ь ........................ 1.009—07 ; I I  кв. *24.714—84
М а р т .............................. ...17.937—48 j
А прель ........................ ..10.355—31 ]
М а й ............................... 2.182—33 I I I  кв . 14.876—64
И ю н ь ...............................2.339
П оступления патентного сбора за  первое полугодие еще не носцло 
вполне планового характера и после календарного срока спускалось 
медленно и зигзагообразно. Лишь ко второму полугодию можно конста­
тировать срочность поступлений, что связано, с одной стороны, с более 
или менее установившимся количеством и качеством самих облагаемых 
предприятий, с другой—со сравнительной налаженностью и четкостью 
работы налогового аппарата. Поднявшись до высшей точки в марте, по­
ступления падают здесь под острым углом, достигая на 2-й месяц (май) 
уже того уровн я , какой был достигнут в 1-е полугодие лишь к  5-му 
месяцу.
Подоходно— по- Как оказывает табличка: 
имущественный 
налог.
Месяцы: Сумма поступлений: По квартально:
Октябрь 
Н о я б р ь .
Декабрь
Я в в а р ь ........................  8.453—86 J
Ф е в р а л ь ........................  12.330—51 I I  кв . 26.424— 91
М а р т ..............................  5.640— 54 (
А п р е л ь ..............................  10.726— 67 [
М а й ....................................  8.387— 73 I I I  кв. 29.088— 40
И ю н ь ..............................  9.974—00 (
подоходно-поимущественный налог поступает во втором и третьем 
квартале сравнительно равномерно, повышаясь к  календарным срокам, 
и держась в то ж е время на довольно высоком уровне в промежутках. 
Поскольку показателями состояния налогового дела— помимо сумм по­
ступлений—служ ит и срочность поступлений, постольку кривая говорит
о необходимости дальнейшего уточнения работы.
П ереходя к  анализу обложенпя подоходно-поимущественным нало­
гом (основным п дополнительным за 1-е полугодие 1923— 24 года) по трем 
категориям плательщиков: А— рабочие и служащие, В —остальные лица
573— 54
926—81 I кв. 13.758—85
12.188—50












А . 55 281-70 0,33
Б . 1999 13112-15 15,66
В . . . . 36631 70336-45 
I-
84,01
По всем категор. 5717 83730-30 100%
Таким образом на имущую часть населения падает львиная доля 
обложения, роль же рабочих п служащ их в подоходно-поимущественном 
обложении совершенно нпчтожна. Косвенно это свидетельствует о сра­
внительно низком уровне зарплаты  в первом полугодии: со ставкой вы­
ше 75 руб. в месяц, с каковой суммы начинается обложение, во всем 
Ч еляб. округе оказалось всего лишь 55 человек.
Обложение на 2-ое полугодие— покуда основное—свидетельствует 











А . • • • 306 1766—40 6,61
Б . . 1790 8597—40 32,57
В . . . . 2340 16340 -  40 60,82
По всем категор. 4436 26704-20 100%












А . . . . 55 281-70 0,85
Б . . . . 1999 8599-15 25,52
В . . . . 3663 24117-20 73,63
По всем категор. 5717 32998 - 0 5
•
100%
Таким образом мы вндпм, падение числа плательщиков с 5.717-на 
4436 или на 22,2 проц. Сокращение главным образом приходится на 
имущую категорию (вместо 3.663— 2340), в меньшей степени на катего­
рию Б  (вместо 1999— 1790). П ервая же категория (А) наоборот заметно 
увеличилась, поднявшись с 55 до 306, что свидетельствует о повышений 
зарплаты  для известных групп служащ их.
Таким образом естественно понижается к  ІІ-м у полугодию на­
числение подоходного налога с 32.998—05 на 26.704— 20. т. е. на 18,9 
нроц. К ак  первое так и второе явление об‘ясняется освобождением ряда 
лиц от подоходно-поимущественного обложения, в первую голову— 
городских ж ителей, занимающихся исключительно землепашеством, под­
лежащих сельхозналоговому обложению.
Если же сравнить данные за 1 и 2-е полугод. 1923— 24 г. по округу 
с данными за 2-е полугодие 1922—23 года по уезду, то общая тенденция 
роста, к а к  числа плательщиков, так и сумм обложения несомнена.
Косвенные налоги . Помесячное поступление акцизного сбора в циф- 
__________рах._______________________________________














а) пиво б) дрожжи в) нефте­продукты
Октябрь . . 4271-80 2964-78 4320-00
-









Январь . . . 
Февраль . . . 














Апрель . . .
М а й ...............
































Падение акциза на нефтепродукты обусловлено тремя причинами: 
снижением акциза с февраля на 25 проц., отпуском нефтепродуктов со 
снпженпем акциза для тракторов и, наконец, сезоном сокращенного ос­
вещения.
Пошлины. Из пошлин значение по округу имеет только гер-
(Гербовый сбор).,бовый сбор. Канцелярские дают совершенно ничтож­
ные суммы. За первое полугодие (Октябрь— Март) они дали 532 р. 
8 3 ,кои. йа Апрель—34 р . 23 коп ., а с Мая м ца переведены в доходы 
неналогового значения. О поступлениях же и движении гербового сбора 
говорит нижеприведенная таблица:
М Е С Я Ц  Ы: Сумма поступ­лений По квартально
Октябрь ................... 3 .7 2 4 - 95
Ноябрь .................... 6 .820-43 I кв. 17,921-08
Декабрь ................... 7.375-70
Январь 8.759-49
Февраль .................... 12.155-27 II кв. 33,925 -  30
Март 13.010-54
Айрель .................... 12.672-77
М а й ........................... 9.997—23 II I  кв. 36,340 -  00
Июнь . . . . . . . 13.670-00
Рост гербового сбора весьма значителен, и дальнейшая повышатель­
ная тенденция к повышению несмотря на некоторые случайные колеба­
ния из месяца в месяц, несомненна.
Б. Не налоговые Неналоговые поступления по мееяцами по кварталам 
госдоходы; распределяются так:
М е с я ц ы Суйма поступл. % вып зад Облфо По кварталам
Октябрь . • 36.909- 01 ~  )
Ноябрь . . 12.271-80 _ . . . 57,810-15
Декабрь . . 8.629 -  34 -  J
Январь . . 15.028 - 96 231,2 '
Февраль . 9.569 -  54 22,4 г 43,173-73
Март . . . 18.575—23 44.4
Апрель . . 7 .573-62 25,39 ’
Май . . . . 18.308 -  72 122,2 41,252—62
Июнь . . . 15.370-18 104,33
Доходы за  Октябрь 36.909— 01 непоказатеяьНы. так как  в их сос­
тав входят 17.924 р. 29 коп. случайных поступлений от курсовой разни­
цы.
Цифры говорят о крайне медленном росте неналоговых доходов, 
об их относительной стабильности по кварталам . В связи с этим нужен 
очень внимательный учет всех неналоговых рессурсов, чтобы стимулиро­
вать рост их на уровень налогойык поступлений.
Заметное колебание в о/о отношении заданий Облфо связано с не­
которой необоснованностью поступающих заданий. Так, низкий о/о по 
февралю вы зван заданием по госфоидам в 38000 руб ., в то время, как  
в наличности имелось лишь 3400 руб.
Основным неналоговым источником является лесной доход.
По месяцам он распределяется:
О ктябрь . . . .  13.135— 34 (
Н оябрь . . . .  5.718— 99 { I  кв . 21.310— 16 
Д екабрь . . . .  2.455— 81 I
Я нварь . . . .  7.166— 02 і
Ф евраль . . . .  6.699— 94 { I I  кв . 27.839— 03
М а р т  . . . . . 13.973— 06 I
Апрель . . . .  3,767— 20 і
Май ........................  10.095— 38 { I I I  кв . 16.315— 10
И ю н ь ........................  2.852— 52 I
Таким образом, в поступлениях І-го квартала лесные доходы состав' 
ляют 36,8“/» неналоговых поступлений, по ІІ-му кварталу 64,6°/о, по 
ІІІ-му кварталу  39,бо/°— это в достаточной мере показывает, что на вы­
явление лесных поступлений, по скольку неналоговые поступления долж­
ны занять более видное место, нужно обратить сугубое внимание.
Сводные данные Общая картина поступления всех видов гос
по Госдоходам. доходов такова:
1 Налоговые гос­доходы
Неналоговые
госдоходы В с е г о
М е с я  ц ы
Сумма
К  Ф 
























Февраль . . . . . • •  
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З а  Ш -Й кб ................. w s, 605-74 82,41 41.326-89 17.6 234.832-68




645.336 -  23
Колебания в постуниях налоговых и неналоговых госдоходов (без 
с.-х. налогов), еслп принять среднее за первые два квартала таковы:
1923-24 бюджеты. год. X X I ХІІІ I п  ! in  іѵ ѵ  VI
Прямые налоги. 
Косвенные » 
Пошлины . . . 
Неналог. доходы








-  0,95 0,67 1,17 0,741,440,58 1,47(1,19
Индекс по 4-м. видам до­
ходов .......................................... 0,71 0,90.0,95 0,89 1,16 1,29 0,96 1,38 1,34
Если к  сумме 645.336— 23 добавить с. х . налогов поступление рав­
ное 813.393 руб. то общая сумма поступлении госдоходов по округу за 
январ— июнь 1923 24 г. выразится— 1.458.729 руб. 23 коп.
Неналоговые доходы составляют 9,7 проц., но в годовом масштабе 
процент этот увеличится, так как  в указанные 9 месяцев вошел весь с.х. 
налог, долженствующий быть распределенным для правильного учета на 
все 12 месяцев бюджетного года.
В общесоюзном масштабе они равны 10 проц. (см. эконом, жпзнь 
№ 219 от 28 июня). Принимая во внимание, что Челяб. Округ является 
крайне отсталым в промышленном отношении, что он сильно пострадал 
"в неурожайный год, такое приближение нужно считать благоприятным.
Госдоходы за весь бюджетный год, исходя из данных за 9 месяцев 
будут равны 1.673.841 р или на душу (534,930 душ по данным 1923 г.)— 
3 р. 12 коп.
Госрасходы: За  шесть месяцев (январь—июнь) госрасходы по
Округу равпялпсь 403.815 руб. 33 коп. (389.063— 52 выплаченных и 





Май . . 
Июнь. .
По месяцам они распределяются так:
53.462— 69 Из общей суммы поступления за по-
118.042— 76 I  кв. лугодие падает:
70.095—38 ' на Окроно . 28.930— 32 или 7.5%
65.700—50 Здравотд. 6.280— 17 пли 1.6%
д кв Окрзу. . 23.203^—26 плп 6.°/°44.668— 86
47.093—34
Всего . . 389.063— 52.
В с е го ........................... 15,1°/(




1-е нюня 14.751- -81
Итого . 403.815—33
Так как  по февралю сумма 118.042— 75 непоказательна, ибо вклю 
чает оплату крупных ассигновок Челябтреста (около 30.000 руб.) и др 
то полугодовой бюджет фактически на 50.000 р . (приблизительно) меньше
Такпм образом годовой бюджет по госрасходам Челяб. Округа, ес 
ли за  критерий пранять II п I I I  кварталы, будет равен, приблизптель 
но, 707.631 руб., пли на душу населеппя— 1 руб. 32 коп.
Государственный бюджнт но Ч еляб. Округу по доходам и расхо­
дам представится в следующем виде:
По доходам . . 1.673.841 
По расходам . 707.631
Чистый доход 966.210 руб.
Чистый доход на душу населения 1 руб. 80 коп.
М ЕСТН Ы Й  БЮ ДЖ ЕТ ЧЕЛ ЯБИ Н СК О ГО  ОКРУ ГА
по доходам и расходам  за  II и III квартал  1924— 25 бюджетного года
О круж ной бюджет.
Д о х о д ы  Общая картина помесячного и поквартального
’ поступления местных доходов такова:





Январь . . . 24274,44 28208,90 52483,34 2445,29 50038,05
Февраль . . 61911,93 29588,96 91500,89 28317,96 63162,93
Март . . . . 1 47974,05 63844,94 111818,99 21635,87 90183,12
Итого за II кв. 134160,42 121642,80 255803,22 52399,12 203404,10
Апрель . . . 65811,33 23581,10 89392,43 20388,21 69004,22
Май . . . . 84196,35 11180,84 95377,19 21818,96 73558,23
Июнь . . . . 90187,27 46571,80 136759,07 20880,93 115878,14
Итого за I I I кв. 240194,95 81333,74 321528,69 63088,10 258440,59
Всего за Ни 
за I I I  кв. . 374355,37 202976,54 577331,91 115487,22 461844,69
Соотошенпе нѳна- Неналоговые поступления составляют 35,1 проц. 
логовых и налогов всех Доходов, что немногим ниже констатированной 
доходов А Н енало Н0РМЬІ в масштабе РСФСР—43,5 проц. (см. эконом, 
говые доходы жизнь № 220 от 29 июня, доклад Полюдова). В дей­
ствительности приближение еще меньше так в нена­
логовые доходы, согласно номенклатуре, нами включены разные поступле­
ния (§ У І-й), в докладе ж е Полюдова, они выделены в особую рубрику. 
Тем не менее, учитывая экономическую отсталость округа, отсутствие 
крупной промышленности и т. д ., проц. участия неналоговых доходов в 
общем бюджете округа нельзя считать неблагоприятным. В этом отноше­
нии показательны данные по другим местам. Так, в бюджете 23|24 г. по 
Царицпнской губернии неналоговые поступления равны 28 проц. по Е ка- 
теринославской 27,9 н т. д., т. е. приблизительно равны поступлениям по 
Челябинскому округу.
Неналоговые доходы слагаю тся главным образом 
из 3-х видов поступлений: а) доходов от предприя­
тий, имуществ п оброчных статей, б) отчислений от 
лесного дохода и в) разных поступлений.
А нализ неналого­
вых поступлений.
I. Доходы от предприятий, имуществ и т . д. (§ II) по месяцам рас­
пределяются так:
Январь . , . . . 9 .565—51
Февраль . . . . . 8.991— 19
Март . . . . . . 37.960—80
Апрель . . . . . . 4.609—44
Май . . . . . 2.369— 17
Июнь . . . . . 42.643—16
Всего: . . . . 106.139— 27
Спльные колебания в марте и июне вызваны взносами главного 
участника местных неналоговых доходов— Коммунального отдела, которые 
до сих пор пор производились не регулярно из месяца в месяц, а про­
межутками в 2—3 месяца. В дальнейшем в связи с ожидаемыми регулярны­
ми взносами можно ожидать большой стабильности в неналоговых поступ­
лениях от предприятий, имуществ п т. д.
II. Такую же заметную роль, как п в неналоговых рессурсах по 
госбюджету, играет лесной доход и в неналоговых доходах местного бюд­
жета. Величина поступлений всецело определяется госдоходами и установ­
ленным проц. отчислением.
По месяцам имели место следующие отчисления:
Я н в а р ь ........................ 5.884— 78
Ф е в р а л ь ........................ 4.409—07
М а р т .............................. 5.042—45
А п р е л ь ........................ 1.828— 14
Май 5.506—81
И ю н ь .............................. 744—27
Всего 23.415— 52












3.205 -6 7  
2.093— 19
51.379—06
Постоянный источник «разных» поступлений—это взыскания и штра­
фы. Сравнительно большие поступления по февралю и марту связаны с 
ликвидацией имущества последгола, с одной стороны, и с перечислением 
сумм Оно на детпптанпе из госсредств в размере выданном из местного 
бюджета, с другой.
Хотя общий проц. участия неналоговых по ступлеви в доходном 
бюджете (35,1 проц.), как уже указано, не может считатьсй низким, тем 
не менее неравномерность их поступлений, а также большое участие кате­
гории «разные» т. е. случайных поступлений, говорит о том, что пред­
стоит еще некоторая работа по поднятию неналоговых доходов по выяв­
ленное™ и точности их на уровень налоговых поступлений.
Анализ отчислений от госдоходов и надбавок к ним 
Б. Налоговые не предоставляет интереса, так как поступления эти все- 
доходы. цело обусловлены размерами поступлений в госбюджет 
(см. анализ госбюджета). Вместе с с. х . налогом отчисле­
ния и надбавки к госналогам составляют 49,7 проц. дохода местного 
бюджета.
Местные Здесь мы ограничимся установлением размеров местных на- 
налоги. логов.
По месяцам они распределяются так.
Январь . . . . 10.615— 41
Февраль . . . 7.926— 67
Март . . . . 7.887— 31
Апрель . . . . 15.344— 24
М а й  . . . . 20.685— 79
Т/Г ТА ХТ TL 0  гч X I  А.___r \  ОJ .  .  . . iJU.UX w r j
Всего . 87.975— 94
Это составляет 15,2 проц. всех поступлений, что несколько превы­
шает норму 10,5 проц., констатированную в масштабе РСФСР (см. «Эко­
номии. Жизнь» № 220 от 29 июня).
Третий квартал показывает быстрый и равномерный рост поступле­
ний, что вызвано, главным образом более детальным учетом об‘ектов об­
ложения и лучшей налаженностью налогового аппарата.
Расходы. Общая сумма расходов за истек, полуг. равнятется 480.925-61
Помесячно они распределяются так:
Январь . . . .  57.619-48 
Февраль . . . .  71.814-96
М а р т .......................  94.358-60
Апрель . . . .  66.424-19 
М а й  . . ' . . ' 66.295-90 
И ю н ь .......................  124.430-18
Всего . 480.925-61
Дефицит в 19.080 р. 92 к. (доход— 461.844-69) покрыт за счет остат­
ков на 1 Января (37.203 руб. 73 коп.)
Распределение Распределение расходов по основным расходным ста- 
расходов. тьям дает следующую картину:






О и о Здравотд. Земуправ.
Я н в а р ь ................... 6.777-25 4.319-79 27.711-80 6.988-86 1.134-88
Февраль . . . . . 6.071-75 5.285-85 26.034-30 14.315.81 3.750-01
М а р т ....................... 7.599-95 4.846-96 28.904-84 12.896-96 1.272-95
За И-й квартал . . 20.449-95 14.452-60 82.651-34 34.201-63 6.157-84
А п р е л ь ................... 10.746-48 7.730-86 25.433-53 12.461-91 2.217-54
М а й  ................... 22.743-09 7.354-22 20.414-73 10.798-51 9.842-16
И ю н ь ....................... 11.073-40 8.304-70 34,092-57 12.103-27 3.170-58
За ІП-й квартал . . 44.562-82 23.389-78 79.939-89 95.363-69 7.230-28
Всего за II  и I I I  кв. 65.012-77 33.842-38 162.591-17 69.565-32 13.388-12
В %в/0 ко всей сумме 
расходов . . . 13,5 7,8 33,8 14,4 2 ,7
Если сравнить о/0 участия в расходах отдельных учреждений с имею' 
щимися у  нас данными по Царицынской губернии, то мы получим:
НАИМЕНОВАНИЕ 
РАСХОДОВ
Содержание адм. учреждений . . . 
Содержание милиции и угол, розыска
. >. к о.
3 *
“ S ►- 5
13,50,0 
7,8 »
О Н О ...........................................................33,8 »










Также в манггабе РСФСР заметен в местном бюджете несколько пре­
увеличенный расход по первым двум статьям и пониженный по 3 пос­
ледним. Вызвано это в известной части временными причинами: прове­
дением в жизнь нового административного деления.
р  „ „ д _  Детальную картину районного бюджета по его
Районный бюджет, реальному выполнению можно будет получить лишь 
в 1924-25 году, отчетность же представленная за II  и I II  кварталы ис­
текшего года не содержит для этого достаточных данных.
Т ак, из 17 Риков за  оба квартала (январь-июнь) доставили сведения 
(некоторые-сводные) только Щ учанский, Яланский, Усть-Уйский, Бродо- 
колмакский, Коровинский, Копейский и Мишкинский; остальные пред­
ставили отчеты за  2, 3, 4, 5 месяцев, Челябинский же совсем отчета не 
доставил.
Чтобы тем не менее получить приблизительную картину реального 
райбюджета за  I I  и I I I  кварталы , мы условно принимаем расходы и до­
ходы по районам, недавшим полной отчетности, равными средней месячной 
по отчетному периоду. По Челябинскому же району, совершенно не до­
ставившему сведения, мы берем среднее по всем остальным районам.
Доходы и расходы за 6 месяцев (II и III квар- 
Доходы и расходы. талы) распределяются так:





1. Щ у ч а н с к и й ....................................... 9.883-58 8.005-87 1.877-71
2. Я л а н с к и й ...................................і . . 5.269-17 4.834 69 434-48
3. У сть-У йский...................................... 6.672-45 6.442-45 230
4. Бродокалмакский ........................... 10.256 8.446-14 1.809-86
т» к 7.792-44 5.667 2.12о-44
G. К оп ей ски й .......................................... 7.974-31 5.126-84 2.847-47
7. М иш кинский....................................... 14.178-75 12.447-96 1.730-79
8. М и а с с к и й ........................................... 8.228-84 7.938-47 290-37
9. В оскресенский................................... 16.044-37 15.922 91 121-46
10. Чудиновский ................................... 15.113 77 12.910-15 2.203-62
11. Косулинский ................................... 9.522-68 8.154-05 1.368-63
12. Ш ум и хин ский ................................... 17.397-58 15.572-10 1.825-48
13. К очерды кский ................................... 5.510-64 5.274-77 235-87
14. К атай ск и й ........................................... 6.768-57 6.634-02 134-55
15. Еткульский ....................................... 6.091-24 5.687-64 403-60
5.069-58 3.950-72 1.118-86
17. Челябинский ................................... 9.485-81 8.313-47 1.172-34
ВСЕГО 161.259-78 141.329-25 19.930-53
Сильные колебания по отдельным районам в доход.
Причины колеба- ных поступлениях и расходах обусловлены не толь, 
ний райбюджетов.
ко разной экономической мощностью их, но и сте 
пенью налаженности аппарата, возможностью овладеть источниками до­
ходов .
Об этом говорят поступления по основному неналоговому параг­
рафу (§ 11).
Колебания в поступлениях по отдельным Рикам здесь так велику 
что они ни в коем случае не могут считаться нормальными. Так, поступ­
ления по Шумихинскому району равны (за январь-май) 6.764 руб. 89 к., 
по Коельскому за тот я^е срок 1.655 р. 16 к ., по Еткульскому (январь- 
март) 748 р. 16 к. и т. д.
Имеющийся по всем Рик‘ам остаток средств вызван сверхсметным 
поступлением от райсбора, проведение которого еще не закончено.
Бюджет округа По Доходам и расходам об‘едйнеыный бюджет пред- 
(окружной и рай- ставляется в следующем виде: 
онный).
Д О Х О Д  Ы: Сумма
°/о к о 
щей су  
ме
б-




Окружной . . . 









Окружной . . . 





В с е г о .................
623.103 10 J Всего . . 622.254 100
Данные как по доходам, так и по расходам не вполне точны, в свя­
зи с отсутствием, как уже указано, полной отчетности по 10 Райиспол­
комам из 17-ти.
Тем не менее как ориентировочные данные они служить могут.
д о х о д
П ерспективный бюджет местных дохов и расходов Челябинского округа па 1924—25 г. 









Зачет свободных остатков . . . .
Доход от прѳдпр. имущ, и оброчн. статей
Отчисл. от госналогов и доходов
Процентные надбавки к госналог. и пошл.
Местные налоги и сборы . . . .
Расные поступления...........................................
Займы, ссуды и пособия из общегосудар. 
средств и запасн. губфонда
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По отдельным районам доходы и расходы на 24|25 г. г- распределя­
ются так:
Свод доходов и расходов по Районному Бю дж ету на 24—25 г. г.
1сс
о 
с >»•еСі У 
eg! fc?^  Л
Наименование
раііонов



















1 Ч елябинский . . 24266-75 5,9 6 7 -  2 69352-96 8,1 1 -9 1
2 Миасский. . . . 63650—88 16,7 1 -7 5 103496-72 12,1 2 -8 6
3 Бродокалмакск. 12998-30 3.1 7 2 -  9 30742-74 3,7 1 -7 6
4 Щучанский . . . 28272-50 6,9 8 6 -  8 47250—77 5,5 1 —45
5 Кочердыкский . 15907- -14 3,9 9 8 -  4 35916-89 3,9 2—23
6 Еткульский. . . 27900 -  27 6,9 109-70 51622 - 79 5,9 1 -9 7
7 Сарт-Калмыкск. 7387-00 • 1,9 3 6 -  5 48134-06 5,5 2 -3 7
8 Катайский . . . 6082-75 1,6 4 6 -  1 35006 —05 3,9 Ц 2 -6 1
9 Коельский . . . 16171-95 3,9 7 5 -  1 41204-27 5,2 1—92
10 Коровинский . . 10451-79 2,9 6 1 -  3 29248 -9 6 3,4 1 -7 2
11 Мишкинский , . 15405 -8 0 3,8 41— 1 56432—74 6,4 1 -51
12 Усть-Уйский . . 19521 -7 9 4,9 0 -7 8 55622-52 6,5 2 -2 3
13 і Чудиновский . . 48506-29 11,9 41— 2 59176-34 6,9
.
5—14
14 Шумихинский . 69817-56 16,3 176— 7 94511-53 10,9 2 -4 3
15 Воскресенский. . 25931—00 6,2 9 9 -  1 60017-76 7,1 2 -2 8
16 Косулинский . . 6442-06 1,6 4 8 -  5 26673-60 з д 2 -0 3
17 Копейский . . . 6099-12 1,6 5 3 -  1 15703-82 1,9
• I
1 -34
В с е г о  . . 404812-55 100% 1-01 861114-56 — 2-15
„ Процентные соотношения окружного, городского
соотнош ение оюд* и радонного бюджетов по доходам и расходам и де- 
ж етов. фициту таковы:
Наименование.
У ч а с т и е  в 0 010 0
Всего
Округа Города Районов
По доходам . . . . 32,1 41,7 26,2 100
По расходам . . . . 40,5 29,6 29,9 100
По дефициту . . . 50,4 15,4 34,2 100
Общий дефицит в 1.336.453 руб. является в большей своей части 
условным, поскольку в доходную часть местных средств не введено от­
числений от с.-х. налога.
Увеличение расходных статей в плане на 24-25 г. 
в сравнении с 23-24 г. связаны с некоторым увели­
чением числа учреждений и штатов, применительно 
к выясневшейся минимальной потребности.
Учреждения и 
штаты.
Нижеприведенная табличка дает об этом точное представление: 



















1 Исполком ............................... 18 233 12 227
о Сельсовет ............................... 224 476 224 476
3 Архив . . . 1 2 1 2
4 С у д ............................................... 1 110 1 92
5 Административный отдел 22 217 22 237
6 О н о .............................................. 470 1284 332 1110
7 Здравоотдел . . . . 91 768 62 512
8 Земуправление . . . . 22 76 21 43
9 С о б е с ....................................... 1 3 ' 1 3
10 К о м х о з ....................................... 9 381 9 375
.
Всего . . . . 859 3550
00 3077
Если мы сравним размеры участия в расходах отдельных учреясде- 
ний по плану на 1924/25 год с реальным бюджетом за I I  и I I I  кварта­
лы 24'24 года, то мы получим:
Наименование расходов




ІІ-ІІІ кв. 23-24 г.
По плану 
на 24-25 г.
Содержание административных учреждений . 
Содержание милиции и уголовного розыска . 











Изменение это говорит о тенденции сокращ ения чисто администра­
тивных расходов за счет увеличения затрат на хозяйственные п куль­
турные нужды.
СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ п о  ЧЕЛЯБИНСКОМУ ОКРУГУ  
за  IJ и III квартал на 1923—24 г. 
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Областной . . 
Окружной . . 

























ВСЕГО 1207904 100 2 -7 7 1065140 100% 2 -4 5
Данные за  I I  ii I I I  квартал дают далеко неполное представление 
бюджете в целом в годовом об‘еме, т. к . главный источник доходов с.-х. 
налог, как  в части идущей в госбюджет, так и в процентные отношения 
на местные средства, проходит восновной своей массе по ІУ  и I  кварталам.
Внося соответствующие поправки, мы получаем следующую картину 
соединенного годового бюджета:
Сводный бюджет Челябинского Округа 192334 г.
Бюджеты.







Сумма пР°и 1 НаИ ООЩ*
сумма j ДУШУ| Сумма
Государствен.. . 
Областной . . . 
Окружной . . . 






























ВСЕГО . • 3033146 100 6,55 2173162
1 II 
100^  4,68|| 859984
™ Все виды поступлений по округу (доходы) дают
Доходы и расходы. па душу 6 руб 24 код
Все виды затрат но округу (расходы) дают на душ у 4 руб. 37 коп.
*) Сумма эта слагается из 448568 р , доходов (без с.-х. налога) плюс 
55731 от с.-х. налога.
По значению бюджетов налоги в общей сумме распределяются так: 












Окружные . . . 
Областные . • . . 













*) Из общей суммы поступ- 
лений исключены отчис­
ления от лесного дохода, 
**) Налог 66,4°/о по имею­
щимся отчетам, равны 
66,4 всех поступлений
!і
ВСЕГО . . 2,392.741
1
100 5 -1 6  
1
Чтобы определить в каком размере налоги распределяются между 
городским и сельским населением и в какой мере они сказываются на 
бюджете их, мы поступаем так:
Распределение на- 1* Из обіЧей суммы годовых налоговых тягот мы 
лога меж ду город- вычитаем всю сумму с.-х. налогового поступления и 
скпм п крестьян- поступления по райсбору (районные поступления), 
скю і населением. цТ0 дает і .о б З .841руб.
Ф
2. Д ля  распределения остальной суммы между городом н сельмест- 
ностямп мы берем отношение, установленное по трем кварталам (I, II- 
I I I  1923!24 г.) где, налоги всех видов (без с .-х . налога) распределялись 
так:
Распределение налогов за I. II п III квартал (без с. х . пал.).
Падает на: Сумма
!
°/Л о к 
общей 
сумме
Н а душу 
населе­
ния







11.47 Гор. нас. 55462 районов . 407248
64.5 Всего . 462710
Присоединяя затем к 29,1 проц. всей суммы налогов по округу с.-х. 
налоговые поступления и райсбор, мы получим налоговую тяжесть насе­
ления сельместностей.
Общую картину налогов 1923—24 г. в указанном размере дает сле­
дую щ ая табличка:
Р а с п р е д е л е н и е  н а л о г о в .
II О Г О Р О Д У ПО СЕЛЬМЕСТНОСТЯМ В С Е Г О
Сѵмма
1
„ в ®  На душу 
o i l !  городск.





















941.191 38 16-97 1451550 62 3 -56 17-67 2392741 5 —16
Если сравнить обложение 1923— 24 г. сельского населения с дово­
















Пермск. губ. в довоен. 
в р е м я ........................
Челябинский округ в 
1923-24 г.
157 руб. 9 р 28к
109 р. *) 17 р. 67к.
5,88
10,39




Сравнение это несмотря на некоторые различия в условиях с.-х . 
культуры имеет значение, так  как ироцеат из‘ятия был более или ме­
нее постоянен, по большим земледельческим районам, и даже по всей тер­
ритории.
Почти троекратное увеличение тяжести обложения при общем пони­
жении (около 30 проц.) экономической Мощности с.-хозяйства, несколько 
смягчается в своем значении, если учесть уничтожение земельной ренты 
в связи с ликвидацией помещичьяго землевладения и принять во вни­
мание, что 5,88 проц. и з‘ятпя составляли прямые налоги, неучтенные ж е 
косвенные (в том числе «монополька»), как известно, играли весьма к р у п ­
ную роль в бюджете сельского хозяйства.
Тем не менее достигнутое в 1923—24 г. налоговое обложение кресть­
янского населения должно считаться почти предельным и в интересах 
развития производительных сил рост его должен пдти лиш ь по мере и 
параллельно с ростом самого сельского хозяйства.
Общая сумма ѵравсбора (госуд.-f-lOO проц. окруж н. 
Влияние уравни- ц обд^ на 2-е полугодие 1923— 24 бюджетн. года 
тельного соора. равна 305362 руб. Сумма оборота по отношению к  
которому начислен уравсбор, равна 10.009.898 руб.
При этом на государств, и кооперативн. организации, с одной сто­
роны, и частные предприятия, с другой, приходится:
Наименование организаций Оборот Обложение
Обложение 
на 1 руб 
оборота






В С Е Г О 10609898 3Q5362 2,8 коп.
Судя по уравсбору за  предыдущее полугодие, где оборот равняется 
8.041.245 руб ., рост оборота весьма заметен.
Тем не менее нужно считать, что он приблизительно остался на 
том ж е уровне, так  к а к  вся масса увеличения падает на частную тор­
говлю (3.794.922 за  прошлое полугодие и 6.388.810 за  нынешнее), что 
связано фактически не с ростом ея, а с другим учетом ея оборотов.
Во всяком случае гос. и кооперат. торговля за последнее полуго­
дие не уменьшили, а увеличили свой удельный вес в общем обороте 
о круга .












—  і S Руб. К. Р у б . К.
I Доход от полеводства и огородни­
чества ........................................... 10 051398і56,3 119 66 25 39
2 Доходы от лѵговодства.................... 353.008 2,00и
4 20 — 89
3 Доходы от животноводства . . . . 32,9 69 86 14 82
4 От промыслов и прочих неземле-
8,8 18 58 3 94
Всего д о х о д о в .................... 17-833 591 100 212 31 45 04
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВ.
: 1 На потребление населения . . . . 4.550.458
2.347.913
29,1 54 17 11 49
2 Н а обсеменение................................... 15,1 ■- 27 95 5 93
3 Н а прокорм скота ........................... 583.392 3,8 6 95 1 47
4 На приобретение промышленных 
изделий ............................................ 3.585.604 22,9 42 69 9 06
5 На ремонт с.-х. инвентаря . . . . 814.910 5 2 9 70 2 06
6 На страхование ................................... 325.964 2,1 3 88 82
7 На образование запасн. фонда . . 502.570 Q 93 , . 5 98 1 27
8 15,1 28 23 о 99
9 На покрытие семссуды.................... 534.419 3,5 6 36 1 35
1
185Итого (все виды расхода) 15.616.730 100 92 39 44
Остаток........................... ....................... — 26 39 5 60
ИТОГО ............................... 17.833 591, — 212 зі! 45 04
В основу исчисления доходов положено:
I. Доход от полеводства и огородничества. Доход исчислен следу­
ющим образом:
П ш е н и ц а :  а) площадь посева 182.863,75 д., б) валовой сбор исчис­
ленный по отдельным районам по баллам на 1-е августа-6.472.608 пуд.,
в) ценою 80 к. пуд.—5.178.086 рублей.
П р о ч и е  к у л ь т у р ы :  а) площадь посева-213.000,60 дес., б) вало­
вой сбор, исчислен, по баллам на 1-е августа-9.746.623 п ., в) считая по 
50 к. за пуд .-4.873.312 руб.
П римечание: 1) Доход от продукции полеводства увели­
чится за счет недоучета (скрытия) на 5 проц., но ввиду гибе­
ли хлебов от стихийных бедствий (засухи, градобития и т. п). 
приход этот с расходом взаимно компенсируется, а  потому не­
доучет на 5 проц. в расчет не принимается.
2) Культуры рж и, овса, проса, гречи и дру­
гие включены в прочие культур, и по цене приравнены к  овсѵ.
I I .  Доходы от луговодства. Учитывется лишь сено, вывозимое в го­
род и каменно-угольные копи.
По данным учета 1923 г. скота в городе и копях было: лошадей- 
2.875 г ., коров-5.057 г. и овец-1907 г.; увеличивая на 1924 г. лошадей 
на 10 проц., коров на 15 проц. и овец на 20 проц., получим: лош адей- 
3.162 г ., коров-5.816 г. и овец-2.399 г.
П олагая на каждую лошадь в год-240 п. сена, на всех 3162 л . по­
лучим 758. 880 и . 2) на каждую корову (за стойловый период) 100 п ., 
на всех-5.816 г ,-581.600 пуд. 3) на каждую овцу-по 30 п ., на 2393 гол,- 
71.790 п ., а всего потребуется сена-1.412.270 п. Считаем по современным 
ценам в 25 к. за пуд., а веего 353068.
III :  Доход от животноводства. Доход исчисляется следующ. образом '
От к р у п с к о т а :  Всех коров-99.058 г. а) молоко: считая дойных 
коров 90 проц., т . е. 89.152 г. по 52,5 пуда молока от каждой, получим 
молока-4.680.480 п ., по 65 к. за пуд-3.042.312 р., б) мясо: считая убой­
ных коров 10 проц. т. е. 9.906 г. и полагая по 6,8 п. мяса от каж дой, 
получим-67.361 пуд. по 4 р. 40 к. за пуд-296.388 руб ., в) сала: считая 
по 18 ф. с коровы, всего-4.458 п., по 6 руб. 40 к. за  пуд-28531 р ., г) 
шкур: 9.906 ш тук 5 руб. 17 коп. штука-51.214 рѵб., а всего от коров- 
3.418.445 руб.
О т п о д т е л к о в  и б ы ч к о в  д о  1‘|, л е т :  а) всех подтелков и 
бычков до 1 '|2 лет 56.533 г. П олагая, что часть пх остается на племя (по 
количеству нетелей и бычков старше 1 1|2 лет, увеличенному в I 1!, раза, 
т. е. 1о. 190X 1, 5=15285 г. находим, что на убой идет 41.248 г., б) мяса: 
считая по 3,5 пуд. с каждой головы получим-144.368 п.-по 4 р. 40 коп. 
За пуд-635.219 рублей, в) ш кур: 41..248 шт. по 5 р . 17 к о п .-213.252 р -
г) сала: по 15 фунтов сиголовы-15.468 пуд. по 6 руб. 40 коп. за  пуд- 
98.995 рублей. Всего от подтелков и бычков-947.466 рублей.
Т е л я т  78.173 гол., забиваемость 50 проц.-39.086 голов, а) выход 
мяса-1 п ., по 4 руб, за  пуд.-156.344 рубля., б) шкур: 39.086 шт. по 1 р . 
48 копеек-57.842 рубля. Всего от телят-214.186 рублей.
О в е ц  всех возрастов 270.145 голов, забиваемость 35 проц.-94.549 г.
а) выход мяса-0,7 п. 66.184 пуда по 4 р . 80 к. за пуд 317.683 рубля., б) 
овчип:-94.549 ш т. по 1 р. 33 коп .— 125.750 руб. в) сала: по 3 фунта с 
забиваемой головьі-7'09І пуд. по 6 р. 40 к .— 45382 р . г) шерсти с 270.145 г. 
по 0.08 пуд.— 21.612 п. по 18 руб. 40 к. за пѵд,-397.651 руб. В сего от 
овец— 886.466 рублей.
С в и н е й  всех возрастов-55.818 гол., забиваемость 50 проц.— 27.909 г. 
а) выход м яса-2,4 п.-66.982 п., полагая по 6 р . за п ., а всего-401.892 р.
IT . От промыслов и прочих неземледельческих доходов. За  отсут- 
впем точного учета неземледельческих, доходов, взяты 15 проц. от суммы 
дохода по полеводству п огородничеству-1.560.670 руб.
В основу исчисления расхода положено:
I . Потребление населения. Количество крестьянского н ас ел е н и я - 
388.928 человек. Норма питания принята-18 п. в год на душу, всего 
7.000.707 пудов, в среднем по (80-J-50): 2 = 6 5  к . за  пуд. пли всего- 
4550458 руб.
I I . ' Обсеменение. П олагая, что посев в 1925 г. увеличится против 
текущ его года на 10 проц. получпм площадь посева в 433.196.61 дес. 
исчисляем обсеменение по средним нормам за  10 лет для пшенпцы- 
1.672.459 пуд. и остальных культур 2.019’892 пуд. Считаем пшеницу по 
80 к . за  пуд, а прочие культуры по 50 коп. получаем сумму 2347913 р.
I I I .  Прокорм скота. -Из расчета по 3 п. на душ у населепия (согла­
сно норм ЦСУ) —1.166.784 пуда по 50 к . за пуд., всего 583.392 руб.
IV . Приобретение промышленных пзделий. Из расчета на одно хо­
зяйство: соли-3 р. 20 коп. одежды на-14 р. 60 к ., обувп на:15 р ., керо­
сину на-4 р ., мыла на-6 р ., спичек на-1 р. 20 к ., всего-44 рубля, па все 
количество хозяйств 3585604 руб.
V . Ремонт C..X. инвентаря. Из расчета: 10 проц. стоимости, прини­
мая в среднем, стоимость мертвого инвентаря на одно хозяйство-100 р. 
Всего 814910 руб.
V I. Н а страхование. Из расчета: 4 руб. па хозяйство всех видов 
обязательного страхования (имущества, скота и посева), всего 325.964 р.
V II. Н а образование запасного фонда. Из расчета: 5 проц. доходов 
от полеводства, в сумме 502.570 руб.
Ѵ ІІІ. Государственный налог. Валовая сумма сельско-хозяйстввен- 
ного налога с надбавкой на местные средства-2.790.000 руб. за вычетом 
льгот неимущей частп населения, премпровапий п понпжепня начислений 
в следствие бедствий в размере 15 проц.-418.500-руб.=2371500 руб. ’
IX . Н а покрытие семссуды. Гіо данным Окрземунравления предпо­
лагается получить в возврат семссуды: пшеницы-381.264 пуд, остальных 
культур-458.816 пудов. Считая пшеницу по 80 коп. и остальные культу­
ры по 50 коп. получаем сумму в 534.419 руб.
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ ЗА 1923—24 ГОД П ПЛАН 
СЕЛЬХОЗНАЛОГОВОГО ОБЛОЖЕНИЯ НА 1924—25 ГОД.
С. X. налоговая компания 1923— 24 г.
Обложение п I. Всего сельхозналога в 1923— 4 г. было начислено
ски д ка. 2.165.620 п. 10 ф. (пшеницы).
Скидка с основного начисления составила:
а) в пределах 20 проц. в связи с бывш. неурожаем 419.726 п. 13 ф.
б) на маломошн. хоз. в пределах 5 проц....................  66.984 п. 21 ф.
в) по постановлениям налогов, к о м и с с и й ................... 171.762 п. 19 ф.
г) за безнадеж ностью .................................................. ....  . 48.733 п. 10 ф.
В с е г о .  707.206 п. 13 ф.
За вычетом скидок что составляет к  обложению 32,19 проц., с .-х . 
налогововое обложение равнялось— 1.468.413 п. 28 ф.








в общ. ко ­
личестве 
. хозяйств.
М аломощ ны е............... 23,6 46,2
С редняцкие.................... 41,0 37,1
З а ж и т о ч н ы е ............... 35,4 16,7
Общая сумма педоимочностп 150245- п. 21 ф. распределяется по 
указанным трем категориям и по количеству хозяйств следующим об­
разом




Маломощные . . . . 5.111 48.733 п.  10 ф. 32,5
Средняцкие ............... 4.877 67.269 п. 14 ф. 44,8
Зажиточные . . . . 2.874 34.242 п.  37 ф. 22,7
С первой категории недопмочность полностью сложена и включена в 
графу скидок за  безнадежностью; второй—взыскание отсрочено до сле­
дующего года; по отношению к  третьей взыскание производится нормаль­
ным судебным порядком.
Фактически поступило сельхозналога 1.347.622 п.
из них: натурой — 43,5 проц. 
деньгами—33,3 проц. 
облигац .— 23,2 проц.
В переводе на деньги поступило 994 869 рублей их коих:
отчислено в госредст. 813.393 руб,
,, . в область 84.877 ,,
,, в округ . 96.597 ,,
Влияние с .-х . на- Размеры обложения на хозяйство (81.348 по дан* 
•юга на хо.зянство. ным 1923 ц на дуШу крестьянского населения 
(394.170 но данным на 1923 г.) таковы:
Обложение. На одно хоз. На душу нас. Примечание.
По начислению . 19 р. 30 к. 3 р. 98 к. х) Из расчета 72,5 коп.
По выполнению . 12 р. 22 к. 2 р. 52 к. 1 пуд., каковое со­
отношение получается 
из перевода поступив- 
шаго продналога на 
деньги.
.
В связи с ниской урожайностью в прошлом году, в среднем 20 пу­
дов на десятипу, сельхозналоговое обложение несомненно было по окру­
гу не из легкихи недоимочность фактически равная— 34.242 п., ибо мало­
мощным хозяйствам 48.753 п. совершенно сложено, средняцким 67.269— 
отсрочено до нового урож ая, должна считаться незначительной, а общий 
эффект, выраженный в поступлении 1.356.900 п. весьма благоприятным.
Играя существенную роль в бюджете сельского хозяйства, с.-х. 
налог, однако, не затронул основного с.-х. капитала ни одной из групп 
крестьянского населения и не помешал нормальному росту производи­
тельных сил деревни.
Это явствует из роста как посевной площади к 1924(25 г., так и 
из роста всех видов крупного и мелкого скота.
По данным Окрстатбюро рост этот по с р а в н е н и ю  с 1923 г . 
выражается:
1) Посевная площадь . . 33,63 проц.
I рабочих лошадей . . . 9,88 проц.
\ лошадей всех видов . . 19,35 проц.
I К о р о в ..............................16,55 проц.
\  Крупного рогат, скота 43,76 проп.
4) О в е ц ........................59.13 проц.
5) С в и н ей .............................. 468,42 проц.
Показателен также постепенный возврат к нормальному, для ме­
стного края, соотношению отдельных культур, т. е. вытеснение р ж и -  
пшеницей.
Так по сравнению с 1923 г. площадь засева увеличилась:
пшеницей . . . .  51,70 проц.
о в с о м ........................41,92 »
п р о со м ........................18,66 »
Площадь ржп сократилась на 0,37 проц. Весь прирост посе­
ва, следовательно, пошел под пшеницу, овес и просо.
О возросшей мощности сельского хозяйства говорит также процесс 
восстановления мертвого с.-х. инвептаря.
По данным Челяб. Правлений Госсельсклада(с 1 окт. 23 г. по 1-6 
июля 24 г.) и Сельмаша (с 1 окт. 23 г. по 1-е июня 24 г.) закупленно 
с.-м. машин на сумму:
Через Госсельсклад . . . 83106 
» Сельмаш . . . .  59004
В с е г о  . . 142110
Из этой суммы наличными поступило 35819, остальная кредитова­
на, главным образом, через с.-х. кооперацию.
ПЛАН СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ КАМПАНИИ
НА 1924—25 ГОД.
Условно чистая доходность хозяйства, исчисленная по нормам при* 
поданным областью, равна 12.804.050 рублей.
При этом цены на с.-х. продукты установлены по средне арифме­
тической за 1923 и 1913 годы.
Беря реальные цены, которые предлагают платить заговительные ор- 
ганизанизации, условно чистая доходность увеличится на 2.324.096 руб., 
что дает в общей сумме 15.128.146 рублей.
Из этой суммы исходит Финотдел, намечая процент п з ‘ятия с.-х. на­
логовым обложением.
П олагая к  из'ятию  18,8°/0 условно чистой доходности, реалное посту- 
леие с.-х. налога должно равнятся 2.844.091 руб., что дает по начисле* 
нию, считая на скидки всех видов 15*|0,— 13.270.604 рубля.
Если надбавку в местные средства для покрытия дефицита считать 
равнойл800.000 руб по начислению, в область 280.000 руб ., то основное 
государственное с.-х . налоговое обложение будет равняться 2.190.604р. 
что соответствует 4-му разряду урожайности.
По об‘ектам обложения распределение с.-х . налога (без надб. в 
местн. средства) имеет следующий вид:
Данные об урожайности на 1-е августа вполне подходят для установ­
ления 4-го разряда, доходящему но округу по всем об'ект'ам с.-х , нало­
гового обложения до 2.190.000 руб.
III. СОГЛАСОВАНИЕ СРОКОВ ВЗИМАНИЯ С.-Х. НАЛОГА С ДЕ­
НЕЖНЫМИ РЕССУРСАМИ КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.
Заготовптельныя Все заготовительные организации (госѵдарствен-
онерацип. ные и кооперативные) предполагают заготовить зе- 
риопродуктов всех культур иа сумму:
Сентябрь ....................................  153.000 руб.
Октябрь ....................................  612.000 »
Н оябрь..................................... - 306.000 »
Д е к а б р ь .................................... 612.000
Я н в а р ь ........................................  612.000 »
Ф е в р а л ь .................................... 459.000 »
М а р т ....................................  306.000 »
ВСЕГО. .3.060.000 руб.
Поступление
сель.-хоз. налога На 1*е августа реализовано крестьянского зай-
облпгацпяѵщ крэ- ма на сумму 115.000 рублей. Имеется еще займа на 
стьянского займа, сумму 63.000 руб. К 1-му сентября нужно ожидать 
полную реализацию этой суммы, в связп с чем уже 
к  первому периоду получения сель.-хоз. налога он будет покрыт в сум­
ме 178.000 руб. облигациями крестьянского займа.
Заготовка зерна непосредственно населением города, копей и поло­
сой отчуждения, считая, что заготовляет 50 проц. населения, и что в пеу- 
вый период будет заготовлено 50 проц. необходимого, даст крестьянском- 
населению 90.000 рублей.
„ Кассовая наличность на 1 июля 100 кооперати-
Заготовки нпзовы- вов равна 2-4.049 руб., ценных бумаг имеется на 
ми кооперативами. ?3 ^  рубдей .
П олагая, что на реализацию урожая будет мобилизовано 50 проц. 
кассовой наличности и 20 проц. ценных бумаг, мы получаем 26.000 руб.
Наличие денежных П олагая минимально 50 коп. на душу насе- 
средств у крестьян- ленпя, н считая, что 50 проц. будет обращено не 
ского населения, посредственно на открытие сель.-хоз. налога, мы 
получаем 108.739 рублей.
Таким образом общая сумма всех средств, могущих быть мобили­
зованными в первый период сель.-хоз. налоговой кампании
Д А Е Т .........183.000 руб. через заготовительные организации
» .........312.000 руб. облигациями и др.
ВС ЕГО ----- 495.000 руб.
В связп с этим на 1 октября можно фиксировать 15 проц. взноса 
сельско-хозяйствонного налога.
ОБЩИЙ П Л А Н  НАЛОГОВЫ Х И Н ЕН А Л О ГО В Ы Х П РЕД П О Л О Ж ЕШ ІЙ
ВА 1924-25 г.г.
Доходные перспективы округа вообще и в частности в 1924— 25 год 
всецело зависят от экономической мощности округа и доходных резуль->  
татов населения его. С этой стороны и подходили к  построению плана 
доходных результатов на 1924— 25 год. Для того, чтобы, хотя кратко, 
казать о практической стороне строения плана, необходимо разделить 
доходы на следующие группы:
При определении суммы налоговых поступлений, как  государствен­
ных, так и местных налогов., принято во внимание: доходность населения 
и обороты торговли в 1924—25 г. по сравнению с прошлым бюджетным 
годом, поступления налогов в 1923— 24 году и, наконец, по более простым 
налогам—количество учтеных об‘ектов обложения.
В чястн определенпя неналоговых государственных доходов в ос­
новании положены доходные источники, поступления по ним в 1923—24 г* 
и производственные программы госучреждений на 1924—25 г.
Наконец, по неналоговым местным доходам— сметы окротделов и 
РІТК-ов, рассмотренные и переработанные бюджетным совещанием.
Что касается отнесения доходов в тот пли иной бюджет, ясно, все 
государственные налоги п доходы отнесеиы в госбюджет, а местные р а с ­
пределены согласно перечня доходов по местному бюджету по Уральской 
области на 1924— 25 год.
Остается сказать несколько слов по вопросу распределения доход­
ных результатов по кварталам года. Здесь также приняты во внимание 
сроки поступления налогов, производственные программы госучреждений 
® части поступления неналоговых госдоходов, и, наконец, результаты по­
ступления в 1923— 24.
В заключении необходимо сказать, что удельный вес доходного пла­
на, говорящий о ежемесячном поступлении в 500.000 руб. безусловно 
потребует от псполнптелей н руководителей исполнения, в лице окрфин- 
отдела, максимального напряжения сил в работе.
А. государственные доходы: 1) Налоговые
2) Неналоговые
Б . местные д о х о д ы : 1) налоговые2) неналоговые
Следует к по­
ступлению
И з  п о д л е ж а щ и х  к п о с т у п л е н и ю  с у м м  с л е д у е т в б ю д ж е т ы
Государств. М с в т II ы й.
НАИМЕНОВАНИЕ







































































I .  Государственные
а) налоговые . 3058570.40 51,8 3058570'40 100 — — . — — — — — — — -
б) не налоговые . 242386 4,1 242386.00 100
И т о г о 3300956-40 55,9 3300956.40 100 — — — — — — — — — —
М е с т н ы е
а) налоговые . 172712919 29,3 — — 172712916 100 374727й 21,7 1119225м 64,8 21838986 12,6 14786.50 0,9
б) не налоговые . 871486,35 14,8 — — 871486,55 100 — — 130310,04 15,0 37551241 43,1 365664,07 41,9
И т о г о . . 2598615.7о 41,1 — — 259861570 100 374727м 14,4 1249535м 48,1 593902,30 22,9 380450.57 14,6
ВСЕГО . . 5899572 Ю 100 3300956 40 55,9 2598615-70 44,10 3747272» 6,3 1249535.se
•












Сельхозналог ............... 1314000 438000 328500 — 2080500
Промысловый налог:
Патент, с б о р ................ 16948 23409 19115 26396 85868
Уравнит. сбор . . . . 55516 76352 67853 93320 293041
И Т О Г О . 72464 99761 86968 119716 378909
Подоходные налоги.
-
Подоходно-поимущ. . , 42320 35432 51698 43334 172784
Налог с наследства
Наследств, пошлины . 1500 1500 1500 1500 6000
Пошлины.
;
Гербовый сбор . . . . 36242 49880 43484 59848 189454
Рентный доход.
От городск. земель . . — — 6000 4000 10000
И Т О ГО .
А кц и зов
1466526 624573 518150 228398
59799 -3 2  51356 -98,55152-90 54614-20
2837647
220923-40
В СЕ ГО . 1526325-32 573302 -90 283012-20 3058570 —40





















































































Г. Челябинск . . . . 00180 222712 282820 131316 142091 10000 3000 509227-00 220923т40 790150-40
Внегородская часть округа . 2080500- 00 25700 70329 96089 41408 47363 — '■ 3000 2208420 -  09 - 2208420- 00
I t  ТПМ ІІПОТІО ПА ІИІЙПІІЯМ •li I *fi*l IIH/dlv III! |Г(иІ1МІ(ІЛІ •
Челябинский . . . . 241338 00 2447 15120 17567 5474 5352 _ 170 209907- 00 ._ 269907-00
Воскресенский . . . . 124830 оо 567 1125 1092 1919 1752 — 170 130399 -  00 — 130399 -  00
Мишкинский 187245 00 4379 0*752 11131 4044 5400 — 181 208004 - 001 П/* Г.Гк — 208004- 00Шумихинский . . . . 172681 50 4044 7174 11218 7049 5352 -- • 170 19о47о оі) • 7~~ 1964(0 - 50
Щучанский . . . . 164359 50 2164 4009 0173 3566 5352 — 170 179020 50 ■ — 179626- 50
Миасский . . . . 203889 - 00 1468 3094 4562 2778! 1752 — 170 213157 -0 0 -- 213157-00
Чудиновский . . . . 00329 - 50 044 1125 1769 1800 1752 — 170 05892 50 — 65892-50
Кочердыкский . . . . 124830 50 438 2743 3181 663 1752 — 170 130002 -  00 130002 -0 0
Я л а н с к и й ............................... 95703 00 515 1407 1922 1152 758 — 170 100011 00 -- 100011-00
Усть-Уйский 124830 00 096 1336 2032 954 3221 — 170 131213-00 — 131213-00
Е ткульский. . . . 187245 - 0(1 592 985 1577 2571 5352 — 176 190921-00 — 190921-00
Бродокалмакский 79059 - 00 1194 0470 7964 3318 3208 — 170 93785- 00 -- 93785 -0 0
Коровинский . . . . 74898 • 00 824 1018 2442 1327 757 — 170 79000- 00 !— 79000 - 0 0
Косулинский 54093 00 258 422 080 415 758 — 176 50122-00 ’ - — 50122 -0 0
Коельский ............................... 139393—50 , 2104 6011 8775 1410 3269 — 170 153023 -  50 • — 153023 - 50
Копейский ............................... — 2731 8791 11522 1203 758 — 170 13059 00 -- 13059-00
Катайский ............................... 45770-, 00 : 335 1547 1882 829 758 — 170 49421 00 — 49421 00
ВСЕГО . . . 2080500- 00 85808 293041 378909 172781 189454 10000 6000 2837047-00 220923-40 3058570-40

















бюджетGOO и . О
III. 4 Отчисление от наслед. 
пошлин 50 проц. . . 3000 3000
IV. 1 Надб. к под.-поимущ. 
налогу 25 проц. 43196 — — — 43196 — — — — —
2-3 К промналогу: а) па­
тенты 100 проц. . . 85868 21467 21467 30054 12880
б) Уравнительн. 100°/о 293041 — 73260 25 219780 75 — — — —
7 115014 —
” - -
—115014 — — -
V. 8 Надбавка к сельхозн . 1080000 —280000 800000 - — — — -
1 Налог с заведен, пот- 
ребл. куш. и напитк. 2519 10 — — — — 2519 10 — —
7 Налог со зрелищ и 
увеселений............... 3171 49 — - — — 3171 49 — —
10 Налог с грузов . . . 23044 20 _ _ 23044 20 — _
11 Налог с выездн. лош. 
и экипажей............... 8885* — - — 8885 — — —
12 Налог со скота и др. 
домашн. животн . .
■
9000 — — — _ 9000 — — —
14 Налог со строений в 
городск. поселен. . 41000 — — — — — 41000 — — —
17 Налог со сделок совер­
шаем. и региструем. 
на бирже................... 7291 07 — — 7291 07 — -- _ —
18 Прописочный сбор . » 5746 27 — — — — 5746 27 — —
21 Налог с фабрично-за- 
водск. торг. пром. и 
дачных помещен, вне 
городских поселен.. 3813 1906 50
•
1906 50
22 Налог с отпускаемой 
из лесных дач дре- 
висины ....................... 2540 02 — — 2540 02 — — — —
02 8Оі05тН г—1
И т о г о . Т-НІ>Оіt'-
15 374727 25 54 218389 86 14786 50
о/о к общ. сумме посту п. ' lo o — 21,7 64,81 12,6 0,9





Надбавка к промналогу: а) патен. 25*/ь . •
б) уравн. 75о/о . .
Надбавка к подоходно-поимущ. налогу 25%
Надбавка к с е л ь х о зн а л о г у ..............................
Налог с грузов, привозимых и увозимых по 
же л. дор...............................................................
Налог со сделок совершаемых на бирже
Налог с фабрично-заводских и дачных срое- 
ний во внегород. поселениях 50 J/o . . .
Налог с отпускаемой из лесных дач дре­
весины ..................................................................























Отчисление от наслед. пошлин 50°/о . . 
Надбавка к патентному сбору 50°/о . . 
Р е н т а ...........................................................
Налог с заведений для потребления куша 
и напитков ................................................
Налог со зрелищ и увеселений . . . .
Налог с выездных лошадей и экипажей .
Налог со скота и др. домашн. шив. . .
Налог со строений в городе . . . . .
Прописочный с б о р .........................................
В с е г о .
СУММА
3000-00 





9000 -  00 
41000 - 0 0  
5746-27
218389- 86















1 Челябинский .................................. 1223-50 90-00 1313-50
2 В оскресенский............................... 283-50 320-50 604 -00
1 3 М иш кинский.................................. 2189-50 141-50 2331-004 Ш у м и х и н ск и й ............................... 2022-00 326-50 2348 -  50
! 5 Щ учанский........................... ... 1082 -00 155-50 1237-50
I 6 М иасский.......................................... 734-00 159 - 00 893- 00
і 7 Чѵдиновский . . ........................... 322-00 43-00 365-00
8. К очер ды кски й ............................... 219-00 22-00 241—00
9 Яланский .......................................... 257- 50 46-50 304-00
10 К а т а й с к и й ...................................... 348-00 31-50 379 -  50
11 У сть-У йский............... ................... 296-00 47-50 343-50
12 Еткульский .................................. 747—00 132-50 879-50
13 К о е л ь с к и й ................... ... 412-00 50-00 462-00
14 Бродокалмакский ........................... 129-00 100-50 229-50
і 15 Коровинский . . . . . . . . . . 1082-00 57-50 1139-50
І 16 1365 -  50 50-00 1415-50
I 17 Копейский ...................................... 167-50 132-50 300-00
ВСЕГО . . . . 12880 -  00 1906 -  50 14786-50
Ф ИНАППАРАТ.
Сведения о движении е и ч н о г о  состава Челябинского Окрфо за 
время с 1-го ян варя  по 1-е ию ля 1924 года.
К атего р и и  с л у ­




















































































НЕНАЛОГОВЫ Х . . 94 98 7 91 41 45 94 21 73 46.8
НАЛОГОВЫ Х:
а) Внутр. аппар. . . . 30 30 6 24 20 17 33 1 "32 20,5
б) Н аруж ны х................ 98 74 17 57 71 66 79 28 51 32,7
ИТОГО налоговых 128 104 23 81 91 83 112 29 83 53,2




172 132 128 206 50 156 100
Сведения о расходах Челябинского Окрфинотдела на содержание 
нансового аппарата за время с 1 января по 1-е июля 1924 г.





















Ш тат служащ их на 1-е ию ля 





Стоимость аппарата по взиманию государственных и местных налогов 
за время с 1-го января по 1-е июля 1924 года.
Общая сумма посту­








расх. на со- 
1 держание 
j кас. аппар. 
и 40 ѵо адм.
, Всего рас- 





взимания к  сум­
ме поступ. нало­
гов.
Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.
813.461 87 36.154 за 5 712
і
78 41.867 17 5,1



































Руб. К. Руб. К. ІРуб. К. Руб. К.
П рямые  гос. иместн. 66.8 пр. 544166
1
54 19762 20 3816 19 23578 39 4,3
Акцизы 11,8 проц.................... 94847 33 3437 08 674 09 4111 17 4,2
Сельхоз. налог 21,4 проц. . 174448
!
— 12955 н! 1222 50 14177 61 6,1
Итого . . . 813461
11
87 36154 39 5712
1
78 41867 17 5,1
Расходы по взысканию недоимок государственных и местных налогов 










В С Е Г О .
проц. соотноше 
ние суммы пос. 
недоим. к сумме 
расх.
Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.
72160.724 05 2879 16 1233 56 4112 2,5
Расходы по регулированию  неналоговых доходов за время с 1-го 










































Руб. К, Руб. 1 К. Руб. К. Руб. 1 К.









Д Е Н Е Ж Н О Е  О Б Р А Щ Е Н И Е  
ІЛ к р е д и т .
Д Е Н Е Ж Н О Е  О Б Р А Щ  Е Н И Е 
Сведение о денежном движении по Челябинскому Округу за время январь—июль 1924 г.
СО
По прих. расх. кассе, 
Госбанку, Промбанку, 
с.-х. Банку, Почтово- 




I I О о Т s r П 1 Я . Л . О
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1 От орг. и нас. Чел. Окр. 825173 71 10,2 760154 09 9,2 954116 13 11,6 1132324 я 13,7 1165575 84 14,1 1605057 69 19,4 1800676 66 21,8 8243078 85 100 86,1
2 Из Центра и др. Окр. 69041 — 5,2 123484 — 9,3 114176 — 8,5 207607 — 15,5 295353 — Л\1 523965 — 39,4 — - — 1333626 — 100 13,9
И т о г о .  . 894214 71
<
9,3 883638 09 9,2 1068292 13 11,1 1339931 73 13,8 1460928 84 15,3 21*5022 69
\
22,5 1800676 66 18,8 9576704 85 100 100
В  Г Ы  X I  37- X IX , Е  И  О
1 Орг. и нас. Чел. Окр.

































83 K x m .s
100|26,5
•
И т о г о .  , 930299 39 9,9 840847 80 8,9 107461496 і м 1288043
і
1
3513,7 135705822 14,4 2120613
•
55 22,5 1812785 56 19,2 9424262 83 100 100
Январь Февраль Март Апрель М а й Июнь Июль ВСЕГО
Сумма Сумма ’ Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма
71.260-06 36.906-58 79.306-35 68.867 -  24 101.216-04 252.797—67 128.719-62 104.611- 82
Из приведенных данных явствует, что вывоз твердой валюты из округа за 7 месяцев (январь—июль) превышает 
ввоз ея на сумму— 1.166.479 рублей. Частичным показателем отлива денеяшой массы из округа-служ ит разница в поступле­
ниях и выпуске средств по округу приходо-расходной кассой и банками. В то время как  за указанные 7 месяцев от орга­
низаций и населения округа поступило 8.243.078 руб.; им возвращено лишь 6.924.167 руб., т. е. из‘ято 1.318.921 руб., ко­
торые и составили излишек, вывезенный почти целиком из округа. Остаток средств в сумме 104611 руб. говорит о край­
ней ограниченности денежных рессурсов округа.
.  <СОQ1
>ЭЙfct Кем произво­







































% Январь Февраль Март Апрель Апрель Май Май Июнь Июнь В с е г о
1 Прих.-расх. кас­
са О к р ф о . . 11020 4120 11465 6535 832 3355 999 8570 1285 45065 3116 48181
2 Контрагенты 
Окрфо............... — — — — — — 694 — 2082 — 2776 2776
3 Челяб. Отд. Гос­
банка ............... — 30 — — 187
і
452 — 435 30 1074 1104
4 Отд. С.-Х. Банка — — . — — — — ■ 58038 — 5944 — 63982 63982
5 Отд. Промбанка . 1120 95 100 — — — — — — . 1315 — 1315
В С Е Г О . . 12140 4245 11565 6535 1019 3355 60183 8570 9746 46410 70948 117358
Особенно здесь показателен темп реализации крестьянского займа. Выгодность его в связи с предстоящим с.-х. нало­
гом сознана широко, и массовое распространение встречает препятствие главным образом, в недостатке свободных денеж­
ных средств. Сравнительно крупная сумма за май— 60.183 руб. обусловлена тем, что С.-Х. Банк реализовал крестьянский 




Благодаря своевременно принятым мерам, актив­
ному участию Р И К ‘ов в и з ‘ятии совзнаков, процесс 
обмена их протекал планомерно без перебоев. Сов­
знаков в общей сложности по округу выкуплено на 
29000 руб золотом.
В связи с задержкой в получении мелких купюр 
в начале денежной реформы остро ощущался раз­
менный кризис. Окончательно изжит он в городе к 
началу июля, а в сельских местностях в средине 
июля.
О наличии в округе казнач. билетов, серебра и бон говорит сле­
дующая табличка:











Через кассу Окрфо . .
1
99000 25500 13500 138000
» » Г осбанка 39500 20000 1000 60500
В с е г о  . . 138500 45500 14500 198500
Вся эта сумма, за исключением 30000 казн, билетами, выбывшими 
из округа через Промбанк, осталась в округе без учета, .конечно, частно­
го обращения.
Такпм образом совзнаки, стоимостью 29000 руб. золотом, компен­
сированы 168500 рубл. разных купюр твердой валюты.
Продвиж ение Основными каналами для продвижения твердой
твеРД°“ вал ютьІ в валюты в сельские местности служ ат потребитель­
ская и производственная кооперации.
сельместностп.
В виду крайней ограниченности свободной денежной наличности у  
сельского крестьянства, размеры проникновения твердой валюты до из­
вестной степени обусловлены размерами денежного с.-х. кредита.
Положение сильно изменится в связи с предстоящей реализацией 
урожая.
Актив.
Ж .  IE3 I E
СВОДНЫЙ БАЛАНС МЕСТНЫХ
Н азв ан и е  счетов СЗѴС
ЮSо
С
• со о X











Учтенные векселя . . . ':
Спец. текущ. счета под і|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! івекселя
Ссуды срочные под залог 
ценных б у м аг................
Спец. тек. счета под то­
вары и товарн. докум.
9. Ссуды срочные под това- ;! 
10 
11
ры и тов. докум.
Разные лица и учрежде- 




























Б ан ку  ........................
Иностранная валюта . . ji
Драгоценные металлы . . j
Ценные бумаги принадле­
жащие Б а н к у ................ J
Р а з н ы е ............................... |!
Векселя полученные . . ,
Счет хлебных операций .
Имущество Банка . . . .
Протестованные векселя .














22. Процепты, начисленные и
уплаченны е.................... і
23. Счет курсовых разниц .






























§ • & 815 8551 897
1215 496 — —
1250 — 602 981
1809 822 6628 002
958■ 526 — —
_ — 900
2516 397 512 0021
64 903 642 426
9325 630 — —
376 736 183 951 j
. 445 — — -
3313 793 472 304,


























—  4 55  670





10,3 II 100'J о
Л  p a ;  t  
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1. Оборотный капитал . . .
2. Вклады срочные . . . .
3. Вклады безссрочные . .
4. Текущие счета:
а) в червонцах . . . .




а) в червонцах . . . .
8. Проценты, причитающие­
ся вкладчикам . . . .
9. Разные лица и учрежде­
ния по товарн. операц.
10. Векселя по переучету . .
И . Р а з н ы е ................................
12. Счет с Правлением . . .








14. Счет комисси и других
доходов • ........................
15. Счет курсовых разниц .
16. Счет прибылей и убытков
ИТОГО








































94796 086 48160 193' 56029 264] 22803 469 221789 012
Если сравнить состояние балансов на 1-ое Августа (2.217.890 руб.) 
с  состоянием балансов на І -oje Апреля (2.371.595 руб.)., то мы увидим 
уменьшение на 153.705 руб ., или на 6,4 проц.. По сравнению же с ба­
лансом на 1-ое Июня, который равнялся 2.646.642 руб ., мы видим умень­
шение на 428.752 руб., или на 16,2 процента.
В приделах, указанны х изменений произошли некоторые перегруп­
пировки в размерах участия отдельных банков. Представление об этом 
дает следую щ ая табличка:
Ѵ /о участия в сводном балансе









На 1-ое а п р е л я ................ 54,5 14,8 30,7 — 100
Н а 1-ое і п о л я .................... 49,8 18,0 32,2 — 100
На 1-ое а в г у с т а ................ 42,7 21,7 25,3 10,3 100
Движение балансов каждого банка в отдельности за период Апрель- 
Август выразилось в таких цифрах:




1-ое А п р е л я .................... 1.292.778 350.184 728.633 •
1-ое Мая 1.349.848 358.697 832.315 —
1-ое И ю н я ........................ 1.384.582 448.594 839.106 —
1-ое И ю л я ........................ 1.316.203 477.020 S53.418 —
1-ое А вгуста ..................... 947.960 481.601 560.292 228.034
Таким образом имеется на лицо заметное уменьшение операций 
Госбанка, постепенный рост Промбанка п сравнительная стабильность 
с .-х. банка до Августа месяца, где баланс его сразу  заметно подает. Это 
главным образом вызвано сокращением счетов с правлением с 528.788 
руб. на 1-е июля до 235.865 руб. на 1 е августа и наличием нового уча­
стника в лице Всекобанка.
Движение кредитов и распределение их по 3 главным видам дают 
следующие таблицы:
Использование кредитов за* Апрель— Июнь и распределение их по
клиентуре, (в рублях).
Клиентура.








Госучреждения . 409030 35,3 390722 79,7
•
16025 10,8 815777 45,3
К ооперация. . . 579870 49,9 95559 19,5 128755 *) 87,3 804184 44,7
Банки ................ 71950 6,0 — — — --- 71950 3,9
Частные лица . . 103440 8,8 4000 0,8 2870 **) 1,9 110310 6,1
Всего . . 1164290 100 490281 100
'
147650 .100 1802221 100
Примечание: *) В этой сумме имеется 5.550 руб. выданных Совхозам- 
**) В эту сумму включено «разные» 1.630 рублей.
Использование кредитов за Июль месяц и распределение их по
клиентуре.
Клиентура.








Государственн. . 175780 64,7
.
171580 83,7■ 18531 34,3 365891 68,6





3,7Частные лица . . 16550
0,0
6,1 1078 0,5 1630 2,8
Всего . . j 271464 100 205156 100 54091 100 530711 100
Приведенные данные говорят о большом, в сравнении с состоянием 
счетов, напряж ения кредитных операций и исключительно по линии кре* 
дитования госорганпзацпй и кооперацпи, находившихся в связи с пере- 
аштой торговой депрессией, в затруднительном финансовом положении.
В связи  с наметившимся улучшением торговой коньюнктуры заметна 
Некоторая разгрузка  банков от кредптнаго перенапряжения. Это явствует 
из сопоставления сумм задолженности банкам на 1-ое июля и на 1 а в ­
густа.
______ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БАНКАМ НА 1-е ИЮ ЛЯ (в рублях).
Клиентура









1. Госучреждения 486.890 58,3 257.381 84,4 9.155 1,5 753.426 43,6
2. Кооперация . 171.820 20,9 47.187 15,2 581.367 98,2 800.374 46,2







4. Частные лица 32.940 3,9 0,4 1.630 35.<99 2,1
Всего 831.850 100 305.797 100 592.152 100 1.729.799 100
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БАН1КАМ НА 1-е АВГУСТА (в рублях).
Клиентура








1. Госучреждения 422.895 61,7 292.424
1
77,4 10.140 3,4 725.459 52,2
2. Кооперация . 109.684 16,0 42.462 11,2 309.<343 93.8 461.789 33,2
3. Банки . . . . 132.124 19,6 — _ — — 132.124 9,5
4. Частные лица 20.695 2,7 42.181' 11,4 7.810 2,8 70.68С 5,1
Всего 685.398 100 377.067 100
і
327.593 100 1.390.058 100
1
Сумма задолжности, следовательно, пала  (с 1-го июня до 1-га 
августа) на 339.741 руб. пли на 19,5 проц. Особенно заметно сокраще,- 
нне задолжности кооперации, павшей с 800.37-1 руб . до 161.789 руб., 
т .-е . на 42,3 проц.
Приведенные данные о задолжности банкам говорят такж е о том, 
что кредитование банками частных лиц сокращ ается и почти сводится 
на нет. По отдельным банкам сравнение кредитования частных лиц на
НАИ М ЕНОВАНИЕ
БАН КОВ








Госбанк ........................ 11,6 3,9 2,7
Промбанк . . . . . . 16,0 0,4 11,4
Сел .-хоз. банк . . . . 1,1 0, 3 2,8
С другой стороны распределение кредитов банками и задоляшость 
им на 1-ое августа свидетельствует о заканчиваю щ ейся правильной диф­
ференциации банковского кредита по основным заданиям  банков. Так, 
кредитование кооперации с .-х . банком по задолж ности на 1-ое августа 
равно 93,8 проц ., кредитование государственной торговли и промышлен­
ности Промбанком по задолж ности на 1-ое августа равно 77,4 процента.
п о
МЕСЯЦАМ
Труд. Сбер. Кассы Г о с б а н is II р о и б а и к с.-х Б а п К В С Е Г О
Приход. Расход Остат Приход. Расход Остат Приход. Расход О ста г Приход. Расход Остат Приход. Расход Остат
Январь . . 95713 79762 51101 310408 333370 111816 129616 114522 37873 5943 7069 14396 541680 534723 215186
Февраль . 124302 103182 72221 227287 237117 101986 275673 218193 95353 9558 7725 16229 636820 666217 285789
Март . . 27722 54319 45624 216127 233999 84114 167831 205381 57803 12323 12153 16399 424003 505852 203940
Апрель . . 8195 25580 23239 296258 301663 78709 175238 152694 80347 20491 26998 9892 500182
\
506935 197187
М а й .  .  . 8537 11022 25754 283480 302185 60004 1268546 1226188 122705 21480 18140 13232 1582043 1557535 221695
Июнь . . . 5954 6031 25677 538737 473120 125621 412439 432757 102387 45657 28115 30744 1002787 940023 284459
ВСЕГО . . 270423 279896 25677 1872297 1881454 125621 2429343 2349735 102387 115452 100200 30774 4687515 4611285 284459
Особенно показательна здесь низкая сумма по ссудо— сберегательной кассе^что же касается банков, то большинство 




1 V J E C T  Ч А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
( Ч ^ п у і б и ц с К и /  П р о і ^ к о і ѵ з б и ^ ч а т ) .
Состав и органи- В состав организованного в декабре месяце 1923 
зация ІІромком- года Челябинского Государственного Промышленного
бината. Комбината вошли следующие предприятия:
1) Механич. завод им. Колющенко в г . Челябин­
ске, 2) Дроболитейный завод, 3) Электрическая станция, 4) Кожевенный 
завод, 5) Дрожже-винокуренный завод, 6) Маслобойный завод, в городе 
Челябинске, 7) Маслобойный завод при ст. Мишкино, 8) Митрофановскпй 
винокуренный завод и Совхоз, 9) Химико-Фармацевтический завод, 
10) Типография, 11) Лесопильный завод, 12) Кирпичный завод, 13) К ра­
сочный завод в с. Чудиново.
За истекшее время (к 1-му августа с. г.) в составе предприятий 
произошли следующие изменения: по постановлению Окр. Исп. К —та 
Митрофановский Совхоз и винзавод передан Челяб. Окр. Зем. У пр., 
Кирпичный завод передан для эксплоатации Челябинскому Дому Лише­
ния свободы, Чудиновский красочный завод передан Чудиновскомѵ Рай­
онному Исполнительному Комитету, Маслобойный завод при ст. Мншкпно 
передан для использования его силовой установки Мишкинскому Р ай ­
онному Исполкому; в сентябре месяце будет передан Коельскому Рай­
онному Исполкому Лесопильный завод в пос. Колотовкинском. Таким об­
разом состав предприятий Промкомбината к концу четвертого квартала, 
со включением переданных Комбинату трех мелких мельннц в г. Челябин­
ске, будет следующий:
а) П редприятия эксплоатирующиеся непосредственко Комбинатом 1) 
Завод им. Колющенко (б. Столль), 2) Электр, станция, £3) Кожевенный 
завод, 4) Дрожже-винокуренный завод, 5) Маслобойный завод, 6) Химико- 
Фармацевтический авод, 7) Типография.
б) П редприятия, сданные в аренду: 1) Дроболитейный завод, 2) Мель­
ница б. Л  у канИна, и 3) Мельница б. Ростова.
в) Консервированные: 1) Маслозавод при ст. Мишкино и 2) мель­
ница б. Стрельникова.
Организация и система Управления Комбината за истекшее время 
не имели изменений. Комбинат возглавляется Директором, единолично 
осуществляющим функции управления. Состав аппарата следующий: 
Административный Отдел с фактическим штатой в 16 человек (со вклю­
чением охраны и служ ит, персонала), Главная Бухгалтерия— 15 человек, 
Техническая часть 7 человек (вклю чая и сотрудников аналитической 
лаборатории) и Коммерческая часть 6 человек (без магазинов); всего штат 
Управления Комбината на 1-ое июня— 44 человека, что составляет по 
отношению к общему числу рабочих и служащих всех предприятий 5,05°/с. 
На 1-ое апреля штат Управления Комбината составлял 52 челов. (без 
магазинов) или 6°/0 к  общему числу рабочих и служащих.
Состояние и дви- Состояние и движение рабочий силы по ітред-
жение рабочей си- ■ „
лы приятпям Комбината видно нз следующей таблицы:





















































Октябрь 23 г. . 171 39 22,8 108 34 99 5 122 22 15 34 5 32 9 09 10 20 2 655 125 18,3
Ноябрь » . . 117 39 33,8 94 35 105 5 118 21 15 34 4 33 8 09 9 20 2 590 123 20,8
Декабрь » . . 129 30 27,9 92 31 105 5 120 22 15 34 4 33 8 09 9
19 2 601 117 19,4
Январь » . . 209 30 17,2 91 32 103 5 118 20 15 35 4 33 8 70 9 14 2 673 116 17,2
Февраль » , . 222 34 15,2 92 32 103 6 109 15 13 36 8 31 0 70 9 13 2 676 112 16,5
Март » . . .255 34 13,5 90 30 105 8 110 10 13 37 5 29 5 70 8 12 2 714 108 15,1
Апрель » . . 247 34 13,7 88 20 107 8 103 14 8,5 40 5 32 5 71 7 •  1 5 3 763 102 13,3
Май » . . 2G0 33 12,0 85 28 100 7 100 14 8,4 44 0 32 5 70 7 13 2 770 102 13,2
Примечание: В число 108 человек в апреле месяце вошли 52 человека посадочного, шорного и отделочного 
цехов и 63 человека в мае месяце.
К ак видно, общее количество рабочих несколько увеличивается, 
количество служ ащ их значительно уменьшается и среднее ,J/0 -ое отноше­
ние служащ их к  рабочим по предприятиям Комбината на 1-ое июня со­
ставляет 13,2°|*, в дальнейшем этот процент еще несколько понизится 
вследствие ожидаемого увеличения рабочего состава на некоторых пред- 
прияти/ х  (зав. им. Колющенко). Из общего числа рабочих— непосред­
ственно заняты х в производстве 65 проц. и вспомогательных 36 проц., 
при чем °|° последних имеет тенденцию к уменьшению.
Выполнение про- Переходя к  краткому обзору производственной 
изводств. заданий, деятельности предприятий Комбината, необходимо
отметить, что производственные задания на 1923 
—24 г. г. былп составлены в августе— сентябре минувшего года, в усло­
виях быстрого роста цен на промышленную продукцию (перед «ножниц») 
и предусматривали, поэтому, значительное, почти по всем производствам, 
увеличение вы пуска продукции; однако, намеченные задания выполнены 
не былп, к а к , вследствие невозможности разместить на рынке заданную 
продукции, так и по прпчпнам недостаточной сырьевой обеспеченности 
производства. Во втором полугодии, начиная с 3-го квартала замечается 
общее улучшение в производственной работе и програмные задания по 
ряду производств выполнены с превышением. Итоги 9 месячной работы 
предприятии Комбината представляются в следующем виде.
ч
Из нижеследующих таблиц видно какое задание 
было дано заводу н каково выполнение этого 
задания.
Механический 
завод им. Колю ­
щенко (б. В . Г. 
Столль).
Задание на 1 
нолутодие
Заданпе на III  
квартал
Всего по проз-'ргг- 
рамме предполага­
лось высаботать эа 9
п а п м о н о в а н и е мес. 923J24 года
ф аб р и к ат о в Коли­
чество
Н а сум­












му по до- 
воен. 
оценкам
Молотил, гарн. КН4 60 10860 • 30 5430 90 16290
» » БР23С 48 22704 26 12298 74 35002
Просорушек . . . 24 2880 13 1560 37 4440
Соломотрясок . . . 24 1080 13 585 37 1665
Плугов с передка­
ми АВ 1\2 . . • 1650 29700 825 14850 2475 14550
Литья по частным 
заказам
Чугун, литья в об- 
работ.' « • « . . . 663 п. 5310 331,35 2655 995,25 7965
Чугун, литья в чер.
30 ф. 
250 п. 1250 125 625 375 1875
Медного литья . . 44,12 п. 886 22,06 443 66,18 1329
Всего на сумму — 74670
.
38447 — 113116
За отчетный период выработано:
Наименование
За I полугодие 
1923|24 оп. г.
За I I I  квартал 
1923 24 ои. г.
Всего с начало года 



















Молотил. КН4 . . 32 1856 4
со<м 36 2088
Приводов » . . 109 7739 3 213 112 7952
Передач » . . 30 900 34 1020 64 1920
Маховиков » 99 1683 47 799 146 2482
Вал передач . ■ 57 1254 68 1496 125 2750
Молотилок БР23С G 1128 — — 6 1128
Просорушек . . • 4 480 — 4 480
Соломотрясок . . . — — 1 45 1 45
Маховиков дерев. . — — 89 1513 89 1513
Плугов АВ 1 1,2 . 162 2106 1497 19461 1659 21567
Передков » » . . 299 1495 1457 7285 1756 8780
Чугун, литьявчер . 
и выработке . 3172,28 15863,5 1498,11 9091,5 4670,39 24955
1
41155,5Всего на сумму -- 34504,5 — — 75660
%  выполн. задапия 46,2% — — 107,05% — 66,899
*
°/о выпол. годового 
задания . . . . 122,76%
•
27,15% 49,92%
Таким образом мы видим, что в течении 3-го квартала производи­
тельность завода, по сравнению с предыдущим периодом, резко подня­
лась, дав за последние 3 месяца 27,15 проц. годового задания, в то вре­
мя как  первое полугодие дало лиш ь 22,76 проц. годовой программы. Б 
общем за 9 месяцев операционного года выполнено 49,92 проц. програм­
мы; еще более значительное повышение производительности завода ожи­
дается в четвертом квартале, так как предположено выполнить годовое 
задание полностью и приняты все меры для увеличения производитель­
ности завода. Невыполнение программы в первом полугодии об'ясняется: 
недостатком материалов для производства, нахождением завода в состоя­
нии полуконсервации, в первом квартале и лишь со второго квартала, в 
связп с вполне определившимися перспективами сбыта сельско-хозяйствен­
ных машин, наблюдается оживление деятельности завода. С января месяца, 
после заключения договора с Сибирским Управлением Государственных 
сельско-хозяиствеиных складов на поставку в течении 1924 опер, года 
3000 шт. плугов и 350 молотп^ыі. гарнитур Е Н  4 и 30 гарнитур Б Р  23 с 
завод усиленно начинает снабж аться материалом для производства и по­
степенно развертывает работу. В июне месяце текущего года Комбинатом
уже заключен новый договор с Сиб. Упр. Гос. Сельско-хозяйственных 
с к л а д о в  о п о с т а в к е  п о с л е д н е м у .  в с е й  п р о д у к ц и и  
яроизводства 1924— 25 г. Таким образом нужио констатировать, что в 
ближайшие годы сбыт продукции завода вполне обеспечен. Н а предстоя­
щий операционный год программа намечена в пределах полной производ­
ственной возможности завода при существующем его оборудовании, в 
следующих количествах по основным фабрикатам:
Плугов АБ 11/г с передними— 8000 шт. и
Молотильных гарнитур К  Н 4—500 шт.
Прочих фабрикатов изготовлять не предположено. Учитывая, в тоже время, 
необходимость более значительного расширения основного производства 
завода, Комбинатом предприняты меры к  увеличению оборудования заво­
да и закуплены в июле месяце ряд станков, в которых ощущается на 
заводе крайняя нужда и начат в четвертом квартале ряд ремонтно-стро­
ительных работ, (расширение кузнечно-прессового цеха, постройка складов 
для готовых изделий и материалов и пр.). Эти мероприятия дадут воз­
можность увеличить предположенную программу на 20-25 про.
Технические результаты производства за весь отчетный период пред­
ставляются в следующем виде:
Из 100 пуд. чугуна получено: За I полуг.






Отливок годных ................... 78,1 78,1 78,1 81,3
Б р а к ................................ 7,1 6,81 6,97 3,25
Л и т н и к о в ....................... 11,81 11,8 11,81 11,57
У г а р у ........................... 3 3,23 3,12 4,08
Одним рабочим отлито в 
день годных чугунных от­
ливок в пудах. . . . . . 2,42 2,65 2,53 2,56
На переплавку 100 п. ч у ­
гуна и  меди израсходовано 
кокса в п у д ах ....................... 18,65 19,09 18,84 19,07
Дров для разжиг, в к. и суш. 0,073 0,039 0,056 0,125
По горячей обработке метал­
лов: -
Н а 100 п . годных поковок и
штампован, издил.израсхо-
„ л м н п  ѵгття-І коксакузн. и довано л г ля. | котел пудов 89,97 43,33 60,97 60,46
Одним рабочим в день сде: 
лано годных поковок в пуд. 2,75 2,66 2,72 2,254
Рассматривая эти данные мы видим, что средние результаты во мно­
гих случаях выше сметных, при чем заметно улучшение в третьем к в ар ­
тале, больший процент, по сревнепшо со сметой брака в литье о б н о ­
вляется употреблением в шихту несколько большего, процента ломп ч у ­
гуна. Стоимость продукции по отчетным данным определяется в среднем:
За 1 полуг. З а  апр.-май ^ а ж і.^ м г а
МОЛОТ, ганитур К Н  4 475-85 405-80 200-220 
П л ѵ г  А Б  14.  . . 16
П е р е д о к .  . . . 5-62 





Увеличение производительности завода дало уже снижение стоило' 
сти молотильной гарнитуры; небольшое увеличение стоимости плуга про­
изошло вледствие употребления более дорогих и лучшего качества гото­
вых изделий для плуга. В дальнейшем, в связи с большей загрузкой за­
вода, (составлявшей в третьем квартале в среднем: по литейному цеху 
44 проц., по механическому 41 проц., кузнечному 50 проц., столярному 
60 пр. и сборному 75 пр .), стоимость молотпльной[гарнитуры значительно 
понизится; стоимость же плуга нельзя признать высокой при современ­
ных ценах на сырье. Качество продукции основного производства значи­
тельно улучшено благодаря употреблению соответствующих сортов мате­
риалов и тщательному наблюдению за сборкой фабрикатов. В третьем 
квартале закончен устройством станок для шлифования отвалов плугов 
(что на заводе не производилось и прежде) и в последней четверти будет 
приступлено к  устройству приспособлений для цементации отвалов Фаб­
рикаты и по своему внешнему виду не уступают изделиям завода довоен­
ной выработки. Необходимо отметить, что на Всероссийской Сельско-Хо- 
зяйственнои Выставке 1923 года, заводу, за выставленные им экспонаты 
(плуг и иолусложная молотилка) был присужден диплом 2-й степени.
Помимо основного производства сельско-хозяйственных машин п 
орудий на заводе нм. Колющенко установлено в текущем операционном 
году производство светлых полированных петель. Установка оборѵдова. 
ния была закончена к  февралю месяцу. За истекшее время произведено.
Предположено изготовить
петель амер. в дюж. пар. Изготовлено %  выполнения
В 1-м полугодии 12600 8653 68,6
В апреле 4200І 7255] 172)
» м а е  4200 12600 6000 27535 143 218 •
» июне 42001 14280) 340)
Итого с начала года 25200 36188 143,6
Или по отношению к  годовому заданию (37800 д. п.) выполнено уже 
95,76 проц. Из 100 пуд. готовой петли получается петель первого сорта 
96,3 пуда и второго сорта 3,7 п. Спрос на петли значителен и несмотря 
на усиленное, как мы виделн, пх производство, все требования удовлет’ 
ворпть не удалось. Н а следующий операционный год предположено уста­
новить программу в 60.000 д. п. разной петли с расширенным ассорти­
ментом; уже в июле месяце было запродано по договору 40 проц. произ­
водства следующего года.
Ч ел яби п ская  Работа Челябянской электрической станции видна
эл ектро -стан , из следующей таблицы:
За  какой период. Выработано к в т .ч . Предпол. °/0 выполв.
I I I  квартал . . . .  273.944,02 490.000 55,9
З а  первое полуг. . . 750.1оЗ,85 1.080.000 69,5
Всего снач. года . . 1.024.047,87 1.570.000 65,2
За  соответствующий период 1922-23г ода было выработано 856.986,55 
квт., т. е. выработка энергии в текущем году составляет 120 проц. про­
тив 1922-23 г. Причиной невыполнения программы явилось] то обстоя­
тельство, что Челябинские копи не могли принять намечавшееся ими ко­
личество энергии. В связи с уменьшением заявки  копей на второе по­
лугодие ожидалось в 3 квартале выработать 240,000 квт фактически 
выработано 273.944,02 или 114,5 проц.
Распределение вы работанаой энергии было следующее:






! Для промыш 
цели
Собст. потр. 
стан. Потеря в сети
Колич. % Колич. °/о Колич. J % Колич. °/ 0




26,6 j 47.309,э[ 6,3 246.683,42 33
За III квартал 273.944,02 72131,01 26,ЗІ 94.535,75 34,5 j 25.173,49 9,2 82.103.77 30
I I 1 1
Таким образом, в третьем квартале, при сокращенном отпуске энер" 
гии для освещения, наблюдается увеличение потребления энергии для 
промышленных целей и уменьшение °/п потери в сети; позледнее дости­
гается такж е и благодаря более тщательному контролю за потреблением 
энергии. Расход топлива и смазочных материалов на 1 выработанный квг 
энергии виден из следующей таблицы
Периоды
Израсх. топ. в переводе 
в 4000 кал. в клг.
Израсход. смазоч матер 
в граммах
в 1923-24 г. 1922-23 в 1923-24 г. в 1922-23 г.
За 1-е полугод. 4,37 5,27 2,13 2,79
В течении третьего квартала расход топлива еще более сократился, 
достигнув 4,27 к л г ., расход же смазочных материалов несколько повы­
сился—до 2,27 гр ., оставаясь значительно ниже сравнителтно с 1922-—23 г. 
Себестоимость энергии в среднем определилась: выработанного 11,67 коп. 
отпущенного в сеть— 12,34 к.
Полезной потреблен, потребителями 19 коп.
Довоенная стоимостть полезной энергии 30 коп.
Тариф за электро-энергию был следующий:
По счетчику за кпловат: До 1-го апр. с. г. После 1-го Апреля с; г. 
Для квартир а учреж д. 35 к. 25 к.
» торговых заведений: 60 к. 60 к .
» моторов госпредприятий 12 к. 9 к .
» » част, лиц: 15 к. 12 к .
Рабочим и служащ им, членам профсоюзов, предоставляются льготы по 
осветит, тарифу.
В текущем операционном году произведен ряд технических улуч­
шений в оборудовании станции: окончены работы по установке парового 
котла Н иклосса, с поверхностью нагрева 207 кв. метров и котел нахо­
дится в работе с весьма удовлетворительными результатами; окончены 
работы по устройству маханической уборки шлака этого котла. Пристро­
ено кирпичное помещение подстанции с железо-бетонными прекрытиями 
к зданию станции, где установлены приборы для высоковольтной переда­
чи на копи- Высоковольтная передача (22.000 вольт) будет включена в 
августе месяце, с ноября же месяца копп получали энергию по переда­
че напряж . 3000 вольт. Закончено оборудование уличного освещения и 
20 февраля начато освещение города. В четвертом квартале начат ремонт 
установок станции и ремонт сети. В четоертом ж е квартале будет 
приступлено к электрификации городского водопровода и мельницы б. 
Губсоюза в Челябинске. Программа на 1924-25 г. предположена в р аз­
мере 2.300.000 квт, исходя из расчетов потребности коией, присоедине­
ния новых промышленных потребителей и фактического отпуска для  
прочих целей.
К ож евенны й Нижеследующие таблицы дают представление о
завод . выполнении производственной программы.
\
За  текущ ий  операц. год по кож заводу было залож ено е  произ­























































































































А п р е л ь ........................... С08 1313 304 762 350 3227 3273 99
М а й ............................... 1067 792 110 1192 710 3290 3273 100
И ю н ь ............................... — 652 55 875 — 1790 3273 55
В С Е Г О  за
квартал ................ 1015 2757 469 2829 1060 8307 9819 84,6
З а  1 полугодие 4572 6896 2485 2133
8С
О 16511 19638 84
В С Е Г О  за 1
полгода ................ 6187
1
9653 2954 4962 1889 24818 29457 S4,2
Таким образом, закладка кож  в производство, протекая нормаль­
но в первые два месяца третьяго квартала резко сокращаетстя в июеэ 
мгсяце, давая в среднем за  квартал 84,6 проц. задания и, составляя, в 
общем, за девять месяцев текущего года 84,20 проп. Невыполнение про­
граммы по замочке кож является следствием того, что в текущем году в 
снабжении заводов сырьем были перебои; ибо в осенний заготови­
тельный сезоп не было достаточно заготовлено кож сы рья, заготовка же 
его в весенне-леіний период крайне затруднительна. Учитывая это, в 
конце третьего квартала было приступлено к сокращению производства 
заводов, имея в виду сосредоточить все производство на самом крупном 
и лучшем заводе, увеличив к новому операционному году его посуду 
за счет прочих мелких заводов. Выпуск готового товара виден из сле­
дующей таблицы:
год:




















































































1191 1433 301 245 600 3153 96,4
М а й ............................... 1876 1792 — 276 — 3489 106,6
И ю н ь ............................... 1335 953 - 351 452 — 2908 88
В С Е Г О  за
3 квартал . . . . 4402 4178 652 973 600 9550 97.2
За 1 полугодие 9(І06 4692 2240 1440 17018 85,9
В С Е Г О  за
•
9 месяцев . . . 18186 5344 3213 2040 26568 92
Выполнение программы по выпуску готовых кож  проходит почти 
нормально, давая на третий квартал 97,27о задания и соответственно 
превышает поквартальные результаты первого полугодия; в общем с на­
чала года выполнено 92 проц. программы и значительное уменьшение 
выпуска кож  ожидается лишь в конце последнего квартала.
Обеспеченность производства сырьем и важнейшими, вспомогательн. 
материалами предоставляется в следующем виде по состоянию на 1-е июля с г: 






В снабжении вспомогательными ' материалами затруднений не пред­
видится.
Технические результаты работ кожевенного завода таковы:
. 30038 пуд. » » » » 8 мес.
. 699 » » » » » 2 мес-
394 » » » » » 2 мес-
48 » » » » » 2 мес.
8 »24 <Ь. » » » » 2 мес.
За 3 квар­ За 1 полу­ Средн. за Намечено
тал годие 9 месяц. по смете
Затрачено на обработку одного 
передела в 120 средних кож , 
рабочих рук поденщ.................... 68,8 70,9 69,8 55
Израсходовано вспомогат. мате­
риал. на 1 пуд готовой кожи 
в фунтах извести . . . . 29,5 32,5 30,5 35
» » к о р ья ................... 156 154 151 173
» » дегтя .................. 4,55 6,8 6,05 3,5
как  видно затрата рабочей силы на 1 передел несколько сокращается, 
далеко еще отставая от намеченной по слете; расход материалов .сокра- 
щеется, давая результаты в расходе извести и корья значительно луч­
шие против сметных; наблю дается лишь перерасход дегтя. Средние вы­
хода товаров в проц. от парного веса сырья впдны из следующих таблицы:
Полувал. Полувал. Мост. ял. Мост. ял . Конин, всех
тяжелый легкий I к. II к. категорий
Средние результаты 
за 1922—23 г. . . . , 29,46 29,89 22,93 ,26.69 20,10
Средние результаты 
за 1923 —24 г. . . . 30,5 31,91 27,95 27,6 20.02
Таким образом средние выхода кожтоваров по сравнению с резуль­
татами в 1922-23 г. увеличиваются, оставаясь на одинаковом уровне но 
отношению к  конине. Все ж е эти результаты должны быть признаны не­
достаточными и в целях увеличения выходов в третьем квартале при­
нят ряд мероприятий (ускорение отмока, суш ья, сгонка шерсти намытью, 
боробанное, дубление и пр .). Качество товара заметно улучшается. В кон­
це третьего квартала начато увеличение отделочных мастерских, имея 
ввпду отделывать пе менее 50 проц. получаемого мостовья, так как  кре­
стьянский рынок пред 'являет требования, главным образом, на отделан./
ный крашеный товар. Производственное задание на будущий год опре­
делено в 30.000 средн. кож . при сосредоточении производства на одном 
заводе.
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Производ­
ственное за­
































за 1 полуг. 
1923,24 г.
Всего сначала 




п. Апрель Май Июнь Колич. 52




Суток действ, зав. 34,5 — 11,5 18
j
5 76,5 — 101 —
Переработано се­
мян ................ 34080,25 58,7 10620,25 18447 5013 67189 46,6 101269,25 50,13
Получено: 
масла льняного . 8134 — 2655 4226 1253 4930 — 13064 —
» коноплян. 1270 — — 1270 — 8841 — 10111 —
» разного — — — — — 1340 — 1340 —
О л и ф ы ................ 5580 46,5 900 — 4680 2640 40,6 8220 44,4
Из этой таблицы видно, чте деятельность завода протекает ненор­
мально: в течение последнего квартала завод действовал всего лишь 34,5 
суток, переработов 34.080.25 пуд. дав все же удовлетворительную суточ­
ную переработку. Причиной такого значительного простоя, как  в первом 
полугодии, так  и в третьем квартале являлось: остановка на ремонт, а 
в июне месяце отпуска и вынужденные остановки, вследствие необходи­
мости пониж ать уровень воды заводского пруда (производилась заклад­
ка устоев моста в г . Челябинске.
Выхода масла в проц. от веса маслосемян были токовы: по л ьн я­
ному 25.,12 проц. и по коноплянному 20,89, что несколько превысило 
установленные по смете. Технические разультаты таковы:
На переработку 100 пудов семян израсходовано:
Н А И М Е Н О В А  II И Е
За III  квар. 
1923,24 г.





Прессового с у к н а ...........................
Топлива в переводе в 4000 кал. . 
Смазочных материалов ................
Рабочих поденщин непосредственно 
занятых в производств....................
Одним рабочим в день переработано 
семян пуд..........................................



















Из помещенной выше таблицы технических результатов видно, что 
расход прессового сукна в отчетном квартале уменьшился по сравнению 
с 1 полугодием весьма значительно, достигая установленной нормы.
Увеличение расхода топлива и смазочных материалов обгоняется 
тем, что завод был в ремонте и работал вместо 72 дней только 34,6 дня-
Что же касается производительности труда рабочих непосредственно 
занятых в производстве, то здесь наблюдается увеличение производи­
тельности.
Семенами завод обеспечен до конца операционного года, топливом 
на два месяца и прессукном на 1 месяц.
З а  время остановки завода с средины февраля до середины апреля были 
произведены следующие ремонты п оборудования установлена вальцовка, ж а­
ровня, формовка, второй олифоварный аппарат, перевезенные с Мишкин- 
ского маслозавода; все паропроводы заменены новыми. Отремонтирован 
гидровлический насос, устроена механическая подача мезги от формовки 
к ясотовням. В общем техническое состояние завода весьма значительно 
улучшилось.
Дрожже-внноку- Работу, дрожжевинокуренного завода показывает 
ренное производ- следующая таблица:
П р е д л о ж е н о  в ы р а б о т а т ь .
Продукция
Н а первое 
полугодие 
1923 -2 4  г.г.
Задание на 








Дрожжей фун. . . . 220000 80000 300000 135000
Спирту сырца гр. . . 249880 90120 340000 6800
Барды  вед. . . . 14670 5330 20000 1000
Стоимость продукции 
по довоенным центм 
в рублях .................... 104731 38069 142800 142800
Выработано за III квартал 1923—24 опсрац. года.
За I полѵг. 
1923 -2 4  г.г.

































Апр. Май Июнь Всего аз кв.
Кол. °/о в. К о л и ч е с т в о  0'о в. Кол. °/о в.


















































Весяма значяльное невыполнение программы за 1 полугодие объяс­
няется сильной конкуренцией по сбыту дрожжей на Челябинском рын­
ке, продажа ж е дрожжей на отдаленные рынки находилась в стадии о р ­
ганизации; такое положение заставило завод работать с незначительной 
нагрузкой. Принятые меры по расширению сбыта дали самые положитель­
ные результаты и в течение третьего квартала выработано дрожжей зн а­
чительно более, чем за все полугодие; таким образом выполннение зада­
ния за I I I  квартал составляет 97,8"|„, а по отношению к  ожидавшемуся 
выполнению задания на 3 кватал (40.000 ф.) выполнено 195% ; в общем 
с начала года завод дал 49,3 годового задания.
Что ж е касается технических результатов, то в помешенной ниже 
сего таблице видно, что благодаря полной нагрузке за  отчетный квартал 
расходы на обработку одного пуда зерна сократились, производительность 
труда резко поднялась, значительно превысив сметные нормы. Наблюда­
ющееся, уменьшение выхода дрожжей об‘ясняется потребностью замены и з ­
носившегося оборудования новыми как то: фильтрационные сита и соло 
додробилка.
Таблица технических результатов на обработку одного пуда су­
хого зерна употреблено:
Среднее за Среднее за Среднее за Среднее за По смете
Наименование I I I  кв. 1922 I полугодие III  кв. 1923 три кварт. на 1923/24
23 оп. года 1923 24 г. —24 г. 1923124 г. оп. г.
Топлива в переводе 
в 4000 каллорий пуд. 5,40 7,65 3,68 5,16 4,85
Смазочных материа­
лов гр.......................... 78,7 96,3 19,2 44,2 47,7
Рабочих рук под. . 0,75 0,789 0,315 0,531 0.42
Из одного пуда су­
хого зерна получено:
Дрожжей фун. . . . 11,385 11,64 10,93 10,95 11
Спирту гр .................. 19,5 16,27 16,7 16,55 17




Дрожжей . . . . 17,59 41,48 25.3 35,7
Спирту .................... 20,61 53,25 СО 40,47
Барды........................ 0,77 1,6 1,03 2,38
На сумму в дово­
енной оценке . . 8 -2 6 ,5
!
19-81,1 12-5 1 7 -9 ,3
Что касается обеспеченности топливом и материалами, то ими за ­
вод на 1 месяц обеспечен, при чем пополнение запасов производится ре 
гулярно, без затруднений.
В третьем квартале по заводу произведен ряд ремонтов оборудо­
вания, но для совершенно нормальной и надежной работы требуется 
капитальный ремонт всего оборудования с установкой ряда новых меха­
низмов и аппаратов. Производственная программа на 1924-25 год уста­




Заврд в первом полугодии работал при крайне скуд­
ных материальных рессурсах, в весьма тяжелы 
условиях внутренней организации. Лишь к  кошу 
третьяго квартала условия работы завода улучша­
ются. Нижеследующая таблица дает представле­
ние о ходе работ завода:
НАИМЕНОВАНИЕ
Производ. I Произвол, 
задание на задание на 








П у д р ы  ..............................







За отчетный квартал выработано.
- S3гэ гэ В том числе выработано




































я Ч (ГQ. Я S 
3Я “ в
§ о П
-Y1 с йCQ 5 с*
Гален, препар.. . 1924,98 2030,51 104,8 121 1804,71 3955,49
о/о выпол. задан. % 16°/о
55°/о — — — 24,8°/0
Одеколону. . . . 171,05 102,9 72 — 30,9 273,95
°/о выпол. задан. 42,7° с 18°/о — — — 28,1°А
П у д р ы . . . . 20,2 — — — — ' 20,2%




175 _ _ 175 175
94,95обихода ................ 3805,22 226,55 131,6 — 3541,t *
°/'о выпол. задан. 212о/о 11,2>/о — — — 98,6»/,
Себестоимость вы-
3276-51раб. изделий . . 21263-18 14149-67 4976 -91 5896-25 35412-85
Одним рабочим за­
нятым в произ­
водстве ................ _ _ 331-12 218 -  46 256 -  36
Выраб. в месяц на 118,73 266.97 — — — 221-33
В последние месяцы завод значительно усиливает, благодаря уста­
новлению связи с рынками, производство галеновых препаратов, превы­
шая за последний квартал выработку предыдущего полугодия; сокра 
щает производство парфюмерии, не могущей иметь серьезного значения 
в ассортименте товаров завода, наконец, закончив установку оборудо­
вания мыловаренного производства, приступил к изготовлению меди­
цинского мыла. Н аряду с увеличением производительности завода сильно 
повысилась, как  мы видим, и производительность труда дав на одного 
непосредственно занятого в производстве рабочего увеличение более чем 
в 2 раза. Укрепление коммерческих связей завода с рынком создает 
весьма благоприятные условия для деятельности завода. На предстоящий 
операционный год намечено к выполнению задание составленное на осно­
ве работ завода за  последний период С введением выработки мыла прос­
того, туалетного и медицинского, фруктовых вод и таблеток (хинин, 
аспирин и пр.)
Типография. Работа типографии предоставлена в следующих таблицах 
Таблица о/о выполнения задания.
За III-» четверть 
1923-24 г.
Всего сначала года и за 
ІІІ-й  квартаи 1923-24 г.
Сделано|' Задано проц. Сделано Задано проц.
I
7.756.928 11.750.400 66 28.246.800j46.022.400 62
1.729.940 2.066.720 84 4.371.534’8.002-400 55
200, 150 133 540 490 110
Набрано букв................
Сделано оттисков . . . 
Отлито шрифта . . • .









































Апрель ............................ 38 14 6 1 8 7 4 78
Май.................................... 36 14 5 1 8 7 5 76
И ю н ь ............................... 34 14 6 1 8 7 4 74
В среднем II I  ч. . . . 36 14 6 1 8 7 . 4 76
I ч. . . . 40 14 5 1 8 9 — 78
II  ч. . . . 40 15 3 1 8 8 5 83
Из сравнения Ш -й четверти с предыдущущим, видно, что штат в 
общем сократился на 6 человек, при чем наиболыпегсу сокращению под­
вергались наборщики, особенно принимая во внимание их число на 1-е 
июля (34 человека против 40—ІІ-й  четверти).
Произведенная работа за истекшую четверть и процентное выполне­
ние задания приведены в таблицах.
Д ля определения степени выработки норм рабочими главных квали­
фикаций: наборщиков, печатников и монотипщиков, приведены таблицы 
фактически проработанных часов рабочими этих квалификаций за  квар­
тал по месяцам за исключением учеников.
Таблица фактически проработанных часов.
Апрель ....................................................











Всего за III кв. 1268 545 168
Исходя пз полученных цифр выработка норм выразится в следую­
щ их цифрах на 1 человека в день.
III Ч е т в. 1-е полугодие
Выработ. Норма °/о 1-е полуг. выпол. %°/о












Монотип, отлит, шриф. 1,2 — — — —
Из сравнения выработки ІІІ-й  четверт. с выработкой за 1-е полуго­
дие видно, что производительность значительно поднялась и достигает 
почти нормальной.
Что касается предыдущей таблицы указывающей на о о. выполнения 
задания, то, хотя за  I I I  ю четверть и наблюдается некоторое увеличения 
производства однако далеко не до пределов задания. Об‘ясняется то во- 
первых отсутствием достаточнаго количества заказов, благодаря чему бы­
ла неполная загрузка машин, во вторых недостатком собственной бумага.
Работа на монотипе производится с ІІ-го  квартала, установлен, в 
декабре месяце; выполнение превосходит задание.
„  ІІз краткого рассмотрения производственной де-
ііропзводствен- ятельности предприятий комбината мы видели пред­
и к - -  на положения комбината на следующий год; этот про- 
’ г ’ изводственный план на 1924—25 г. (с распределе­
нием задания по кварталам) представлен следующей таблицей:
Н аименование ВСЕГО Тоже по кварталам
Фактическ. 
выпуск в1AQO 0-1











Молотилка КИІІ : _ _ • _ _ ■ _
Б ара 'а  нов . шт. 500 125• 125 125 125- 382
Приводов . . « у 500 125 125 125 125 459
Передач . . « 500 125 125 125 125 380
Маховиков . « 500 125 125 125 125 407
Молот. Б Р  23 . гарн. — — — — 6
Просорушек « — ' --  ' — - - 4
Плугов А Б •' 2 <<: 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.Н62
Передков к ним < 8,000 2.000 2.000 2.000. 2.000■ 2.779
Литья по ч. зак. . п. 6.000 1 497 1.497 1.500• 1.506 4.022 28
Пет. амер. . дюж.пар 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000 38 653
Дрожжей . . . фу И . 192.000 67.500 63.000 30.750 30.750 149,811
Спирту . . град. 217.600 76.500 71.400 34.850 34.860 175,758
Барды . • вед. 12.800 4.500 4.200 2.050 2.050 6,549
Электро-эн. кв -час. 2.300.000 625.000 575.000 525.000 575.000 1.321.000
Маела льнян. пуд. 36,000 ■ 9.000 18.000 9.000 23..30
ко н о п .. 9.600 — 2.400 — 7.200 13.241
« суреп. . ■ — — — 1.340
Жмыха . . ■ 127.200 — 31.800 46.800 48.600 113.069
25.000 10.000 15.000 12.840
Кожа . . 9.322 989 2.615 2.902 -  20 2.815 20 28.000 шт.
Фарм. изд. па сумму 218.583р22к — — — — 49.700




сумму в тысячах 




Средняя заработная плата рабочих предприятий 
Промкомбината, обусловленная коллективными до 
говорами, и «'в изменение за время с 1-го октября 
определяется следующими данными.
Средний заработок рабочего предприятий Промкомбината исчисленный 
но средним заводским коэффициентам.
М есяцы.
Октябрь .
Ноябрь . . 
Декабрь
Январь . . 
Февраль
Март . . .
Дрож. I Масло­
завод ! завод
т  ' Завод ! Кожев. Электро- Фармо-
и : Колющ, j завод | станц. I завод
17 p. 35k .1 17 p. 26К. 27 р. 02к. 16 р. 37к.|21 р 79к.І18 р. 72к.|25 р. 32к
20 » 26 » 19 »39 » 29 » II 18 79 » 23 » 1В » 20 »35 » 25 »58 »I > ’
23 » 35 » 22 » 25 » 33 » 36 » *21 * 38 » 25 » 49 » І23 » 23 » І27 » 67
24 » 67 » 24 »55 » 31 » 82 » 26 » 21 » 26 » 66 »(27 » 26 » |27 » 50 »
25 » 20 » 24 * 46 > 33 » 31 » 25 » 06 » 29 » 54 27 »07 » 30 » 29 »
25 » о8 » 24 » 14 * 35 »86 » 23 »90 » 27 » 12 » 25 * 99 » 27 » 19 -
Апрель Май 20 *25 » .19 » 69 » 27 » 25 » 19 » 71 » 22 » 28 » 20 » 97 » 25 »52
Заработная плата неуклонно по всем предприятиям до марта меся­
ца повышалась; это повышение заработной платы об'ясняется тем, что 
коллективные договора по всем предприятиям были заключены в товар­
ных рублях, а соотношение между бюджетным индексом іг курсом чер­
вонного рубля все время изменялось не в пользу курса на червонцы 
Наметившееся в марте снижение заработной платы в апреле увеличилось 
так как  договора были перезаключены, по паритету товарного рубля чер­
вонному без надбавок и было пристѵплено к пересмотру разбивки рабо­
чих и служащих по разрядам.
Заготовительные операции до января м-ца Ш1
Заготовительная
работа. года осуществлялись торговым отделом ГС FIX, а за
тем Коммерческой частью Комбината. Таким образе» 
начало заготовительных операций Комбината совпало с окончанием заго­
товительного сезона на главнейшие виды сырья (кож а, семена), что ста­
вило в необходимость производить закупки по повышенным ценам. Как 
видно из нижепомещенной таблицы обеспеченность предприятий Комби­
ната была на І-е января недостаточной для нормальной деятельности 
предприятий.
н аи м ен ован ие


















3 а г о т 6 в л е н е И з р а с х о д о в а н о. на 1-е июля 
1924 год.
Март Апрель М а й ИюньЯнв. Фев. Мара, Агір. Май Июнь Янв. Февр.
Кожи ялов. круп, 
шт.....................
■
170 459 290 1259 192 25 61. 640 204 1182 304 110 16 1
» мелк. шт. 3502 4798 2286 3510 581 128 118 3384 2350 1703 2295 2509 652 2040
конские шт. 2101 120 1440 12 4 20
_ 320 80
.
762 1192 875 ■448
I
Корье ивовое пуд. 3415 3290 15010 3774 2100 3522 27624 6573 2850 5810 3090 6991 3383 300381
Семя льняное » 6486 2570 5615 17695 29060 4880 — 1040 6210
■
10620 16254 5013 27169j' %' .• С., ■
» конопл. » 9337 9 2006 12955 6787 Г ---;
— 9347 '
— 2193 19558
суррог. » 96 5 22 — ' '
— 123
Р о ж ь . .  • » 1502 — 1009 830 ’ — 350 558 255 842 648 1038 350
Я ч м е н ь .  » 250 (5854
•
— . — 302 662 326 1146 841 1453 2374
Желез, сорт. пуд. 8669.1372 4766.20 1401.15 2983.02 3146.08 477.34 43.17 1355.30 1201 .38і/2 2041.26 1053.821/s 1131.107а 1594.53/б! 16109.145/я
Стали разной » 1165.341,8 15.16 546 370.3 205.35 1.25 7.33 104.32 339.28'/, 119.37 94.5 1635. г,/8
» отвали. » 16-22 - 2447.10 — — — 1115.32 91.21 — . 300.25 951.3
» лемешн.» 1488-17 — — • — — _ -  ' — 4.24 2.40 2.20 230.14 — 1248.29
Чугуна рази. » 2691.1V? 1400.26 1731.30 2195.14 ;  937.27 95.20 ИЗО.ЗѴг 150.30 7.40 *1400.14 1100 1510.14 800.30 ; 4479.37
Лесоматериалов 
куб. ф . . . 18819.24
.










• і ........................ |‘ *
Ю
СО
За  второй и третий кварталы было заготовлено: масличные семена, 
корье, металлы, лесоматериалы в размерах, удовлетворяющих потребно­
сти производства, кожевенного ж е сырья заготовить в меру потребности 
не удалось. Снабжение топливом производится регулярно. Размеры необ­
ходимых сырьевых заготовок для четвертого квартала следующие:
Н аи м енование сы р ья и м атери алов
Кож яловых штук
конских




Р  ж  и ,,
Ячменя .,
Ж елеза сортов. ., 
Стали разной ,, 
Чугуна разного ,, 
Лесоматериалов к. ф.
® 5к 2



















































7000 2000 9000 6512
448
30038 9900 30000 399000 9862
•27169
19558 48000 — - -
123
350 2000 1000 3000 2650
2374 2400 500 2900 526
13109 5109 8000 13109 —
3834 308' 3525 3834 —
4479 4479 7770 12249 7770
23959 17059 6900 29959
В наступающем 1924- 25 операционном году заготовительные онера- 
цпп Промкомбината, в соответствии с намеченными производственным1 
планами, определяются в общем н «но кварталам в следующем виде.
Заготовительная программа но предприятиям Ч елябинского Промком­
бината на 192і[25 оп г. е разбивкой по кварталам.
Н аимен о пан не еы р і. я
в Г 0  .4 Ч  И с  ,-
Х>"Г.
Q C'i 1 / \ <-'Ѵ /  .......... /
и м а т ер и ал о в
Л*
■ 1  1 1 кв.
:
11 кв. 111 Мн.'
-  - ---
Мех. зав. Колющенко
Железа сортов . . . .  










Чугуна штыкового . . » 17680 8835 8845 —
» ломь » - 6063 3030 3033 — .
Проволоки . . . 364,13 180 184.13 — —
Лесоматериалов:' і
Лиственн...................... к. ф. 9415 622 3138 —
Сосны ........................... •» 6181 4123 2058 —
» 518 346 172 — ■ —
1 > о ін .1 а к о д 1.1:
- і
Яловка 1 кат................. шт. 6315 3960- 1992 » 633
» 21000 13160 6620 — 1220
» 3, 4 и 5 кат. . » 6760 4238 2131 — .391
К онины ........................... » 3750 2350 1150 250
Извести........................... иуд. 4820 ЗОЮ 2500 310
Ворвани .................... » 4000 2518 • 1250 — 240
Д е г о т ь ........................... » 1008 640 320 . Т 48
Корь ивовое . . . . 40000 Г_ 40000 —
Экстракту . . . ■ 2600 15000 750 350
Мас.іоооіііп.ііі завод:
Семя льняного . . пуд. 144000 27000 88000 27000 2000
»' КОНОПЛЯ!!............. » 18000 9000 29000 9000 1000
Пресс сукна . . . . » 270 30 100 100 40
Д |і о и; .і а и о д:
Р ж и  ................ пуд. 8100 2700 2586 1407 1407
Ячменя ........................... » 6800 2267 2170 1181 1181
Картофельи. муки » 1508 502 481 262 263
Т и и о г і> а ф и )■:
Бумаги ........................... 6293 1748 1390 1395 1760
Ф а ]> м з а и о д:















Топлива д всех предар.: 




Кожевенное сырье - предположено заготовлять в районе Челябинского 
округа, Куртамышском районе, К иркрае и Сибири; корье будет заготов­
ляться на месте; масличные семена в районе округа и на Алтае, металлы 
н лесные материалы будут доставляться с У ральских заводов по уже 
заключенным договорам.
Т орговая деятель- С начала операционного года.ио 1-ое июня оборот 
н о сть . по готовым изделиям в общем был таков:




полуфаб. на Поступило 
складах на 





катов на 1-е 
июня
■ 1 н а  с у м м у  в р у б л я х









М а й ...................... 119716.21 67568.79 522516.37
Итого . . . 283450.24 813466.54 574400.41 522516.37
Таким образом за первое полугодие было продано (по ценам себе- 
стоимости) 72 проц. по отношению к поступлению, в апреле 78 проц. и 
в мае 56 нроц. Сбыт продукции значительно отстает от выработки я 
запасы складов увеличиваются. З а  S месяцев текущего года продано про- 
дукцин по отношению к общим запасам на складах всего лишь 52 ирод 
В мае месяце реализация товаров сильно падает, увеличиваясь затем в 
июне и июле месяцах (по предварительным данным). В общем результаты 
сбыта не могут быть признаны удовлетворительными, в целях его усиле­
ния было приступлено к организации вояж ерского аппарата, открыт 
оптово-розничный магазин в г. Челябинске, открыт торгово-заготовитель­
ный пункт в г. Куртамыше, приняты меры к установлению связи с пер­
вичной кооперацией. Сбыт отдельных товаров за истекшее время (по 
продажным ценам) характеризуется следующими данными:
П р о д а н  о:
Наименование
товарон
С 1 окт. 

















Кожевенных тов. 104761.69 21.5 32606,67 26,55 16597.84
'
19,95 153966,20 21.95






Масла растпт. и 
олифы . . 91774,80 18,35 21605,50 17,6 і616,62 1,95 114996,92 16.4
Электроэнергия 
и эл. матер. 129858,91 25,95 10381,53 8,45 11432,23 13,75 151672,67 21 5
Типогр. работы . 22274,97 4,5 3319,78 2,7 6454,15 7,75 32048,82 4.55
Хим.-формац. изд 14655,98 2.95 1244,26 1,0 7292,70 8,75 23193,03 3.3
Сельск.-хоз. ма­






Разные товары 10723,53 2,15 10052,30 8.2 12358,22 14.85 33134,05 4.7




100 83101.55 100 702836,64 100
В общем за истекшее время в сбыте первое место занимали кож е­
венные товары, затем электроэнергия и  электроматериалы, продукция за­
вода. Колющенко на том же уровне и растительные масла. Наименьшее 
значение в общем обороте имели химико-формацевтические товары. .
Отпуек товаров производился, главным образом, в кредит:




























ИТОГО. . 702836.69 100' 144263.00 20 558573,56! 80
г  ~ I! I I I
Причем по контрагентам продажа распределялись:
госорганам . . . .  230327,86 или 33 проц. 
кооперации . . . 242941,04 » 34,5 » 
частным лицам . . 229567,74 32,5
Продолжительность кредита на все товары допускаегся до 4-.\ ме 
сяцев, а па сельско-хозяйственные машины в среднем 9 месяцев.
Цены на н роду к 
цпю.
Продажные цены на изделия устанавливаются в 
зависимости от себестоимости, согласно данных кѵль- 
куляционных отчетов, торговых расходов и рыноч­
ной кон'ю нктуры. Себестоимость по главнейшим изделиям (кожа, масла 













на шт.. ■ . . 
Мост. ял. II к. 
Мост. ял. 1 к. 




на пуд. . . .
Масло конопл. 
за пуд. . . .
ДроЖЗіІМОД
Дрожжи прѳс. 
в фун. . . .
О -65,21 
О -55,55
0-70.76 11-83,54113 21,71 
0 53,66 6—14,1о 6—95,46




0 - 57,39 4 31,95
0 25
4-43,50
3 -8 2 , |б 76,93
0 - 1 0 , 8  3 -  18 3 -30,07 
0 -1 ,5 9 ,'0 -9 ,2 1  0 7,92




«асі :£ с сс
СС
03
с *  : £







1 08,22 1 11,74 — —
• ОС
со
0 - 2 8 1 19 1 07,65 0 65 О 17,71
0 35 0-9,88 1 82 О 71.11 0 - 79 0 —13
0-8,86^0-4,25 0 -0 1 ,3 2 0 - 0 ,6 5 0 6,97 О 2.79
I Іа к л а д н ы и ' О б щ . себест. B o ^ b j  k i t
1-89. Кі 1,79,62* 
2 55,37 2-55,05* 
1 57,03 1.03,31 *
3 —35.31 3-34,30*
19-. 6 79 21 
10 05.53 10-95.49
9 35.87 9 17,03
I
1—44 0 61.83 6 89 К 29
1 58, 1 71.
1 12 о 71
I
0 73 н 13
5,34 0 -3 6  32 0 20.26 0 35 0-2,28
1 ; і
*) Накладные расходы показаны со включением цехоных.
Увеличение себестоимости но кожевенным товарам илмшнному маслу было вызвано удороженном сырья, особенно роз 
кому но маслу, все остальные же элементы себестоимости (цеховые, накладные, зарплата) в абсолютных цифрах у меиынплнсь. 
Стоимость одного фунта дрожжей (без акциза) уменьшилась с 36, 32 коп., в январе до 2о. 26 кон. в мае мес., благо даря зна­
чительному увеличению производительности завода. Следующая, таблица дает представление о соотношении себестоимости и 









Продажная цена в золотых 
рублях за










































Полувал средний Нуд. 42-93 — 44-76 47-14 45-37 бі 64 t 1 58 58 67-1 — 73-37 81 “27 80
Мостовье яловое I . » 51—73 — — 50-21 51-11 GO 60 50 48 >18 86-21 — — 10-46 106-47
» » II . » 38-94 39-75 40-92 40-68 41 —20 55 55 45 43 43 7о- 9 70-3 90-93 94-6 95-81
» конск. I . » 39-78 39-78 — 40-46 31-47 50 50 45 40 40 79-54 79-54 — 100—1 78-67
Маслозавод
Масло льняное . . . . . » 6-89 9—30 — 7-74 8-29 10 10 9 -50 8-50 8 68-9 9-36 — 91 107-7
» конопляное . » 7 - 5 8 — — - — ■ — 10 10 9 8 8 7 5 - 8 7 5 - 8 8 4 - 3 9 4 - 5 9 4 -5
Олифа льняная . . . . » — 9 - 3 6 7 - 2 4 — 1 2 -5 0 12—50 0 - 7 0 10 8 - 5 0 - — 8 5 - 1 7 2 -4 0 72—40
Жмых экспорта. » 0 - 4 0 0 - 5 0 — 0 - 3 9 0 - 3 0 0 - 6 0
•
0 - 7 0 70, 0-60 0-45 66-6 71 -  0 — 65- 00 66-6
ДрОЖіКІІІОД




-СО 33-8 42-58 1 6 -9 2 20,26 — — - — — — . — — ' —
С акцизом .............................. *j 52-32 59-8 68 -  58 4 2 -9 2 46,26 0-65 0-65 58,5 58,5 ^0-55 •0-80 9 0 - 2 118-2 78-00 84-
К ак мы видим из этих данных с марта месяца начинается сниже­
ние цен на изделия. Оно было вызвано, главным образом, введением 
твердой валюты, связанным с этим отсутствием потерь на совзнаках и 
общим снижением цен на промышленную продукцию. Снижение 
цен несомненно имело значение в увеличении сбыта, но точно определить
его невозможно, так как  снижение совпало с весенним оживлением рынка
(і
Н а остающуюся часть операционого года намечено к  реализации сле­
дующее количество продукции.
Плугов 1000 ш тук X  24 р . =  24.000 р.
Молотилок К Н У  370 гарн. X  310 р . — 114.700 р.
Петель амер. 15.000 д.  п. X  1 Р- =  15.000 р.
Дрожжей 50.000 ф. X  50 к . — 25.000 р.
М асл. II олиф. 14.000 П. X  8 р . =  112.000 р.
Жмыхов ли. 38.000 п. X  45 к . =  17.ЮО р.
Кожевн. тов. 3.000 п. X  40 р . — 120.000 р. 
Электроэнерг. на сумму . . . . . . . .  GO.ООО р.
Шрифт, тппогр. 150 и. х  20 р . =  3.000 р .
Фармацевт, изд. н а .........................................  20.000 р.
Разные товары н а .............................................. 40.000 р.
И т о г о .........................................  550.800 р.
Намеченная программа реализации основана на следующих сообра­
ж ениях: сельско-хозянственные машины проданы но твердому договору, 
пет Л и американские и фармацевтические изделия обеспечены заказами, 
дрож ж и имеют постоянный рынок, олпфа п масло в намеченном коли­
честве обеспечены сбытом в строительном сезоне, сбыт кожевенных то­
варов предположен к осени, в связи с реализацией урож ая.
Б  общем за настоящий операционный год пред- 
Н рограм м а соыта положено реализовать товаров на сумму 1.253.63G р.
Н а  I •
64 к . Программа реализации продукции на 1924-25 г. 
исходит из предположений расширения оборота, и выражается в общей 

























Д рож ки ф у н т .................. 192000 0,55 105600 37125 34650 16913 16913
Спнрг градус .................... 221600 1,5 к. 3324 831 831 831 831
Барда ведер ........................ 12800 0,05 640 225 210 102 102
109564 38181! 35691 17846 17816
Масло льняное пуд. . . . 10000 7,50 75000 11250 3750 22500 37500
» конопл. » . . . 6300 8,00 50400 13600 19200 17600
Олифа льнян. » . . . 24000 8,25 198000 _ 24750 115500 57750
» конопл. » . . . 300 8,00 2400 — — 2400
Жмых льнян .......................... 100000 0,45 45000 — 11250 13500 20250
» конопл........................ 12500 0,25 3125 500 2000 - 625
373925 25350 609501153900 133725
Кожа полув. ш т.................... 6000 26,50 159000 39750 79500• 26500 13250
Мостовье ялов. » 14000 11,75 164500 23500 94000 17625 29375
» конское шт. . . . 5000 8,00 40000 16000 16000 8000
» мелкое » . . . 2495 2,40 5988 1920 1920 960 1188
Кожа сыромяти. » . . . 300 5,00 1500 ' 1500 — -
Кожа отдел, булгора шт. . 1300 9,80 12740 2940 3920 2450 3430
» выросток » . 10000 9,80 98000 13720 36260 15680 32340
» лощеный » » . 1320 9,80 12936 ■— 2940 5880 4116
Конина шорная » » . 350 9,80 3130 686 1274 980 490
Жеребок отдел. » . 300 8,00 2400 800 800 240 560
500494 99316 238114 70315 92749
Плуги А Б 11 /2 шт.*) . . . 8000 22,50 180000 32400 39600 36000 36000
Молотилкл К Н  4 шт.*) . . 540 290,00 156600 — — 81200 46400
Литье чугун, пуд. . . . . 5000 2,80 14000 3500 3500 3500 3500
» чуг. обраб. п у д . . . 1000 15,00 15000 3750 3750 3750 3750
Петли амер. д | п ................ 60000 0,75 46210 11250 12460 11250 11250
Просорушки ш т.................... 8 150,00 1200 600 • — 600
Молотилка Б Р  ш т................ 14 500,00 7000 — — 7000 —
Железо нелнкв. пуд. . . .' 4880 1,00 4880 4880 — — —
424890 56380 59310 142700 101500
По договору на поставку плугов іі молотил, был получен задаток в 











Типографских работ на сум­
му ...................................
Бума га для заказов 




















Расш иренная программа по сбыту продукции базируется на твер­
дых договорах (сельеко-хозяйственные машины, американские петли), 
на выявивш ейся, благодаря укреиленню  торговых связей, возможности 
размещ ения на рынке продукции предпрнярии Комбината.
Состояние оборотных средств Челябинского Пром- 
Соетоянпе и измене- комбината к  началу текущего года и на 1-е июня 
ние оборотных сред- с. г. и изменение их за этот ж е период характерн­
е е . зуется следующими данными.
Состояло: Результаты:
На I X  23 г. на I VI 1924 г. Прибавилось. Убавилось.
Деньги и ценные
Бумаги 20.404-87 19.235-23 —
Материалы 364.739-22 499.758-24 135.019-02
Ф абрикаты 283.450-24 522.516-37 283.066-13
Долги в пользу 
комбината:
по векселям 15.318-84 132.063-27 116.744-43
по дебиторам 197.779-95 249.341-86 51.561-91 
Неокончен. работы:
По производствам 140.074-73 153.541-27 13.466-54 
По постройкам и
ремонтам 19.001-38 48.531-34 29.529-96
Расходы по заготов­
кам  не зачисленные 
в стоимость матери­
алов 2.547-75 40.495-21 37.947-46
1.169-64
ИТОГО 1.043.316-98 1.665.482-79 623.335-45 1.169-64
622.165-81
Добавляя к  этой сумме:
Затраты на пополнение оборотного капитала в сумме 
Переданные безвозмездно оборотные средства Митро- 
фановского совхоза
Изъятые Окрисполкомом в состав местных средств
45.118 р. 78 К. 
28.557 р. 72 к .
Общая сумма увеличения средств выразиться в 718.339 р. 50 к .
Пополнение средств комбината на сумму 718339 р. 50 к. произош ­
ло из следующих источников:
1) П ринято безвозмездно:
От Губсовпархоза (промфонд) . . 181219-57 
» Ю реза некого госкома (полупродукты и 
материалы для петельной мастерской) . 10602-57
2) Увеличен амортизационный фонд
3) Получена прибыль от действия заводов
4) Поступления от кредиторов







Так к ак  безвозмездные получения и отпѵскн прямо влияю т на раз­
мер оборотных средств, то собственные средства в обороте комбината на 
1-е июля с. г. нуж но считать в следующих суммах:
В С Е Г О Оборотныйкапитал
Амартизац.
капитал
На 1-е октября 1923 года числилось 
В течении 8-ми месяцев: .
Принято безвозмездно 








Итого с остатком 1110870-92 1029862-81 81007-11
Передано бесвозмездно 






На 1-е нюля следует считать 1004696-23 923689-12 81007-11
Общая сумма посторонних средств в обороте 
с. г. представляется в следующем виде:
комбината на 1 пю ня
В С Е Г О Кредиторы Ссуды в банках. Прибыль
Сост. на 1 октября 1923 г. 173904 43 
Увеличилось за  8 м-цев 476882-13 









В процентах общая сумма средств находящихся в обороте представ­
ляется в следующем виде:
Б ы л о :
ІІа 1 октября 
1923 г.
На 1 июня 
1924 г.







Столь значительное участие посторонних средств в хозяйстве Пром­
комбината об‘яспяется вонервы х, тем, что затруднения со сбытом про­
дукции вынудили Промкомбинат расширить кредит покупателям, а  во 
вторых медленный темп общего оборота капитала при  его недостаточности 
ставит под угрозу нормальную производственную деятельность предприя­
тий Ком бината.
У частие посторонних средств по этим двум основным причинам в 
цифрах представляется так:
С у м м а  о о о/о
Задолженность промкомбината за 8
м есяцев увеличилась на . . .  . 476882-13 100 
И  употреблена:
1) Н а  покрытие недостатка в сред­
ствах  увеличившейся задолжен.
в пол. промкомб. за  то ж е  время 168306 34 35%
2) Н а  покр. недостат. обор . срзд. 308585-79 65%
Финансовые обороты по деньгам , ценным бумагам









Итого прихода с остатком . 8 9 9 5 2 9 —
З а  то же время израсходовано:
6) На уплату рабочим зарплаты . . 172743—11
7) » заготовку материалов . . 293748—64
8) » погашение з а й м о в  п ссуд . . 54252— 54
9) » разные оп ерац . нужды комбината 53047— 80
10) » упл. окрпсполк. пз'ятых средств 20000—00
11) » платежи по разным случаям . 254223—99
12) Потеря на совзн аках  . . . .  7S71—97
И того расхода . ' . . 855888—05
Осталось н а  1-е июня . . 43640—95
З а  последние четыре м есяц а операционного года финансовые обороты 
предположены:
П Р И Х О Д Ы :
1) Доходов от продаж и . . . .  532200—
2) От покупателей по их задолженности
по открытым счетам . . .  . 21095—05
3) Займов н с с у д .................................. —
видны из следующих данных
Оставалось к н ачал у  года .
В течении отчетного периода поступило:
1) Доходов от продаж и:
на наличны е..................................
в погашение долгов
2) Прочих доходов . . . .
. 3) Случайных доходов
4) От займов и ссуд  (под залог) .
5) Разных поступлений .
Итого прихода 553295—05
Р А С Х О Д Ы :
4) Н а  заготовку материалов . . 194646—
5) » погашение ссуд . 111490—
6) » выдачу рабочим зарп латы  . . 92800—
7) » другие операционные расходы . 50000—
8) » платежи по разным расчетам . 86500 —
9) » ремонты и постройки . . 45500—
Итого 580936 —
Осталось па 1 д е к аб р я  1924 годаг 16000—
Таким об разом  за весь 1923-24 операционный год в общ их суммах
финансовые обороты  будут:
П( при ход у  с остатком . . 1452824— 05
Пс расх о д у  ............................................ . 1436824— 05
О стато к  на 1-е октября 1924 года . 16000—
На 1924-25 год  финансовые обороты  намечены следую щ ие:
О статок  на 1-е октября 1924-25 г. . 16000—
П Р И Х О Д  Ы:
1) От продажи продукппп . 1864000—
2) Поступления от дебеторов . . 298000—
3) П о с т , от банковск. ссуд  под залог 191500—
4) П р о ч и х  доходов . . . . 9000—
Итого с остатком 2378500—
Р А С Х О Д Ы :
4) Н а  заготовку сырья и топлива . . 1112000
5) » уплату зарплаты • 267000
6) » уплату долгов • 423000
7) » постройки ремонта . 250000
8) » прочие расходы . 326500
И того • 2378500
В заклю чении нужно отметить, что за истекшее врем я финансовые 
затруднения в хозяйственной деятельности комбината бы лн постоянным 
явлением обостривш имся особенно со второй четверти го д а .
Основными причинами финансового кризиса принявш его хроничес­
кий характер явл яется : замедленный темп сбыта продукци по сравне­
нию с производством таковой п расш ирение кредита покупателям . Лик­
видация накоп и вш и хся  запасов издели й  путем продажи и  поддержка 
постоянного равновесия производства со сбытом, в дальнейш ем  являются 
очередными зад ач ам и  промкомбината на пути изж ития финансового 
крпзпса.
Челябинские Техническое оборудование Ч е л яб к о п еп  состояло
Копи за небольшим исключением, из п ар о в ы х  установок.
Всего в эксплоатаци  находилось:
Наименование установок Количе­ство Общая мощ ность
П аровы х  под'емников . . . .  






170 лош . сил . 
12000 ведер в час.
Кроме того работали две осветительные станции постоянного тока, 
мощностью в 40 и 80 клвт.
1-го мая 1924 текущего года была закончена, в главном, постройка 
силовой станции мощностью в 2.000 клвт. и оборудовано ряд шахт элек­
трическими под‘емникамп и насосами.
В ближайшее время предполагается все паровое, сильно изношен­
ное оборудование заменить электрическим и тем самым полностью эле- 
ктрофпцпровать добычу у щ я .
Выполнение производственной программы протекало в весьма не­
нормальным условиях. Первая производственная программа была уста­
новлена Госпланом в 21.000.000 пудов. Кризис сбыта угл я  заставил сни­
зить производственную программу Уралпромбюро в декабре месяце 1923 
года до 16.600:000 пуд., а в марте месяце 1924 г. даже до 12.600.000
луд-
Таким образом выполнение производственной программы, пли вер­
нее программ, представляется в следующем виде в процентном отношении;
Производств, програм. Окт. ІІояб. Дек. Янв. Фев. Март Ап р. Май Июнь
Госплана в . 21.0(30.000 п. 95,7 77,1 30,1 — — — — — —
Уралпромбюро в 1G.000.000 п
'
— — 47,2 75,2 о9, о — . — —
Уралпромбюро в 12.000.000 п. -- -- -- -- -- -- 94,1 73,5 110,5
Добыча угля за  отчетный период колебалась от 624.825 пуд. (май' 
До 2.009.770 пуд. (октябрь).
Нормальной дрбычеп угля при совместной работе Южной и Северной, 
групп копей следует считать 2.000.000 нудов в м-ц, при работе же лишь 
одной Юной группы— 1.500.000 пуд.
Ю жная и Северная группы копей работали вместе лишь до мая м-ца 
с мая ж е месяца начала работать лишь одна Ю жная группа. Поэтопу в 
помещаемой ниже таблице добыча угля по месяцам и проценты нагрузки 




















































§ О СО отН 00
%% нагрузки . . 100 80 40 50 65 50 61 42 54 --
*;0°:0 К итогу . . 20 15 7 10 12 10 и 6 9 100
Общий расход добытого угля выразился за отчетный период в 
10.340.139. пудов, т. е. почти во 100% ; пз них на долю плановых пот­
ребителей падает 42% , на долю коммерческих потребителей—33°,° и из­
расходовано на собственные нужды копей 25°, о.
Вскрыша породы производилось главным образом конно-пешим спо­
собом, эксковаторы работали лишь 3 месяца: Октябрь, Н оябрь и Июнь.
Всего за  отчетный период вскрыто породы 19.142,73 куб. сажени, 
из них конно-пешим способом 13.417.29 к. с. или 71 проц., экскавато­
рами 5.725.44 к. с. или 29 проц.
В связи с уменьшением производственной программы и закрытием 
с мая м-ца всей Северной группы в штате рабочих и служащ их копей 
произошло снльное сокращение. Так в октябре м-це (в среднем) числи­
лось 5.229 рабочих и служащих: из них рабочих 4.799 человек или 92 
проц., служ ащ их 430 чел. или 8 проц. В июне м-це (в среднем) числи­
лось лишь 1.491 служащ их и рабочих: из них рабочих 1.357 человек 
или 91 проц., служ ащ их 134 чел. или 9 проц. Таким образом сокраще­
ние штата копей произошло на 3.738 человек или на 71 проц.
Соотношение между рабочими и служащими сохранилось почти од­
но и тоже.
Выход на работу по отношению к  рабочим за  отчетный период 
колебался от 75 проц. (осенниие и весенние месяца), до 47 проц. (фев­
раль), по отношению к  служащим резких колебаний совершенно не было 
и выходило на работу от 94 проц. до 97 проц.
Средняя сменная месячная пропзводительноэть труда рабочего по 
сравнению с . 1922— 23 год. поднялась от 18 проц. для одного рабочего по 
району до 32 проц. для горнорабочего.












в месяц Ѵ о
Произв. 
в месяц %
1922-23 . . . . 157 100 274 100 57 100 168 100
1923 24 . . .  • 2Q0 °2 381 28 39 32 203
'
18
Сокращение штата рабочих и служащ их копей на 71 проц. (см. выше) 
сократило зарплату  с 95.681 руб. в октябре м-це до 36.518 руб. в июне 
м-це или на 72 проп.
Движение зарплаты до февраля м-ца протекало весьма неравномерно, 
т. к . лишь с ф евраля м-ца был заключен коддоговор в твердом золотом 










О 52 иф aсв ЛС О
ч
2о нн ■п 6? 0 £ <5 'S К К
1-й разряд 7-05 6-36 7-31 <3-82 7-00 7-00 7-00 7-00 7-00 7-00
6-й разряд 14-80 13-37 15-34 13-77 14-70 14-70 14-70 14-70 14-70 17-50
Такпм образом, зарплата, оставаясь для первого разряда к  ию лю  
месяцу почти такой ж е, что и в октябре и даже несколько сниж аясь 
(на 0,71 проц .), для 6-го разряда повышается на 15,5 проц.
Себестоимость угля состовлявш ая в октябре—декабре м-цах 13,22 
Копейкп за  пуд, к  июлю месяцу снизилась на 37 проц. и исчислялись в 
8,45 коп. за  пуд.
П родажная цена у гл я , составлявш ая в октябре—декабре 12,169 ко­
пейки за  пѵд, к июню месяцу снизилась до 11,081 копейки или 
на 9 проц.
Октябрь


































































Себестоимость 13,22 ог-> 15,11 оо 11,29 о<—> 10.12 О<“> 8,90 8,75 о-<-> 8,45 опт-і Т“Ч
Продажная 12,169 8 t—^ СО О 20 16,206 43 15,077 
1 1
49 13,726 54 
і
9,786 12 11,081 31
Качезтзо угля по сравнению с 1922—23 годом значательно улуч­
шилось.
Анализ* угля, отпускаемого железным дорогам в 1922—23 году, дал 
23 проц. зольности и 35 проц. мелочи; в 1923—24 г. зольность умень­
шается до 17 проц., а мелочь до 20—23 процентов.
В финансовом положении Треста за  отчетный период были значи­
тельные перебои.
В ноябре м-це 1923 г. начал намечаться кризис сбыта и в декабре 
м-це, когда плановые потребители угля— жел.-дороги— отказались от при­
емки продукции, кризис сбыта совершенно захватил трест п поставил 
его в весьма трудное финансовое положение.
К  декабрю  месяцу снизили своп заявки  на продукцию треста так­
же н коммерческие потребители угля—металлургические тресты. Сниже­
ние производственных программ, как  это указы валось выше, заставляло 
трест все время производить расчеты с пзлпшппмп рабочими п задолжен­
ность но выплате зарплаты  доходила до 2-х месяцев. Убытки треста за 
период кризиса достигают до 120.000 рублей, т. е, если проводить сравнение 
с расходами треста по электрофпцпрованпю копей, составляют почти 50 
проц. стоимости всего электрооборудования.










Н а 1 октября—23 г . 













» 1 апреля » г. . 













Таким образом задолженность треста в октябре месяце в 194.244 
рубля распадалась: по зарплате 29 проц., по начислениям на зарплату 
(соцстрах, культнужды п т. д.) 15 проц., по векселям 42 проц. п про 
чая (по открытым счетам) 14 проц. Основной задолженностью была век­
сельная.
К  июлю месяцу задолженность треста, снизившись против октябрь­
ской на 67 проц., распределяется: по зарплате 27 проц., по начислениям 
на зарплату 35 проц., по векселям 6 проц. п прочая— 32 проц.
К  июлю виды задолженности диаметрально противоположны ок­
тябрьским: на первом месте стоит задолженность по начислениям на зар ­
плату и на последнем месте вексельная.
Основная причина образования такой крупной задолженности— это 
систематическое затягивание расчетов за поставку угля потребителями и, 
главным образом, Омской и Самаро-Златоустовскон желдорогами.




































Октябрь—декабрь 1923 г ..................................... 381962 165218 43.0
Я нвар ь-м ар т  1924 г ..................................... 500945 168205 33,5
Апрель—июнь » ............................... 269525 197223 73,0
Несмотря на солидную задолженность треста, за  дебеторами числи­
лось еще более и, как  видно из ниже помещаемой таблицы, эта сумма 










На 1 Июля 
1924 г.
Омская жел. дор...............
Самаро-Злат. ж .-д. . 


















Итого . . • 447.172-00 183.729-00 411-438-00 ' 256.191-00
ПРИ М ЕЧА Н И Е: В настоящих сведениях сальдо за ж елез­
ными дорогами на 1 января, 1 апреля и 1 июля показано 
меньше на сумму долга их на 1 октября о/г., как  моратур 
ную.
Больш ая чаэть этого долга, а именно 336.365 рублей или 75 проц., 
приходится на долю ж елезны х. дорог, несмотря даже па то, что на дол­
ги железной дороги, образовавшиеся до 1 октября 1923 г. был о б ‘явлен 
мораториѵм.
Таким образом, ноябрьский-декабрьский кризис сбыта, сокращение
2 раза производства, закрытие Северной группы, мораториѵм на долги 
за железными дорогами и систематическое затягивание расчетов за пос- 
тавкп-не могли сбалансировать тех денежных поступлений в Трест, ко­
торые выразились в поступлениях за текущую поставку, в погашении 
задолженности от Самаро-Златоустовской ж-д. в сумме 116.000 • руб. и 
дотации центра в сумме 150.000 руб. полученной*в 1-ом квартале т|г.
Со 2-го квартала, Тресту удается постепенно ликвидировать свою 
задолженность и новая ссуда от Центра в размере 100.000 рублей дала 
возможность Тресту к  июню месяцу снизить задолженность на 65 проц,_ 
против октябрьской-
Рынок сбыта продукции Треста за  отчетный период заметно расширился: 
привлечены и привлекаются новые потребители продукции в лице Гор- 
мета, У ралхпма, Троицких, Курганских п П етропавловских промышлен­
ных предприятий п Пермской ж .-д .
У регулированы взапмоотношенпя Треста с крупными потребителями-: 
Самаро-Златоустовской п Омской ж елдорогам пп Ю жно-Уральским Трестом.
Ведется подготовка к  сбыту угля на 1924 25 г. населению города 
Ч елябинска.
На основе опыта прежних лет и в условпях'общ ей хозяйственной конь 
ю нкіуры  О круга ориентировочный финансовый план копей составлен из 
расчета добычп угля в 10.600.000 пудов, является во всяком случае 
не преувеличенным.
ПОСТУПЛЕНИЯ
От реализации годовой добычп угля  10.500.000 пудов
в среднем по 8 коп. за  пуд ................................  840.000 руб.
#
Б А Л А Н С ................... 840.000 руб.
РАСХОДЫ:
Зарплата по 2,60 к . на пуд...................................................  273.000р.
Материалы по 0,71 к . ........................................................... 74.400 р.
Начисления на зарплату по 0,50 к . на пуД. . . . 51.900 р.
Н алоги п сборы текущего года по 0,62 к . на пуд. . 65.400 р.
Прочие накладн. расходы без амартпзацп по 0,75 к . на п . 79.100 р.
Новые работы по 0,84 к. на п у д , ................................... 86.100 р .
Погашение стоимости вскрыши по 1,84 к . на пуд. 193.000 р.
Содер. консервированных предприят. по 0 09, к . на п. 9.900 р.
833.100 р.
П р п б ы л ь ...................................  6.900 р.
БАЛАНС . . • 840.000 р.
Таким образом ожидаемая прибыль копей о п р е д е л я е т с я  в 
сумме 6.900 рублей.
МУКОМОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.*
Мельниц товарного типа в округе 9 и 1 иолутоварного; из них 7 
мельниц Уралобмельконторы, 1 товарная и 1 полутоварпая—Потребко­
операции и 1 мельница находится в эксплоатации Усть-Уйского Р ай ­
исполкома.
Из 7-ми мельниц Уралоблмельконторы три (№№ 2, 3 и 14), мельни­
цы, находящиеся в едином управлении и расположенные в г . Челябин­
ске, за отчетный период действивали; остальные 4 мельницы, располо­
женные в округе и находящиеся в непосредственном ведении Уралоб- 
мельконторы— бездействовали.
М ельница, находящаяся в эксплоатации Усть-Уйского Райисполкома 
принята от Уралобмельконторы в августе месяце текущего года в со­
стоянии охраны.
Две мельницы Потребкооперации Челябинская и Есаульская за  
отчетный период действовали.
Таким образом из 9-ти товарных и 1 полутоварной мельниц округа 
за отчетный период действовали 4 товарных и 1 полутоварная мельницы.
Техническое оборудование всех действовавших мельниц, за псклю" 
чением мельницы № 2, которая требует капитального ремонта и рабо" 
тает только на расетрусный помол, вполне удовлетворительно, позволяю­
щее мельницам работать почти беспрерывно, останавливаясь лишь для 
мелкого текущего ремонта.
Полной нагрузки мельцицы не имели, главным образом, благодмря 
слабому притоку зерна и процент выполнения производственных прог­
рамм в общем п о ' мельницам составляет 54 процента.
Выработка продукции испытывает естественное сокращение в весен­
ние месяца, начиная с апреля месяца, и падает против марта на 50 проц.
Наиболее рекордными месяцами в отношении выработки продукции 









































№ 14 . . . .  . 1реи. 36609 62129 78937 69807 49907 50082 36872 47250 431593
3 . . . . . 88594 29951 нераб. 10738
не
раб. 65942 6792 Не раб. 202017
Х° 2 . . • . • 18254 31077 9500 6891 2944 Не рабо тала — 68666
Есаульская . • 17091 32464 36063 48678 36610 41361 20398 8953 14061 255679
Челябинск • • 16829 16510 12166 10043 8458 5460 5527 8097 19453 102543
140768111661П198581155287
1 1 1 1




З а  отчетный период штаты мельниц в общем сократились на 17J/0, что 
об‘ясняется сезонным затншьем в мукомольной промышленности.
№ 14












































































Н а 1-е января 54 11 65 31
10
41 8 2 ,0 ѵ. 13 68 24 2
і
26172 38 'іо
Н а 1-е июля 65 13 78 13 6 19 4 1 5 42 10 52 20 1 21144 31 175
°/о% сокращ. 
или увеличен. 20 18 120 СЛ со
*
54 50 50 50 24 23 24 17 50 19 316
Iі
18 17
Н а 1-е ян вар я  из общего ш тата мельнпц рабочих быбо 82 проц., 
с л у ж ах — 18 проц. К  1 пю ля, после сокращ ения, соотнош ения рабочих 
и  служ ащ их не изменилось
VII
Э л е в а т о р н о е  х о з я й с т в о .
На территории Округа расположены 3 элеватора: в городе Ч еля" 
бпнске емкостью до 1.ООО.ООО пудов, в с. Щучьем емкостью до 500.000 
пудов и в Ш умихе емкостью тоже до 500.000 пудов.
С 15 апреля тркущего года вся элеваторная сеть Союза Ресиублпк  
пз ведения Н аркомпрода перешла в ведение Государственного Банка- 
Элеваторы Челябпнского Округа находятся под непосредственным управ- 
леннем Уфимского Районного Управления по элеваторам, охватывающего
3 смежные меж ду собою адмннистатпвные едпопцы.
Ш у м и х и  н е к и й  э л е в а т о р  находится в стадип оборудования н 
откроет своп действия к хлебозаготовительному сезону 1925 года.
Щ у ч а н с к и й  э л е в а т о р  дооборудован только в этом году и на­
чал свою работу лишь с 1 августл текущего года.
Ч е л я б и н с к и й  э л е в а т о р  открыл свое действия с 1920 года п  
до 1923 года пмел операции исключительно с продналоговым зерном п° 
заданиям Губпродкома.
О б щ а я  ц е н н о с т ь  элеватора со всем оборудованием и построй­
ками исчисляется в 500.000 довоенных рублей.
О б о р у д о в а н и е  э л е в а т о р а  с зернопод'емным и зерночистп- 
тельнымп машинами, под‘ездным путем, примыкающим к  станции Ч еля­
бинск, имеет 30 электро-моторов общей мощностью в 264 лошадиных 
силы, пз них в отчетном периоде с января месяпа работали:




апреле В м а е  . В июне
Количество моторов 12 16 10 9 7 2
« о загрузки мото­
ров к  общему их 
количеству . . . 40
-
53 33 30 23 6.6
.
Таким образом потребность элеватора в моторах при его настоящей 
нагрузке не превышает 53 проц. всего оборудования и в не сезонные ме­
сяца падает до 6,6 проц.
Мощность элеватора выражается в следующих возможных операцц- 
ях с зерном в один час:
Прием зерна с подвод д о ........................  5.000 пудов
« & с вагона до . . . .  . 8.000 «
Отпуск зерна с вагона д о ........................  8.000 «
« ‘ 4 в мешках на подводы до 3.000 «
П ропускная способность элеватора за  отчетный период выразилась 
в  поступлении 32.714 пудов 19 ф ун. зерна п в отпуске 35.297 п. 28 ф
П о с т  у п п л о
В Е С
О т п у щ е н о
В Е С
Пуд. Ф. Пуд. Ф.
Январь . . . . 8886 Я нварь . . . . 11457 17
Февраль . . . . 5643 05 Февраль . 3934 20
Март • . . . . 9263 07 М ар т .................................. 4S16 20
Апрель . . . . 8886 03 Апрель . . . . 3656 39
М а й  . . — — М а й  . • 1590 20
И ю н ь . 36 04 И ю н ь * 9843 12
j





Грузооборот элеватора поступление зерна составляет лиш ь 3 проц- 
его общей емкостп в 1.000.000 пудов.
Слишком незначительная н агрузка  элеватора, вы разивш аяся в прош­
лый заготовительный сезон 12 проц ., всего заготовленного хлеба, о б г о ­
няется относительно высокой таксой элеваторных операций и еще не прн- 
впВшпмся в округе способом храненпя зерна на элеваторе, ввпду того, 
что элеватор стал принимать зерно от всех организаций ліпп в 1923 г.
Таким  образом, при незначительных операциях элеватора, давших 
за отчетный период в кассу элеватора дохода лиш ь 2.155 руб. 71 коп. 
и при значительных расходах  элеватора в сумме 7.508 руб. 51 коп., 
элеватор за 6 месяцев (январь— июнь) дал 5.352 руб 80 коп. дефицита.
Из 7.508 руб. 51 коп. расходы элеватора 52 проц ., занимает зарпла­
та , которая с января месяца неуклонно повыш ается и к  нюню месяцу 
для  первого разряда дает повышение на 35 проц. против ян вар я ; для 
6-го разряд а.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
1-й разряд  . . . 6 -2 5 6 -2 5 6 -2 5 7 -8 7 9 -5 0 9 —50
6-й разряд  . . . . 1 5 -6 2 1 5 -6 2 1 5-62 17-50 2 0 -2 5 2 0 -2 5
Штат элеватора с января месяца к июню сократился на 35 проц.
• Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Административных 2 2 2 3 3
3
Технических . . . 17 17 10 10 10 10
Рабочих ............... 7 чу1 4 4
4 4




" „% сокращения . 100 100 3» » 35 35
К  предстоящей хлебозаготовительной кампании идет усиленная под­
готовка, как  в отношении необходимого ремонта, чистки и дезинфекции 
элеватора, так и в отношении мероприятий по нагрузке элеватора. В 
и иное время ряд хлебозаготовительных организаций сделал заявку  на 
пользование элеватором в размере 800000 пудов зерна.
Таким образ• м есть основания предполагать, что в предстоящую 




Т Р У Д .
З а р а б о т н а я  Уровень заработной платы с января но ию ль
плата 1924 г. по ок р угу  увеличивается и в мае к январю
составляет увеличение на 2 9 ,8  приц.
По главным союзам движение заработной платы характеризуется 
таблицей:
М Е С Я Ц  Ы
НАИМЕНОВАНИИ - ----------- 1
СОЮЗОВ Январь Февраль ^ Март Апрель М а й
Горнорабочие  
В средней по союзу . .
Союз кож евников  
В среднем по союзу . . .
Союз м еталлистов  
В среднем но союзу . .
Союз печатников  
В среднем по союзу . .
Союз инщ евикоіі 
В среднем по союзу . • .
Союз ХИМИКОВ 
В среднем по союзу . . .
Союз к ом хоза  
В среднем по союзу . .
Ііо  отдельны м сою зам особенно сильное уменьш ение наолю дается: но 
'ою зу металлистов (на 48 п р оц .). по сою зу печатннкоз (на 42 проц ) , цо  
сою зу химиков (на 42 нрон .).
В  общем средняя но о к р у гу  заработная плата (п олучаем ая путем  
слож ения общ ей суммы заработка п деленная на число рабочих и слУ* 
жаіцих) увеличивается и но отнош ению  к январю, увеличение достигает: 
Февраля на 14 п р оц ., марта на 14,58 проц., апреля на 19 проц .
•->2,32 26,21 28.42 33,43 23,69
29,68 ЮДЗ 31.33 28,48 . 27,34
40,05 34,70 30,45 25,01 21,08
13,33 44,12 36,47 24,31 25,45
. 32.30 35,69 28,98
-
2500 26,55
41.46 48,56 29,43 24 ,05 —
24,82 18,00 20,85 17,51 17,98
„  „ Д о рай он и рован и я , в округе  числилось 19780 ра-
д вн ж ен н е занятой бочнх ц сл уж ащ и х  на 1 я н в а р я  число их понизи- 
























1 Рабзем и леса . . . . 824 828 817 814
•
794 818
2 Горнорабочие . . . . 3723 2894 2506 2403 2164 1411
3 Кожевники . . . . >25 227 232 241 225 244
4 Металлисты . . . . 577 421 427 469 493 487
,J 1 Печатников . . . . 89 90 89 88 89 90
6 Пищевиков . . . . 1857 944 944 966 1006 932
і Строители ................................. 411 366 421 601! 445 500
8 Х и м и к и ................................. 66 56 47 54 53 76
9 Ш вейники . . . . 41 41 51 79 76 76
10 Ж елезнодорожн. 2545 2638 3508 3259 3274 3294
И М. транснортн. 367 390 3(54 Збо1 324 247
12 Ііарсвязн  ................................. 408 457 320 2У9 299 339
13 Рабис ......................................... 168 116 114 103 107 137
14 Медикосантруді 911 911 753 776 745 719
15 Рабпрос .................................: 1430 1430 1440 1478 1408 1388
16 Совработников . . . . 1973 210(і 2029 2094 2027 20.‘>о
17 Комхоз ................................. 414 414 468 439 413 431
18 Нарпитания . . . . 71 7L 71 71 75 S5
И Т О Г О . 15130 14430 14601 14599 14017 13329
В 0 о° о - а х  . 100 95,37 96,50 96,49 92,64 88,10
С ян варя  ио июнь сокращ ение рабочей силы произош ло на 12 проц.. 
при чем особенно сильное уменьш ение наблю дается: по союзу горнорабо­
чих 162 проц ., что объясняется плановым свертыванием работы па копя.ѵ 
по сою зу транспортников в (38 проц .), по союзу медикосаптруд (21 проц.) 
и наоборот по союзу совработников увеличение на -I проц.
к  _ Ч исло безработны х по О к ругу  на 1 ян вар я  443Ь
Ь сзраоотнца. человек, из них совработников 924. чернорабочи> 
1249, металлистов 407, строительны х рабочих 141. прочих 1517.
Сведения о безработны х по месяцам впдны из следую щ ей таблицы:
Движение безработных за полугодие
М Е С И  Ц  Ы














Я н в а р ь ................................... 2380 1198
1 і
3578 103 1758
Февраль ............................... 2657 1329 3986 ' 120 •2044
М а р т ............................. 2663 1439 4102 125 2132
А п р е л ь ............................... 2528 1457 3985 102 •2005
М а й  ................................... 2593 141Ю 3993 11S 2041
И ю н ь ............................. 2534 1406 4000 j 124 2086
Общее число безработных в июне месяце цо отношению к январю 
увеличилось на 11 нроц. Число безработных членов Профсоюза увели­
чилось к январю за тоже вромя на 18 проц.
Ежемесячный приток на бирж у составляет в среднем яоо человек, 
доі 50 проц. из числа их определяется на работы.
Общее число всех кредитовавш ихся рабочих и  
Рабочий кредит: служащих в Ц . Г . К. в течение ян варя—и ю н я4.031 
чел., на сумму 95.774 руб.. чт^ составляет к общему обороту Ц Р К 2 2 ,8 п р о и
Особенно сильное кредитование было развито в феврале, марте и 
апреле, когда общ ая сумма кредита составляла 7] проц. общего кредита 
за 6 месяцев.
С О Ц И А Л Ь Н О  Е С Т Р А X О В А II И Е.
В настоящее время существует одна Страховая 
касса Социального Страхования с 6-ю подсобными пѵн- 
траховая сеть. ктами в-следующих районах: Челябинские угольные 
копи, Мишкиский, Щучанский, Миасский, Еткульский 
и Бродокалмакский. Расширение сети выплатных пунктов будет продол­
жено с целью приближения социального страхования к массам.
По тарифам и классам опасности и вредности страхователи Челя­
бинского Округа в мае м-це распределялись следующим образом:
Группы страхователей Количество заетрйх.
Количество
застрахов.
в 0 о °/о отн. 
к общ итогу
По льготному та­ Предприятия и 4 1646 17.5
рифу учреждения 64 3609 38.1
По общему та- 1 раз. опнст. вред. 108 2126 • 22.6
рифу 11 46 477 о
III 96 533 16.3
IV 2 47 0 .5
ВСЕГО 320 9.438 100
П оступление стра­
ховых взносов и 
задолженность
Помещенные ниже таблицы освещают' финаноо- 







П О С Т У П И Л О
В р у б л я х
Взносы 
за месяц




В °/0о/о к 
прнч. взнос 
за тек. мес.
Итого за  5 меся­
цев
#
45765 179587 1 124627 28438 153065 70,8
Поступление страховых платеж ей достигшее в феврале месяце «0,2 
п р о ц ., марте м-це отмечает резкое пониженно, почти в 2 р аза , в ап­
реле под энергичным нажимом Страхкассы и Профсоюзных организаций 
поступление платежей повышается до 70,8 проц .. и с м ая опять отме­
чается тенденция к  понижению.
Интенсивное понижение страховых платежей с марта м-ца относит- 
я главным образом за счет государственных предприятий и учреждений, 
а также кооперативных организации. На 1 нюня основная задолженность 
выражается в общей сумме 34.955 руб. 15 к. Промкомбинат 13.988 руб. 
42 коп., Трест-Каменно-угольных копей в 12.376 р. 45 к ., Губторг 104t; 
руб. 89 к .. Артсклад 1184 р. 17 к.. Губздравотдел 151и р. 39 к ., Окр 
союз Потребкооператцвов 3328 р. 62 к.. С-х. ферма Окркоммѵнотдела 
754 р. 88 к. и 765 р. 33 к., за мелкими прочими страхователями.
Заболеваемость за­
страхованных.
Заболеваемость застрахованных Челябинского ок­
руга с временной утратой трудоспособности за ян­
варь— май характеризуется следующей таблицей:
НА СТО ЗАСТРАХО ВАН Н Ы Х ПРИХОДИТСЯ
§1ОЭ 2 ;■ J  03 -з* с  L  ф ф _ ф
& *  ] . © л  0 5  л
9 °  ® ^ S =в г: ггС' W г: Ч  -> ►>>
Случаев заболевании Лней болезни .
По общ. ІІо 
забол. увечью
По бе- по обш. По По 
ремен. и
роды. забол. I увечью берем.
Итого за 
5 мес.. 45765 2767,! >7708 3,5 1,3 235.1 17.0 31,2
Резкое повышение заболеваемости с апреля месяца об'ясняегся глав­
ным образом постоянно высокой заболеваемостью на Челябинских копях 
влившихся с марта месяца в Челябинскую городскую страхкассу и ча' 
стично развитием заболеваемости малярией и легочными заболеваниями' 
как обычное весеннее явление.
В текущий летний сезон для застрахованных 
Дом отдыха и Челябинского округа открыт один Дом отдыха на 80 
к.'рорты  коек, всего предположено пропустить через Дом от­
дыха в текущем сезоне до воо человек, из которых не менее 80 проп. 
рабочих от станка.
На курорты в нынешнем сезоне за счет страховых средств Цустра- 
ха и Уралсоцстраха предположено провести до 120 чел. главным обра­
зом рабочих от станка.
На 1-й сезон отправлено в мае м-це 39 чел., на Ю жные курорты
4 человека и на остальные: (Серноводск-Саыарскиіі, Троицкую кумысоле­
чебницу и проч. областные курорты) 35 человек.
















06dja^  характеристика Ч^лябирског®
о к р у г а .
По районировании Уральской области с 1924 г. Ч елябинская губер­
ния распалась на 4 округа и бывший Челябпнскпй уезд, с присоедине­
нием к  нему Коельской волости бывшего Троицкого уезда и с передачей 
целого ряда волостей к Троицкому, Ш адрпнскому и К урганскому окру­
гам, образовал Челябинский Округ.
Челябинский ѵезд занимал территорию в 29841 кв. верст, с посев- 
площадью в 348036,52 дес. и с населением в 503515 человек об. пола.
От этой территории было передано: К ней было присоединено:
Террпторші . 7019 кв. в Территории . 1627 кв. в.
Населения . 88973 чел. Населения . 20388 чел<
Посевплощ. 80598,28 дес. Посевплощ. 20160,44 дес.
В результате образовался Челябинский Округ с
1. Территорией 24449 кв. в.
2. Населением 434930 чел.
3. Посевплощ. 287598,74 дес.
По данным 1924 г. в Челябинском Округе насчитывается всего на­
селения обоего пола 465192 чел.
По плотности населения— 19 чел. на 1 кв. в .,— он уступает лишь 
Сарапульскомѵ Округу (26 чел.). Кунгурскому (20,5 ч.) н ІПадрпнско- 
ку (17,1 чел.).
Напболее населенными районами являю тся ІЦучанскпй, Мишкин- 
ский, Ш умихинский и Воскресенский, где плотность населения колеблет­
ся от 25— 40 чел. на 1 кв. в.; в остальных же районах плотность насе­
ления колеблется от 10— 15 чел. на 1 кв . вер.
В административном отношении Челябинский Округ делится на 16 
районов,' с 807 населенными пунктами, распределенными между 193 сель­
советами.
Расстояния между районами исчисляются в северной полосе 20 .30  
вер.1 в южной 4 0 .5 0  вер.; от сельсовета до районного центра в среднем 
—25 вер., от района до окружного центра— 107 вер.
Северная и юго-западная части территории прорезываются ж .-д . ли ­
ниями от г. Челябинска на Самару, Сибирь, Троицк и Екатеринбург.
Общее протяжение ж .-д. линии по Округу 285 верст, из них про­
тяжение Омской жел. дор. 185 вер., Самаро-Златоустовской 24 версты, 
Пермской 24 версты. Тропцко-Кустанайской 52 версты.
В связи с основным значением в Округе Омской ж ел. дороги, рай ­
оны Округа группирую тся прежде всего вдоль ж .-д . лпнпп, окруж ая по 
правую и левую сторону дороги главные станции, отступая от этих стан- 
Ціій на 40—45 вер ., т. е. на обычное среднее расстояние гужевого под­
воза к железной дороге. За э ти м и  при железнодорожными районами идет 
паралельно вторая цепь районов, отдаленных от ж елезной дорогп, груп­
пирующихся вокруг крупнейших узловых трактовы х, торговых п насе­
ленных центров, являю щ ихся транспортными и торговыми форпостами 
основных ж .-д . центров.
Положение Округа, почва я климат дают широкие возможности к 
разработке естественных богатств края и его экономическому развитию.
Н аходясь в среднем умеренном поясе под 55° сев. широты и 60° 
воет долготы, О круг представляет разнину, усеянную  множеством озер, 
с умеренно-континентальным климатом и со средним суглинистым и супе­
счаным черноземом. В северной части О круга с зап ада на восток проте­
кает река Миасс, имею щ ая в своих верховьях  мощный водоем в озере 
А ргази . Среди озер есть соленые озера.
Природные условия края дали и в экономическом отношении опре­
деленный уклон населения к занятиям земледельческо-скотоводческим.
Округ является типичным производящим с .-х ., земледельческо-ско­
товодческим районом, с безусловным преобладанием сельского х-ва и до­
вольно значительным развитием промышленности.
По размерам нормальной посевной площади и нормального ското­
водства Округ представляет большую преизводственную единицу.
В довоенное время в О круге собиралось 26.000.000 пуд. хлеба, око­
ло третп которого вывозилось за  пределы О круга. Наиболее интенсивны­
ми в с.-х . отношении являю твя северо-восточные районы, более слабыми 
южные и баш кирские.
В нормальное время в области животноводства Округ складывался 
как мощный, маслодельный и мясопроизводящпй район, с большим то­
варным избытком масла п мяса. За пределы округа вывозилось 200.000 п. 
мяса и 100.000 п. масла.
^д^и^истратив^о-орга^изацио^а^ 
работа.
Окрпсполком образовался пз соединенного ап- 
Организация парата Губнсполкома и У исполкома. К  1 декабря 
Окрпеполкома и аппарат Окрпсполкома был полностью укомплектован 
его отделов. в составе 20 человек. Однако, в первое же время этот 
штат пришлось увеличить на 7 человек, но зато в 
марте он был сокращен до 19 человек.
Окружной отдел ГПУ был создан до образования Окрпсполкома.
С 1 декабря началось формирование ОкротДелов, которые укомплек­
товывались из соответствующих Губотделов.
По районировании образовались следующие Окротделы: 1) Общий,
2) Финансовый, 3) Земельный, 4) Административный, 5) Статбюро, 6) 
Камера Инспекции Труда, 7) Военкомат и 8) ГП У . Впоследствии, сог­
ласно директив Области решено было вместо Общего Отдела образоваті. 
самостоятельные Отделы Социального Обеспечения. Народного Образова­
ния, Здравоохранения и Комхоза.
Кроме того, после 1 Января была учреждена должность старшего 
помощника О блирокурора, постоянная сессия Облсуда, охватываю­
щая округ бывшей Челябинской губернии. Уполномоченный Облсуда, и 
в июле образован отдел Внутренней Торговли, преобразованный позднее 
в Комвнуторг, и вместо ГСНХ создан Промкомбинат, объединяющий 
промышленность О круга.
Состояние имущества округа после фактического распределения оп­
ределилось в сумме 12,719,285 р. 51 коті.
У і В начале декабря 1923 г. Окрисполкомом была
cl ановление і ер- произведена передача Курганскому округу  Куртамыш - 
риторпп и границ ,.KOjj Каминской и Звериноголовской волостей в со-
окрлга. ставе 32 сельсоветов, с 69 населенными пунктами и
41.812 чел. населения. Кроме того, из Троицкого округа перечислена в со­
став Челябинского округа Коельская волость в составе 10 сельсоветов, с 6(> 
населенными пунктами п 12.G44 чел. населения. В марте из Челябинско­
го округа передано в Курганский, Троицкий и Ш адрпискин округа в 
общей сложности 7 волостей с 30 сельсоветами и 51.721 чел. населения.
Ликвидация ^  период с февраля по апрель 1924 г. работа по
ВИК‘ов и органп- районированию шла в направлении создания бес 
зац п п  Р ІІК ‘ов спорных районов, ликвидации В И К 'ов  и образова­
ния Р П К 'ов .
Главным принципом прп создании районных учреждений было стрем­
ление обеспечить каж ды й район внутри себя возможно полной с е т ь ю  
учреждений, чтобы создать вполне самостоятельную административную 
единицу и приблизить аппарат к населению.
Основным аппаратом района является-Р айисполком  со штатом в 17 
человек. Н икаких отделов при нем, как  самостоятельных учреждений, 
пе образуется, но на практике существует деление работ Р Н К -а на. от­
делы: Общий, Военный, Финансово Налоговой, Земельны й, Народного об­
разования и К омхоза. Структура эта является более пли мен^е типичной, 
но не однообразной, так как  в районах существуют самые разнообраз­
нее комбинации делопроизводства, а учета опытов Р И К 'о в  в поисках 
наиболее целесообразного ведения работы и структуры  аппаратов РИ К /а 
пока еще нет.
В общем аппарат Р Н К 'а  представляет собою одно целое, находя­
щееся под руководством президиума.
Прп образовании Р И К ‘ов была создана районная м илиция, как  ор 
ган наиболее необходимый Р И К ‘у.
Судебное дело В 0КРУге есть 17 судебных участков.
' * * Следственные участки имеются не в каждом рай­
оне. Имеется предположение увеличить их до 12 в 
округе, вместо 8 сущ ествовавш их.
В отношении Народного образования каждый
П рочие. район обеспечен сетью ш кол, нардомов, библиотек,
врачебными и фельдшерскими медучастками.
Почтовые отделения имеются в каждом районном центре: кроме того, 
и 5 районах имеются телеграфные отделения.
Земельные комиссии создавались с образованием Р И К 'о в  и функци­
онируют во всех районах.
В округе имеется 12 агрономических, 17 ветеринарных и 6 зем­
леустроительных участков, 85 сел.-хоз. кооперат. товарищ еств. 21 артель, 
12 коммун и 62 потребительских кооператива.
В период апрель—май 1924 г. происходила ра- 
.Ѵкрупнснис сель- бота 110 укрупнению  сельсоветов.
советов . Принципы укрупнёния сельсоветов были осно­
ваны на расш ирении прав сельсоветов, так к а к  при 
увеличевии расстояния от населенного пункта до сельсовета значитель­
ная часть прав бывших ВИК ов передавалась сельсоветам  и практически 
нпзовой советский аппарат подходил к населению ближ е, потому что на 
укрупненный сельсовет возлож ена и выдача видов на жительство,- и ре­
гистрация актов граж данского состояния и выдача разного рода справок 
и сбор сведений по первичному учету: налоговому, статистическому, зе­
мельному, военному и пр.
Укрупнение сельсоветов производилось РНК* а ми путем созыва с 'са­
да уполномоченных об‘единяемых сельсоветов.
Всего, вместо существовавших до районирования 325-ти, образован 
191. сельсовет, т. е. сокращено на 41,2 .
Еслп сравнить сельсоветы до районирования с сельсоветами после 
укрупнения, то получатся следующие цифры:
До районп- После раи- 
рования онирования
В среднем на 1 вол.— район 10.4 сел. сов. п . 9 сел. cor.
. , 1  сельсовет:
Насел, пункт . . . 3 , 2  4.4
Населения . . . .  1646,6 2073,4
Террпт. кв . вер. . . . 98.8 119.5
До райони- После райо- 
рования нирования
Максим, расст. от нас. пѵн. до сел. сов. . 27 27
Макс. расст. от сел.сов. до район, (вол.), центра 45 58
Сред, расст. от нас. пункта до сельсовета . 3.9 4.1
Сред, расстоян. сельсов. до район, (вол.) центра 14 16.6
Итоги сокращения Районирование в значительной степени сократило 
низового аппарата, управленческий аппарат за счет ликвидации бывших 
в Челябинске губернских и уездных органов.
Низовые административные органы дают весьма небольшое абсолют­
ное увеличение, всего на 0,005 70- Аппарат сельсовета до районирования 
имел штат в 2 челов., укрупненный же после районирования дает уже 
в среднем 3,2 чел., т. е.превышение более чем на бО'Уо-
Направление ра- Основной задачей Окрисполкома в связи с рай-
боты Окрнснолко- онцрованием было стремление приблизиться к насе-
ма в связи с раіі- лению. Работа по организации окружны х органов и
онцрованием. низового аппарата закончена.
Структура и аппарат Окрисполкома.
Наименование учреждения и 
его и отделов
Ч и е л о <* л у ж а іц и х
На 1 Янва­
ря 1924 г.
На 15 Апре 
ля  1924 г.
На 1 Июля 
1924 г.
О к р и с п о л к о м .......................................
.
29 19 20
Административный О т д е л ............... 295 251 240
Окрфинотдел ....................................... 216 196 180
Окрздравотдел ................................... 23 18 22
Окрземуправление ............................... 12S 90 79
К о м х о з ................................................... 467 553 Ъ05
Окроно .................................................. 22 10 10
Окрвоенкомат ....................................... 46 33 32
Собес ....................................................... 39 5 5
Окрстатбюро........................................... 26 23 23
Окр. Инспекция Т р у д а .................... 22 18 19
П ромкомбинат............... • . . . . 45 43 47
П р о к ѵ р а т ѵ р а ....................................... 22 »
Сессия Облсуда ............................... — 54 61
И т о г о .  .  . 1358 1335 1365























































в 1О Г— О —
W ь
Окрнсполком . . 17 _ 4 7 6
4
j
1 12 —. _— _ 15 о
Горсовет . . 211 36 134 82 » 8 39 198 — 1 1 188 59
Р и к 'и 115 1 10 77 29 11 78 — 27 — 94 22
Сельсоветы . . . 1768 61 20 1753 56 1 18
1
924 678 209 279 1550
Руководство рабо­
той Риков и Сель­
советов
Совершен об‘езд призпдиѵмом Окрисполкома всех 
районов О круга; кроме того, создан инструктор 
ский аппарат, в задачи которого входит обследова­




В общем н целом счетоводство и  отчетность во всех 
обследованных Рпках находится в у до в л етва рите.і ь- 
ном состоянии. Самыми лучш ими по постановке от­
четности являю тся: М иш кинскнй, М иасский п 
Воскресенский Рики. Средними: Щ умихннскпй, К оровинский, Усть-Уй- 
скпй Щ учанскип. Худшими: К осулинский, К атайский , Я ланский, Кочер- 
дыкский и Чудпновский.
Загс
В цифровых данных работа Загса  за  истекший пе­
риод вы раж ается в следующем:
Зарегистрировано рождений . ........................... 1444
,, с м е р т е н ..................................716
,, б р а к о в ......................................375
,, • р а з в о д о в ...................................... 59
,, заявлений о зачатии вне-
брач. д е т е й ............................. 8
,, заявлений о безвестно
отсутсвѵ ю щ и х ........................ 2
Д ля  обслуж ивания город делится на 3 город­
ских отделения милиции, со штатом в 72 чел. и 20 чел. 
конного резерва: кроме того, имеется 85 квартальных старост.
Работа милиции.
Районная милиция по одной на каждый район была создана при 
образовании Риков. ее штат в разных районах не одинаков, колеблется 
от 3 до 6 чел. На одного милиционера в районе приходится по 7■—8 ты­
сяч жителей.
Радиус обслуж ивания:
1. Численность населения на 1 милиционера:
в г о р о д е .........................................................679
по каждому району, кромекопейского 7445 
в копейскОм р а й о н е .................................  5000
2. На каждого милиционера приходится 457 кв. верст территории
Округа. -
Состав милиции характеризуется так:
крестьян . . . . . . 154
прочих . . . . . . 21
б) партийность: членов Р К П . ............................ . . 44
,, к а н д и д а т о в ................................ . . 17
., беспартийны х............................
в) образование: с р е д н е е ..................................... . . 10
ппсшее .....................................
,, м ал о гр ам о тн ы х ....................... 9
,, н е г р а м о т н ы х ............................ 6
За истекший период предупреждено, обнаруженоі и расследовано
9682 преступления и  нарушения.
По борьбе с тайным винокурением:
произведено обысков 2547
отобрано аппаратов .................................................. . . 442
уничтожено самогона, в е д е р ................................. . 8277
барды .................................... ..... . 3986
браги ,, ................................
привлечено к суду, ч е л о в е к ............................ 2148
По борьбе с проституцией:
з а д е р ж а н о ............................• ................................
взято на ѵчет .............................................. ‘>2
обнаружено п р и т о н о в ......................................... 4 ,,
Работа Уголовно- Штат Угрозыска состоит из 19 чел. Его состав
го Розыска. таков:
социальное положение: р а б о ч и х ...................
к р е с т ь я н .................. . . . 11
партийность: членов РКСМ ................................ о
кандидатов ...................
беспартийных . . . .
образование: среднее .........................................
Нисшее .......................................... . . .12
Всего преступлений возникло 668. раскрыто 381; по этим делам за-
держано преступников 412 чел., в том числе мужчин 296, женщин— 60, 
подростков— 56. И з общего числа преступлений на долю должностных 
преступлений приходится 33. раскрыто 19, и на долю преступлений про­
тив порядка управления— то, из них раскрыто— 48.
И справдом. Движение и состав заклю ченных за период времени
с 1-го ноября 1923 г. по 1-е ию ля 1924 г.
Т А Б Л И Ц А :
Н а 1 -е  ч и сл о  м -ца
С О С Т О Я Л 0
П р и м еч ан и е
Срочн. След. Пере-сыльн. Всего
На 1-е ноября 1923 г. 628 205 64 897 Состав заключенных:
» 1-е декабря » 763 185 5 953 На 1 июля.
» 1-е января 1924 г. 697 217 44 957 Рабочих . . . .  8(5
К р е с т ь я н .................... 381
» 1-е февраля » 713 256 31 1000 П р о ч и х ........................ 93
'* 1-е марта » 728 •222 45 995 Образование:
1-е апреля * . 659 179 26 864 В ы сш ее ........................  8
С р е д н е е .................... 20
ѵ 1-е мая » 571 175 1 753 Нисшее ....................28
Малограмотных . . 4№
» 1-е июня » 542 182 17 741 Неграмотных . . . .  38
- 1-е июля » 316 202 42 560
Приведенные цифры наглядно говорят о росте числа заключенных 
в течение зимнего периода, о снижении этого числа к весне и о полном 
упадке на 1-е сего июля. Последнее обстоятельство обгон яется  резуль­
татом работы Разгрузочной Комиссии, действовавшей в средине пюня м-ца. 
при чем почти 40 проп. всего числа срочно-заключенных этой Комиссией 
было освобождено.
И сп р а в и тел ь н о -  
т р у д о в а я  р а бота
В основу исправительно-трудовой работы поло­
жен принцип: каждый заклю ченный должен рабо­
тать и быть используем по мере его сил и специ­
альности , дабы заключенные, отбывая срок н аказан и я , не были парази­
тами государства и содерж ание их не лож илось бы тяжелым бременем 
на государственные средства. Д ля  проведения этого основного мотива в 
ж изнь, все заключенные разбиваю тся на категории.
Трудовая дисциплина среди заключенных проводится путем воздей­
ствия на их сознательность, путем учебно-воспитательной работы и 
поощрения наиболее прилежно и старательно работающих заключенных.
Сельхозферма Окрисиравдома расположена и 
35-ти верстах от города Ч елябинска, и имеет общей 
площади 1136 десятин, из них засеяно в нынешнем 
году 247 дес. раз. культурам и. Вся работа произво­
дится исключительно силами заключенных.
С’ел ьс к о -х о ­
зя й ст в ен н а  я ф ер ­
ма О . И . Д .
Р абоч ая  ч а ст ь .
Рабочая часть проводит в ж изнь принцип хоз 
расчета. Из новых производств, организованных 
рабчастью, в настоящее время работает кнрпнчеделательный завод. Шед 
шпе усиленным темпом работы (а особенно внешние: прииска, кирпич­
ный завод, сельхоз, копи и проч.), в середине июня м ца с.|г. пришлось 
сильно сократить, а некоторые, к ак , например, копи, и вовсе приоста­
новить после работ разгрузочной комиссии, в результате деятельности
которой почти половина срочно-осуждепных были освобоз; 
стоящее врем я, на всех работах (главным образом, маете р ^ й ф / 'и р и и с к а  
и завод) ощ ущ ается острый недостаток рабочих р у к . В 
щением и приостановкой многих работ чувствуется прнблф кени 
сово-экономического кризиса рабочей части. Ѵ \
В настоящее время до 150 человек срочно-заключеннЦх занято на 
различных внешних работах и до 50 чел. в мастерских и на-, внутренних 
работах. По количеству рабочих, из внешних работ на первом месте 
стоит Сельхозферма, с общим числом рабочих в 56 чел. Н а  золотых 
ирписках заняты  51 рабоч.,— н работы идут усиленным темпом. Н а к и р ­
пичном заводе работают 24 заключенных и 14 чел. осуж денных на прп- 
нудработы без лиш ения свободы. До 25-тп человек рабочих-заклю чен­
ных ежедневно заняты  на различных внешних работах (К ам уралтрест, 
Коммунторг, Окрсоюз, Электро-станция, мельница и  пр .). при чем необ­
ходимо сказать, что перечисленные мелкие работы (разгрузка лесоскладов, 
ремонт электро-станцпн и т. д .) по продуктивности своей в настоящее 
время являю тся наиболее прибыльными, тогда как  от работ широкого 
масштаба прибыльность ожидается в будущем.
М астерские, в массе своей, обслуживают нужды самого Исправдома 
и его отдельных частей. В процентном отношении мастерские исполняют 
58 проц. заказов для госучреждений и частных лиц п 42 проц. для Ис­
правдома.
Средний заработок одного рабочего -заключенного в месяц на внешн. 
работах доходит до 7 р. 20 к ., а в мастерских до 9 р. 60 к. И з этой суммы 
25 проц. удерживается в государственные доходы, а в счет 75 проц. 
выдается добавочное довольствие: хлеб, табак, мясо и проч.; остальная 
же сумма заработка заносится н рабочую книжку заклю ченного  и на его 
лицевой счет, и при освобождении выдается на руки.
Библиотека Окрисправдоыа имеет 2605 книг. Имеется н читальня, 
каковая ежедневно посещается заключенными в количестве 35—40 чело­
век. Кроме того, устроен уголок Ленина», каковой такж е весьма охотво 
посещается заключенными.
(.’ведения о деятельности учеоно-восиитательной части.
I. Шшиьная работа на. \-е I ' l l .
Обучается неграмотных м у ж ч и н .......................26
» » женщин . . . . • 6
» малограмот. мужчин . . . . .  14
ж е н щ и н .......................6
2. Кул мнурно - и росве т ипьелъ ноя работа.
Число с и е к т а к л е г і................................................. 8
» участников драматической секции . 6
* лекторов .................................................. 2
» лекций политического характера . . 4
* сельско-хоз. » . . 3 
» » научного » . 1
м и ти н го в ..................................................... 1
бесед и чтении газет ...........................  6




., . . .  Вопросы снабж ения Ч еляб. Окрисправдома при-
і.ваож ен и е  и нялп  нормальный оборот только за  последнее время, 
ооеснечепность с момента перевода его с местного бюджета на обла- 
стной. С этого времени Область аккуратно (за  неко­
торыми исключениями) отпускает средства на содерж ание Окрисправдома, 
благодаря чему появилась возможность ослабить наиболее остро обстояв­
ший вопрос с обмундированием заклю ченных. Намеченный и весьма не­
обходимый текущ ий ремонт Исправдома выполнить не удалось, ввиду не 
отпуска областью средств на указаннную  цель. П итание заключенных 
вполне удовлетворительное, причем норма расхода на одного заклю чен­
ного по довольствию составляет 2 р. 50 к . в месяц. Нужды в освети­
тельных м атериалах не ощ ущ ается, так  к ак  таковые приобретаются по 
мере получения кредитов пз Области. Отопительные материалы заготов­
лены почти на 12 месяцев. З а  три месяца (апрель, май и июнь) на все 
расходы исправдома отпущено 16.387 руб. 01 коп .. что составит в сред­
нем на одного заключенного 7 р . 97 к.
Судебная работа. Ч елябинский округ разделен на 17 судебных и 8 
‘ ' следственных участков. В среднем на 1 судебный уча­
сток населения приходится 29.500 чел., а  на один следственный участок 
— 63.000 чел.
О новом территориальном распределении участков можно сказать, 
что онп распределены правильно и в большинстве приспособлены ио 
всем районным учреж дениям.
Личны й состав судебно-следственных органов состоит из 1-4 иарсу- 
дей, 7 нарследователей, 2 судебных исполнителей, 3 нотариусов и 5 чле­
нов коллегии защ итников,— всего 31 чел. Из них членов Р К П — 22 чел., 
по социальному положению разделяю тся на рабочих— 11, крестьян— 12, 
служ ащ их— 8.
Пропускная способность по округу участка выражается цифрами:
Суд. участ. след, участ.
Поступлений 120 25
Н аходящ . в производстве 400 7о
За период с 1 января по май 1924 г. в Нарсудах:
Поступило Окончено ІІодсуд. (подследств.)
У голов. дел. 5.764 5.195 6.087
Г раж д. дел. 4.527 3.535 —
Следствий 955 922 1.283
п  По данным прокуратуры  за отчетный период жа-
ирокѵ  р а т у р а . лоб п заявлениц всего 641. из которых поступили:
От учреж дений и частных л и ц .............................................................. 517
От лиц содержащ ихся иод- с т р а ж е й ............................ ....  124
При чем из них:
а) направлено для производства с л е д с т в и я ......................................185
б) » органам  дознания для расследования . . . .  379
в) оставлено без п осл ед стви й ....................................................................... 77
Кроме того, по заметкам в газетах возбуждено преследований 46
У стных обращений в с е г о ................................................................................ 942
И з  н и х :
а) к р е с т ь я н ............................ ............................................................................... 195
б) р а б о ч и х ............................................................................................................148
в) п р о ч и х ............................................................................................................ 599
Направлено на следствия и дознания в Нарсуды, Губсуд и 
Областную сессию с нреданием суду и прекращено дознании:
Всего . . . . • ............................................................ . . .  6347
И з  н и х :
а) заявлении учрежден, и частных л и ц .............................................. 327
б) с л е д с т в и й ..............................................................................  . . . .  1104
в) дознаний . ................................................... ....  . . ' ........................" • 4916
Окончено .............................................................................................................. 6180
О с т а л о с ь .............................................................................................................. 167
Всего было выступлений в судебных за с е д а н и я х ............................  13
Принесено кассационных ж а л о б ............................................................  21
Дано заключений в кассационную и н с т а н ц и ю .....................................25
Истребовано из судов дел в порядке н а д з о р а .................................60
Принесено протестов на приговора судов, вошедших в закон­
ную сплу в иорядке н а д з о р а ..............................................................................  7
Были произведены на местах ревизии всех следственных участков 
и делались предложения по каждому просмотренному делу, а равно и 
по устранению общих недостатков.










Н а р о д н а  о б р а з о в а н и е .
Культурно-просветительные упреждения по хорак- 
теру своей деятельности п назначению делятся на
3 группы: учреж дения Соцвоса, Профобра и Полит­
просвета. И з учреждении Соцвоса массового типа па 
первом месте стоят школы I ст.. обслуживающие наибольшую массу де­
тей от 8 до 11-ти и даже до 12-ти лет.
Г е т ь  к у л ь т у р н о -  
просветительны х  
у ч р еж д ен и й .
Сеть этих пгкол в период от 1892 до 1924 года подвергалось 
изменениям.
С ел . ш к ол  1 етѵпепи.






































































Г. Челябинск 0 29 43 30 29 33 33
Сельские мест­
ности . . . 120 301 378 • 202 240 200 270
Весь округ. . 132 — 421 232 275 293 303
О числе учащихся и школьных работников можно судить по следу 
юіцим данным:
Ч и сл о  у ч а щ о х с я  и ш к ольн ы х р абот н и к ов .
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копи . . . . 30 5053 137 29 5288 141 33 6625 180
Сельские местно­ і
сти .................... 202 23751 524 240 1073 > 410 200 14403 355I
Весь округ . . • 232 29404 001 275 22023 551 293 21088’ 544
Число учащ ихся и н агрузка  шкод и ш кольны х работников изменя. 
лись так:
Число учащ ихся и нагрузка школ и ш кольных работников.
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20 5653 30 188 137 41
Гор. Челябинск и
1 22 5288 29 182 141 38
Госкопи . . . .
23 6625 33 201 189 35
f 20
23751 202 117 521 45
Сельские местности і 22 16735 246 68 410 40
•23 14463 260 56 355 40
29401 232 127 661 44
Весь округ . . . .
і
22 22023 275 80 551 40
23 21088 293 73 511 39
И з этих данных видно, что наибольшего развития сеть ш кол типа 
П ступени достигла к 1919 г ., но граж данская воина 19 года; эпидемия 
тифа 20 г. и голод 21 г. понизили чпсло ш кол к  23 г. почти вдвое. В
22 г. вновь начинается рост ш кол. В 23 году п в текущем 24-м году по 
всему округу  школ стало больш е, хотя учащ ихся меньше, меньше и 
ш кольных работников. Уменьш ение числа учащ ихся повлекло за  собою 
р азгр у зк у  ш кол и понизило н агрузку  ш кольны х работников. ІІо отдель­
ным территориям  положение несколько иное: в городских поселениях 
увеличение числа учащ ихся перегнало увеличение числа школ и , велел 
ствие этого, населенность городских школ стала плотнее, наоборот, уве­
личение числа школьных работников понизило их назгрузку ; в сель­
ских местностях уменьшение числа учащ ихся понижает населенность 
ш кол, нагрузка ш кольны х работников в том или другом случае приб­
лиж ается к Наркомпросовской норме’(40).
С равнивая населенность ш кол I ступени с начальными школами 
15— 16 года, находим, что населенность школ в 23 г . (56 учащ ихся на
I ш колу) приближ ается к  данным 15— 16 года (55 учащ ихся на 1 шко­
лу). по данным о земских ш колах отчасти можно судить о нагрузке 
учащ их: в 52 земских ш колах 15— ік  года на 75 учащих падало 1953 
учащ ихся, т .е . н среднем 26 на 1-го. Эта цифра близка к  той идеаль­
ной, которая была рекомендована полож ением  о Единой 'Грудовой шко­
ле (25 учащ ихся на 1-го учащего).
Судя по нагрузке преподавательского персонала, ка к будто школы 
вполне обеспечевы преподавательскими силами; в действительности, дело 
состоит не так  благополучно, если мы обратимся к  характ *ристике пед- 
нерсонала с качественной стороны.
Т Е Р Р И Т 01*11 Я
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Т. S o1=5 '• > h-H ’Т '
>-* Мн
і  а , а> —
'Л й
Г. Челябинск . . . . J: і 84 37 1а 4 ■13 » і97 а -- 138
Сельск. мест . • . . „ J :»Г)Г) 1 140 173 За 33 71 73 178 10 3 18 324
Вось Окр...................... 198 8 230 210 ^ L U 50 37 84 102 275 15 3 18 402
«■/о к общ. числу • • І00°/о ~3!о 46% 42-,. Ю“,о ; 7% 21% 55'Ѵо 7% 93%
Таким образом, около половины (49% ) школьных работников сель­
ских местностей имеют подготовку общеобразовательных нисших школ, 
даже в городских ш колах они составляют около 2 6 1' , . Специальное п р - 
дагогпчсское образование имеют только 10ѴС. По стаж у больше полови­
цы преподавателей имеют свыше пяти лет педагогической практики. 
Члены Р К П ., кандидаты и члены Р .Л .К .С .М . составляют только 7% .
В настоящее время Окроно п Рабирос открытием ряда иолптнко- 
просв. круж ков усиленно втягиваю т учительство в политико-просвети­
тельную работу.
Данные обследования па Г I 24 г. школ I ступе­
ни, между прочим, представляют материал для суж ­
дения о том, насколько существующая ш кольная 
сеть охватывает обслуживаемое ею детское населе­
ние школьного возраста, а данные обследования 20 ч. 
дают возможность сделать вывод, насколько расстояние места жительства 
детей от школ влияю т на посещаемость школ.
Гредпиіі размер (в кв. верстах) школьного раііона по административ­
ным районам округа и фактнчеекніі школьный радиус по данным об­
следования на V, *21 года.
Обслуживание 
школами I ступе­
ни детей ш коль­
ного возраста.
£ к • 2 о
I о — О = 52 rj “ = >.












За сколько верст 
от ближайшей
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і 3 О I I
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школы отстоят эти
ПУНКТЫ2 Й ІО “ s  с  5
~  Си.1 сТ f t o s ______
Челябинский . . . .
г
2518 42 60 2* ’» 80 • G за 3 7 в.
Миасский. . . . . 2009 or1 74 3 6i 27 за 2 9 в.
Б ро дока лмакск ий 803 10 80 — 13 ! — —
Щ учанский.................... 1081 13 83 21 » 45 29 за 5—1S в.
Шумихинскйй . . . . 1501 16 94 1Ъ 37 18 за 2 -1 0  в.
Воскресенский . . . . 858 10 86 21 2 26 4 за 1—4 в.
(хОСуЛИНСКИІІ................ 710 7 101 l 1 , 29 9 за 3 —7 в.
Коровинский . . 701 11 64 3 35 6 за I 1 9—8 в.
Мпшкинский . . . . 1524 25 61 2' г 59 29 за 2 -1 0  в.
Ѵсть-Уйский . . . . 2032 18 113 3 66 ; 15 за 3—10 в.
Кочердыкский . . . . 946 9 105 3 113 99 за 1— 14 в.
Чѵдиновский ................ 583 4 146 2 28 11 за 2 -7 в.
Еткульский.................... 2009 23 87 О 59 7 за 3 -1 2  в.
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щихся за  бор­
том школы.
Т Е Р Р И Т О Р И Я
Число учащих­
ся на I I 24 г.
г. Челябинск . . . . 9348 6625 29Т'0
Сельск. местн. . . . 66269 14463 78%
Весь округ .................... 75617 21088 72°/о
Распределение детей школьного возраста и учащихся по рас­
стоянию от школ к бывшем Челябинском уезде по данным обследова. 
пия 20 г.
Г Р У П П Ы  ДЕТЕЙ
Дет^Гі от 8 П л . .
Учащихся пт 8 11л.
Учащихся детей гак. 
возраста
Из этой последней табчпцы ясно, что до 3-х верст расстояние ока­
зывает небольшое влияние на посещаемость, оно сказывается только свы­
ше 3 верст, когда проц. посещающих ш колу резко спадает от 30—4іі 
проц. до 11 проц. Общий проц. посещаемости по Челябинскому уезду в 
20 г. равнялся 38-ми, следовательно, за бортом школы оставалось 62 проп. 
детей школьнбго возраста. К  I I 24 г. положение дела в отношении к 
посещаемости школ ухудш илось. Из прпведевных выше данных ясно,что 
ш кольная сеть далеко не охватывает всего детского населения даж е в 
городе, где не имеется такой причины к непосещению школ, к ак  в сель­
ских местностях, т. е. дальности расстояния от ш колы: очевидно, школ 
недостаточно.
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41" о43% 45° и31° о 46°'п ЗО1 о 11° о 4 8 'о — 38 "г.
В частности данные о фактическом школьном радиусе говоргг или
о нецелесообразном распределении школ по территории районов, или о 
необходемости развития школьной сети. Этот последний вопрос р а зр е ­
шит образованная при Окропо Сетевая комиссия, которая разработала 
уже сети по 4 районам.
В настоящее время на ближайший 24|25 учебный год Окроно соста 
вил такую сеть школ I ступени по сельским местностям:
Сеть школ I ступени на 1924/25 год.
1о Принято на ок­ Отнесено на |с
о
п Название районов.
ружной бюджет районный буджет
* іс:
А  с.




1 Бродокалмакский . . . . • — — 10 12
2 Воскресенский . . . . . . . — — 9 12
3 Еткульский ............................... — 23 29
4 Катайский ............................... — - 13 13 J
5 К о е л ь с к и й ............................... 1 4 10 10 1
6 К о ч е р д ы к с к и й ....................... 1 3 12 13
7 Косулинский ........................ 1 3 7 10
8 Коровинский ........................... — — 7 7
9 М иасский................................... 1 4 20 23
10 М и ш кинский........................... — — 21 36
11 Сарт-Калмыкский.................... 1 3 21 29
12 У сть -У й ск и й ........................... — — 13 28
13 Челябинский ........................... — — 43 S3
14 Чудиновский ........................... — 10 15
15 Ш у м и х и н с к и й ........................ 1 4 14 32
16 Щ у чан ски й ............................... — — 17 22
17 Госкопи ................................... 2 12 6 10
В с е г о  . 8 33 256 361
Следующие таблицы рисуют измевенпя сети других учреждений 
Сопвоса в период с 20 года по 1|] 24 г .:
Сеть действую щ их школ II ст ., семилеток, дош кольны х учреждений и 
учреждений правовой защиты детей .

























































20 3 --- 32 831 2 3 43 4 • 8 112
Гор. Челябинск. . . 22 3 — 46 925 3 10 140 со ю 177 1734
23 4 1 71 1415 3 9 124 23 145 2165
20 15 -- ' 56 842 4 10 166 3 3 51
Сельские местности 22 7 — 30 388 3 7 136 19 54 1028
23 2 7 74 1958 1 2 31 19 39 803
20 18 _ 88 1673 6 13 209 7 11 163
Весь округ 22 10 Ѵб 1313 6 17 176 51 231 2762
23 6 8 145 3373 4 11 155 42 184 2968
Здесь обращ ает па себя внимание резкое падение количества школ
I I  ст., вызванное преобразованием их в школы семилетки по сельским 
местностям, р азгр у зка  сельских детдомов от детей и , наоборот, не смот­
ря  на свертывание учреж дений, нагрузка п х (в  среднем с 54 до 94) в городе.
После целого ряда преобразований, которые да- 
Сеть П рофобра. ж е не поддаются сравнительному учету в прошлом, 
наиболее устойчивою за  последние два года о к аза ­
лась сеть учреж дений Профобра, к ак  это впдно из помещенной ниже 
таблицы-списка.
Название учреждений.
Годы S 2! - - —»х W , ™  О  J3 3  ' О XX УДОІ — ^  I Г» исравне- j g о v§ і g g 
















1. Проф. техн. шко­
ла не связана с ме­
стным производством; 
поставлен вопрос.о ее 
реорганизаациіг по ре­
монту с.-х. машин, с 
переброской в Щ учан­
ский район.
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Чумлякская учеб. показат. 
мастерская . . . .
23 г. 9 18
24 г. 5 35
23 г. 7 110
24 г. 15 160
23 г. 1 47
24 г. 1 45




21 г. 1 35
23 г. 5 40
24 г. о 46
2. Митроф. школа 




рей по ремонту с.х. 
машин.
Несомненно, сеть Профобра настолько редка, что настоятельно не­
обходимо в будущем ее расширение. По планам Окроно Челябинский 
Педтехникум выпустит учителей новой школы: в 25 г.— 19, в 26—36, в 
27 г .— 65, в 28 г.— 84 и в 29 г .— 71.
Если припомним, что выше сказано о педперсонале школ I сту- 
пенин. то приходится сделать заключение, что того количестьа педаго­
гов, которое выпустит Педтехнпкум, все таки будет мало для замевы 
неподготовленных к  педагогической деятельности ш кольных работников.
Сеть политпросвета так многогранна, что в к р ат ­
ком обзоре приходится рассмотреть ее только в 





Учреждения политпросвета распределяются так:
Школы всех ти - '! П Р О Ч И Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
mсга,о
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1 23 21 193 12 — 1 2 9 2 4 1




— — 28 33 — 12 2 1 — 110 110
(24 _ — — — 30 32 — 9 9 — — 2Ь ІЬЬ
J23  
\  24
1 — 21 193 40 33 1 14 11 3 4 — 117 1
В е с ь  о к р у г
1 5 24 253 54 32 3 12 20 1 1 39 158 1
На. долю сельских местностей падает тип таки х  учреж дении, без ко­
торых не может обойтись взрослое население: лпкпункты , библиотеки, 
избы-читальни и нардома. Повидимому, в сравнении с 22 годом п р ек ­
ращ ается рост последних, но это об 'ясняется не прекращ ением  к .-п рос­
ветительной деятельности нардомов; а заменою их менее сложным типом 
учреж дений— клубами и избами-читальнями.
Отсутствие данных за  22 г. о культпросветах об‘ясняется только 
тем, что в прошлые годы они не учитывались при обследованиях, между 
тем они то в первые годы после Револю ции были наиболее распростра­
ненным типом к.-просветительны х учреждений. Более интенсивна и раз­
нообразна сеть к .-просв. учреж дений была в городе.
Следующие таблицы дают понятие о результатах  деятельности лик- 
пунктов и библиотек.
С е т ь  л и к п у н к т о в .
1и з* *з В Н И х
Л >» я













г. Челябинск . . . 22 г. 7 17 * 765
23 г. 22 ' 42 1655
Сельские местности 22 г. 110 сведений н е т
23 г. 136 164 4000
Весь округ . . . . 22 г. 117 181 4765
23 г. 246 — —
Р аб ота  л и кп у н кто в . Д еятел ьн ость  л и кп у н кто в  з а  в р ем я  их сущ ест­
во в ан и я .
Т е р р и т о р и я
(Число насе­
лен. обоего В том числе
Число обу­
ченных за о/о остаю­щихся не­
обученнымипола от 18 — 39 лет неграмотн.
годы 21 , 22 
и 23.
•
г. Челябинск . . . 22702 11350 _ _
Сельские местности 88358 59200 — —
Весь округ . . . . 111060 70550 36000 49'>/0
Д еятельность ликпунктов много задеряѵапабыла голодом 21 года, его 
последствиями и в настоящее врем я’обращ ена, главным образом, на допри­
зы вников, а  чекаграм  зан ят  детальной разработкой п л ан а  ликвидации не­




В 1916 году на территории Челябинского окру- 
и га в сельских местностях числилось: 1 министерская 
библиотека и 29 земских, число библиотек с 1916 го­
да. не увеличилось, зато открыто много изб-читален.
Обслуживание библиотеками и избами-читальнями взрослого гра­
мотного населения к 1 января 1924 г.
Территория
і  * ч 
0 .2 2  
и  й f; 2о. о а о 1- ■ а,





















грам. на 1 библ. 
или избу читал.
Ч Ч ей о О а> Е-
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Г. Челябинск 21687 24 9151 12536 42’:0 904 380
Сельск. местн. 39688 71 11290 28398 28 Ѵо 559 159
Весь округ 61375 95 20441 40934 зз°/, 646 215
Как и следовало ожидать, процент читающих ночти вдвое больше 
в городе, но в общем по всему округу он не высок: число читающих 
грамотных составляет Ч3 всех грамотных. Н агрузка библиотек (фактиче­
ская) в городах в 2 \  раза больше сельских.
Работа библиотек Деятельность библиотек и изб-читален за 1922 
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Эта таблица дает нам возможность сделать о ц е н к у  деятельности 
библиотек и изб-читален за  22-23 г. г. В 22 году, к а к  по библиотекам, 
так и по избам-читальням, к ак  в городе, так  и в сельских местностях поло­
ж ение дел было одинаково, а именно: средние показатели  оборота и чи­
таемости книг и коэффициент интенсивности деятельности библиотек и 
изб-читален были ниже тех нормальных (обычных) показателей и коэфи- 
циента, (читаемость 12, оборот 6, коэфиц.-72) такой  случай диш ует библи­
отечным деятелям  обратить внимание на привлечение большего числа чи­
тателей, что и было сделано в следующем 23'-м году; при повышении 
коэффициента интенсивности в городских библиотеках большую роль 
сыграло повышение читаемости и заставляет уж е задумы ваться об уве­
личении книж ного инвентаря; по сельским местностям повысилась чита­
емость, но за  то так  понизился оборот книги , что хотя коэффициент 
интенсивности в 23 г. стал в З1!, раза  выше коэффициента 22г., все же- 
он почти в 2 раза ниже обычного. Этот случай диктует в первую  оче­
редь увеличить число читателей. Таким образом, библиотечным деятелям 
предстоит д ля  вырывниванпя коэффициента интенсивннсти до обычной 
нормы в городских библиотеках обратить внимание на увеличение книж ­
ного инвентаря, а в сельских местностях на привлечение большего чис­
л а  читателей. В прочем, при этом необходимо еще иметь ввиду отноше­
ние книж ного инвентаря к  числу грамотного населения. По нормам, ко­
торые берутся за основание при построении ш кольной сети, книжный 
инвентарь должен в 5 раз превыш ать число грамотного взрослого насе­
ления. Поэтому для всего грамотного населения его нуж но увеличить в 
2 '1а р а за  (61375X 5—306875; 306875:127573=2,4).
0 6 ‘ективными условиям и недостатка книж ного инвентаря об' ясняет- 
ся , конечно, та осторожность с какою  местный политпросвет подходит к 
развитию  библиотечной сети.






онный бюджет В С Е Г О
У ч р еж д . Работн.проев. У чреж д.
Работн.
проев. У чреж д.
Работн.
проев.
Библиотек . . . 7 13 16 18 23 31
Изб.-читален . . — — 70 70 70 70
ИТОГО. і 13 86 88 93 101
Д л я  того, чтобы хотя отчасти удовлетворить просветительные нужды 
того населения, которое лишено библиотек и изб-читален, Окроно с 
І /Ш  текущ его года распределило по районам 267 библиотечек— перед­
виж ек , в среднем в 35 экз . книг каж д ая .
Бю дж ет Н ародного О бразования слагается из
Средства и их ра- средств Государственных, окруж вы х , Челябинского 
СХОДОБЗНПб»
Ком хоза, районных и других. О двух последних 
источниках у Окроно нет точных данных и в настоящ ем обзоре даются 
сведения о расходе сумм только первых 3-х источников.




И з к а к и х  и с т о ч н и к о в
в %%1
Г осбюджета Окрбюджета 
1
Комхоза В С Е Г О
В с е г о .  . . . 45566 р. 84 к 174417 р 96 к 37766 р 69 к 257751р 49 к ІООТо
В том числе:
Хоз. расх. ОНО ---- 1623 р 56 к — 1623 р 56 к 0,6 i/o
На учрежд. Про- !
фобра .................... — 31782 р 92 к 4391р 24 к 36174 р 16 к 14) о
На учр. Соцвоса — 122695 р 93 к 33061 р 35 к 155757 р 28 к бОо/о
На учр. Политпр. — 18315 р 55 к 314 р 10 к 18629 р 65 к 7о/о
Общие расходы . 45566 р. 84 к 45566 р 84 к
1
18 J, о
Главные статьи расхода Госбюджета относятся на детпитанпе— 55 проц. 
и на зарплату—35 проц., Окрбюджета— на зарплату работникам просве­
щения— 79 проц., суммы Комхоза па детпптание— 54 проц. и на хозяй ­
ственные расходы— 33 проц.; по отдельным группам учреж дений Народ­
ного образования главный расход (60 проц.) падает на учреж дения Соцвоса.
До районирования главная масса сельскпх школ состояла на содер­
жании обществ по договорам с Губоно. Договорная кам пания проводи­
лась с октября м-ца 1923 г. по апрель 24 г., когда все ш колы перешли 
на районный бюджет.
На народное образование в среднем по всем районам расходуется 
42,8 проц.
Д ля усиления местного бюджета была введена 
платпость во всех школах города и в 7-мп пунктах 
районов в ш колах повышенного типа. Учащиеся бы­
ли распределены на 4 категории, согласно обяза­
тельного постановления Губисполкома, особыми комиссиями из предста­
вителей ОНО, Профсовета п Горсовета или Р И К 'а .
Около 607о детей трудящегося населения были освобождены от 
платы. Суммы, получаемые от платы за  право ученпя, расходовались 
почти исключительно на хозяйственные нужды школ.
П лата  за право 
ѵченпя
Материалы обследования на 11-24 г. (бюджетные 
Стоимость обу- бланки) учреждений отчасти дают возможность де- 
ченпя. лать выводы о стоимости школ и стоимости одно­
го учащегося.
По городу I  пятиклассная школа I I  ступени за  12 года израсходо­
вала 3345 р. Учащихся в ней 324; если все расходы разлож ить на уча­
щ ихся. то годовая стоимость одного учащегося будет 20 р. Псчисляя 
таким же образом по другим школам, находим: городская семилетка р а ­
сходует на 6 отд. в полугодие 2130 р ., стоимость учащ егося 24 р. в 
год, городская ш кола I ступени стопт в год 2475 р ., учащ ийся 9 р ., 
сельская школа I I  ст. стоит 2180 р., учащийся 12 р .; сельская ш кола
I ст. стоит 500—600 р., учащийся при малой нагрузке 10 р . прп боль­
шой 6 рублей. Особняком стоят бюджет Педтехнпкума. З а  года им
израсходовано 6574 р . Р азлож ив эту сумму на 261 число учащ ихся, 
получим полугодовую стоимость учащ егося в 25 р .,  или 50 р . в год.
В довоенное время в последние годы содержание общежптника обхо­
дилось в 100— 120 р. в год.
К  этой последней сумме приближается та сметная сумма, которая 
исчислена Окроно совместно с Окрздравом для детдомов (детпитанпе 
8 р . 90 к . в месяц на 1 го), хотя сумма эта не утверж дена и отпущено 
вдвое меньше; таким образом, содержание детдомов приближено к  со­
держанию  Педтехникума.
, ,  М атериальное положение учащ их до райониро-
Діатерпальное по- ванпя отставало от других учреждений и организа 
поженив школь- ц0д но да последнее время положение это ѵлуч- 
ных работников. шилось: в ш колах I I  ступени учащие получаю т в 
среднем около 50 р ., в сельских местностях около 20 р ., в ш колах І-й 
ступени в городах от 25 р. до 30 р ., в сельских местностях от 17 р. 
до 25 р . в месяц.
Все школы безусловно нуждаются в лучшем 
Снабжение школ, снабжении топливом и освещением, последнее осо­
бенно необходимо ввиду двухсменностп занятий в 
школах, которые своими зданиями обслуживают не только собственные 
нужды, но и нужды чекаграма пли др. просветительных мероприятий.
Самые здания все без исключения нуждаются 
Школьные здания, или в замене новыми, или в ремонте; из 280 зда­
ний 112 требуют замены. 140 капитального ремонта 
и только 28 мелкого.
В большинстве случаев школьные здания пмеюг всего 3 комнаты и 
неприспосбблены к 4-хлетке 1 ступени, отсутствуют в них и специаль­
ные комнаты для кабинетов и лабораторий. Все специальные школьные 
здания в районах заняты  под школы; в г. Челябинске 2 школьных 
здания заняты  др. учреждениями; 7 школ в городе помещаются не в 
специальных школьных зданиях.
Д ля ш кол безпрепятственно даются земельные участки, при город­
ских ш колах имеются небольшие огороды пли сады.
ѵ  „ 5 дек.-23 г. ликвидировался ГУБОНО и органи-
Управленческий зоВ£Ш 0 КРОНО. Наличный состав работников ОКР- 
аппарат. ОНО состоит из 13 человек.
Связь с местами в достаточной степени ноддержива- 
Связь с местами, лась через инспектуру. На местах агентами Окроно 
яеляются члены Р И К ‘ов по Отделу Народного Обра­
зования. По данным схематического доклада Завокроно Сессии Окрпспол- 
кома 9 ІѴ-24 г. ответственными работниками Окроно было сделано с 
ноября 23 г. по март 24 г. 274 посещения массовых учреждений всех 
районов О круга, причем в Р И К 'а х  проведено 38 докладов.
Меры по поднятию Д ля П°ДНЯТИЯ квалиф икации работников прое- 
квалификацои тіа- веіЧения, устранения из их среды непригодных эле- 
ботвпков просве- ментов> на основании циркуляра Уралоно .V 14 и 
ш енпя. пост яовлевия Президиума Облпроса от 28111-24 г.
продолжены работы проверкомов, вследствие чего 
при Окроно организован Окрпроверком и при каждом РН К  е ТРОЙКА. 
Все результаты работ проверочных Комиссий должны быть представлены 
в Окрпроверком не позднее 20 августа текущего года. Кроме того, в 
прошлом Губоно и в данное время Окроно вместе с Рабпросом прини­
маются меры к  переподготовке учительства. Помимо проведен:
23 года 2-х месячных курсов, за период ноябрь-март были и  
районам учительские 2-х дневные с‘езды— конференции. В н а с і  
мя на Окружных курсах имеется 68 педагогов и на О блает1 
25 чел.
Учебниками и учебными пособиями шко 
У чебники и учеб- жены слабо: по расчетам Окроно для школ все
ные пособия. онов необходимо 63357 учебников, имеется же только 
4794. из них непригодных к удовлетворению постав­
ленных современной школой требеваний— 4171; таким образом, пригодных 
учебников есть только 0,9 проц. потребного для ш кол количества.
Так же слабо оборудованы школы и классными наглядными и др. 
пособиями. Физических и естественно-научных кабинетов в школах нет, 
за исключением одного в Челябинском Педтехникуме и немногих прибо­
ров в ш колах I I  ст. и 7-летках.
У частие родите­
лей и общ ествен­
ных организаций  
в деле ш кольного  
строи тельства .
В деле школьного строительства участвуют обще­
ственные организации и родители в моменты учета 
школьной работы: На выставках и на отчетных 
собраниях ш к о л ь н о  - п е д а г о г и ч е с к и х  сове­
тов.
П олитическое, ф и­
зическое и эстети­
ческое воспитание
Постановка политического воспитания, физиче­
ского и эстетического. Систематически полнтпчдекое 
воспитание проводится' лишь в ш колах 2 ступени и 
семилетках, где им руководили партийные ра ботинки 
от Окружкома и Райкомов, в других школах оно имеет эпизодический 
характер (например, проработка биографии ,,И Л ЬИ Ч А “  или ,,1 м ая“ . 
Только в тех ш колах, где сильно развито пионерское движение, и полити­
ческое ввепнтание поставлено более интенсивно и широко. Физическое и 
эстетическое воспитание поставлено слабо.
П ионерское дви ­
ж ение.
жит 5 работников
Пионерское движение охватило лишь город и Гос- 
коііп. Первый отряд был организовани в мае 23 го- 
га. На ІІІѴ, по данным Окроно, числилось ЮОО 
пионеров, для руководства которыми Окроно содер- 
руково дител ей. Междуведомственным Совещанием в










С о ц и а л ь н о е
В ведении Окрсобеса находится 3 учреждения соцобеса: дом инва­
лидов на 150 штатных мест (коек), 1 кондитерская и 1 сельско-хозяйст- 
венная колония. В доме инвалидов находилось 102 человека, из них ин­
валидов войны и членов семей убитых на фронте— 43, инвалидов труда 
и членов семей, застрахованных— 28 и прочих граж дан— 31.
За отчетный период выпущено обученных пз кондитерской мастер­
ской 6 человек: все они относятся к категории инвалидов войны и чле­
нов семей убитых на фронте.
В с-х колонии было занято сельским хозяйством 4 инвалида и в 
мастерских 7 инвалидов. В настоящее время имеется нужда в открытии 
домов инвалидов.
Окрсобесом семьям красноармейцев выдавались пособия. За послед­
нее полугодие таких семсй было 232. Размер пособия за  последний м-ц 
был 1 р. 50 к . на одного члена семьи.
„  „ Пенсии получались 75 инвалидами войны; за по-
ііосоиия и пен- следнпй месяц размер пенсии равен 5 руб. золотом, 
сп п ‘ что больше минимума зарплаты , равнявш ейся в то
же время 4 р. 80 к.
Всех лиц получивших пенснп 236. Кроме обычных пенсий, есть 
персональные, усиленные от 37 р . до 50 р .; такую  пенспю получала одна 
семья убитого на войне.
г, Задолженностп по выдаче через окрсобес пособий
кооперирование ц пенспи ие бЫЛ0> Цз первпчных инвалидных об‘- 
пнваапдов. единений по всему округу в настоящее время чис­
лится всего 17 артелей: 5 в городе и 12 в районах.
Работа на местах крестьянских комитетов проявлялась такж е до­
вольно слабо, подбор работников на местах не удачный, некоторые пред­
седатели районных и сельских комитетов не соответствовали своему наз­
начению.
Из ряда районных комитетов наиболее деятельны: Челябинский, 
который роздал семссуды из фонда ККО В маломощному населению 3727, 
распределил 35 пригульных рабочих лошадей и Коельскпй районный 
комитет, который по интенсивности своей работы может быть поставлен 
на первом месте в округе; им посеяно в фонд ККО В ярового клина 550 
десятин, озимого 100 десятин, у  него имеется около 300 голов мелкого 
рогатого скота, достаточное количество с-х машин, вследствие чего в по- 
севкампанию он имеет возможность придти на помощь маломощному 
населению.
Фонды районных комитетов взаимопомощи слагаю тся из доходов от 
самообслуживания, от предприятий п т. д. и выражаются в следующих 
числах: приход 49790 р., расход 10164 р., остаток 39626 руб.
Главный источник поступления, дающий 55 проц., дохода, от пред­
приятий, затем 31 проц. фонд бесхоз., а меньше всего 5 проц. дает само­
обслуживание. Фонд прихода слагается, главным образом, из натураль­
ных поступлений (6 проц.). Расход сумм направлен прежде всего па по­
собия и помощь отдельным хозяйствам. Расход этот составляет 76 проц. 
всей расходной суммы, затем на содержание КК О В (10,6 проц.) меньше 
всего (0,-4 проц.) на обработку землп и предприятия. Расход составляет 
20,4 приходной суммы, остаток 79,6 проц. 10 артелей носят чисто произ­
водственный характер, а  2 —смешанный торгово-производственный. Состав 
членов первичных инвалпдных об4единений таков: инвалидов войны 159, 
семей пнвалпдов 21, прочих инвалидов 23 п не инвалидов 51, всего 254.
Промежуточных инвалидных об‘едпнений по округу не имеется.
П римерная сумма оборота первичных об‘единенвй по всему округу 
около 15000 руб.
Комитетами общественной взаимопомощи создапо 12 производствен­
ных п торгово-производственных артелей: произведено общественной за ­
пашки 302 дес. озимого хлеба и 1002 дес. ярового.
Всего маломощного населения по округу, которое нуждается в по­
мощи со стороны ККОВ, по последнему учету числится:
Пнвалпдов в о й н ы ...................................................1136.
Семей умерш их и убитых военно служ ащ их 1256.
Прочих маломощных граж дан ............................2113.
Беспризорных д е т е й ..............................................  632.
И Т О Г О  . . . 5137.
Всего хозяйств, получивших помощ, 1425 в том числе 283 хозяйств >, 
инвалидов войны и семей убитых на войне.
Чпсло дней, отработанных на трѵдпомощь, людьми—327 и лошадьми
505.
В том, какие капиталы (земельный или натуральный) израсходованы 
и состоят в остатке, не представляется возможным выяснить, так как 
формой отчетности, предложенной ІІаркомсобесом, учитывается только 
приход натурой, а расход и остаток учитывается только в золотых 
рублях.
V .
Н а р о д н о е  з д р а в о о х р а н е н и е -
М едико-санитар- После районирования медико-санитарная сеть не















В городе больниц 3 3 В уезде больниц 5 6








В » врач, уча­
стков . . 17 17









В р а ч е й ........................... 27 6 Школьн.. лекпомов . . 4 14
Зубных техников . . . 1 _ Акушерок ................... 6 11
Ротных лекпомов . . . 15 57 Фармацевт, в леч.' зав. 3 о
Фельдш. акущерок . . 4 7 Остального персонала 150 121
Сестер милосердия . . 26 14 Конторских служащих 12 4
Зубных врачей . . . . 5 1 Всего . . 253 237
Но образованию, возрасту и медрабочему стажу персонал распределяется:
С Т А Ж RO^PAP.T
ОБРАЗО ВА НИ Е
Н азвание районов

























В р а ч и ...................... 16 17 10 13 19 10 43 -- — —
Шк. фельдш. . . . о 8 И 7 4 10 21 — — — —
Ротные .................... • 12 23 37 17 38 24 — — 72 — —
Фельд. акушер. . . 3 2 7 4 4 43 — — — 10 — _
Акушерки ............... — 6 6 5 7 5 — — — — 17 • —
Зубн. врачи . . . . 2 3 1 3 2 1 в
^  _ ■ Городские больницы обслуживают весь округ и
Работа больниц имеют окружное значение.
З а  период январь— июнь включительно в горболыш цу поступило 
2777 человек. Из них крестьян 637, застрахованных 700, членов семей 
застрахованных 496, детей 650, красноармейцев 55, граждан 239.
В венерической б-це из поступивших 356 чел. крестьян 205 чел.
В городе на 1 койку приходится 137V, жителей, что ж е касается 
округа , то больничная помощь имеется не в каждом районе,— из 116 районов 
только в 6 оказывается больничная помощь.
На 1 койку в округе приходится жителей:
Катайский район . . . .  852 Чумлякский район .
М и ш к и н ск и й ..............................  827 Ш умихинский . .
Ч у д и н о в с к и й ..............................  493 Копейский . . .
. . 404 
. . 794 
. . 112
Остальные районы помещают своих больных, или в больницу бли­
жайшего района, или же направляют больных в окружные больницы.
Процент занятости коек по каждой б-це разный, в зависимости от 
характера лечебного заведения:













Окружная б-ца . . . . 85,6 14,4 Копейская .................... 81,0 18.4
Венерическая ................ 114,4 — Чумлякская ................ 42,8 57.2
Исправтрудома . . . . 95 5 Ч ѵ д и н о в ск ая ................ 52,2 СО
Мишкинская . . . . 75,0 24,4 Іг а т а й с к а я .................... 55,9 44,1
Птиченская ................ 38,2 01,8
Количество больниц и проведенных конко-дней за G м-цев.














Окружная больпица . 2777 41122
•
Копейская .................... 708 7:ие
Венерическая ................ 350 10301 Чумлякская . . . . . 213 3864
Исправдома .................... 430 8340






М и ш к и н ск а я ................ 177 2723
Птиченская .................... 87 573 Итого . . 5060 77575
Соотношение общего числа койкодней и числа дней за шесть м-цев 
дает возможность установить, что из всего числа 590 коек, все время 
было занято 432 койки.
Посещение больниц за 6 м-цев в каждой амбулато­
рии, а такж е и в каждом врачебном участке и фельд­
шерском п у н к т е  р а з н ы е ,  в среднем на ам­
булаторию в городе приходится і  1685 посещений, на врачебный участок 
15029, на фельдшерский пунк.т 4186, на пригородные амбулатории 5930.
Амбулаторное
лечение.
1Т -  Лечебное дело на предприятиях в настоящее вре-
еіечеоное дело. мя значительно улучшилось. На таких предприятиях,
к а к  завод им. Колющенко, кожзавод, имеются врачи и подается доста­
точная квалифицированная помощь. Н а предприятиях с небольшим чис­
лом  рабочих имеются фельдшера. Работа ведется в кантакте с отделением 
рабочей медицины.
_  ^ Эпидемия малярии распространена повсеместно.
<*аоолеваіше районам ее наибольшего распространения относят-
маляриеи. ся медуЧасхкп: Миасский, Чумлякский, Мишкинский,
Ш умихинский, Воскресенский и Яланский район; вообще северо запад­
н а я  часть округа поражена больше юго-восточной.
Н а борьбу с малярией отпущено 12000 руб. Открыта м алярийная 
стан ц и я .
Ежеденевная посещаемость станции сейчас достигает до 150 чел.
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1072 302 71 212 1 18 236 2 61 299
'
141 161 162 118 22
3147 444 138 269 4 33.
Tf«СОСО 4 56, 429 
1
• 341 103 204 187 53
4219 746; 209 481 51 51 .620 6 117І 728 482 2641 366 305 75
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Январь . . . 2040 583 236 347
Февраль . . 1654 575 84 502
Март . . . . 1702 333 92 350
Апрель . . . 1662 239 120 361
М а й . . . . 1458 265 280 457
Июнь . . . . 1782 258 254 509
Всего . . 10298 2253 1066 2526
Медикаментами и инструментами все лечебные заведения обеспечены 
-Достаточно.
О храна м атерин­
ства и младенче­
ства.
В г. Челябинске имеется три детдома закрытог о- 
типа на 90 штатных мест, обслуживающие детей 
подкидышей и сирот. Оборудование, и постановка де­
ла в домах удовлетворительны. Продовольствием 
снабжены хорошо за счет кредитов Центра.
В районах округа учреждения охраны матер, и млад, не имеется. 
Оказы вается акуш ерская помощь роженицам, в городе имеется родильное 
отделение на 30 коек, в округе при 6 больницах родильное отделение 
на 20 коек.
По надзору за зооровьем детей в детдомах п 
ш колах работает врач. Специально произведением 
обследованием над условиями жизни и состоянием 
здоровия детей показали, что при теперешнем пере­
полнении школ, детдомов, дети находится в недостаточно гигиенической 
обстановке.
В среднем детей с хорошим состоянием питания имеется только 9,81; 
с удовлетворительным общим развитием 26,65 проц.; малокровных детей 
44,69 проц.; с болезнями зѵбов:—49,96 проц.; с увеличенными железами 
46.48 проц.
Движение сметных кредитов за  я н в а р ь — ию нь.
О храна здоровья 
детей .











17492,37 3057,08 н 17492,37 12067,96 3133,61 1
Сводка сметных кредитов по м естбю дж ету:
ІІА 2-іі КВАРТАЛ НА 3-й КВАРТАЛ
Утверж-j Отпуще-] ІІсполь- Утверж­ Отпуще­ Исполь­
дено но зовано дено но зовано
1 1
45754,27j 33875,48^ 34386,7 — 35272,65 35775,18
За полугодие январь— июнь по местному бюджету Окрздравотделу от- 
лущ ено ,69.148 р. 13 к ., использовано 70.111 р . 74 к.
За тот же период по госбюджету отпущено 5125 р. 04 к ., исполь­
зовано 5.125 р. 04 к.
Ѵ І
} С 0 3 ? ! Й С ? В 0 .
В дореволюционное время г. Челябинск был уезд- 
Общая характери- ным городом Оренбургской губернпн с населением 
етика города. в 99.947 жителей обоего пола. С 1919 года он ста­
новится губернским городом, в котором по переписи 1920 года было 
60.777 жителей обоего пола. К моменту районирования по городской пе­
реписи 1923 г. в нем числилось 55.077 жителей обоего пола, из них гра­
мотных 58 проц. Все граждане делятся на самодеятельных— 21.822 и не­
самодеятельных в с е х  в о з р а с т о в  (т.-е. ж и в у щ и х  не собственным 
трудом)— 33.25?.
По социальному составу самодеятельное населе­









ном промыслам и 
занятиям.
Городское самодеятельное население имеет мало 
связи с деревней и сельским хозяйством: из 21.822 
жителей 20.596, т.-е 94 проц. не имеют никакой связи 
с сельским хозяйством.
По главным промыслам рабочие распредели' ются 
так: металлистов 824, местных транспортников 548, 
строителей 292, железнодорожников 276, кожевни­
ков 193 и п и щ е в  и к  о в  146; осталь­
ные виды труда насчитывают десятки и даже едини­
цы представителей (по переписи 1923 г.).
Служащие по своим занятиям  распределяются в таком порядке: ад­
министрации и суда 775, технического персонала 294, хозяйственной п , 
торговой части— 785, учетно-контрольной 980, делопроизводственной 1162, 
медико-санитарной 439, культурно-просветительной 560, охраны безопас­
ности 1.028, нарсвязи 235, прочих 96. Из отдельных хозяев больше все­
го занимающихся сельским хозяйством, затем торгующих 252, сапож­
ников 174, извозчиков 116, портных 83; остальные промыслы насчитывают 
представителей единицами.
„ Всего владений в г. Челябинске в 1923 году яа-
Чпсло владении, считывалось 6.198, из них 6.158 застроенпых с пло­
щадью 1.489.955 кв. саяі. Из 6.158 застроенных владении 5209 частных, 





Частновла- Занятых Муниципа- 
дельческих госуд. учр. лизирован.
Годных для жилья . . 7270 5771 586 913
Из них с водопроводом 169
13 I 107 49
Недостроенных . . . . 166 137 13 16
Р азруш енны х................ 550 364
1
44 142
Квартиры по числу комнат распределяются так:




В 1 жил. к о м н а т у ............................
В 1 жил. комнату с кухней . . .
.1
В 2 жил. к о м н а т ы ............................
'
В 3 жил. к о м н а т ы ............................
В 4 жпл. к о м н а т ы ...........................
• I
В 5 жил. к о м н а т ...............................









По плотности населения квартир самое большое число их, а имен­
но 4469, имеют от 3 до 5 ж ильцов; затем 3439— по 2 жильца; более 5-ти 
жпльцев имеется в 687 квартирах и по 1 ж ильцу в 871 квартире.
По переписи 1923 года в г. Челябинске имелось 
2059 лош адей, 3807 коров, 154 свиньи и 1571 овец 
п коз.
Н а 1 января 1924 года в городе числилось: 1 
педтехникѵм, 2 профтехшколы, 4 школы второй сту­
пени, 1 ш кола семилетка, 33 школы первой сту­
пени, 1 совпартшкола, 22 ликпункта, 3 детских оча­
га, 23 учреждения социально—правовой охраны де­
тей, 1 музыкальная ш кола, 20 библиотек. 2 музея (одпн местного к р ая , 
другой—подвижной, наглядных пособий). 1 нардом, 1 дом просвещения,








 ^ В городе имеется водопровод, электро-станция мощ-
Ллектро-етанцня. ностью ЮОО квт, обслуживающая 4422 абонента с 
10863 лампочками, общей сложностью на 404,67 квт.
в Сильный упадок коммунального хозяйства за  го-
Состояние комму- ды B0g HbI требовал особенно усиленной работы, на- 
нального хозяист- правленной на восстановление и укрепление хозяй- 
ва> ства во всех его отраслях. Но скудный бюджет ком­
мунального хозяйства не позволял справиться со всеми стоящими на 
очереди задачами, и восстановительная работа приняла затяжной характер.
К началу 1924 года коммунальное хозяйство об‘единяло в своем ве­
дении предприятия общественного пользования: водопровод, баню, меб­
лированные комнаты, скотобойню и кишзавод при ней, муниципализиро­
ванное имущество в составе 1333 домов, городскую землю в количестве 
10.000 десятин, пожарные обозы, городское благоустройство, сады, улич­
ное освещение, санитарные мероприятия и строительство, направленное 
на благоустройство города; вспомогательные производственно-коммерче­
ски организации,— сельхоз, транспорт и типография. С 1-го октября 1923 г. 
Коммунальное хозяйство приняло функции по хозяйственному обслужи­
ванию учреждений Губоно: школ, библиотек, интернатов и детдомов, а 
равно снабжение последних всеми видами довольствия.
Коммунотдел к началу операцпонного года располагал различными 
ценностями на сумму 7.983.212 руб. 01 коп., которая составилась пз:
основного к а п и т а л а ...........................  7.883.599 р. 66 к.
оборотного « ...........................  98.835 р. 25 к.
специального « ...........................  777 р. 10 к.
Главное внимание в работе коммунотдела обраща- 
Коммунальный лось на финансовую часть хозяйства, как на основ­
ою джет и его не- ной фактор, способствующий экономическому развн- 
полненпе за 1-е тию хозяйства в условиях новой экономической по- 
полугодие. литики и сохранению принципа самоокупаемости.
Финансовая деятельность за истекший период в своей доходной  
части выражается в следующем:
Название номенклатуры сметы жено по 
смете
I ,
От аренды м е б е л и ...................................
« витрин для реклам и афиш . . .
Доходное сальдо от предприят., пере- 
веденн. на хозрасчет ........................
С садов и огородов ...................................
За места по торг. на плош. и базар .
От аренды п р о р у б е й ...............................
Г20-00
17500 - 00 





















6 -0 5 5,04
12-50 100
26436-49 100
0 -4 2 100
22828-95 130,45
290 -4 6 111,72



























От ледоколен ............................................ 50-00 — —
» мест под каток ................................... 50-00 — —
» продажи негодн. имущества . . . . 250-00 286 -  51 114,60
2000 -  00 — —
Разовый сбор ............................................... 12122-50 17217-52 142,03
С весов ........................................................... 110-00 19-27 17,52
Сбор с пригон, на рынок скота . . . . 5127—50 2426-54 47,33
Канцелярский сбор ................................... — 41-48
5fj0—00 310,1?
123,0-4От процентных бумаг ............................... 25-00 30-76
» отвод, зем. у ч а с т к о в ........................ 117-50 — —
» утвержд. п л а н о в ............................... 73-00 82-40 112,74
» технич. обследования ........................ 123-00 87-43 71,09
» Случайные поступления.................... — 21 27 100
Отчислен, из приб. гостр. на содерж..
3070 -  00 297-00 19,45 і Ті;
Итого по местн. средств.. 41498 -5 0 71635-63 172,62
От предприятий и хозорганов.
12078 -  00 10902 -49 82
С котобойня................................................... 10573- 00 9743 -3 2 87
Сов. Н о м е р а ............................................... 2920-00 2938-72 100
Водопровод ................................................... 25245 — 50 20287-83 8q,36
71666—73 74888-60* : } 104,5
Асстранспобоз ........................................... 14935-47 13233-05 88,36
Сельхоз (входят 4 м е с я ц а ) .................... 10351 20 11115-59 104,4
13500 -  00 9143-74 67,7
Итого . . 161269-90 152253 -3 4 f t .4
Всего . . 202768 -40 223888 -97 110,4
Бюджет коммѵнотдела слагается из оброчных статей, составляющих 
■23 проц. общего доходного поступления за полугодие, и из доходов qr 
коммунальных предприятий, выразившихся в размере 77 проц. валового 
.дохода. Наиболее видное место среди оброчных статей занимает доход от 
оксплоатацип базарных площадей, что составляет 55,5 проц. в отношении; 
первых источников дохода и 12,7 проц. в отношении к  общей сумме до­
ходных поступлений. Вторым источником дохода является разо­
вый сбор, составляющий 37,8 проц. первой группы доходов и 8,7 проц. 
общего дохода. Из хозорганов н предприятий наиболее доходным явля­
ется жилищное хозяйство (ЧУМ И), валовой доход которого составляет 
49,2 проц. доходов от предприятий п 37,8 проц. общей суммы дохода; 
вторым пз предприятий по значительности дохода является водопровод, 
доходы которого ' составляют 13,3 проц. доходов от предприятий и 10,2 проц. 
общего итога доходов.
Общая сумма расходов за истекшее полугодие характеризуется сле­
дующими цифрами:
Предположено по с м е т е ................................ 161.599,86
Действительно израсходовано .................. 112.946,64
Проц. отнош. к сумме ................................ 69,8.
Из вырученных средств за указанный период времени израсходовано: 
Н а содержание аппарата коммунотдела . . . 10,4 о,0 
•■< благоустройство и дорожное д ел о . . . . 1 ,3 %
< содержание противопожар. охраны . . . 10,2 э/э
< « предприятий и хозорганов . 35,3 о/0
Оостаток средств будет обращен с открытием строительного сезона 
на ремонтно-строительные работы.
Б лагоустройство  стРоительн°й программе п финансовым сме-
' там на нынешний строительный сезон намечены к  
производству следующие работы:
Постройка нового железо-бетонного моста в 30 саж . . . 118.000 р .
Временного деревянного м о с т а ..................................................  7.458 р .
Постройка павильона на месте памяти. В . И. Ленина . 1.375 р.
Геодезическая с‘емка города..........................................................  1.622 р .
Капитальный ремонт уличн. м о сти к о в ..................................... 2.000 р .
По проведению геодезической с'емки города за полевой период истек­
шего года покрыто топографической с'емкой 8 кв. километров, а за 1924 г- 
15 кв. километров
Иротпво-пожар- ^Р11 пожаРные команды имеют в своем распоря- 
ная охрана. женин: лошадей— 40, ходов— 10, из них —трубо-ли- 
нейных—-1, трубо-бочечных— 2, бочеіных— 5, водо­
проводных фургонов— 1, багровый ход— 1, из числа указанных ходов рес­
сорно-дышловых— 5, дышловых перессорных-4. На ходах имеются: ручных 
пожарных труб разных систем— 4, французских 3-х коленных лестниц—1 
п 2-х коленных выдвижных— 3, штурмовок—2, лестниц крышевых—3, 
лестниц—палок—1, а также все остальные пожарные принадлежности 
по количеству людей, вызываемых на пожары.
Команды обслуживаются штатом в 131 чел., а по состоянию на 1-е 




С октября 1923 г. Коммунальное хозяйство при­
няло от Губоно и Дальпомдет: ш кол— 16, детдомов; 
— 21, интернатов— 2, очагов— 3, библиотек— 5, кол­
лектор— 1.
Все неотложные мероприятия по устранению хозяйственных дефек­
тов выполнены своевременно, а именно: произведен ремонт помещений, 
заготовлено продовольствие и топливо, удовлетворены нужды в деле 
снабжения детей одѳяідой  и обувыо.
Ж илищное хозяй­
ство.
Ж илищное хозяйство, образовавшееся в годы ре­
волюции путем безспстемной муниципализации домов, 
на всем протяжении своего развития имело болезнен­
ное состояние. Д ля создания здоровой основы по управлению хозяйст­
вом Коммѵнотдел выделил жплищное хозяйство на хозяйственный рас­
чет, переименовав его в Управление М униципализированным Имущест­
вом (ЧУМРІ). Ему был выделен основной капитал пз средств Коммун- 
отдела в сумме 7.196.157 руб. 41 коп ., заклю чаю щ ийся в движимом п 
недвижимом имуществе.
В течение отчетного периода Коммунотделом, прп помощи техниче­
ских сил ЧУМ И, было 'произведено обследование домовладений, в ре­
зультате чего получились следующие данные, по состоянию на 1 апре­
ля 1924 г.:
на учете е 
неяссред. 
эксплоат.
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265 6362,22 93 2025,75 120 2870,17 18 594,43 21 363,72 13 508,15-
За отчетный период времени поступило заявлений на квартиры 396, 
удовлетворено 87, состоит на очередях к 1 апреля с. г. 309. При этом 
отменено ордеров 161, выдано ордеров на совместное жительство 74. К вар ­
тиры отводплпсь исключительно рабочим и служащим. Кроме того, в 
продолжение полугодия сдано в аренду 24 дома, с общей площадью в 
491,20 кв . саж .


































Квар. плата . 10872,51 28880,61 7,9 коп. 123555,29 22880,61 90 коп.
112679,78 82,1 коп.Дефицит . . .
1
Баланс . 123552.29: 28880,61
J
90 коп. 123555,29 22880,61 90 коп.
1і
В текущем году, в период апрель— сентябрь м-цы, будут выполне­
ны ремонтно-строительные работы в коммунальных домах с общей суммой 
расходов в 37078 руб.








%%  отнош. 
к сметн. 
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Водопровод расчитан на подачу воды для город- 
Водопровод. ского потребления в количестве 100.000 ведер в сут­
ки. Машинное здание водопровода оборудовано дув- 
іія  нефтяными двигателями общей мощностью 100 спл, насосами 1-го и 
2-го под'ема, фильтром, отстойником п прочими прпспособленпями. Об- 































1) Работа водопроводной станции й сети.
Месяцы
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Окт. 23 г. 31 771 15 24 53 119410 3702040 877787 95160 972917 26,32 5 08,72 73,72
13 » 31 179 27 5 47 34700 1075700 819804 04600 884404 82,81 5 12.79
с  _•
17,79
Янв. 24 » 31 729 25 23 32 112960 3501760 93908!) 96000 1035149 29,56 5 65,44 70,44
14 » 31 177 11 5 43 34300 106330Q 767928 71400 839328 78,94 5 10,00 21,00
А гц». 24 » 30 719 23 58 115040 3451200 917338 93240 1010578 29,28 5 65,72 70,72
14 » . 28 231 19 8 10 49600 1388800 998176 79400 1077576 77,00 5 17, 4 22. 4














































Расход матер. на 1000 ведер
Нефти Олеонаф. Нагр. Каогул.
В Ф У н т а X
Окт. 24 г. 877787 771,15 м. 53 м. 19,64 0,78 0,31 4.65
13 » 819804 179,27 13 4,40 0,16 0,15 2,32
Янв. 24 » 939089 729,25 47 15,42 0,58 0,25 —
14 » 767928 177,16 14 4,67 0,21 0,22 2,47
Аир. 24 » 917338 719 час. 47 . 16,96 0,64 0,26 3,92
14 » 998176 231,29 14 4,62 0,21 0,09 3,81
Таблицы показывают, что сеть дает утечку в среднем до 7О°|0 пз 
20804400 ведер воды, поданных за полугодие, и в тоже время, благода­
ря изношенности машин приходится тратить материалов и времени в 3— 4 
раза более по сравнению с 1913— 14 г.г. Это обстоятельство побуждает 
сильно беспокоиться за состояние сети, на которой прорывы труб уча­
щаются, а  действие станцпп увеличивается, что ведет к  неестественному 
изнашиванию машин и др. механических частей водопровода.
Оборотные средства Управления водопроводом иа 1 окгі. состояли 
в следующем:
А К Т И В  П А С С И В
Имущ, недвижим. . 378036-35 Капитал основн. . 379326-48 
,, движим. . . 1790-13 ,, оборот . . 8581-78
Материалы . . . .  8460-59 
Д е б е то р ы ..................  121-19
Баланс . 388408-26 Баланс . 388408-26
. і г < і • - ;
Выполнение бюджетной работы за  отчетный период выразилось:
по д о х о д у .........................................  19523-97
по р а с х о д у ...................• . . .  9830-82
Эксплоатационная деятельность за 1-е полугодие дала следую­
щие результаты.
Д О Х О Д Ы Р А С Х О Д Ы Расхож на 100 в. в копейках 1 Результаты
Отпущено воды Себе- 
стоим. 
100 в.











Колич. Сумма О» о о  S быль
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При выполнении работы текущего характера необходимо было вести 
усиленную работу по восстановлению водопровода. Н а строительный се 
зон 1924 г. намечено произвести работу на сумму 17389 р. 85 коп ., из 
которых 4700 руб. идет на капитальный ремонт магистрали и 3333 руб. 
61 к ,— на устройство бетонных колодцев. Выполнить все работы по ре­
монту водопровода средствами Управления не представляется возможным, 
а потому возбуждено ходатайство перед Г С Н Х о предоставлении Е0000 р. 
для ремонта водопровода.
В состав Комбината входят баня, скотобойня и 
Комбинат. сов номера £ выделением этих предприятий на хоз­
расчет образовалось Управление Комбинированными предприятиями, ко­
торое получило одновременно следующие средства:
А К Т  И В
Недвижимое имущество:
1. Бани . . . .  58291 р. 73 К.
2. Скотобойня . 17793 р. 62 к.
3. Сов. номера. 19308 р. 56 к .
Итого . 95393 р. 91 к.
Движимое имущество:
1. Бани . . . .  856 р. 49 к .
2. Скотобойня . 104 р . 54 к.
3. Сов. номера. 869 р. 99 к .
Итого . 1831 р. 02 к.
Материалы:
1. Банп . . . .  97 р. 70 к.
Баланс . 97322 р . 63 к . Баланс . 97322 р. 63 к.
Капитально отремонтированная и заново оборудованная баня дей­
ствует вполне исправно. П ропускная способность ее, прп наличии 14 но­
меров трех категорий и двух общих отделений, определяется в 30000 ч. 
в месяц; но действительная посещаемость вы раж ается в 40°/о этого числа.
Экспдоатационная деятельность предприятий выразилась в сле­
дующем:








0/  01 'о .0
отн. Прибыль У быток
24571 23581 96 14934 14831 99,3 8750 —
П А С С И В  
Капитал основн. 97224 р. 93 к. 
» оборот. 97 р. 70 к.
I
' Торгово-хозяйственный под‘отдёл К олхоза а л е е т
Н оммунторг. 0б0р0ХНЫц капитал в размере 45391 р. 18 коп. Ф инан­
совая работа его за первое полугодие выражается в следѵющел:





















13500 9143-74 67,7 3845 -  81 4170-15 108 4973-59
В том числе:
Доходных поступлений от орган. К олхоза . . . 3573 р. 66 к.
» » » Госорганов . 356 р. 57 к.
» » » Кооперации . 550 р. 37 к.
» » частных лпц . . . .  2101 р. 39 к.
» » случайных иостуил.. 561 р. 95 к.
Хозяйство расположено на отдельных участках городской 
Сельхоз. и арендованной зелли, в общей сложности занилаю щ ее 2147 
десятин, из которых: усадебной— 72 дес., пахотной— 1716 дес., 
луговой— 259 дес. и лесных лугов— 100 дес. В текущем году под посевом 
находится: рж и 100 дес., пшеницы—396 дес., овса— 308 дес., ячменя— 
201|г дес., проса— 20 дес., гречихи— 12 дес., гороху— 5 д ., конопли— 1 д., 
подсолнуха—3 дес., картофеля—32 дес., турнепса— 2 дес., травы одно­
летней— 2Ч4дес., травы многолетней— 514 дес. и прочего посева— 1612 д ., 
всего— 923,50 дес.
Общий оборот Сельхоза заключается в сумме 58368 р . 70 к.
Ж ивой инвентарь Сельхоза в общей сложности составляет 665 го ­
лов скота.
Мертвый и н в е н т а р ь :  сенокосилок — 11, жнеек— 7, сеялок 
— 10, культиваторов—3, плугов разных— 72, гроблей конных—9, окучни­
ков—1, сортировок— 1. веялок— 6, молотилок— 4, борон разны х—82, 
куклеотборников— 1, планет ручных— 2, сноповязалок— 4, сололорезок—
2, сенопресов— 1.
Транспортно-ассенизационный обоз 1 октября располагал 
Транспорт основными и оборотными средствали в сулле 19299 р . 10 к .
Ж ивой инветарь состоял из 54 лошадей. Инвентарь обо­
за  к  моменту выделения на хозрасчет имел изношенность до 50 проц. 
В течение 1-го полугодия производилась как ассенизационные, так  и  
транспортные работы, которые выражаются следующими цифрами:




























































































Д о х о д ы лошадь
14935,47 12233,05 88,6 15736,82 14193,74 90,2 — 960,691 1,24 1,33' 2,08
Дефицит в 960 р . 69 к . об‘ясняется большим процентом простоя 
лошадей в силу болезни или конкуренции со стороны других транспорт­
ных организаций и частных возчиков.
Суммируя итоги выполненной работы, нужно отметить, что комму­
нальное хозяйство, имея много перебоев в работе, все же в основе идет 
по пути укрепления и развития работы. Можно расчитывать на выпол­
нение ряда крупных ремонтно— строительных работ, частичное восстанов­
ление водопровода и жилищного хозяйства.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
( Т а С л ш ц ы )







С е л ь с к о е


























11 Миасский . .
12 Бродоколмакский
13 Шумихинский . .











































































































































Данные таблицы являются первой попыткой к определению единого эко-
бинского округа (по данным Окрстатбюро и Окрфо).
п  С т  В О
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123 100,00 490900 100,00 100,00 333 100,00 100,00 100,00
номического показателя .мощности районов.














IV*. к о  о п е р а ц и я .
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27 2824 25 26 29 30 31 32
1 Кочердыкский . . 1 1,82 5405,11 1,32 1 1,89 5405,11 1,41 1,61
2 Еткульский . . . . 10 18,18 139052,54 33,91 2 3,77 25797,76 5,42 15,32
3 Чудиновский . . . 1 1,82 4219,32 1,03 2 3,77 8438,64 2,20 2,21
4 Коельский . . . . 2 3,64 8111,27 1,98 5 9,43 40556,33 10,56 6,40
5 Челябинский .  .  . 4 7,27 16661,89 4,06 5 9,43 43833,55 11,41 8,04
6 Усть-Уйский .  .  . 4 7,27 30223,15 7,37
1
6 11,33 39305,14 10,21 9,05
7 Щучанский . . . . 2 3,64 19955,66 4,87 3 5,66 36919,44 9,61 5,95
8 Мишкинский .  .  . гу1 12,72 57057,70 13,90 5 9,43 39108,98 10,18 11,56
9 Коровинский .  .  . 6 10,90 29964,78 7,31 3 5,66 11289,61 2,94 6,70
10 Воскресенский . . 3 5,45 10237,23 2,50 5 9,43 29386,16 7,66 6,26
11 М иасский................ 2 3,64 8493,57 2,07, 4 7,56 23218,89 6,01 4,83
12 Бродоколмакский . 2 3,6-1 7346,69 1,79 О•S, 3,77 17124,26 4,46 3,41
13 Шумихинский . . 7 12,73 40175,90 9,80 5 9,43 22414,19 5,81 9,45
14 Косулинекий . . . 2 3,64 29359,96 7,16 1 1,89 38444,61 10,01 5,68
15 Катайский; . . . . 1 1,82 1577,89
1
0,38 1 1,89 977,81 0,25 1,09
16 Яланский ............... 1 1,82 2267,38 0,55'
1
3 5,66 6802,14 1,77 2,46
8 1 ,іЮі
По округу . . 55 Оо 410110,04 100,00 53 100,00 384014,62,100,00 100,00т—*
Челябинского округа (по данным Онрстатбюро и Окрфо).





























































33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 42 43
15907,14 3,99 35916,89 4,25 4,12 3182 3,76 124830 6,00 4,88 3,39
27900,27 7,00 51622,79 6,11 6,55 1577 1,86 187245 9,00 5,43 8,11
48506,29 12,17 58176,34 6.89 9,53 1769 209 60329,50 2,90 2,49 3 ,50
16171,95 4,06 41204,27 4,88 4,47 8775 10,38 139393,50 6,70 8,54 6,76
24266,75 6,09 69352,96 8,21 7,15 17567 20,77 241338 11.60 16,19 11,72
19521,79 4,90 55622,52 6,59 5,75 2032 2,40 124830 6,00 4,20 5,89





5,27 11131 13,16 187245 9,00 11,08 10,81
10451,79 2,62 29248,96 3,46 3,04 2442 2,90 74898 3,60 3-25 3,93
25931.00 6,50 60017,76 7,11 6,81 1692 2,00 124830 6,00 4,00 50,6
63650,38 15,96 103496,72 12,26 14,11 4562 5,39 203889 9,80
I
7,60 8,38
12998,30 3,26 31742,74 3,76 3,51 7964 9,42 79059 3,80
1
6,61 6,45
69817,56 17,51 94511,57 11,19 14,35 11218 13,27 172681,50 8,30 10,78 11,17
6442,06 1,62 26673,60
■
3,16 2,39 680 0,80 54093 2,60? 1,70 2.60
6082,75 1,52 35006,05 4,15 2,83 1882 2,23 45776 2,20 2,22 2.40
7387,00 1,85 48134,06 65,70 3,78 1922 2,27 95703 4,60 3,43 3,22
398713,43 100,00 844410,74 100,00 100,00 84568 100,00 2080500 100,00 100,00 100,00




























































/f: До 0,5 десятин , 1 3428 640
I. до 1 4 дес. 'Св. 0,5 до 1 десят.
о 2229 322
Св. 1 до 2 десят. 3 955 105
Св. 2 десяттин . . . 4 148 14
До 2 десятин . . . . 5 7271 577
. Св. 2 до 3 десятин 6 2423 191II. с в .1 4 ДО ѴгД. Св. 3 до 4 десят. . . , 1 »э7 63
Св. 4 десят. . S 286 22
До 3 десят........................................... 9 6229 417
Св. 3 до 4 десят. 10 2639 151
Ш . св. 1/2до 3/4д Св. 4 до 6 десят. . 11 2317 121
Св. 6 десятин . . . . 12 482 26
До 4 десятнн. , 13 5420 256
Св. 4 до 6 десятин 14 3867 158
IV. св. 4 до 1 д Св. 6 до 8 десятпн 15 1705 79
Св. 8 десятин...................................... 16 610 32
До 6 десятин . . . . 17 9692 330
Св. 6 до 10 десятин 18 6848 207V . св. 1 до 1,5д
Св. 10 до 15 десятин . 19 1962 85
Свыше 15 десятин. 20 197 14
До 6 десятин . . . . 21 3369 94
Св. 6 до 10 десятин . , 22 3986 116
VI. св. 1.5'до2д. Св. 10 до 15 десятин . 23 2392 69
Св. 15 десятин . . . . 24 643 38
До 10 десятая.................................... 25 2738 S4
Св. 10 до 15 десятин . 26 1582 49
VII. св 2 до 2,5д Св. 15 до 20 десятин . 27 626 15
Св. 20 десятин . . . . 28 210 11
До 10 десятнн.................................... 29 1118 32
Св. 10 до 15 десят. 30 825 18
VIII- св. 2.5 до Зд Св. 15 до 20 десят. 31 457 10
Св. 20 десятнн................................... 32 260 13
До 15 дссятан.................................... 33 1923 67
Св. 15 до 20 десятин . 34 682 23
IX . св. 3 дес. Св. 20 до 25 десятин . 35 393 14
• Св. 25 десятин. . 36 436 17
ИТОГО. . 81104 4480
в у с  сепокосамп и пашней) по данным учета 1924 года. 
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387028 1805091 454616,25! 59710,03 [ 394906,22 200112 96283; 101129
Окружные итоги учета эаемеитов обложения по категориям х-в (с пе­
реводом в посев) и распределение их по частям скользящей шкалы
(Сводка Окрфо № 2.)
ВСЕГО Число
Пашни
Сенокос. Засеяно На текущий гбд Всего
ПО ОКРУГУ хозяйств
в пѳрѳв. 
на посев Озимого Ярового засеяно
а) По крестьян, хоз. 81431 867261,74 59664,04 54191,73 330125,10 395109,25
б) артелям................ 23 2667,33 138,96 134,50 834,37 992,37
в) коммунам. . . . 18 6450,09 197,35 285,36 1666,10 1962,61
г) Коопер. об‘ед. . 12 142,84 2,40 8,00 57,04 65,09
д) Обществ. посев . — 3977,63 19,09 475,77 2155,54 2632,97
е) Совхозам и пр. 
организац. . . . 7 2949,08 118,80 154,00 1628,17 1806,77
ВСЕГО . . 81491 883451,71 CS О Ь-*■ О
_
к
_ 55249,36 336466,32^ *) 402569,06
*)П р и м е ч а  н и е: В итог кроме посева в поле вошла площадь усадьбы.




В том числе тру­
доспособных
Кр. рог. 
скота Лош. Волов В
ер
б Всего ск. 
в пер. на 
посев
и скота в 
переводе 
на посев
едоков Муж. Жен. 18—60 16-55  
лет j лет
Итого
а) 104121 95685 618
1
1 [142887,00 597660,29 ЗШ ЗЗ 82339 101553 183892
б) 230 223 — — 330,70 1462.03 945 215 234 449
в) 313 296 38 — 465,90 262о,86 1050 258 265 523
г) — 8 — — 5,80 73,29 - — — —
Д) 23 38 — - 45,80 2697,86
..
— — —
е) 144 200 32 — 250,60 .2176,17 — — -
104831 96450 688 1143985,80 
1
'606695,50 388928 82812 102052 184864
Число х-в 
имеющих 
не зем лед.' 
заработок
Из общего колич. посева, сенок. и скота в 
перев. на пашню облаг. в хоз. дес< Необлагаемые


























5695 98794,94 173905,50 333995,06 2604 6626
^ п ф а в и т ^ і о - | т р ^ А ^ 5 ^ т ^ ы у і  у к а з а т е л ь
А .
Авансы на продукты  в коопераппи I , 45, 46.
Агентство BTC. I ,  16.
Агитац. работа в деревне. I , 1 2 .
А гитпункты . I I ,  19.
Агронома помощник. I. 1 2 .
Агрономы. I , 12.
А гроперсонал. I .  12.
А грономический участок . I I .  4.
А дминистративно организационная работа. II. 3. 
Административный отдел. II , 3. 5 .
А куш ерки . I I .  29.
А м булатории. I I ,  29, 30.
А мбулаторпое лечение. I I ,  30.
А ппарат И нструкторский  О крпсполком а. I I ,  6.
А ппарат финансовый. I , 89, 90.
А ренда ком м унальны х домов. I I .  38 , 39.
А ртели. I, 35; I I , 4, 28.
АссенизацИЪнный транспорт. I I ,  36, 43.
Атмосферное давление О круга . I .  7.
Атмосферные осадки Округа. I , 7.
Г».
Б азы  торговые О крсою за. I, 17.
» *■ У ралторга. I ,  17.
Б актериологическое псследование. I I ,  31.
Б алан с  районной кооперацпп . I , 35, 38.
свободны » I ,  34, 35.
сводного кооперативного строения. I ,  39. 
сводный счетных баллов на 1-е августа . I , 98, 99. 
» х л еб о ф у р аж н ы й . I , 12.
Б ан и . 11, 35, 36, 42.
Б ан к  государственны й. I ,  50, 51. 
промыш ленный. I . 50. 
сельско-хозяйственоы й. 1, 48, 50, 51.
Б а н к и . I . 98, 103.
Б ан кам  задолж енность. I , 102.
Б ан ков  задолж енность. I ,  24.
Б ан ковски й  К редит О крсою за. I ,  53.
Сельпромсою з. I , 53.
Б аран ы . 1, 12.
Б аш реснублика. I. 2.
Б аш ки ры . I I ,  1.
Безработица. I, 147, 148.
Беседы сельско-хозяйственны е. I ,  12.
Б иблиотеки . I I ,  4. 9, 19, 20, 21, 22, 34, 38.
Б и рж и  обороты. I , 16.
Благоустройство городское. II. 35, 37.
Вольницы. I I ,  29, 30.
Борова. Т. 1 2 .
Борьба с тайным винокурением. 1Т. 7.
'» ^родителями. I , 12. 
малярией. I I , 31. 
преступностью. I I , 7.
Вродокалмакскп район. Г. 4. 5, 6, 7, 17, 25, 29, 30.  31, 37. 86, 89;
I , 15. 17.
Быки. I, 12.
Бюджет водопровода. II, 41.
городской. I, 69, 70. 
государствеоный. I , 55— 63. 73; И , 22.
» коммунторга. II . 43.
комхоза. I I , 23, 34, 35—-37, 39. 
местный. I , 63. 
областной. I. 73, 74.
окружной. I, 63— 66, 69, 73, 74; II . 17, 22.
» окружной п районный. I, 68.
» охраны материнства и младенчества. II . 32. 
педтехникума. I I ,  23. 
районный. I ,  66— 71, 73, 74; I I ,  17— 22. 
сельского хозяйства. I, 76— 79. 
транспорта. И , 44.
Челябинского округа, сводный. 1. 73.
библиотеки. II, 22.
детдома. I I , 22.
избы-читальни. I I . 22.
школы. I I , 7.
Бюджетов значение. I , 74.
Бюро статистическое окружное. I. 8.
ч
II.
Валовая продукция полеводства. 1, К),
Взаимопомощи комитеты крестьянские. П. 27.
» районные. I I .  27. 28.
Взрослое, грамотное население. И , 21.
Векселей протест и переучет. I. 24.
В екселя Окрсоюза. I, 53.
» Сельпромсоюза. I, 53. 67.
Венерическая больница. I I . 30.
Венерический диспансер. Т1. 31.
Ветлечебная помощь. I. 14.
Ветврачи. 1, 14.
Ветдело. I, 13— 14.
Ветсан надзор. I. 14.
Ветучастки. II. 14.
Ветфельдшера. I, 14.
Ветреные мельницы. I. 45.
Ветры в округе. I, 7.
Винокурение тайное. I I ,  7.
Винокуренное производство. 1, 110. 117.
Владения города. I I ,  34.
Влажность округа. I ,  7.
Внутренней торговли отдел. II. з .
Военкомат. I I . з , 4, 5.
Военпо. Г, 19.
Воскресенский район. I, 4, 5. 7. -17. 25. 29. 30. 31. 36, 37. 86. 89; 
ТІ, 15, 17.
Воспитание политическое. I I ,  25.
» ф изическое. II , 26. 
эстетическое. II, 25.
Восстановление водопровода. I I ,  41.
» крестьянского  хозяйства. I , 2-6.
Врачебные участки . I I ,  4, 29, 30.
В рачи ветеринарны е. I ,  14.
» зубны е. I I .  29.
» медицинские. I I ,  29. 31.
В редители сельско хозяйственны е. I , 12.
В секобанк. I . 98, 103.
Выполнение бюджета ком хоза. I I . 39.
Вы пуск денег. I , 94.
В ы работка дрож ж е-винокуренного  завода. I ,  116. 117 
завода имени Колю щ енко. I , 108, 110.
» хпм ико-ф армацевтического завод а . I ,  118. 
В ы ставки— м у зеи . I I ,  19.
В ы ставки ш кольны е. ТТ, 25.
Г .
Г еодезическая с‘емка города. I I ,  37.
Гербовый сбор. I , 60.
Главны е товары  низовой кооперации. I , 32.
Городское благоустройство. I I ,  35— 37.
Городской бюджет. I I ,  69, 70.
Городская зем ля. I I ,  35.
Городское и сельское население и налог. I , 74, 75. 
Г ородская кооперация. I ,  52.
Городской кооперации товарны е обороты. I, 52. 
Горсовет. I I ,  6.
Г ортранспорт. I I ,  35.
Госбанк. I ,  50, 51, 98— 103.
Госбюджет. I ,  55— 63, 73. I I ,  23.
Госдоходы. I , 55—62.
Государственны х займов реал и зац и я . 1, 96.
Госналоги. Г. 55— 60. 61, 62.
ГП У . I I ,  3.
Госпредприятий оборот, і ,  56. 75.
Г оспредприятия и уравсбор . I, 75.
Госрасходы. I ,  62. 63.
Г остипограф ия. I , 119. 120.
Г раж данские дела . I I ,  10.
Грамотноеть. I I ,  1. 18.
Грамотность взрослого населения. И , 21.
Границы  о кр у га . I I ,  3. 20.
Губоуд. I I ,  11.
д
Д авление атмосферы в окр у ге . I ,  7.
Д виж ение баллов по районам . I , 8— 10- 
Д виж ение заклю ченны х исправдом а. I I ,  8.
Д виж ение и состояние паевого кап и тал а . I, 42.
Д ела граж дански е. I I .  10.
Д ела уголовны е. I I ,  10.
Д ело ветеринарное. I ,  13— 14.
» лесное. I ,  14.
> лечебное. I I ,  30.
» м елиоративное. I , 13.
^ Денег выпуск. I ,  94.
Денег поступление. I , 94.
»  остатки. I , 95.
Денежное движение. I, 94.
» обращение и кредит. I , 92— 103.
Денежная реформа. Т. 97.
Денежные ссыды. I, 45,
Деревня и агитработа. I, 12.
» » агрономическая помощь. I , 12.
Деревни рессурсы товарные. I, 17.
» » торговые. I , 17.
Детей социальни-правовая охрана II, 18,34.
Дети школьного возраста. I I . 16.
Детдома. I I ,  32, 38.
» приемно-распределительные. I I ,  18.
Деточаги. I I , 18, 34, 38.
Детсады. II, 18.
Детское питание. I I , 23. 24.
Децентрализация кооперативного кредита. I, 48. 
Деятельность кредитная низовой кооперкции. I, 45.
» торговая » » I, 26, 29.
финансовая коммунторга. I I ,  43.
комхоза. I I ,  35, 36. 
эксплоатац. коммун, предпр. I I ,  42.
» » водопровода. I I  41.
Диспансер венерический. II. 31.
Должностные преступления. II. 7.
Дом инвалидов. I I ,  27.
» отдыха. I, 149.
просвещения. И , 34.
» санпросвета. I I ,  34.
Дома детские. И , 32, 38.
» народные. I I ,  19, 20. 34.
Доход валовой населения. I, 22.
» от животноводства. I, 77.
» луговодства. I, 77.
от полеводства. I. 77.
» лесной. I, 61.
Доходы государственные. Г, 55, 62.
» комхоза. I I ,  35,36.
» местные. I 63, 65, 67, 68. 69, 71.
Дошкольные учреждения. II , 18.
Драматическая студия. I I , 19.
Дрожже-винокуренное производство. I , 116, 117.
Емкость рынка. I, 23.
Еткѵльский район. I, 4, 5, 6, 7, 17, 25, 29, 30, 31, 35. 37, 86, 89.
II , 15, 17.
Ж .
Желелезные дороги.' I I ,  г.
Жеребцы. I, 12.
Животноводство. I , 77; I I ,  2.
Животных заболеваемость I. 13.
Жилищное хозяйство. I I ,  38.
Жилые постройки II , 34.
Заболеваем ость животных. 1, 13.
» застрахованны х. I ,  149.
» М алярией. I I ,  31.
Заведения лечебные. I I ,  29, 30, 31.
» промышленные. I I ,  38.
Завод дрож ж е-винокуренны й. i ,  116, 117.
Завод пмени Колю щ енко. I, 107— 110; II, 31.
« кирпичный исправдома. I I .  8.
» кпшечный. I I ,  35.
» кожевенный. I , 45, 112— 114; I I .  31.
лесопильный. I , 5 4 .'
» маслобойный. I , 45, 114— 116.
» маслодельный. I , 45.
мыловаренный. I, 54.
» химико-фармацевтический. I ,  118.
Заготовительная работа П ромкомбината. I , 122— 126.
Заготовка зерно продуктов. Т. 82.
Загс . I I ,  6.
Задолж енность ранкам . I , 102.
- банковская. I , 24.
нпзовой кооперации. 1. 48— 50.
» союзной » I , 52.
Зай м а крестьянского р еал и зац и я . I , 96.
Займ ов государственных реали зац и я. I , 96.
Заклю ченны е и сп р авд о м а .-II, 8, 9. 10.
З а н яти я  и промыслы населения Ч елябинска. І і .  33.
З ап ас  товаров. I . 18— 19.
З а р п л а та . I ,  58, 121, 122, 146.
» по профсою зам. I , 146.
Заселенность домов. I I ,  39.
Здания ш кольны е. I I ,  24.
Здравоохранение народное. II. 29— 32.
Зд равотдел . I ,  62, 66, 72.
Зем ельны е комиссии. II , 4.
Зем отдел. I I ,  3, 4. 5.
Зем леустройство. I ,  13.
Зем леустроительны й участок. И , 4.
Зем л я  городская. И , 35.
» п ахотн ая . I , 12.
Зем ские ш колы . I I ,  14.
Зернопродуктов заго то в ка . I , 82.
Значение бю джетов. I .  74.
Зубны е врачи . I I .  29.
» технпки . I I ,  29.
II .
И збы — ч итальни  I I ,  19, 20, 21, 22.
.Имущество кооперации I, 43— 45.
И м ущ ество м униципализированное I I .  з'5.
» о круга  ТІ, 3.
И мущ ественное полож ение членов кооп ерац и й  I . 28.
И нвалиды . I I ,  27, 58.
И нвали дов , дом. I I ,  27.
И н сп екц и я, труд а  I I .  3. 5.
И нструм енты  м едицинские. I I .  31.
И н терн аты . I I .  38.
И справдом . И ,' 8— 10, 30.
И сследование бактериологическое. I I .  31.
Кабинет физический. И , 25.
Камуралтрест. IT, 9.
Кантон Яланский. I, 2.
Канцелярский сбор. I , 60.
Капитал оборотный Комхоза. II , 34.
» основной » JI, 34.
специальный » II, 34.
/ » ЧУМИ. I I ,  37.
Картофель. I, 8 .
Китайский р а й о н .I , 5, 6, 8, 17, 25, 29, 30. 31, 3 6 ,3 7 .8 6 .8 9 ;1 1 . 15. 17. 
Квалификация работников просвещения. II. 24.
Квартиры. II, 38.
Квартирный староста. II, 6 .
Квартирная плата. И , 38.
Кино. II, 19,.34.
Кирпичный завод. I I , 8.
Кишзавод. I I , 34.
Климат округа. II, 1.
Клубы. II , 19, 34.
Коельский район. I, 4, о, 6, 8, 17, 25, 29, 30 . 31, 36 , 37, 86. 89; II. 15, 17. 
Конезавод. I, 45, 112-114; II, 30. 31.
Койки больничные. I I ,  28, 29,
Количество населения округа. I, 2, 3.
Количество осадков в округе. I, 7.
Количество скота в городе Челябинске. II. 33.
Коллектор. I I . 37.
Команды пожарные. И . 36.
Комбинат коммунальных предприятий. II, 41.
Комиссия проверочная. II , 24.
» разгрузочная. I I ,  8.
,» сетевая. I I ,  17.
Комитеты взаимопомощи. I I .  27,. 28.
Коммунальный бюджет. I I . 34.
Коммунальные предприятия. I I , 38— 43.
Коммунальное хозяйство. II. 32, 43.
Коммунторг. II, 9. 36. 43.
Коммувы. II . 4.
Коммуны сельско-хозяйетвенные. I. 25.
Комхоз. II, 3, 4, 5.
Конный резерв милиции. II, 6.
Конфектная фабрика. I, 54.
Кооператив. I, 25; I I ,  4.
Кооператива городского товарные обороты. 1, 52.
Кооперативных предприятий оборот. I, 75.
Кооперативов городских средства. I, 52.
Кооперативных предприятий оборот. 1, 56.
стоимость. I. 45.
Кооперативпоги кредита децентрализация. I, 48.
Кооперации кредитной деятельность. 1, 45, 46, 47.
Кооперации кредит частный. I, 50. 51.
Кооперации пизовой задолженность. I. 48. 49.
Кооперации иизовой сеть. I. 25, 2(Т.
Кооперации союзной задолженность. I. 53.
» кредит. I, 53.
Кооперации сроки кредита. I, 51, 52.
Кооперации торговый оборот. I , 17.
Кооперации п частной торговли пены. Г, 17, 18, 21.
К ооперирование инвалидов. II. 27.
К ооперация. I, 25— 54.
К ооперация городская. 1, 52.
Кооперации промышленные предприятия. I, 45.
К ооперация союзная. I , 52.
Кооперация и уравсбор. J, 75.
Кооперация Челябинского округа. I, 25— 54.
Копейский район. I ,  67, 71, 89; I I , 17.
Копи угольные. I. 135— 140.
Коров увеличение. I. 80.
К оровинский  район. I, 4, 6, 7. 17. 25. 29. 30. 31. 36 , 37, 47. 49.
52, 67, 71, 86, 89; I I ,  15, 17.
Коровы. I , 2, 3, 5, 6, 12.
Коев енныэналоги. I, 59, 62.
К осулинскпй район I , 4, 5, 6. 7, 17, 25, 29. 30, 31, 35, 37, 47, 49.
* 52, 67, 71, 86, 89; I I ,  15, 17.
Кочердыкскпй район I , 4, 5, 6, 7, 17. 25, 29, 30, 3 1 ,3 5 , 37, 4 7 .4 9 .
50, 52, 67, 86, 89; I I ,  15, 17.
Красноармейцев семьям пособие. II , 27.
Красной молодежи пткола. II . 25.
Кредит. I, 24.
Кредпт банковский Окрсоюза. 1. 53.
Сельпромсою за. !. 53.
Кредит и денеяшое обращение. I. 92— 103.
Кредпт кооперации частный. Т. 50, 51.
Кредит рабочий. I. 148.
Кредпт кооперации децентрализация. I , 43.
Кредитная работа П отребкооперации.1, 45, 46, 47.
С ельхозкооператив I, 45. 46, 47, 48. 
Кредитую щ ие кооперацию  органы. I, 50, 51.
Кредитная деятельность нпзовой кооперации.. Г. 45— 54 
Кредита нпзовой кооперации рост. I , 48.
Кредитование низовой кооперации. I, 47— 50.
Кредиты союза кооперативов. I, 53.
К рестьянского займа реализация. I , 96.
К рестьянские комитеты взармопомощп. 11.27.
Крестьянское хозяйство. I , 1. 2, 3.
Кризис разменный. 1, 97.
К руж ки  политикопросветительные. II. 15, 34.
К руж ки  сел іско  хо іяйсівеины е. I , 12.
Крупный рогатый скот. I. 1, 2, 3. 4. 5, 6.
К рупного рогатого скота, увеличение. 1, 80.
Крупный скот. I, 77.
Кузнечные мастерские. I. 45.
Культурно просветительные куж к и . 11, 33. 
К ультурно-просветительные учреж дения. I I ,  13. 33.
К урорты . 1. 149.
Кѵрсы еельско-хозяйственвые. I. 12.
Л
Лекпомы ротные. II. 29.
ш кольные. I I ,  29 
Л екции сельсо-хозяйствепны е. 1, 12.
Л енина уголок в Исправдоме. Т1, 9.
Л есничества. I , 14.
Лесное дело. I, 14.
Лесной доход. I ,  61.
Лесоппльный завод. I 54.
Лечебное дело. И , 30.
Лечебные заведения. 11, 29, 30, 31. 
Лечение амбулаторное. I I ,  30. 
Ликпункты. II, 19, 20, 34.
Лошадей увеличение. I , 80. 




Малярийная станция. I I , 36.
Масло. I, 54; II, 2.
» сливочное. I , 54.
Маслобойный завод. I, 45.
Маслобойное производство. I, 114— 116.
Маслоделие. 1, 12— 13.
Маслодельный завод. I, 45.
Мастерские Исправдома. II, 9.
Мастерские кузнечные. I, 45.
Механические. I. 45.
Мастерские учебно показательные в Ч ум ляке. I I , 19.
Материальное положение школьных работников. II , 24. 
Материнство и младенчество охрана. I I , 32.
Матки. I, 12.
Мебелированные к о м н аты .1 35.
Медикаменты. I I ,  31.
М едико-санптарная сеть. I I ,  29.
Медицинские инструменты. II. 31.
Медперсонал. I I , 29.
Медучреждения. I I ,  29.
Мелиоративное дело. 1, 13.
Мельконтора. I, 16. 19.
Мельнипы. I, 45. 54; II, 9.
М ероприятия санитарные. II 35.
Местная промышленность. I. 105, 142.
Местностей сельских цены. 1 ,17, 18.
Местные доходы I. 63—65, 6 7 —69, 71.
» налогп I, 63, 65, 69.
» налоговые поступтення. J, 63, 65.
» расходы. I, 66—68, 70—72.
Местный бюджет. I, 63—72.
Метеорологические наблюдения. I , 7.
Метеорологическая станция. 1, 7, 8. 12.
Механический завод имени Колюіценко. I, 107— 110.
Механическая мастерская I. 45.
Механические мельнипы. I. 45.
Мпасскпй район. 1. 4, 5, 6, 8. 17 25. 29, 30, 31, 36. 37,86. 89; ІГ, 15, 17. 
М илиция. I. 66, 72; II, 4. 6, 7.
Митрофан, сельско-хозяйственная школа. II. 19.
» совхоз. I ,  12.
Мигакпнский район. 1,4, 5, 6, 8,  17. 2 5 ,2 9 .3 0 ,3 1 ,3 5 ,3 7 ,8 6 ,8 9 ; If. 15,17 
Молочное хозяйство. 1, 12, 13.
Мощность сельскс-хозяйственного округа. I, 3. <;.
Музеи II, 34.
М узеи— выставки. I I ,  19.
М узы кальная ш кола. I I ,  19, 34.
М узы кальная промышленность. 1, 141— 142. 
М униципализированное имущестро I I ,  35, 38— 39.
М ыловаренный завод. I , 54.
М ясо. I I ,  2.
Н .
Наблюдение метеорологические. I ,  7.
Н агр у зка  библиотек. I I ,  21.
» ш кол 1-й ступени. I I ,  14.
Н адзор ветеринарный. I , 14.
Н ал >гов взим ания стоимость. I ,  90, 91.
Н алоговая сельско-хозяйственная кам пания. 1, 81..
Н алоговое распределение. I , 74, 75.
Н алог патентный I , 57.
» подоходно-поимущественный I, 51— 59. 
Н алог с городского населения. 1, 74.
» сельско хозяйственный. I ,  78, 79— 82, 90. 
» с сельского населения. I , 74.
Н алог уравнительный. I ,  56, 57.
Н алоги. I , 55— 91
» государственные. I , 55.
» косвенвые. I , 59, 62. 
местные. I , 63, 65, 69. 
по кварталам . I, 74.
» прямые. I , 55, 62.
Н алоговых поступлений план. I , 83— 89. 
Н алож ение на товары. I , 32—34.
Н ардома. I I ,  4, 19, 20, 34.
Народное здравоохранение. I I , 29— 32.
образование. I I ,  4, 13— 25. 
Н ародного образованпя отдел. I I ,  3, 4, 5. 
Н арсуд. I I ,  10, 11.
Население взрослое грамотное I I ,  21.
округа. I , 2, 3, 6, 25: I I ,  1, 2.
» Челябинска. I I ,  33.
Населения валовой доход. I, 22.
Населенные пункты. I I ,  2.
Н атуральны е ссуды. I ,  45.
Неналоговые госдоходы. I , 60, 61, 62. 
Нетелп. I , 2.
Низовой кооперации главные товары. I ,  32.
» кредитная деятельность. 1, 45— 57.
» сеть. I, 25— 26.
» торговая деятельность. 1, 26— 29.
» » продавцы и покупатели. I , 29— 31.
:> финансовое положение. 1, 34— 36.
Номера советские. I I ,  36.
О.
Обеспечение социальное. I I ,  27, 28.
Об,единения сельско-хозяйствениые. I , 12.
Об,екты обложения сельхозналогом . I , 81. 
Областной бюджет. I , 73, 74.
Облигации крестьянского займ а. I, 82.
Обоз ассеннзацнонно-транспортный. I I ,  36, 43. 
Обозы пожарные. I I ,  35.
Оборот средств госпредприятий. I , 75.
» кооперативных предприятий. 1, 76.
Оборотный капитал комхоза. II, 35.
Оборотные средства промкомбината. I, 132— 134.
» ^ » \  частных предприятий. I, 75.
Обороты биржи. I, 16.
» кооперативной торговли. I, 17, 26—29, 42—43. 
» сельской торговли. I, 17.
» торговые. I , 15— 16, 23—24.
Образование народное. II , 13— 25.
Обследование школ. I I ,  15.
Обсеменение. I, 78.
Обслуживание школами детей. II, 15.
Обучения стоимость. I I ,  23.
Общество пчеловодов. I , 13.
Общая характеристика Челябинска. II , 33— 35.
Общий отдел. IL  3, 4.
Овес. I , '7, 8 9, 10, 12.
Овса посева увеличение. I, 80.
Овец увеличение. I , 80.
Овцы. I, 1, 2, 3, 5, -6, 12, 77.
Озера. I I , 1.
Озимая рожь. I, 6, 9, 10.
Огородничество. I , 77.
Окрисполком. I I , 5.
Окроно. I, 62, 66, 72; II, 3, 4,5, 17, 24, 25.
Окрзѵ. I ,  62.
Окрсоюз. I, 16, 17, 19, 24, 25, 50, 51, 52, 53; I I , 9. 
Окрсоюза банковский кредит. I, 53.
« векселя. I, 53.
« промышленные предприятия. I, 54. 
Окрстатбюро. I. 8.
Окружном РК П  (б). I I ,  25.
Окружной бюджет. I , 63— 66, 69, 70, 73, 74; I I ,  17, 22. 
« госбюджет. I , 55— 63.
» и районный бюджет. I, 68.
« местный « I, 63— 72.
Окружные цены. I, 17— 18, 19.
Окрфо. I, 89; I I , 3, 4, 5.
Омская железная дорога. II , 1.
Оптовая торговля. I , 24.
Оптовые цены. I, 20— 21,
Опытно— показательное дело. I, 12.
Органы, кредитующие кооперацию. I, 50.
« судено— следственные. I I , 10.
Осадки атмосферные в Округе. I , 7.
Освещение уличное. I I ,  35.
Основной капитал Комхоза. I I ,  35.
Охрана материнства и младенчества. I I , 32.
« противопожарная. I I ,  37.
« социально— правовая детей. I I , 18, 34.
Очаги детские. II , 18, 34, 38.
П
Паевого капитала состояние и движение. I, 44.
Падение крестьнского хозяйста. I , 2,3,4.
П ара площадь. I, 7.
П артш кола.II, 34.
Патентный налог. I, 57.
П ахотная земля. I , 12.
П едтехникум. I I ,  .18. 19, 23, 25, 34.
Пенсии инвалидам- I I ,  27.
П ереподготовка ш кольных работников. I I ,  24, 25, 
П ерм ская ж елезная дорога. I I ,  1.
П ерсонал агрономический. I ,  12.
« медицинский. I I ,  29.
Пионеры. I I ,  25.
Питание детское. I I ,  23, 24.
Питание заключенного. I I , 10.
П лан наловых поступлений. I , 83— 89.
« торговый I, 22, 23,
П лата за  учение I I ,  23.
« квартирная. I I , 39.
Племенного скота регистрация. I , 12.
Плотность населения квартир. I I ,  34.
« округа. I I ,  1, 2.
П лощ адь округа. I I .  1, 2.
« пара. I , 7.
« посева общ ая. I , 77.
« посева пшеницы I, 77.
посевная. I, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
и посевной рост. I, 80.
Подвалы. I I ,  38.
Подоходно-поимущественный налог. I. 57— 59. 
Подписчики библиотеки. I I ,  21.
П ож арны е обозы. I I , 35, 37.
П оказательны й посев. I , 12.
П окупатели и продавцы визовой сельско­
хозяйственной кооперации. I , 29— 31. 
Полеводство. I, 5, 7— 11, 77.
Политпросвет. I I ,  13.
П олитпросветучреж деиия II , 19. 
Политико-просветительные круж кп  II , 15.
Политическое воспитание I I ,  25.
Положение имущественное членов кооперации I , 26. 
Положение материальное ш кольных работников. I I ,  24. 
П олож ение торговли. I , 21, 22.
Полож ение финансовое низовой кооперации. I, 34— 36. 
Помещения торгово-промышленных предприятий. I I ,  38. 
Помощники агронома 1, 12.
Помощь ветлечебная. I , 14.
П осева просо увеличение. I, 80.
П освва пшеницы увеличение. I , 80.
Посева овса увеличение. I , 80.
Посев показательный. I , 12.
П осевная илощ адь. I I , 2.
П осевная площадь округа. I, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Посевной площади рост. I, 80.
Посещаемость ш кол. I I ,  16.
Пособие иввалидам. I I ,  27.
Пособие семьям красноармейцев. I I , 27.
Пособия учебные. I I ,  25.
П остройки жилые гор. Ч елябинска. I I ,  34.
П оступление денег по Челябинскому округу . I , 94. 
П оступления неналоговые м естны е/І, 63, 65. 
П отребкооперация. И , 4.
Потреркооперацнп кредитная работа. I, 45, 46, 47.
Почва округа. I I ,  1.
Почта. И , 4.
Пошлины. I, СО, 62.
Правильный севооборот. I, 12.
Предприятия государственные. I, 56.
П редприятия коммунальные. II , 39— 44.
Предприятия кооперативные. I, 56.
Предприятия Окрсоюза. I, 54.
Предприятия Промкомбината. I, 105.
Предприятия частные. I, 56.
Преступность. II , 7.
П родукция валовая полеводства. I, 10.
Производительность завода имени «Колюіценко». I, 108— 110. 
Производственная деятельность Промкомбината. I, 107. 
Производственный план Промкомбината. I. 120, 121. 
Производство дрожже винокуренное. I,1 116, 117. 
Производство маслобойное. I , 114—116.
П рокуратура. II , 3, 5, 10, 11.
Промбанк. I, 50, 98—103.
Промкомбинат. I, 16, 105— 142; II. 35.
Промкомбината заготовительная работа. I, 122— 126.
» оборотные средства. I. 132— 134.
» • программа сбыта. I, 130— 132.
» торговая деятельность. I, 126— 130.
» финансы. I, 134, 135.
Промыслы п занятия населения г. Челябинска. I I ,  33. 
Промышленные преопрпятия кооперации. I, 45. 
Промышленность. I I , 1, 2, 3; I, 105— 142.
Промышленность мукомольная. I, 141. 142.
Промышленные заведения. I I ,  38.
Просо посева увеличение. I. 80.
Просо. I , 8, 9, 10.
Проституция. II , 7.
Протпво-пожарная охрана. I I , 37.
Протравление семян. I , 12.
Профтехшколы. I I , 18, 34.
Профобр. II, 13 19.
Процент читающих в библиотеках. II, 21.
Прямые налоги. I, 55, 62.
Пункты агитации. II, 19.
» ликвидации неграмотности. I I , 19, 20,34.
» фельдшерские. II, 29, 30.
Пчеловодство. I, 13.
Пшеница. I, 7, 8, 9, 10, 12, 77.
Пшенпцы валовой сбор. I, 77. .
Пшеницы площадь посева. I . 77.
Пшеницы посева увеличение. I, 80.
Р.
Работа агитационная в деревне. I, 12.
» библиотек. I I ,  21, 22.
» больниц. I I ,  30.
» венерического диспансера. I I ,  30.
водопровода. I I ,  40—41.
» пзбы>чптальни. II 21 , 22.
» ликпунктов. I I ,  20.
Работа малярийной станции. I I ,  30.
» окроно. I I ,  24, 25 .
» ремонтно-строительная. I I ,  39.
» судебная. I I ,  10.
» транспорта. I I ,  43,
» уголовного розы ска. I I ,  7.
Работники ш кольные. I I ,  13, 14, 15, 24, 25.
Работники просвещ ения. I I ,  13, 15, 24.
Рабочая сила. I , 105— 107, 147.
Рабочая часть исправдома. I I ,  8 , 9.
Рабочие лош ади. I , 2, 3, б, 6.
Рабочий кредит. I , 148.
Радиус обслуж ивания милиции. I I ,  6.
» ш кольвый. I I ,  17.
Разгрузочная комиссия исправдома. II, 8 .
Разменны й кризис. I , 97.
Р азр яд  урож айности. I ,  82.
Районная милиция. II, 6.
Районны й бюджет. I, 66— 68,69, 70, 73, 74; I I ,  17, 22.
» и окруж ной бюджет. I , 68.
Районные комитеты взаимопомощи. I I ,  27, 28.
Районной кооперации баланс. I , 35— 38.
Районы  и ш колы. I I ,  17.
Распределение детей ш кольного возраста. I I ,  16.
» налогов среди сельского и городского населения. I, 74, 75. 
» ш кол по территории округа. I I , 17.
Расход в сельско-хозяйственном бюджете. I , 78.
Расходы государственные. I, 62, 63.
» местные. I , 66— 68, 70— 72.
Р еализация государственных займов. I, 96 .
» крестьянского займ а. I, 96.
Ревизия следственных участков. I I .  11.
Регистрация племенного скота. I ,  12.
Резерв конной милиции. I I ,  6.
Ремонт сельско-хозяйстзенного инвентаря. I, 78. 
Ремонтно-строительные работы. I I ,  39.
Рессурсы товарные деревни. I , 17.
Реформа денеж ная. I , 97.
РИ К. II, 6 .
Рогаты й скот, крупный. I ,  1, 2, 3, 5, 6.
Родители и ш кола. I I ,  25.
Р ож ь озим ая. I, 8, 9, 10.
Розничная торговля. I , 24.
Розничные цены. I , 20— 21.
Розы ск уголовный. I , 66, 72; I I ,  7.
Рост кредита низовой кооперации. I, 48.
» посевной площ ади. I, 80.
Ротные лекпомы. I I ,  29.
Руководство работой Р И К ‘ов и сельсоветов. I I ,  6.
Ры нка емкость. I, 22.
хлебные цены. I , 21.
С.
Сады. I I ,  35.
Сады детские. I I ,  18.
С амаро-Златоустовская ж . д. I I ,  1.
Санитарное состояние г. Ч елябинска. I I ,  1.
» » О круга. I I ,  1.
Санитарны е м ероприятия. I I ,  35.
Санпросвета дом. I I ,  34.
Сбор гербовый. I , 60.
Сбор канцелярский . I , 60.
Сбор пш еницы. I , 77.
Сбыта программа Пэдш комбината. I ,  130— 132.
Свободный баланс кетш ерации. I , 34— 35.
Свободный баланс счетных баллов на 1 августа . I , 98, 99. 
Сводный бюджет Челябинского округа . I ,  73.
Свиней увеличение. I , 80.
Свиньи. I , 1— 6, 12. 78 
Севооборот правильны й. I ,  12.
Сельпромсоюа. 1, 16, 19, 24, 25, 50— 53.
Сельпромсоюза банковский кредит. I , 53.
Сельпромсоюза векселя. I ,  53.
Сельмаш . I , 16.
Сельсовет. I I ,  2, 46.
Сельхоз. I I ,  35, 36, 43.
С ельхозбанк I , 48, 50, 51, 98—103.
Сельское хозяйство. I , 1— 14, 66, 72; I I ,  1. 
Сельско-хозяйствеоные артели. I , 25.
Сельско-хозяйственные беседы. I , 12.
» » коммуны. I , 25.
» » круж ки . I , 12.
» » курсы . I . 12.
лекции. I , 12. 
об'единения. I , 12.
» » товарищ еетва. I ,  25.
Сельхозкооперацип кредитная работа. I , 45, 46, 47. 
Сельхозналог. I ,  60, 78, 79—82, 90. '
Сельхозналог н облигации крестьянского займ а. I , 82.
» и хозяйство. I, 79, 80.
Сельское и городское население и налоги. I ,  74, 75.
Сельское хозяйство Челябинского округа. I , 1— 14.
» » и население г . Ч елябинска. I I ,  33.
Сельского хозяйства бюджет. I, 76— 79.
Сельско-хозяйственный .инвентарь. I, 78.
Сельско хозяйственная налоговая кам пания. I , 81.
Сельского хозяйства страхование. I , 78.
Сельско-хозяйственная ш кола Митрофановского совхоза. II, 19. 
Сельско-хозяйственвая мощность округа. I ,  3.
Сельскпх местностей цены. I, 17, 18.
Т ельская торговля. I , 17, 18.
Сельский торговый оборот. I, 17.
Семилетки— школы. II , 18.
Семссуда. I, 78.
Семян сортировка. I , 12.
Семян протравливание. I, 12 .
Сестры милосердия. I I , 29.
Сеть библиотек. II, 2 1 , 22,,
» дошкольных учреждений. I I ,  18.
» изб-читален. I I ,  21, 22 
» ликпунктов. I I ,  20.
» медико-санитарная. I I ,  29.
» низовой кооперации. I , 25, 26.
» Профобра. II , 18, 19.
» социально-правовой охраны детей. I I .  18.
» ш кол I I  ступени. I I ,  18.
» ш кол I  ступени. I I ,  14.
» ш кол— семилеток. I I ,  18.
Сетевая коммиссия Окроно. I I , 17.
Синдикат текстильный. I , 19, 24.
Скот. I, 1— 6, 12.
Скот г. Ч елябинска. I I , 34.
Скота племеного регистрация. I, 12 .
Скот крупны й I, 77, 78.
Скотобойня. I I ,  35, 36.-
Скотоводство. I I ,  2.
Следственные участки. I I ,  4, 10, 11.
Следствие судебное. II , 10 .
Снабжение ш кол. I I ,  24.
Советы школьно-педагогические. I I ,  25.
Совзнаков обмен. I , 97.
Совпартшкола. I I ,  34.
Совхоз Мнтрофановский. I, 12 .
Сортировка семян. I, 12 .
Состояние коммунального хозяйства. I I ,  35.
Состояние хлебов. I , 8, 9.
Соцвос. I I ,  13, 23.
Социальное обеспечение. I I ,  27, 28.
Социального обеспечения отдел. I I ,  3, 5.
Социальный состав населения г. Ч ел яби н ска . I I ,  33. 
Социальное страхование. I , 148. 149.
Социально-правовая охрана детей. I I ,  18, 34.
Союзная кооперация. I , 52, 53.
Среднее атмосферное давление округа. I, 7.
Среднее крестьянское хозяйство. I, 1 .
Средства городских кооперативов. I , 52.
Средства оборотные промкомбината. I , 132— 134.
Сроки кредита. I , 51, 52.
Ссуды на восстановление сельского хозяйства. I, 45, 46. 
Ссуды на кустарное производство. I , 45, 46.
Ссуды натуральны е. I , 45.
Станция м алярийная. I I ,  31.
Станция м етеорологическая. I, 7, 8, 12.
Станция электрическая. I ,  110, 111; I I ,  9, 34, 35. 
Староста квартальны й. I I ,  6.
Статбюро. I ,  8, I I ,  3, 5.
Стоимость взимания налогов. I , 90, 91 
Стоимость обучения. I I ,  23.
Страхование сельского хозяйства. I , 78.
Страхование социальное. I , 148, 149. 
Строительно-ремонтные работы. I I ,  39.
Студии драматические. I I ,  19.
Студия хоровая. I I ,  19.
Студии художественные. I I ,  19.
Суд. I I ,  3, 4, 5.
Суд губернский. II, 1 1 .
Суд народный. II, 10 , 1 1 .
Судебные следователи. II, 10 .
С1 емка геодезическая города. I I ,  37.
т.
Тайное винокурение. I I , 7.
Театры. I I ,  19, 34.
Текстильный синдикат. I, 19, 24.
Телеграф. I I ,  4.
Телята. I, 77.
Температура воздуха в Округе. I ,  7.
Территория Округа. I I , 1, 2, 3.
Техники зубные. I I ,  29.
Техникум педагогический. I I ,  18, 19, 23, 25, 34.
Типография. I 119— 120; I I  35.
Товарищества сельскохозяйственные. I,. 25.
Товарные обороты городской кооперации. I , 52.
» » союзной » I , 52.
» рессурсы деревни. I, 17.
Товаров запас. I , 18, 19.
Товары главные низовой кооперации. I , 32.
» союзной коопераци. I , 52.
Торговли кооперативной оборот. I , 17.
» краткий обзор. I , 23— 24.
» иоложепие I , 21— 22.
» сельской оборот. I, 17.
» частной » I , 17.
Торговля. I , 15—24.
» оптовая. I , 24.
» розничная. I, 24.
» сельская. I, 17— 18.
« хлебом. II, 2 .
Торговая деятельность низовой кооперации. I , 26—39.
» » Промкомбината. I, 126— 130.
Торгово-промышленные помещения. I I ,  38.
Торговые обороты. I, 15— 16, 23, 24; I I ,  2.
Торговый план. I , 22— 23.
Торговые базы Окрсоюза. I , 17.
» » У ралторга. I , 17.
Травы. I, 8 .
Транспорт городской. I I , 35, 36, 43.
Троицко-Кустанайская железная дорога. II, 1 .
Труд. I, 146— 149.
У .
Увеличение посевной площади. I , 80.
Уголовные дела. 11, 10.
Уголовный розыск. I, 66, 72; II, 7.
У голок Ленина в исправдоме. I I , 9.
Угольные копи. I , 135— 140.
Улнчпое освещение. I I ,  35.
Управление муниципализированных пмуществ. I I ,  36, 38— 39. 
Уравнительный налог. I, 56, 57.
» сбор. I, 75, 76.
У ралторг. I, 16, 17, 19, 24.
Урожайности разряд. I, 82.
Усть-Уйскпй район. I, 4, 5, 6, 8, 17, 25, 29, 30, 31, 35, 37, 86, 
89; I I ,  15, 17.
Участки врачебные. I I ,  29, 30.
» следственные. II, ю ,  11.
» судебные. II, 10.
У чащ иеся. I I , 13, 14, І6 .
Учебная плата. I I , 23.
Учебники. I I , 25.
Учебно-показательная мастерская в Чумляке. I I ,  19. 
Учебные пособия. I I , 25.
Учреждения дошкольные. I I , 18 .
культурно-просветительные. I I , 13, 34.
» медицинские. I I , 29.
» политпросвета. II, 19.
социально правовой охраны детей. I I , 34.
Ф .
Ф абрика конфектная. I , 54.
Фармацевты. II , 29.
Фельдшера витерпнарные. I, 14.
Фельдшерскпе авуш еркп. II , 29.
» пункты. I I , 29, 30.
участки. I I , 4.
Ф изическое воспитание. I I , 25.
Физический кабинет. I I ,  25.
Ф инансовая деятельность Коммунторга. II , 43..
» Комхоза.' I I ,  35— 36. 
Финансовое положение низовой кооперации. I , 34— 36. 
Финансовый аппарат. I , 89, 90.
отдел. I I , 3, 4, 5.
Финансы и налоги. I, 55— 91.
» промкомбината. I, 134, 135.
X .
Х арактеристика округа. I I ,  1— 2.
» Ч елябинска. I I ,  33— 35.
Химико-фармацевтический завод. I ,  118.
Х лебного ры нка цены I ,  21.
Х лебов состояние I ,  8,10.
Х леко-ф ураж ны й баланс. I , 11, 12.
Х озяйство  ж илищ ное. I I ,  38.
и сельхозналог. I , 79, 80. 
» ком мунальное. II,, 33— 44. 
» крестьянское. I , 1, 2, 3.
» молочное. I , 12, 13.
» сельское. I ,  1— 14. 
э Ш кольное I I ,  38.
Хоровая студия I I , 19.
Хутожественная студия II, 19.
Ц.
Ц Р К . I , 16, 19, 52.
Цены оптовые. I, 20— 21
» по округу. I , 17, 18 19.
» кооперации и частной торговли. I. 17— 18, 21 
» розничные, I, 20— 2 1 .
» сельских местностей. I, 17— 18.
» хлебного рынка. I , 2 1 .
Ч .
Частная торговля. I , 56, 57.
Частный кредит кооперации. I, 50, 51. 
торговый оборот. I ,  17.
Частвые и кооперативные торговые цены. I , 17— 18,
/Частных предприятий обложение уравсбором. Г, 75.
» » оборот средств. I, 56. 75.
Часть рабочая исправдома. I I , 8, 9.
Челябинского округа госбюджет. I , 55— 63.
Челябинский район. I, 4, 5, 6, 8, 17, 25, 29, 30, 31, 35, 37, 47
49, £0, 51, 52, 67, 71, 86, 89; I I , 15, 17 
Число взрослых грамот, населения. II, 21.
/  > владений в Челябинске. I I , 34.
детей школьного возраста. I I , 16. 
дворов крестьянского хозяйства. I , 2. 
жилых строений в Челябинске. I I ,  34.
» квартир в Челябинске. II, 34.
кооперативов. I , 25.
» подписчиков библиотек II , 21.
» учащ их. II , 14.
» учащихся. I I , 14, 16,
> хозяйств округа. I, 2.
» членов кооперативов. I, 25.
.» школ. I I , 14.
Читаю щ их в бпблиотекех процент. I I , 21.
Чудиновский район. I. 4, 5, 6, 8, 17, 25, 29, 30. 31, 36. 37, 47
49, 52, 67, 71, 86, 89; II. 15, 17
Чумн. И , 36, 38— 39.
Ч ум лякская учебно-показательная мастерская. I I , 19.
Ш.
Ш кол посещаемость. I I , 16.
Ш кола п бюджет. I I ,  17.
Ш кола Красной молодежи. I I ,  25.
Ш кола профтехнпческая. II, 18, 34.
Ш кольные лекпомы. II, 29.
Ш кольные работники. II , 13, 14, 15. 24. 25.
Ш колы. I I , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 38.
Ш кол I ступени нагрузка. I I , 14.
Ш умихинский район. I, 4, 5, 6, 8, 17, 25, 29, 30, 31. 35, 37, 47
49, 50, 51, 67, 71, 86, 89; И , 15, 17.
щ.
Щ учанский район. I, 4, 5. 6, 8, 17. 25, 29, 30, 31, 35, 37, 47, 49
50, 67, 71, 86, 89; И , 2, 15, 17.
Э.
Экономическое состояние округа. II , 1.
Элеваторы. I. 143— 145.
Электро-станция. I, 110, 111; II, 9, 34, 35.
'  Я .
Я ланскнй район. 5, 6, 8, 17, 25, 29, 30, 31, 37, 36. 47. 49, 50. 52 
67, 71, 86, 89; I I , 15, 17.
Ячмень. I, 8, 9, 10.
Я рки . I, 12.
Я ровая пшеница. I, 8, 9, 10.
ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ.
Стр. 34 (часть I , отд. I I I  «Кооперация») строка 8-я снизу: напечатано 
3.900.509 руб. 95 к . нуж но 497.542 р. 11 коп.
Стр. 37. в таблице последняя строка под рубрикой «от 
10000— 20000»: напечатано 15,32, нужно 16,32.
Стр. 89 (Часть І.О тд. IV  Финансы и Н алоги)таблица под руб ри ' 
кой «надбавка к  патентному сбору 50 °|0»:
Н апечатано. Н уж но.
348—00. 167— 50.
296— 00. 348— 00.
747— 00. 296—00.




167— 50. 1365— 50.




















Сстр. 17 (часть I , отд. I I  «Торговля») первая строка сверху, н а п е ­
ч а т а н о :  «Производился сплошной учет торговых предприятий, зареги ст­
рировано».. С л е д у е т  ч и т а т ь :  «Производившимся сплошным учетом 
торговых предприятий зарегистрировано»..
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изданий Челябинского Окрисполкома и Окрстатбюро
( Н А Х О Д Я Щ И Х С Я  Н А  С К Л А Д Е )
1) Предварительные волостные итоги демографической и 
профессиональной переписи 1920 г о д а ...............................................
2) Предварительные волостные итоги сельско-хозяйствен- 
ной переписи 1920 г о д а ........................................................ ....
3) Предварительные итоги основного обследования народ­
ного образования на 1 Н ояб ря  1920 г о д а ......................................
V
4) Промышленность Ч елябинской губернии. К раткий  Стат. 
обзор за  8 м. 1921 года (Я нарь— А в г у с т ) ......................................
5) М атериалы Челябинского Губстатбюро. в ы п у с к  I.
Сельское хозяйство губ. в 1916— 21 г . г . ...........................................1 р . 50 к .
6) Сельское хозяйство в Челябинской губернии в 1922 году —  75 к
7) Предварительные итоги Всероссийской городской пе­
реписи 1923 г о д а ................................................... .... ..................................... —  75 к .
8) Сельское хозяйство Ч елябинской губ. в 1920— 23 году —  75 к ’
9) Статистический сборник Челябинской губ. 1920— 23 г .г . 4 р . —
10) Промышленность Челябинской губ. 1920 года . . . .  1 р . —
11) Промышленность Ч елябинской губ. 1921— 22 г .г . . , 1 р .  —
12) Волостной справочник по округам  бывш. Ч елябинской
губернии за  1920— 23 г .г ...............................................................  1 р . 50 к .
13) Т орговля, кредит и кооперация . . . . . . . . . . 1 р . 50 к-
14) Сельское хозяйство Челябинского округа и его районов 2 р . —
15) Обзор хозяйства Челябинского округа . . . . . .  3 .р.  —
30 к.  
30 к.  
30 к .  
50 к.
Ji 06969
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